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A STREET LIST OF
TAXABLE POLLS AND ESTATES
IN THE
TOWN OF WAKEFIELD,
FOR THE YEAR 1899.
Street
No.
N UJiIES AND ESTATES. H
—
1
O
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
ABORN AVENUE—Plat 15.
13 Jackson, Henry W., personal, 500 .
Dwelling house, 2200 ; stable, 500 ;
lot 64, 25,029 s. f., 2500.
$2 $8 60 $89 44
13 Webster, Elias N. . 2
17 Pearson, J. Clifton, persona!, 4400 . 2 75 68
17 Pearson, Lydia ....
Dwelling house, 4600 ; stable, 600 ;
lot 65, 33,824 ft., 3800.
154 80
23 Gleason, Edward U.
White, John, Heirs
Dwelling house, 2100; lot 66,
42,195 ft., 6000; ' lots 87, 88,
15,725 ft., 2500; lots 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 67,565 ft., 9000.
Moulton, Elizabeth . ».
Part of lot 86, 405 ft., 50.
ALBION STREET.
2
337 12
86
8 Rounds, James C. . 2
8 McManuis, John A. 2
8 Lockhart, George B. 2
15 Giles, William H., Andover .
Block, 5000 ; land, with building,
1720 ft., 1000.
103 20
POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
X
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
ALBION STREET—Continued.
13 Caldwell, Edward, Woburn, personal,
3150.
$54 18
12 Young, Enoch . .
Littlefield, S. F. & Co., personal,
3600.
82
•61 92
Grace, Adelia J. ... • $65 36
Block. 1800; lot 171, plat 12, 5618 -
ft., 2000.
15 Ckttdsey, Daniel N. ...
Block, 1000; 1072 ft., 800.
30 96
15 Little, Albert E.
Tivdinick, John ....
Block, 700, lot 152, plat 12, 1212
ft., 900.
2
27 52
Dudley, Dana, personal, 300 . 5 16 99 76
Block, 3000; lot 170, plat 12, 3540
ft., 1600; lot \o^, plat 12, 6313
ft.. 1200.
Moncrief, George E. 34 40
Part of lot 165, plat 12, 3306 ft.,
2000.
Atherton, Arlon S. ... 56 76
Store building, 1500; stable, 250
;
lot 164, plat 12, 9279 ft., 1550.
29 Cole, George E. . 2
2y Middleton, John .... 2
29 Brownell, Alsead W., personal, 1600
Dwelling and block, 3300; lot 151,
plat 12, 3403 ft., 1500.
2 27 52 82 56
36 Richardson, Arthur I.
Dwelling house, 1400; stable, 200;
lot 163, plat 12, 6629 ft., 2000.
2 61 92
37 Perkins, Andrew C. . . .
Block, 2800; dwelling, 900; lot
150, plat 12, 5940 ft., 2500.
106 64
37 Evans. George H. . 2
41 Pope, Charles H. . 2
43 Hayden, Frank W. . 2
43 Hayden, Elizabeth ....
Dwelling, 800 ; shop, 25; lot 142,
plat 12, 5734 ft., 2200.
51 60
46 Wiley, William H., Heirs
Dwelling, 2525 ; stable, 275 ; lot
162, plat 12, 12,446 ft., 2300.
87 72
IX THE TOWN OF WAKEFIELD. 5
* I'l •! • t
Tax on Tax on
vrctit NAMES AND ESTATES. H Personal Real
No.
o Estate. Estate.
46 Wiley, Arthur L., personal, 20 . 2 $ 34
57 Grattan, George S. . 2
57 Grattan Baking Co., personal, 200 . 3 44
57 Cutler, Nathaniel E.
Block, 2200; lot 148, plat 12, 2073
ft., 800.
51 60
Trow, Charles W., Heirs . 86 00
Dwelling, 2500; windmill and sta-
ble,500; lot 161, plat 12, 8717 ft,.
2000.
60 Mansfield, Joseph D., personal, 600 2 10 32
60 Mansfield, Susan M. 115 24
i
Dwelling, 4000; stable, 500; lot
160, plat 12, 11,155 ft., 2200.
63 Thibault, Peter .... 2
63 Stanley, Josiah S., personal, 400
Cecca, Cosmo Di, Melrose
Block, 1000; lot 147, plat 12,2640
ft., 1000.
2 6 88
34 40
65 Jenkins, John W. ....
Dwelling, 700 ; stable, 150; block,
300; lot 164, plat 12, 7316 ft.,
2000.
2 54 18
65 Glines, Alonzo B. .
Black, F. K. & Co., personal, 250 .
2
4 30
66 Coleman, Harry .... 2
66 Klkins, Chailes M. .
Dwelling, 1400; lot 159, plat 12,
5501 ft., 1000.
2 41 28
68 Clark, Melvin I). 2
68 Vinton, truest .... 2
68 Lane, Charles.....
Hartshorne, Charles F. .
Dwelling, 1300; lot 158, plat 12,
5215 ft., 1000.
2
39 56
83 Williams, Charles ....
Williams, Francis, Heirs .
Dwelling, 1100; dwelling, 2200;
shop, 50; lot 145, plat 12, 13,366
ft., 3500.
2
117 82
83 Jones, Charles A. . 2
83 Jones, Charles L. . 2
89 Hutchinson, George W. . 2
89 Collet, Joseph .... 2
89 Dulong, John..... 2
6 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AXD ESTATES.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
95
99
99
99
99
99
101
1 11
1 11
115
121
1:M
121
127
ALBION STREET -Continued.
Hathaway, George H.
Wiley, Catherine E.
Dwelling, 2200; lot 155, plat 12,
9571 ft., 3000.
Hunt, Daniel W., personal, 550
Hunt, Annie A., Heirs .
Dwelling and block, 2300 ; stable
and shed, 800; lot 143, plat 12,
5203 ft., 1300.
Hunt, Edgar L.
Hunt, Walter G.
Townsend, George W.
Dunham, Samuel G.
Woodward, Charles F.
Dwelling and block, 2700; lot 144,
plat 12, 6762 ft., 1600; dwelling,
2000; shop, 100; lot 142, plat 12,
11,544 ft., 2300; dwelling and
block, 2000; lot 138, plat 12, 2720
ft., 1000.
Woodward, James F. .
Dwelling, 2400 ; stable and shed,
200 ; factory, 800 ; hennery, 25 ;
lot 140, plat 12, 15,532 ft., 2000;
lot 141, plat 12, 2590 ft., 800.
Simon, Julius....
Gotlieb, Joseph, personal, 100
Sexton, Patrick
Crew, Pleasant S. .
Magarian, George .
Dwyer, Thomas E., personal, 100
Block, 2400 ; stable, 600 ; harness
shop, 200; paint shop, 150; store-
house, 200; lot 139, plat 12, 10,-
984 ft., 2200.
Magee, Andrew ....
Swift, Gustavus and Edwin C.
Factory building, 1500; lot 202,
plat 12, 22,050 ft., 6000.
Couillard, George W.
Mcintosh Bros., personal, 500
YVinship, Boit & Co., personal,
86,000.
Factory, 23,000; barn and shed,
2
2
•1
2
89 44
$9 46
75 68
209 84
107 07
1 72
1 72 98 90
8
1479
60
20
129 00
516 00
IN THE TOWN OF AVAKE FIELD.
Street
No.
147
14,
147
153
153
161
161
163
165
167
167
167
171
173
173
177
178
178
178
180
181
182
182
NAMES AND ESTATES.
2000; part of
1 acre, 5000.
Williams, John J.
lot 195, plat 12,
Duelling, 3000; part of lot 120.
dwelling,
184, plat
plat 12, 2500 ft., 1200;
2700; stable, 500; lot
12,. 18,296 ft., 2000.
Millerick, Jeremiah E.
O'Connor, Win. T., personal, 25
McNiff, James
Holland, .John T. .
Glynn, John J.
Real Estate and Building Association,
Block, 5000; lot 193, plat 12.
23,610 ft., 1500; lot 1, 2, 4, 5, 6.
7, plat 13, 134,244 ft., and lot
148, plat 8, 22,374 ft., 1800.
Skinner, Wm. G., personal, 100
Gordon, Charles W.
Fay, Michael .
Ledwith, George H.
Seabury, Frank W.
Hatch, Charles H. .
Karnes, James
Malone, Dion A.
Roberts, Peter S. .
Lot 191, plat 12, 1.44 acres, 1000.
Chesley, William W.
Chesley, Martha A., personal, 760
Dwelling, 1800; stable and shed.
400; lot 192, plat 12, 8000 ft
500; lot 190, plat 12, 12,100 ft
500.
Quinn, James
McCullough, George M.
Murray, John
Welch, Thomas F. .
Flynn, Thomas
Dwelling, 450; lot 11, plat 13,
22,374 ft., 450.
Stone, Orrin A., personal, 30 .
Reagan. John N. .
Reagan, Patrick J., personal, 165
Reagan, Ellen ....
Dwelling, 1000; dwelling, 800;
z
n
Tax on
Personal
Estate.
8 43
/ z
13 0'
52
2 84
Tax on
Keal
E-tate.
161 6«
14 2 76
17 20
55 04
15 48
78 26
8 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
o
04
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
200
200
200
200
210
210
212
212
214
215
216
217
ALBION STREET—Continued.
stable, 150; plat 13, lot 8, 22.378
ft., 400; lot 9, 22,374 ft., 400;
lot 10, 10,907 ft., 300: lot 12.
1.16 acres, 1500.
Staples, Thotnas E., personal, 500 .
Dwelling, 1100; lot 189, plat 12,
4330 ft., 200.
Piatt, Francis L., Cambridge .
Dwelling, 1200; lot 188, plat 12,
5955 ft., 400.
Counelly, Thomas A.
Connelly, Thomas, Heirs
Dwelling, 1200; lot 3, plat 13,
22,374 ft., 400.
Connelly, Edward J.
Corcoran, Dennis F.
Myers, Charles
Mayers, Charles L.
Mayers, Caroline F.
Lot 146, plat 8, 22,374 ft., 600.
Mayers, Albeit J. .
Mayers, Joseph ....
Dwelling, 1200; shed, 25; dwell-
ing, 2000; lot 147, plat 8, 22,374
ft., 600.
Home, Robert ....
Reynolds, Bertram....
Sterling, Annie L. .
Dwelling, 1400; lot 135, plat 8,
4260 ft., 300.
Keefe, Patrick ....
Keefe, Lena B.
Dwelling, 1400; lot 145, plat 8,
17,289 ft., 600.
Meade, Mary A. and Margaret T. .
Dwelling, 1200; lot 144, plat 8,
24,313 ft., 500.
Gilman, Charles F., personal, 2250
.
Dwelling, 1800; lot 134, plat 8,
14,043 ft., 700.
Powers, Thomas .... 2
Cloudman, Willis A. .
. .2
Dwelling, 1800; lot 142, plat 8,
3115 ft., 300.
2
2
2!
2
$8 60
38 70
22 36
27 52
27 h'l
10 32
65 79
29 24
34 40
29 24
43 00
36 12
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Street NAMES AND ESTATES.
m
ei
H
Tax on
Personal
Tax on
Keal
No.
o Estate. Estate.
217 Anderson, Charles S. $2
219 Balcolm, Edward \. 2
2 LU Balcolm, Carrie M.
Dwelling, 1300; lot 141, plat 8,
3882 ft., 400.
$29 24
221 Aborn, Arthur S., personal, 30
Dwelling, 900; lot 140, plat 8,
6501 ft., 400.
2 $0 52 22 36
224 Coffey, John V.
Dwelling, 1200; shed, 25 ; lot 143.
plat 8, 18,089 ft., 1000.
2 38 27
2.°, 2 Gammons, Herbert W. 2
232 Hale, Horace G., personal 65 .
Dwelling, 550; lot 154, plat 8,
6432 ft., 300.
Killorin, George VV.
Lot 153, plat 8, 7034 ft., 300.
2 1 12 14 62
5 16
236 O'Neil, John .....
Dwelling, 1400; lot 152, plat 8,
4680 ft., 250.
Wellman J. Weslev
Lots 137, 138, 20,272 ft., 600;
lot 139. plat 8, 95/6 ft., 500.
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 136, plat 8, 36.475 ft., 800.
Curley, Thomas, Heirs
Lot 126, plat 8, 32,731 ft., 2000.
Faxon, Lucretia E. ...
Dwelling, 1300; stable, 400; hen-
nery, 25 ; lot 127, plat 8, 34,548
ft., 2000.
Seavey, Mary, Maiden
Lot 151, plat 8, 26,883 ft., 1500;
lot 7, plat 9, 9.43 acres, 4400.
Curley, Thomas, Heirs
2
»
28 38
18 92
13 76
34 40
64 07
101 48
43 00
Lot 6, plat 9, 1 1-8 acres, 2500.
257 Holland, Thomas, personal, 50 2 86
266 White, Edson W., personal, 710
Dwelling, 1300; stable and shed,
500; lot 8, plat 9, 15.96 acres,
6200.
2 12 21 137 60
»
281 Morse, Charles . , . .
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
3, plat 9, 2.04 acres, 1850.
2 60 20
289 Whitten, Orrin S. . 2
POLLS AND ESTATES
NAMES AND ESTATES.
Oh
Tax on
Personal
Estate.
ALBION STREET- Continued.
2
3
*•Tilton, D. Horace .
Dwelling, 500 ; hennery, 75; lot 2,
plat 9, 1.31 acres, 800.
Preston, Wm. P. .
Lot 5, plat 9, 28,400 ft., 700.
Stone, Amos, Everett
Lot 38, plat 9, 13 acres, 4000; lots
1, 2, 3, 4, plat 20, 6.43 acres, 300.
ASHCROFT—Plat 7.
Howard, David A. .
Boston Co-operative Bank
Dwelling, 1400; stable, 100; lot
159, 5730 ft.. 500.
Perry, Oliver H., Boston
Lot 160, 5708 ft., 500; lot 162,
4794 ft., 400 ; and lot 163, 5189 ft.,
400.
AUBURN STREET -Plat 12.
Marshall, Horace
Wenzel, John A.
Dwelling, 1300;
9834 ft'., 775.
Frazer, William
Flockton, Benjamin
Cobb, Edward F. Jr
Cade, William E.
Casey, John L.
Casey, Matthew J.
Casey, Peter .
Gammons, John F.
Farrell, Robert B.
Niles, Charles E.
Dwelling, 1500;
1000.
Real Estate and Bid. Associ: tion
Dwelling, 1800; lot 101, 6679 ft.,
600; dwelling, 1250; lot 98, 6514
ft., 500; dwelling, 1250; lot 96,
7445 ft., 650; 6 dwellings, 5400;
59,092 ft., 2700; dwelling, 1300;
lot 97, 7857 ft., 800.
$2
2
shed, 25 ; lot 99,
C.
lot 9 5, 6947 ft..
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tax on
Real
Estate.
S23 65
12 04
3 }><;
34 40
22 36
30 12
43 00
279 50
IX THE TOWN OF WAKEFIELD. 11
Street
No.
2
6
8
8
9
.10
NAMES AND ESTATES.
C3
O
Oh
Tax on
Personal
Estate.
1
3
3
3
3
AVON COURT.
Skinner, Mary, ....
Dwelling, 2000; lot 25, plat 12,
7000 ft., 800.
Flanders, Levi, personal, 25 .
Young, George G., personal, 20
Young, Wesley, Heirs
Dwelling, 2200; shop and shed,
50; lot 23, plat 12, 7262 ft., 700.
MeClintock, Edmond W.
Thurston, Susan G. H. .
Dwelling, 1100; shed, 25; lot 30,
plat 12,^9829 ft., 975.
Arnold, Robert C. .
Hudson, Herbert W.
Brock bank, Harvey G.
Barker, George M.
Wiley, Harriet M. .
Dwelling, 400; dwelling, 1500;
shop, 500; lot 18, plat 12, and lot
59, plat 11, 38,466 ft., 1500.
Wiley, Alanson R., personal, 500
7000 ft. east of Emerson St., 50.
Thursion, Miles, Heirs .
Dwelling, 1000; lot 21, plat 12,
7249 ft., 700.
Warren, Mary L., personal, 20
Dwelling, 600; lot 29, plat 12,
7726 ft., 700.
Bailey, Ida E., Swampscott
Dwelling, 2000; lot 22, plat 12,
6648 ft,, 700.
Abbott, Mary, Somerville'
Dwelling, 1000; lot 28, plat 12,
6246 ft., 700.
AVON STREET—Plat 12.
Mooney, James, 2d
Bowser, Charles A., personal, 2700
Bowser, Eden K.
Bowser, Bertram C.
Hickok, Charles H.
Dwelling, 2500.
Flanley, John
Dwelling, 1000.
•2
2
Tax on
Real
Estate.
$0 43
34
8 60
34
46 44
$48 16
50 74
36 12
67 08
86
29 24
22 36
46 44
29 24
43 00
17 20
12 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
a
H
0*
Tax on
Personal
Estate.
i'
AVON STREET—Continued.
4 Freeman, Allan
5 Magoon, Charles H.
Dwelling, 1600; lot 63,3864 ft.,
1000.
5 Thrush, Thomas A.
6 Sopher, Curtis L. personal, 100
Sopher, Minnie R. .
Dwelling. 24(0; lot 75, 2584 ft.,
1000.
Heath, Webster ....
b Heath, Joseph W., personal, 900
Dwelling, 2200; stable, 400; lot
74, 6501 ft., 1600.
12 Day, Benjamin I. .
Hutchinson, Edith S.
Dwelling, 2700; lot 73, 4335 ft.,
1100.
20 Bissell, Burleigh C.
20 Hawes, Louis E., personal, 15
Dwelling, 2500; lot 72, 11,630 ft.,
2500.
Pearl, F. H., and Morton, S. Y.,
Trustees .
Dwelling, 5000; stable, 1000; shed,
50; lot 61, 24,536 ft., 6000.
23 Clough, Mary T
Dwelling, 5500 ; shed, 25 ; lot 60,
13,922 ft., 3500.
23 Clough, Samuel A., personal, 1750 .
23 Clough, Ernest A. .
25 Walton, Arthur G., personal, 200 .
Dwelling, 6600; lot 59, 12,606 ft.,
3000.
'26> Abbott, Samuel W.
Dwelling, 2500; lot 71, 11,081 ft.,
2300.
26 Abbott, Samuel ....
28 Foster, Maitland P., personal, 2015.
Dwelling, 2300; lot 70, 4106 ft.,
1000.
29 Foster, Harry, personal, 30
Foster, Caroline F. ...
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
58, 10,420 ft., 2000.
&2
2
2
2
2
2
1 72
15 48
26
30 10
3 44
34 66
52
Tax on
Real
Estate.
$44 72
58 4 8
72 24
65 36
86 00
207 26
15^ 23
165 12
82 56
56 76
68 80
IN THE TOWN OK WAKEFIELD. 13
Street NAMES AND ESTATES.
X
Tax on
Personal
Tax on
Renl
No.
o Estate. Estate.
31 Mansfield, Lizzie A., personal, 400 . $6 88
31 Mansfield, Charles F., personal, 300.
Dwelling, 4200; lot 57, 10,100 ft.,
2000.
Clifford, Curtis, Heirs
Dwelling, 1300; lot 69, 9513 ft.,
2300.
$2 5 16 $106 64
61 92
33 Dutton, Mary L. .
Dwelling, 2b00 ; stable, 400; lot
56, 10,367 ft., 2000.
86 00
33 Dutton, Riberot .... 2
33 Dutton, Richard .... 2
83 Dutton, Charles, pergonal, 150 2 2 5*
35 Angueni, Mary A. de
Dwelling, 2800; lot 55, 10,235 ft.,
2000.
82 56
35 Anguera, Edward de
Greenough, Elizabeth M.
Dwelling, 2000; lot 68, 6320 It.,
1500.
2
60 20
37 Lawder, Robert J., personal, 25 2 43
37 Hosmer, Mrs. Laurella .
Dwelling, 2000; lot 54, 9188 ft.,
1800.
65 36
39 Sweetser, C. Evelyn
Dwelling, 1875; shed, 25; lot 53,
9139 ft., 1800.
63 64
39 Poole, Warren .... 2
40 Pittock, William E. . . . 2
40 Jones, W. Russell, personal, 25
Dwelling, 2600; lot 67, 5868 ft.,
1400.
2 43 68 80
42 Whittridge, W. W., personal, 500 . 2 8 60
42 Whittridge, Martha
Dwelling, 2200; lot 66, 7152 ft.,
2000.
72 24
43 Wright, Dexter C. .
Dwelling, 3000 ; lot 52, 8773 ft.,
1800.
82 56
43 Learoyd, Charles H. 2
43 Learovd, Charles .... 2
44 Lee, John W., Heirs
Dwelling. 2000; stable, 500; lot
65, 14,467 ft., 4000.
103 20
14 POLLS AND ESTATES
Street
No.
44
49
49
49
49
NAMES AND ESTATES.
o
Tax on
Personal
Estate.
AVON STREET, Plat 12—Continued.
Waterman, Frederick L., personal,
100.
Marshall, Alson L., personal, 50
Marshall, Frank ....
Dudley, Dana ....
Lot 51, 7680 ft., 1600.
Willis, William H., Heirs, Reading .
Dwelling, 2000; lot 50, 13,382 ft.,
2000.
ARGYLE STREET.
Hanks, Charles S. .
Dwelling, 3500; lot 23, 8229 ft.,
200; lot 24, 7876 ft., 200; lot 30,
5464 ft., 200; lot 31, plat 4, 1600
ft., 50.
BABSON STREET.
McKay, Mary J., Boston
Lot 43, plat 34, 18,097 ft., 200.
Gould, Joseph H., Dorchester .
Lots 44, 45, 46, 47, plat 34, 21,170
ft., 1000.
Lyncle, Alonzo V., Heirs, Melrose
Lot 53, plat 34, 3803 ft., 100.
Hedin, Edith E., E. Cambridge
Lot 55, plat 34, 9000 ft., 400.
Perkins, Joseph E.
Lot 58, plat 34, 3000 ft.
Brandt, Wilton H. .
Lot 60, plat 34, 3000 ft., 100.
Shepherd, Lorenzo H., Boston
Lot 62, plat 34, 3000 ft., 150.
Beers, John F.
Lot 64, plat 34, 3000 ft., 200.
BALLISTER STREET—Plat 13.
O'Connell, Mrs. Mary
Dwelling, 400; stable, 50; lot 16,
19,939 ft., 200.
Reagan, Ellen ....
Lots 18, 19, 20, 1 1-2 acres, 450.
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 25, 8811 ft., 200.
1 72
86
Tax on
Real
Estate.
27 52
68 80
71 38
3 44
17 20
1 72
6 88
1 72
1 72
2 58
3 44
11 18
7 74
3 44
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Street
No.
5
6
6
6
6
6
4
s
8
23
23
25
NAMES AM) ESTATES.
x
eg
o
a.
Holden, Mary
Lot 21, 21,846 ft., 200; lot
28,900 ft., 200.
22,
25
BARTLEY STREET.
Holden, Mary ....
Dwelling, 400; shed, 50; stable,
150; lot 35, plat 13. 17,424 ft.,
200.
Holden, Michael, personal, 85
Holden, William J.
Holden, Patrick
Heustis, George J.
Butler Bros., personal. 250
Butler, William H. .
Butler, Charles J. .
Butler, Patrick
Dwelling, 1400; stable, 50 ; lot 51,
plat 13, 10,890 ft., and lot 52, plat
13, 10,830 ft., 550.
Butler, John J.
Kalaher, Timothy, personal, 35
Dwelling, 600 ; stable, 50 ; lot 34
plat 13, 17,424 ft., 200.
Cosman, Richard A.
Cosman, Walter J. .
Cosman, William P.
Cosman, Sarah A. .
Dwelling, 1000; stable, 50; lots
48, 49, 50, plat 13, 32,670 ft.,
750.
jSwanson, August ....
Reagan, Ellen ....
Lots 32 and 33, plat 13, 34,848 ft.,
700.
Bartley, Robert B. ....
Dwelling, 1500; shed, 25; lots 27,
28, 29, plat 13, 1 1-5 acres, 800;
lots 30 and 31, plat 13, 34,845 ft.,
400.
Stack, Elizabeth ....
Dwelling, 1400; shed, 25; lots 44
and 45, plat 13,21,780 ft., 400;
lots 46 and 47, 21,780 ft., 400.
Mitchell, Michael ....
•2
1
2
2
2
2
1
2
Tax on
Personal
Estate.
1 46
4 30
;
Tax on
Real
Estate.
6 88
13 7G
34 40
60 14 62
30 96
12 04
46 87
38 27
16 POLLS AND ESTATES
Tax on
Pei'sonal
Estate.
25
33
36
38
41
26
40
44
44
44
48
48
50
BARTLEY STREET -Continued.
Crimmins, John
Dwelling, 1450; lot 26, plat
12,573 ft., 250.
Hubbard, Peter
Muse, Patrick
Maloney, Richard
Muse, Reuben
Creedon, Daniel
Lot 43. plat 13, 10,890 ft., 200.
Gase, B. W., Heirs, Boson .
Lot 42. plat 13, 11,282 ft., 400.
Surrett, John L.
Lot 40, plat 13, 5610 ft., 300;
dwelling, 1500.
Keefe, Joanna ....
Dwelling, 600; lots 161 and 162.
plat 8, 21,780 ft., 400.
Walsh, Patrick, 2d .
Dwelling, 1150; shop, 25 ; lot 159,
plat 8, 10,890 ft., 250.
Lane, Sarah .....
Dwelling, 350; lot 150, plat 8,
13,357 ft., 250.
Kalaher, Bridget ....
Dwelling, 600; lot 160, plat 8,
10,893 ft., 200.
Gammons, Louisa J., Pawtucket, R.I.
Lot 149, plat 8, 11,386 ft., 300.
Ahlquist, Eva C.
Dwelling, 550
;
part of lo' 144,
plat 8, 1-4 acre, 250.
Mahoney, Timothy J., personal, 150
Mahoney, Patrick .
Mahoney, Timothy
Dwelling, 650; stable, 25; dwell
ing, 1400; lots 156, 157, 158, plat
8,^32,670 ft., 800.
Butler, Edward W.
Butler, Edward
Dwelling, 1250 ; stable, 50 ; dwell'g,
1000 ; lot 155, pi. 8, 29,964ft., 1000.
Butler, John P.
$2
2
2
>
•l
$2 58
'Tax on
Ke;il
Estate.
$29 24
3 44
(I 88
30 96
17 20
24 51
10 32
13 76
:> 16
13 76
49 15
56 76
IN THE TOWN OF WAKFFIELD. IT
Streel
No.
NAMES AND ESTATES. r-
CL,
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate-
12
1 1
BATEHAN COURT-Plat 31.
Bateman, Thomas, Heirs
Dwelling', 600; dwelling, 475; sta-
ble, 75; lots 42 and 55, 57,60(5 ft..
600.
Bateman, Charles ....
Dwelling, 1200; shed, 100; lot 53,
19,265 ft., 300.
Paon, Fred . . . . .2
Partelow, Charles, M., personal, 50. 2
Funk, Charles ....
Dwelling, 800; lot 44, 8789 ft.,
100.
Funk, Paul C.
BELLEVUE PARK.
Tobey, Horace
Smith, Samuel
.Mu.sc. Alfred .
Dimick, Albert P, .
I )on:dioe, John
Donahoe, Daniel, 2d
DoDahoe, Patrick
Bun age, George
Bristol, Frank H.
Gray, Murray
Gray, James M.
Bennett, Samuel
Bennett, Ernest O. V.
Tobey, Mary E.
Dwelling, 650; barn and h
150; lot 21, plat 29, 1.3;
450; lot 49, plat 29, 2.45 acres,
250.
Phinney, Albert, personal. 300
Dwelling, 750; stable, 250 ; lot* 17,
plat 29, 4.20 acres, 600.
Biggs, William, Jr., personal, 100 .
Dwelling, 800; stable, 100; lot 22,
plat 29, 134,575 ft., 600.
Gray, James .....
Dwelling, 900; lot 24, plat 29, 2
acres, 500.
Broadhead, William H. .
Lot 44, plat 29, 10,000 ft,, 300.
ennery,
acres,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SO 86
5 16
1 72
$30 10
27 52
15 48
25 SO
27 52
25 80
24 08
5 16
18 POLLS AND ESTATES
Street
No.
names and estates. Eh
o
Tax on
Personal
Estate.
BELLEVUE PARK—Continued.
Oakes, Alphorso E., Orange, Mass.
Lots 29 and 37, plat 29, 7,550
ft., 300.
Connell, Joseph. Heirs
Lot 50, plat 29, 2.64 acres. 300.
Balmain, James ....
Dwelling, 725 ; shed, 25 ; lot 23,
plat 29, 1 1-2 acres, 250, Grand
Passway.
Balmain, Colin ....
Lot 47, plat 29, 2.08 acres, 300,
Grand Passway.
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 48, plat 29, 13.94 acres, 700.
Preston, Joseph, Jr.
Dwelling, 1100; 7400 ft., 100.
Preston, Joseph L. .
Smith, Lizzie J., Everett
Lot 42, plat 29, 3632 ft., 100; lots
41, 42, 43, 44, 45, 46, plat 30,
24,000 ft., 400.
Smith, Charlotte G. . . .
Lot 2, plat 30, 1.82 acres, 200.
Wilson, Frederick W.
30, 5500 ft,, 50.
Dwelling, 1600; pait of lot 2, plat
Daniel. James J. .
Dwelling, 9C0 ; 2 **cres, 400.
Green, George W., Med ford
Dwelling, 1100; dwelling, 1000;
stable, 50 ; dwelling, 2000; dwell-
ing, 2000; 11 acres, 2000.
Haskell, Leona S. .
Lot 18, plat 30, 3750 ft., 50.
Brown, Sarah A. and Fred H., Chicago
Lot 47, plat 30, 1.90 acres, 150.
BERLIN TERRACE—Plat 7.
Ransom, Catherine M. .
Dwelling, 1900; lot 38, 16,623 ft.,
1500.
Teague, Henriet'a ....
Lot 34, 38,314 ft., 800; lot 44,
20,450 ft., 1200.
$2
2
2
Tax on
Eeal
Estate.
So 16
5 16
17 20
5 16
12 04
20 64
<s 60
:; 44
28 :5s
22 36
140 18
86
2 58
58 48
34 40
IN THE TOWN OF WAKEF1EL]). 1$)
-
*
Tax on Tax on
NAMES AM) ESTATES. H Personal Ileal
v>. Estate. Estate.
Kustis. Martha A. . $4 30
Lot 37, 7112 ft., 250.
Wliith'inore, Sara L. and Thomas,
George W...... 39 56
Dwelling, 1500; henhouse, 50; lot
43, 14,950 ft., 750.
8 Whittemore, Gerry F.
Lot 41, 39,103 ft., 700; lot 42,
H387 ft., 500.
$2 20 64
8 Thomas, George W. 2
- Mansfield, William P.
BEACON STREET—Plat 5.
Hartshorne, Jonathan, Heirs
Duelling, 1400, lot 51, 10,906 ft.,
400.
\Vin*hip, Calista A.
Dwelling, 300; dwelling, 1400;
stable, 150; lot 54, 10,500 ft.,
200; lot 55, 10,906 ft., 200; lot
56, 10,906 ft., 200.
Goodwin, Thomas, Lawrence .
Dwelling, 800; lot 57, 10,906 ft.,
and lot 61, 22,000 ft., 1000.
Congregation, Adath Israel
Part of lot 58, 1-2 acre, 1200.
2
30 96
42 14
30 96
20 64
9 Lillie, Mark ..... 2
14 Hickling, William ....
Kelley, Jeremiah ....
BENNETT STREET.
2
2
6 Stout, Richard S., personal, 50
Dwelling, 2500; stable, 250; dwell-
ing, 700; dwelling, 900; lot 83,
plat 18, 2 1 10 acres, 2500.
2 $0 86 117 82
11 Curley, James F. . 2
11 Spalding, Herbert F., personal, 200.
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
50, plat 18, 4605 ft., 500.
2 3 44 43 00
13 Perkins, Charles E., Chelsea .
Dwelling, 900; lot 51, plat 18,
8532 ft., 500.
Lynde, Alonzo V., Heirs, Melrose .
Lot 52, plat 18, 3825 ft., 100; lot
66, plat 18, 9310 ft., 300.
24 08
6 88
20 POLLS AND ESTATES
NAMES AND ESTATES.
o
BENNETT STREET-Continued.
Southworth, Ezra M.
Lot 53, plat 18, 3730 ft., 100.
Horton, William C.
Reagan, John
Mohle, Herman
Donovan, Den>is
Donovan, John C. .
McMahan, Daniel C.
McMahan, John H.
McMahan, James E.
McMahan, James .
McMahan, Thomas F.
Foley, Patrick J.
Foley. John Joseph
Eager, M;»ry .
Dwelling, 700; lot 84. plat is, \.\\
acres. 800.
Stuut, John, Heirs ....
Dwelling, 700; stable, 50; lots.",,
plat 18, 22.955 ft., 500.
KeetV, Cornelius ....
Dwelling, 600; lot 86, pla' 18.
31,584 ft., 800.
Keefe, Thomns J. .
Simpson, Odenathus, Lowell
Dwelling, 1300; dwelling, 1600;
dwelling. 1600; stable, 100; dwell-
ing, 500; dwelling, 1700; lot 21.
1-10 acre, 250; lot 23, 1-10 aciv,
250 ; lot 25, 1-10 acre, 250 ; lot 31
.
1-4 acre, 300; lot 11, 1-12 acre,
150; lot 13, 1-7 acre, 200; lot 15,
1-7 acre, 200; lot 17, 1-7 acre,
200; lot 19, 1-5 acre, 300; lot 2!>.
1-12 acre, 200; lots 33, 35, 36, :)7.
38, 39, 1-4 acre each, 1200, Sar-
gant's Plan, 1876.
Bowman, William F., Jr.
Bowman, William F.
Dwelling, 1600; lot 72, plat 18,
1-4 acre, 200.
Low, Michael.....
Dwelling, 600; dwelling, 800; .sta-
ble, 200; lot 74, plat 18, 7941 ft.,
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
•>
2
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
1 72
25 m>
21 50
2 1 ns
177 n;
30 96
44 72
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Str.-,-t
56
60
58
60
70
'i7
2
6
C»
6
li
6
10
N \MI -:s AND ESTATES.
-
-
•Jim); lot 45, plat 31, 26.230 ft.
>0.
Coleman, Daniel ....
Dwelling, 500 ; dwelling. 6nu ; lot
», plat 18, 12, 77)0 ft., 300.
Low, .John ....
Dwi lling, 1600; lot* 19, 20, 21,
28, plat 19, 20,759 ft., 800.
( raffey, Nellie ('.
Duelling, 1800; lot 22, plat 19,
4331 ft., 2i><).
( i iffej, Thomas, Heirs
Dwelling, 850; stable. 150; lot
193, plat 19, 86,505 ft., 500.
bfclntooh, ( reorge W.
Anderson, Melvin II. W.
Boyd, Robert....
Connors, Thomas .
( raffey, John B.
Gaffey, Frank
Koeller, Charles
( lauty, James....
Canty, David
Kirby, I homan
Dwelling, 900; stable, 77, ; lot 40
plat 81, 25,400 ft., 7,oo.
Ryder, Charles H. .
Kerfe. Daniel ....
Welch, Edward II. .
Mullen, John.....
BIRCH HILL AVENUE.
Hilton, Charles H. .
Noyes, Arthur O., personal, 100
Logan. .lames
Logan, John .
Logan, William
Logan, Michael
Gammons, Orlando N.
Dwelling, 2000; lot 121, plat 1 (J
6666 ft., 400.
Harper, Henry, Heirs
3 dwellings, 3000; lots 118, 119
120, plat 19, 19,437 ft., 1200
west half lot 39, 6,370 ft., 400.
82
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
' ;i\ on
Personal
Estate.
Tax on
Ileal
E.-tate.
.
124 08
41 2<s
84 40
27, so
«
SI tz
27, :;7
41 2H
79 12
22 POLLS AND ESTATES
Street
No.
8
12
14
NAMES AND ESTATES.
x
H
'o
P4
Tax on
Personal
Estate.
BIRCH HILL AVE. Continued.
Littlehale. Herbert B.
Allen, George W. .
Dwelling, 2000; lot 122, plat 19,
6000 ft., 400.
Downing, E. Herbert, Melrose
Dwelling, 1700; lot 123, plat 19,
5878 ft., 400.
Allen. John H. C. .
Hill, Edward P.
Sargeant, Charles D.
Dwelling, 1200; lots 136, 137, plat
19, 12,833 ft., 300, east of Birch
Hill avenue.
Davis, Henry, 2d .
Davis, Henry, 3d
BRETT COURT.
Brett, Edward J., personal, 20
Clapp, Lewis A., Ithaca, N. Y.
Dwelling, 1400; lot 9, plat 12,
1.13 acres, 1500.
BROADWAY.
Benson, S. E., Melrose .
Dwelling, 500; lot 118, plat 13,
23,793 ft., 1000.
Lead Lined Iron Pipe Co., personal,
4000
Factory, 1000; factory, 1000; lot
117, plat 13, 41,499 ft., 1500.
B. & M. Railroad ....
Lot 45, plat 10, 1.74 acres, 3500.
South Reading Ice Co.
Lot 43, 2.24 acres, and lots 70, 71,
72, plat 10, 37,202 ft., 10,000.
Chadbourne, Pklward J. .
Wakefield Water Co.
Dwelling, 3000; shed, 1000; re-
pair shop, 1000; pumping station
(with engine, boiler and pumps),
45,000; lot 42, plat 10, 38,545 ft.,
5000.
Morrill, John G.
Ice houses near Crystal lake, 1000.
$2
2
2
2
2
1
2
$0 34
<;* 80
Tax on
Real
Estate.
1 28
36 12
25 OK
49 xx
25 80
60 20
60 20
172 00
940 00
17 20
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
•
X
'—i
"o
Tax on
Personal
Estate.
Tax oi
Real
Estate
CU
57
57
57
(10
59
01
61
60
67
67
68
68
68
68
70
71
Doyle, Cornelius, Heirs .
Lots 114, 113, 112, 111, 103, 102,
101, 100, plat 13, 86,956 ft., 600.
Greany, William ....
Dwelling, 700; lot 99, plat 13,
21,526 ft., 300.
Warren, Mary H., Heirs .
Dwelling, 1600; shed, 50; lot 8,
plat 10, 24.840 ft., 1000.
Haggerty, William ....
Haggerty, Daniel ....
Henry, William ....
McCarthy, Dennis W. .
Dwelling, 1000; stable, 100; lots
4, 5, 6, 7, plat 10, 75,959 ft., 1400.
McKenzie, John ....
Dwelling, 800; stable, 150; lot 63,
plat 13, 10,890 ft., 250.
O'Connor, James ....
Dwelling, 1250; lot 62, plat 13,
10,890 ft., 300.
White, Edwin M
Dwelling, S00 ; stable, 50; lot 3,
plat 10, 19,388 ft., 400.
Greany, Mary ....
Dwelling, 600; lot 1, plat 10, 19,-
288 ft., 300. ,
Reardon, John W. ....
Reardon, Patrick ....
Dwelling, 1000; shed, 25; lot 61,
plat 13, 10,890 ft., 250.
Kalaher, Bridget ....
Lot 60, plat 13, 10,890 ft., 200.
Henry, John, 2nd .
Kalaher, John C. .
Kalaher, Patrick ....
Dwelling, 1000; dwelling, 1100;
lots 58, 59, plat 13, 21,786 ft., 300.
Crean, John J.
Reagan, Dennis ....
Jack, James .....
Jack, James G.
Jack, Philip, personal, 25
Cotter, John, personal, 50
Douglas, Thomas S.
2
2
2
2
2
2
2
9
43
86
$10 32
17 20
45 58
43 00
20 64
26 66
21 50
15 48
21 93
3 44
41 28
24 POLLS AND ESTATES
Street
No.
N-AMES AND ESTATES.
Poll
Tax. Ta x on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
71
71
73
73
74
74
92• —
93
1)3
106
10G
110
BROADWAY—Continued.
Douglas, William H. ,
.
Douglas, Margaret, Heirs
Dwelling, 1000; lot 57, plat 13,
10,890 ft., 300.
Toomey, Timothy ....
Toomey, John, personal. 250 .
Dwelling, 1300; stable, 200; dwell-
ing, 1200; lot 56, plat 13. 37,3110
ft., 700; lot 110, plat 13, 15,358 ft.,
200; lot 23, plat 9, 3650 ft., 100.
Eager, Philip.....
Maguire, Samuel ....
Pike, Mrs. Sarah, Everett
Lot 24, plat 9, 18,992 ft., 500.
Walton, Daniel G., Heirs
Lots 20 and '25, plat 9, 17.24 acres,
2500.
Doyle, Cornelius, Heirs .
Lots 21 and 22, plat 9, 35,250 ft.,
500.
McLain, John, personal, 90
Dwelling, 1500; stable, 150; lots
17, 18, 19, plat 11, 47,36,s fi.. 800.
Stone, Jonathan, Revere .
Lot 176, plat 8, 10,890 ft., 300.
Sullivan, Patrick J.
Foundation, 100; lots 174 and 175.
plat 8, 21,780 ft., 600.
Lefavour, Lucy J., personal, 200
Dwelling, 1200; stable, 150: hen-
nery, 25; lots 171, 172, 173, plat
8, 32,670 ft., 600; lots 15, 16,
plat 9, 25,146 ft., 350.
Neville, William H., personal, 75 .
Finney, William, Brookline
Lots 13, 14, plat 9, 21,317 ft.,
600.
Ames, Mary E., Florida .
Dwelling, 2200; lots 11, 12, 17,214
ft., 600.
Arnold, Henry R. .
Jenkins, Martha M.
Dwelling, 1800; stable, 250; lot !),
plat 9, 25,523 ft., 800.
$2
2
2
$1 30
1 .". 5
3 11
1 29
122 36
63 6 1
8 60
l:i oo
8 60
12 11
5 16
12 1
3!) 99
10 32
48 16
1'.) 02
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So.
N LME8 and ESTATES.
ee
—
O
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
.Jenkins, John W. ....
Lo1 10, plat 9, 8745 ft., 300.
lio Evans, Monteilo C, personal, 115 .
l in Jenkins, ( lharles W.
\V:ilt<>n, l ):uiicl ( i.. Heirs
Lots L68, 169, L70, plat 8, 32,670
ft., 750.
Walker, Sarah E.. ....
Lots 166 and L67, plat 8; 21,780
ft., 600.
109 Vick, Christian ....
109 Carlson, Axel \V
lit*.) Carlson, Charles J. ...
Dwelling, 1000;
:>. 188 ft., 300.
Peterson, James
Dwelling, 1 LOO;
5610 ft., 200.
D'Connell, John
82
2
lot 1 <).">, plat 8,
lot 164, plat 8,
6
BROOK STREET.
Hopkins, E. Snmner
Lot 7, plat 3, 2.07 acres, 300.
Lynde, Alonzo V., Melrose
L<>t I, plat •">. L.97 acres, 500; lot
2, plat 3, 7.7-2 acres, 2100.
Forbes, Agnes II. and Mary G.,
Reading .....
Lot :',. plat 1. 3 3-4 acres, 800; 7-8
acre meadow and upland north side
old road, 250; 5 acres east side old
load, .")(•(); 1 1-2 acres meadow,
east side old road, 7)0; 2 acres
meadow near Reading line, 300.
BROOK AVENUE—Plat 31.
Corcoran, Owen ....
Dwelling, (500; lot 107, 7372 ft.,
127); lot 109, 4455
100
ft., 100; lot
lot 111, 6850110, 4455 ft.,
ft., 125.
Corcoran, Edward ....
dishing, Sarah J. .
Dwelling, 1200; lot 108, 6979 ft.,
250.
2
2
2
$1 98
15 16
12 90
10 32
22 3(5
22 36
5 16
44 72
32 <;s
18-06
24 94
20 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
7
12
12
13
14
13
6
12
12
15
15
15
16
16
18
19
BROOK AVE.-Plat 31.—Continued.
Ramey, George A. . ' .
Evans, Thomas H.
Evans, Robert P. .
Duffle, Herbert ....
Dwelling, 500 ; dwelling, 500 ; lot
120, 6534 ft. ,150 ; lots 117 and 121,
13,068 ft.,300; lot 113, 4455ft. ,100.
Sanderson, Chester B. .
Devine, Lawrence H. .
Devine, Sarah J. .
Dwelling, 850; lot 114, 4455 ft.,
150.
Duffle, Robert ....
Dwelling, 500: lot 118, 6534 ft.,
150; lot 115, 4545 ft., 150.
Whittredge, Martha
Dwelling, 750 ; lot 119, 6534 ft.,
100.
Chase, Bennie ....
Wright, Dexter C. ...
Lot 74, 14.15 acres, 1000, near
Brook avenue.
i
BRYANT STREET.
North, Rufus C, personal, 150
Dwelling, 1600; lot 5, plat 17,
6308 ft., 750.
Ryder, Stephen E., personal, 25
Ryder, Jeptha N., personal, 25
Dwelling, 1000; lot 6, plat 17,
5148 ft., 700.
Hart, Everett, Heirs, personal, 5100
Dwelling, 2200; stable, 500; lot
121, plat 16, 15,192 ft., 1800.
Hart, George E. .
Newhall, James F.
Sweetser, Ezra M.
Dwelling, 1800; lot 7, plat 17,
6540 ft., 800.
Kenrick, Alfred W.
Mallory, Alfred T.
Abbott, George, Heirs .
Dwelling. H500 ; lot 122, plat 10,
7922 ft., 900.
$2
2
2
2
•2
$2 58
43
43
87 72
Tax on
Real
Estate.
$27 18
17 20
13 76
14 62
17 20
40 42
29 24
77 40
44 72
43 00
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
©
Oh
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Ileal
Estate.
18
19
20
20
21
21
22
24
24
26
27
28
28
28
28
31
17
lot 12, plat 17
32
33
Upham, Harry E. .
Abbott, George W., personal, 25 .
Trowbridge, Benj. F.
Dwelling, 1900; lot 8, plat 17
4308 ft., 600.
Howard, Roger (lives at No. 27)
personal, 925
Dwelling, 1900; lot 9, plat 17
4366 ft., 600.
Firman, Christina A. .
Dwelling, 1500; shed 25; lot 123
plat 16, 5560 ft., 700.
Moody, Huldah P. ...
2 dwellings, 2400; lot 10, plat 17
4070 ft., 600.
Phillips, Nathan H., Gloucester
Dwelling, 1500; lot 11, plat
4093 ft., 700.
Gushing, Sarah J.
Dwelling, 1500
4146 ft., 500.
Winchester, Artemas, Jamaica Plain
Dwelling, 2000; lot 13, plat 17
8070 ft., 1200.
Walsh, James P. .
Carlson, John W. .
Couch, Oscar
Fletcher, William B.
Jacob, Edward S. .
Small, Louis B.
Connell, John Joseph
Haskell, Harry 2d, personal, 50
Bryant, Albert R. .
Dwelling, 2200 ; shed, 25 ; lot 124
plat 16, 14,100 ft., 1600.
McWhirter, James
McCombie, Harry .
Harnden, Fred G. .
Harnden, Frank W.
Harmus, Charles L.
Lord, Georgianna C.
Dwelling, 1900; lot 125, plat 16
10,585 ft., 1200.
Cann, John H.
Ricker, Earl H.
$2
2 $0 43
15 91
86
$43 00
43 00
38 2'
51 60
37 84
34 40
55 04
65 79
53 32
28 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
OS
H
Tax on
Personal
Tax on
Keal
No. Estate. Estate.
BRYANT STREET—Continued.
33 Ricker, Hannah ....
Dwelling, 600; stable, 150; lot
126, plat 16, 7475 ft., 950.
i
$29 24
34 Baker, Fred E. . . ,
Dwelling, 1100; lot 14, plat 17,
3294 ft., 400.
Kingston, David T. . . .
$2
2
25 80
36 Nealon, James B. .
BYRON STREET—Plat 8.
2
1 Grilman, Esther W. M., Lynnfield .
Dwelling, 1200; lot 68, 6065 ft.,
400.
-
27 52
3 Kenney, Patrick ....
Dwelling, 1600; lot 67, 5182 ft.,
400.
34 40
3 McCartv, Thomas H. . . . 2
3 McCarty, Timothy J. . 2
3 Cooney, Joseph R., personal, 25 2 SO 43
5 Biggs, Edward E., personal, 150 . 2 2 58
5 Biggs, Jennie ....
Dwelling, 1300; stable, 200; lot
66, 8122 ft., 500.
34 40
7 Calkins, James H. ...
Dwelling, 1600; lot ^), 9166 ft.,
400.
2 34 40
8 Magee, Richard A.
Dwelling, 1000; lot 133, 3113 ft.,
300.
2 22 36
9 Urqnhart, Alexander
Dwelling, 1500; lot 64, 11,406 ft.,
500.
2 34 40
10 Hill, Caleb T., personal, 20 . 2 34
10 Hill, Lizzie J.
Dwelling, 1600; lot 132, 3840 ft.,
300.
-
32 68
11 Dager, Edward W.
Dwelling, 700; lot 63, 8070 ft.,
400.
Wellman, Caroline, Heirs
Lot 131, 11,732 ft., 1000.
2 18 92
17 20
1.4 Wellman, J. Wesley
Dwelling, 2500; lot 130, 7524 ft.,
600.
2 53 32
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Street NAMES AND ESTATES.
eg
H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
©
Oh
Estate. Estate.
1 1 Lord, Everett C, personal, 20
Wliitten, Mary F..
Dwelling, 800; lot (52, 8778 ft.,
.MM).
82 $0 34
$22 36
15 Wooldridge, John, personal, 50
Dwelling, 1200; shed, 25 ; lot 61,
8679 ft., 475.
2 86 29 24
17 Porter, Alice ....
Dwelling, 1400; lot 60, 8514 ft.,
500.
32 6H
17 Porter, William 1). 2
17 Porter, William 11., personal, 20 2 34
IS Peck, Henry C.
Dwelling, L000; lot 129, H2*?> ft.,
400.
2 24 08
Peck, Annie K.
Lot 128, 12,71)0 ft., 150.
7 74
18 Peek, Harry F. . 2
19 Boesch, Jacob .... 2
23 Noiris, Allison B. B. . 2
28 Lehman, Arthur .... 2
28 Lockhart, Mary ....
Dwelling. 1751); lot 110,6400ft.,
dOO.
Ferris, Ella C, Bridgeport, Ct.
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
115, 7500 ft., 550.
Real Estate and Building Ass'n
Lot 114, 2.7 acres, 2500.
36 98
37 84
43 00
29 Heath, Joseph .... 2
29 Curtis, Ernest L. . 2
30 Shaw, Oliver F.
Royal, Fred H., Heirs .
Dwelling, 1000; lot 59, 8580 ft.,
500.
Coleman, Chas. A., Taunton .
Dwelling, 1000; shed, 25; lot 105,
10,890 ft., 600.
Merrow, Mary A. .
Dwelling, 1100; shed, 100; lot
104, 23,760 ft., 1400.
2
25 80
27 95
44 72
Heath, Mary, personal, 70 1 20 73 10
Dwelling, 1600; stable and shed,
250; lots 103, 102, 101, 94, 93
92, 1 1-2 acres, 2400.
30 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ES TAXES.
x
H
r-i
o
Tax on
Personal
Estate..
1
1
11
11
19
19
23
23
BYRON STREET-Continued.
Houghton & Dutton, . ' .
Lots 98, 99, 100, 32,670ft., 1800.
Davis, Henry ....
Lot 109, 10,890 ft., 300.
Howe, Emma F., Franklin Falls,
U^i • XI.•#••••
Lots 107 and 108, 22,507 ft., 700.
Briggs, Benjamin F., Boston .
Lot 106, 2098 ft., 150.
McMahan, James, Revere
Lot 87, 10,890 ft., 500.
Real Estate and Building- Assn.
Lots 85 and 86, 21,780 ft., 300.
Livingstone, W. E., Lowell
Lot 84, 8126 ft., 500.
Lewis, Emma N. .
Part of lots 190, 191, 192, Rob.
plan, 16,000 ft., 800.
CLARINA STREET.
Dudley, Dana ....
Lot 141, plat 7, 6084 ft., 400.
CEDAR STREET.
Emerson, Lois B. B.
Dwelling, 500; stable, 100; lot
52, plat 11, 43,324 ft., 2500.
Anderson, Archibald
Judkins, Fred W. ....
Emerson, James E., Heirs
Lot 53, plat 11, 1.6 acres, 4000;
lot 1, plat 12, 20,865 ft., 1200.
Smith, Daniel C. .
Smith, Lucy A. and Mary A.
Dwelling, 1700; lot 34, plat 11,
6860 ft., 600.
Holt, Arthur E.
Holt, Phoebe A. .
Dwelling, 1200; lot 47, plat 11,
12,945 ft., 800.
Gosnay, Joseph T., personal, 200 .
Gosnay, Kate ....
Dwelling, 1000; lot 113, plat 11,
4746 ft., 300.
$2
2
2
2
2 S3 44
Tax on
Real
Estate.
$30 96
5 16
12 04
2 58
8 60
5 16
8 60
13 76
6 88
53 32
89 44
39 56
34 40
22 36
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Street
No.
•2.")
25
30
33
35
39
33
to
11
47
51
51
62
62
62
65
NAMES AM) ESTATES.
o
-
Tax on
Personal
Estate.
Bumpus, Charles E.
Bumpus, Abbie E. ...
Dwelling, 1000; lot 114, plat 11,
4184 ft., 250.
Aboru, Eliza B. .
Dwelling, 10*00; lot 5, plat 12,
7640 ft., 500.
Stimpson, John F. ...
Stone, J. Henry ....
Diaper, James H. .
Real Estate and Building Assn.
4 dwellings, 3600; lot 67, plat 7,
19,775 ft., 1000; dwelling, 1600;
lot 70, plat 7, 9920 ft., 700.
Kelly, Frank ....
Dwelling, 800; lot 181, plat 7,
15,336 ft., 600.
Dowling, George ....
Doe, William II., Heirs .
Dwelling, 1200; lot 184, plat 7,
11,827 ft.. 600.
Taylor, Emery, South boro
Lot 189, plat 7, 8465 ft., 600.
Eustis, Martha A. ...
Lot 190, plat 7, 9620 ft., 500.
Real Estate and Building Ass'n
Lot 191, plat 7, 9611 ft., 450;
32,000 ft. cor. Cedar and Gould,
1400.
Cox, Thomas E., Heirs, and Cox,
Thomas E., Jr. . . . .
2 dwellings, 4300; lot 176, plat
12, 33,990 ft., 3000.
Asp, Gustavus ....
Hendrickson, John
Asp, Gustavus, and Hendrickson,
John......
Dwelling, 2000; shed, 25; lot 54,
plat 8, 36,713 ft., 1200.
Larter, Luke ....
Hurlburt, Joseph M.
Hememway, John N. .
McLaughlin, Patrick
Dwelling, 1100; lot 55, plat 8,
16,330 ft., 500
2
Tax -on
Real
Estate,
21 50
25 80
118 68
24 08
30 96
10 32
8 60
31 82
125 56
55 47
27 52
32 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
*
C3
o
Ah
64
64
65
81
81
35
35
37
Evans, William O.
Eaton, Jacob H. ' .
Conley, Thomas ....
Day, Inez J.
Lot 56, plat 8, 1.41 acres, 1000.
Day, Mrs. Clara A.
Lot 57, plat 8, 13,532 ft., 300.
Workingmen's Co-operative Bank,
Hyd Park. ....
Dwelling, 1900; stable, 100; lot
58, plat 8, 25,300 ft., 700.
Hatfield, John ....
LeFave, Louis ....
O'Hara, Margaret ....
Lot 185, plat 12, 25,338 ft., 1000.
Burgess, Hester A., Heirs
Lot 186, plat 12, 14,017 ft., 500.
Coron, Mar}^ L. .
Dwelling, 800; lot 187, plat 12,
3650 ft., 300.
Hartfield, John ....
CEDAR COURT.
Davis, Jennie 8. ...
Dwelling, 1150; lot 2, plat 12,
5665 ft., 400.
Davis, Augustus B.
Cann, George D. .
Dwelling, 1200; part lot 58, plat
11, 300.
CENTRAL STREET—Plat 15.
Henwood, Frederick D. .
Henwood, Grace H.
Dwelling, 500; lot 23, 14,846 ft.,
1000.
Bonney, Lydia P. .
Dwelling, 600; lot 29, 5559 ft.,
400.
Bonney, Josiah S., personal, 1900 .
Part of lot 30, 15.000 ft., 600.
Perkins, William C, personal, 20 .
Dwelling, 1200; stable, 200; hen-
nery, 50; part of lot 30, 23,383
ft,, 650.
$2
2
1
1
2
2;
Tax on
Personal
Estate.
$32 68
34
Tax on
Real
Estate.
%\1 20
5 16
46 44
17 20
8 60
18 92
26 66
25 SO
25 80
17 20
10 32
36 12
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 33
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
38
38
38
K)
10
Prescott, Mary ....
Dwelling, 700; shop, stable and
shed, 150; lot 46, 8394 It., 450.
Prescott, William A.
Connell, Walter H.
Sweetser, Warren .
Doucette, Peter
Aborn, Mary E., personal, 1000
Dwelling," 1400; shed, 25 ; lot 47,
7680 ft., WO.
Floyd, Isaac G.
Stable, 225 ; shed, 25.
CENTRE STREET- Plat 17.
3 Leach, Frank
Godfrey, Warren H.
Block, 300.
Cate, Fred S., Provincetown .
Dwelling, 1000.
8 Anderson, John
8 White, Joseph II.
Kin<>-, George G.
1 1 West, Leonard
1 1 Bent, Alfred .
Flanley, Michael, Heirs
2 dwellings, 2000; lot 95, 9211
ft., 1200."
Flanley, John ....
Dwelling, 800; lot 96, 9428 ft.,
1000.
Taber, Charles A., Lynn
Dwelling, 1300; stable, 100; lot
98, 6312 ft., 900.
Purrington, Elwin I.
Block, 800 ; blacksmith shop, 300
;
shop and shed, 100; lot 136,
7936 ft., 1600.
Purrington, Angeline, Heirs .
Dwelling, 2200; lot 140, 16,307
ft., 2400.
16 Mclntire, George F.
19 Downey, Willis J. .
20 McKay, William B.
20 Pendergrace, Edward H.
Bryant, Charles A.
17 20
22 36
31 39
4 30
5 16
17 20
^^) 04
30 96
39 56
4s 16
79 12
u POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Eeal
Estate.
10
10
11
CENTRE ST., Plat 17—Continued.
19 McManuis, James E.
G'Leary, Arthur ....
Walton, Daniel G., Heirs
2 buildings, 400.
CHARLES STREET—Plat 19.
Brown, Charles E.
5 Brown, Margaret ....
Dwelling, 1700; lot 79, 4825 ft.,
400.
Greeu, Louis A.
Dwelling, 1700; stable, 200; lot
80, 5693 ft., 500.
Simonds, Artemas
Dwelling, 2700; stable, 200; lot
92, 8250 ft., 600.
Simonds, Harry A., personal, 25
Eaton, Isaac F. .
Dwelling, 2300 ; stable, 250 ; lots
81, 82, 83, 84, 18,431 ft., 1400.
11 Swectser, Lyman E., personal, 250,
12 ,Sederquest, James A. .
Dwelling, 1100; shed, 25; lot 93,
6600 ft., 500.
Curley, Ellen ....
Dwelling. 1700; lot 94, 6600 ft.,
500.
Seaward, Charles J. E.
Daniel, George A.
Peterson, John A.
Kenney, Thomas .
Donnell, Willard
Dwelling, 1300; lot 95, 6600 ft.,
500.
Fairbanks, Kate ....
Dwelling, 1000; lots 85, 86, 11,-
290 ft., 700.
Fairbanks, Zephaniah
Perkins, John
Chase, Everett A. .
Pierce, George M.
Rusfgles, Henry S., personal, 25
Lot 96, 13,200 ft., 1000; dwelling,
2100; stable, 200; lot 97, 6600
$2
2
2
2
2
14
14
16
16
17
17
18
18
18
24
2
2
2
2
$0 4:;
4 30
$6 88
36 12
41 28
60 20
<;y 94
27 95
37 84
30 96
29 24
43 104 92
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 35
Street
No.
NAMES AND ESTATES,
o
Tax on
Personal
Estate.
ft., 500; dwelling-, 2000; lot 98,
6600 ft., 500.
25 Gilman, Charles L.
25 Parsons, Charles AV., personal, 20 .
25 Gilman, George K.
Dwelling, 1500; lot 88, 12,062 ft.,
700.
Perkins, William K.
Dwelling, 1000; lot 99, 6600 ft.,
500.
Flint, Harriet X., Heirs
Lot 87, 11,001 ft., 800; lots 100,
101, 102, 20,350 ft., 1000; lot
124, 7800 ft., 300.
!!» Blanchard, Charles
Sinclair, Alfred P.. and Hodgkins,
Fitz .....
Dwelling, 950; shed, 26; lot 89,
7237 ft., 450.
Hopkinson, Eva J.
Lot 90, 53 17 ft., 450.
Blatchford, Francis, Gloucester
Lot 102, 8475 ft., 250.
Black, Dora ....
Lot 104, 9182 ft., 250.
Foster, Lorette S. .
Lot 105, 9195 ft., 250.
Heywood, Ernest .
Dwelling, 1000; lot 138, 5687 ft
200; lot 139, 5630 ft., 200.
Heywood, John H.
Dwelling, 400; lot 140, 10,543 ft
200.
Sederquest, Albert E.
Dwelling, 750; lot 106, 8510 ft
250.
Butler, Mary A., So. Framingham
Lot 107, 9150 ft., 200.
Mohle, Herman
Lot 141, 11,287 ft., 150.
CHESTNUT STREET.
W. W. Bessey & Son, personal,
1000 . . ' .
. .
6 Weir, Harry, personal, 20
$2
2
2
• 5
2
SO 34
Tax on
Real
Estate.
$37 84
25 80
36 12
24 51
7 74
4 30
4 30
4 30
24 OS
10 32
17 20
3 44
2 58
17 20
34
36 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
X
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
11
11
12
12
12
13
14
14
IT)
CHESTNUT STREET—Continued;
6 Bessey, William W.
6 Bessey, Allie ....
6 Aulcl, Charles L. .
6 Bessey, Allie and Emily A. .
Dwelling, 2700 ; carriage house
and stable, 900 ; blacksmith shop,
200; small building, 200; part of
lot 134, plat 12, 13,900 ft., 7100.
8 Fiendel, Henry A.
8 Ravnor, James
8 Murdough, John W.
7 Newcomb, Hannah E.
Dwelling, 2700; lot 133, plat 12,
6477 ft.', 3000.
8 Nash. Frank.....
8 Cusliing, Charles E.
Brown, Hannah S. ...
Dwelling, 2700; stable. 30<» ;
greenhouse, 300; lot 87, plat 12,
20,837 ft., 10,000.
Perkins, Andrew C. . . .
Dwelling, 2300; shop, 100 ; shed,
25; dwelling, 2300; lot 86, plat
12, 22, 0<S2 ft.. 5200.
10 Winship, Samuel ....
10 Gove, Merrill W
Dwelling, 2200; lot 132, plat 12,
3996 ft., 1000.
Caswell, George H'. . . .
Barstow, Charles S.
Reid. George W. .
Atherton, Arlon S.,
Atherton, Susan M.
Dwelling, 2800 ; storehouse, 300 ;
lot 131, plat 12, 7031 ft., 1700.
Dolbeare, Harris M.
13 Dolbeare, Emma B.
Dwelling, 3500; lot 85, plat 12,
7684 ft., 1800.
Atkinson, Ira ....
Dwelling 4500 ; stable, 1000; lot
130, plat 12, 10,896 ft., 2500.
Atkinson, Roger T.
Skinner, Thomas J., personal, 1550.
82
2
2
personal, 70
•1
2
2
2
>
SI 20
$190 92
98 04
228 76
170 71
55 04
82 66
91 16
137 60
26 66
IN THE TOWN OF WAKEFIELD
Street
\
.
NAMES WD EST LTES.
X
o
-
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
L5
L5
16
16
17
is
\s
19
19
20
20
21
2]
21
21
22
22
22
•24
24
25
25
Skinner, Hervej J., personal, 25
Skinner, Harriet E., personal, 5000.
Dwelling, 2300; lot 84, plat 12,
12. (»'.•<) ft., 3000.
O'Leary, Mary .1. .
Dwelling, 2800; lot 129, plat 12,
8182 ft., 2000.
O'Learv, Joseph A., personal, 750 .
Donnell, Willard ....
Dwelling, 2200; lot 83, plat 12,
3741 ft., L000.
Grace, J. Wallace, personal, 470 .
Grace, Adelia J. .
Dwelling, 4500; lot 128, plat 12,
7978 ft., 2000.
Stewart, Jane L. .
Dwelling, 2200; lot 82, plat 12,
4671 ft., 1200.
Stewart, Charles 1)., personal, 40 .
Littlefield, Samuel F.
Dwelling, 1*00: stable, 400; lot
127, plat 12, 8037 ft., 2000.
Littlefield, George N. .
Hall, Henry C.
Beebe, Charles J. .
Dearborn, Lucy S.
Dwelling, 2200; lot 81, plat 12,
10,020 ft., 2400.
Davis, Cyrus R. .
Carey, George E. .
Carey, George E. Jr., personal, 15,
Carey, Edith L.
Dwelling, 1800; lot 126, plat 12,
7321 ft., 1800.
Rolfe, Daniel P. .
Dwelling, 1600; shop 100; lot
125, plat 12, 7764 ft., 1800.
Rolfe, Emery W., personal, 25
Woodbury, Frank T., personal, 75 .
Weston, Erastus D.
Dwelling, 2700; stable 300; lot
80, plat 12, 21,359 ft., 5000.
Lindsey, Benj. J., Marblehead
Dwelling, 2200 ; stable, 300; lot
124, plat 12, 17,231 ft., 3300.
$2
2
$0 !::
86 00
12 90
8 08
69
26
43
1 29
$91 16
82 M
55 04
111 -so
58 48
72 24
79 12
61 92
60 20
137 60
99 76
38 POLLS AND ESTATES
Street Tax on Tax on
X'^n NAMES AND ESTATES. H Personal RealJNO.
o Estate. Estate.
CHESTNUT STREET- Continued. i
26 Buck, Charles C. . |$2
2Q Montague, Charles E., personal, 150,
Buck, Charles, Stoneham
Dwelling, 2500 ; stable, 500 ; hen-
nery, 25; lot 123, plat 12, 8080
ft,, 2000.
2 $2 58
$86 43
29 Osgood, Byron A., personal, 200 .
Dwelling, 5500 ; stable, 500 ; lot
79, plat 12, 8718 ft., 2000.
2 3 44 137 60
30 Coles, David S., personal, 300 2 5 16
30 Coles, William W. 2
31 Fitts, Sarah P.
Dwelling, 2300 ; stable, 200 ; lot
78, plat 12, 5875 ft., 1500.
68 80
31 Abbott, William O., personal, 30 . 2 52
32 Niles, Julia A.
Dwelling, 1800; lot 122, plat 12,
6330 ft., 1500.
56 76
32 Dimick, A. D. 2
32 Chesborough. Edward L., personal,
20 . . . 2 3 1
34 Winship, Thomas, personal, 150 2 2 58
84 Winship, Maria A., personal, 10,000, 172 00
84 White, Seliin 8., personal, 1040
Dwelling, 6300.
2 17 <s<» 108 36
35 demons, MaynardE., personal, 25. 2 43
35 Cutler, Theodora, personal, 175
Dwelling, 3500; lot 77, plat 12,
4853 ft., 1200.
3 0! *<) 84
35 Cutler, Otis M 2
39 Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 3000; stable, 600; lot
33, plat 12, 12,587 ft., 1400.
S(\ GO
39 Magee, James T., personal, 360 2 6 19
39 Bryant, Frank H 2
41 King. Emma C. .
Dwelling, 2000; lot 32, plat 12.,
7592 ft., 900.
49 88
41 Gilbert, Harold ....
Morrill, Alice ....
2 dwellings, 5000; lot 107, plat
12, 11,226 ft., 1400.
2
110 08
42 Webber, Charles P. 2
42 Webber, Fred P. . .
. .
1 2
:
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 39
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
1:;
11
11
i:.
16
46
is
1*
IS
49
19
49
51
51
52
52
53
Webber, Putnam ....
( lowdrey, Nathaniel
Dwelling, 2000; lot 31, plat 12,
7573 ft., L000.
Pitman, Cyrus W., personal, 25
Pitman, Emma G. ...
Dwelling, 4000; lot 106, plat 12,
11,064 ft., 1400.
Proctor, Edward E.
\U al Estate and Building Ass'n
Dwelling, 4000; lot 27, plat 12,
8000 ft., 10(10.
Proctor, (J race L., personal, 40
Dwelling, 2200; lot 26, plat 12,
1 ft., 600.
Rogers, William E., personal, 225 .
Rogers, Ellen s.
Dwelling, 1600; stable, 50; lot
105, plat 12, 10,837 ft., 1350.
Lucas, George F. . ,
Lucas, William it., personal, 25
Lucas, George D., Heirs
Dwelling/ 2200; lot 104, plat 12,
11,764 ft., 1300.
O'Donnell, William
Haley, George P. .
Haley, Thomas J. .
Dwelling, 2500; lot 24, plat 12,
13,500 ft., 1400.
Colson, Emery L. .
Mitchell, Fred G., personal, 30
Tainter, Lincoln S., personal, 20
Lee, John AY., Heirs
Dwelling, 2500; lot 15, plat 12,
16,528 ft., 1700; 2 dwellings,
1800, facing on Emerson street.
Wanamake, William E. .
North, Rupert H. .
McCorry, Charles E. S., Boston
Dwelling, 2000; lot 93, plat 12,
8306 ft., 1000.
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1800; lot' 14, plat 12,
16,335 ft., 1100.
Hawkes, Charles S.
$2
2
2
2
2
$0 43
69
3 87
43
o2
34
$51 60
92 88
86 00
48 16
51 60
60 20
67 08
103 20
51 60
49 88
40 POLLS AND ESTATES
Street
No.
53
54
54
54
5.x
58
59
59
59
eo
60
60
61
62
63
64
NAMES AND ESTATES.
x
eS
H
r—
»
O
Tax on
Personal
Estate.
00
55
55
56
56
56
57
57
CHESTNUT STREET—Continued.
Hawkes, John ....
Dwelling, 2000; lot 13, plat 12,
8954 ft., 900.
Pettiner, William H.
Flockton, Benjamin A. s
Hines, Elmer R.
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1800; lot 92, plat 12,
10,784 ft., 900.
Paine, Merritt I.
Paine, Aramantha....
Dwelling, 1800; lot 12, plat 12,
9221 ft., 900.
Hoseason, Robert H. .
Howlett, Orrin D., personal, 20
Frye, Walter H. .
Frye, Fannie
Dwelling, 3000; lot 91, plat 12,
11,206 ft., 1000.
Wiggin, S. Fred ....
Wiggin, Samuel J.
Dwelling, 1200; lot 11, plat 12,
9014 ft., 850.
Crosby, Seth.....
Crosby, Susan A. .
Dwelling, 1600; lot 90, plat 12,
9482 ft., 900.
Braxton, George W. .
Tyler, Ernest A. .
Brownell, Alstead W.
Dwelling, 1300; lot 10, plat 12,
7879 ft., 900.
Atherton, Sarah A.
Dwelling, 1600; lot 89, plat 12,
9494 ft., 1000.
Atherton, William C. .
Atherton, William S., personal, 1850,
Magee, Alfred R. .
Flockton, Joseph A.
Stevens, George H., Trustee, Lowell,
Dwelling, 1500; lot 88, plat 12,
9315 ft., 1000.
Killorin, Thomas H.
Maxwell, Joseph E.
$2
2
2
2
$0 34
31 82
Tax on
Eeal
Estate.
$49 88
n; 44
46 44
68 so
35 26
43 00
37 84
14 72
43 00
TX THE TOWN OF WAKEFIELD. 41
Street
No.
64
70
7<>
72
7:;
7:5
78
so
94
95
97
100
100
100
101
101
lot 179, plat 7,
and
1.15
lot
Maxwell, Mary E.
Dwelling, 2200;
4916 ft., 600.
Killorin, Samuel J., Stoneham
Dwelling, 2000; stable, 1000; lot
L78, plat 7, 32,550 ft., 3000.
Killorin, .lames J. .
Killorin, George W., personal, 1480,
Dwelling, 2500; windmill, 200.
Raynor, Mary P. .
Lot L57, plat 7, 37,389 ft., 1800.
Baskins, Caryl D., Newton
Dwelling, 3000; greenhouse
shed, 400; lot 59, plat 7,
acres, 5000.
.March, Frank H. .
Kaiser, George A.
March, Waldo, Boston .
Dwelling, 2500; stable, 100:
156, plat 7, 6486 ft., 700.
Melrose Savings Hank .
Dwelling, 2000; lot 155, plat 7,
6140 ft., 700.
Foster, Linnell .
Hartshorne, Jacob C, personal, 350,
Dwelling, 2300; lot 154, plat 7,
1.93 acres, 3700.
Eustis, Martha A. .
Dwelling, 1400 ; shop and store-
house, 150; lot 40, plat 7, 8805
ft., 1000.
Eustis, Henry W. ....
Whittemore, Charles, Newton
Lot 39, plat 7, 6797 ft., 800.
Howe, Charles H., personal, 20
Smith, Taylor F., personal, 4370 .
Smith, Jennie H., personal, 6825
Dwelling, 6000; stable, 1600;
shed, 25; lot 153, plat 7, 1.95
acres, 4500.
Brewer, Joseph
Clark, Frederick O., personal, 1810.
Clark, Eva D. S
Dwelling, 4000; stable, 500; lot
36, plat 7, 1.62 acres, 5000.
82
2
2
Tax on
Persona]
Estate
$25 46
6 02
34
75 16
117 39
31 13
Tax on
Real
Estate.
$48 16
103 20
46 44
30 96
144 49
56 76
46 44
103 20
43 86
13 76
208 55
163 40
42 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
O
Tax on
Personal
Estate.
101
117
117
122
122
122
126
126
126
126
8
8
12
14
CHESTNUT STREET -Continued.
Washington, Harry
Woodward, Charles F., personal,
625 ......
Dwelling, 4000; stable, 300; lot
35, plat 7, 1.35 acres, 3000.
Emerson, W. Raymond .
Waite, Maria E.
Lot 31, plat 7, 38,270 ft., 2500.
Temple, Ellen M., Heirs
Dwelling, 6000; lot 30, plat 7,
35,475 ft., 2500.
Whitten, C. Winsor, personal, 200.
Millerick, John ....
Perkins, Hannah ().
Dwelling, 2200; stable, 300: lot
29, plat 7. 27,367 ft., 2500.
Howland, William J.
Howland, Oliver W., personal, 25 .
Perkins, Oliver ....
Carlisle, Edward A.
Lot 33, plat 7, 1.38 acres, 2000.
Woodbnrn, Henry F. .
CHURCH STREET—Plat II.
Dow, Nathaniel H. . . .
Dwelling, 1400; stable, 250; lot
102, 13,665 ft., 3400.
Beebe, .John H. .
Lot 101, 16,052 ft., 1500.
Adams, John B. .
Dwelling, 700; lot 100, 8760 ft.,
800.
Adams, John W. .
Russell, George O., personal, 30
Russell, Ella L. .
Dwelling, 1300; lot 99, 9089 ft.,
700.
Stark, Edwin, personal, 25
Stark, Julia A.
Dwelling, 1800; lot 98, 7750 ft.,
600.
Upton, Clarinda G., personal, 15
Dwelling, 2200; shed, 100; lot
97, 15,591 ft., 1100.
$2
2
2
Tax on
Real
Estate..
in 75
3 44
43
52
43
'2>o
$125 56
43 00
146 20
86 00
34 10
H6 86
25 80
25 80
34 40
41 28
58 48
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 43
:eet
No.
NAMES ANI> ESTATES. H
o
CL,
Q v
1 6 Upton, Edward A.
( rocker, Wilbur ('....
Dwelling, 7.~><i ; stable, 7") ; lot 96,
1 t,630 ft., loot).
Deadman, William, Heirs
Dwelling, L200; shop, 50; lot 68,
12,582 ft., 1 loo.
34 Pen body. Winlhrop M. J.
34 Luke, Bruce L.
36 Hartshorne, Lucyette
Dwelling, 1700; lot 67, 10,516 ft.,
1000.
:)1 Dulong, Enoe ....
38 Heath, Prank ....
Heath, Helen ....
Dwelling, 850; shop, 50; lot 66^
10,017 ft., looo.
Bickell, James F. ....
Emerson, R. Frances
Dwelling, 800; shop, 100; lot 63,
11,175 ft., looo.
lo Storey. William E.
lo Anthoine, Joseph H.
42 Seaver, George A., personal, 50
Dwelling, 1300; stable, 150; lot
62, 11,017 ft., 1000.
42 Shepard, Charles H.
44 Ma her, Daniel ....
46 Miniken, John . . .
Winship, Thomas ....
Dwelling, 700 ; storehouse and
shed, 100 ; wheelwright's shop,
300; lot 61, 19,943 ft., 1500.
Raynor, Mary P. .
Dwelling, 1000; lot 60, 15,444 ft.,
900.
Morrill & Atwood....
Dwelling, 400; dwelling, 300; lot
11, 2.98 acres, 5000.
82
2
46
1
1
1
COnnON STREET-Plat u.
Horton, Oliver, personal, 50 .
Goodhue, Allie
Goodhue, James P.
Gould, James E. .
Tax on
Personal
Estate.
/
$0 86
86
Tax on
Heal
Estate.
$31 39
45 58
46 44
32 68
32 68
42 14
44 72
32 68
98 04
u POLLS AND ESTATES'
Street
No.
names and estates.
c
Tax on
Personal
Estate.
3
5
11
17
17
L9
23
24
27
37
28
COnriON ST,—Plat n—Continued.
Hartshorne, John W. and Henry G-.
Dwelling, 2400; lot 103, 11,082
ft., 2000.
Winn, George H. .
Beebe, John II.. personal, 2000
Dwelling, 6000; lot 104, L3,200
ft.. 2500.
Hartshorne, Henry G., persona'.
in. in
. . . .
CONVERSE STREET.
Merrill, Moses P. .
Lot 26, plat 8, 16,232 ft., 600.
Real Estate and Building Ass'n
Lots 25, 24, 23, plat 8, 33,563 ft..
LOO; lot L76, plat 7. 12,856 ft.,
200.
Allbee, Alexander ('. .
Dwelling, L500; Btable and shed,
100; lot 17.». plat 7. 17,455 ft.,
900.
Phinney, Albert I).
Phinney, Sarah J. .
Dwelling, 1200; shed, 25; lot 174,
plat 7. 13,701 ft., 600.
Berrv. ( rilbert S. .
Harrington, Kate ....
Dwelling, 1500; lot 17:'.. plat 7,
10,237 ft., 500.
Whitney. Edward F.
Dwelling, 1400 ; shed, 25 ; lot 172.
plat 7, 9937 ft., 575.
Whitney, Jacob O.
Dwelling, 1400; lot 22, plat B,
11,250 ft., 600.
Burditt, Fred C. .
Bnrditt, Michael ....
Beebe, Eleanor ....
Dwelling, 1500; shed, 25; lot 171,
plat 7, 9694 ft., 600.
Phelps, Charles H.
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1000; lot 21, plat 8,
11,250 ft., 250.
$2
2
>
2
1
2
Tax on
Keal
Estate,
$34 in
17 20
875 8<
146 20
in 32
5 1(5
!:; no
* I 'Mi
. ) 1 . ) '. t
34 -H»
;;i
M m
36 55
21 50
IN THE TOWN OF WAKFFIELD. 4c
- I a.\ on Tax on
LME8 \M> ESTATJ r^ Persona] Real
No.
£
instate. Estate.
31
! 1
I i
11
29 Slack. Walter II
29 Slack. Lillian
. 82
Dwelling, 700
;
Bhed, 25 ; lot 170,
plat 7. 9506 ft., 17.
Oxley, Albert I)., personal, 900
( )\l<v. ( !ora M.
Dwelling, 1200; stable and shed,
125 : lots 168 and 169, plat 7,
18,637 ft., 750.
Teague, I torace B. S.
Teague, < reorge L., personal, too .
Teague, George II.. personal, 25
Teague, Henrietta ....
Lots 167 and 132, plat 7. 1:290 ft.,
200; lot 120, plai 7. 10,820 ft.,
500; dwelling, 2000; lot 130 and
131, 18,153 ft., 800.
Southworth, Ezra M.
Lot 129, plat 7, 8677 ft., 300.
Smith, Sarah, Wenham .
Lot 128, plat 7. 8647 ft., 500.
Myers, Annie L., et <t/s.
Dwelling, 800; lot 127, plat 7.
8302 ft., 500.
Sweetser, Lizzie B. ...
Lot 126, plat 7, 8231 ft., 400.
Tyler, William N
Lot 12:>. plat 7. 8220 ft., 300.
Real Estate and Building Ass'n
Lots 124 and 123, plat 7, 17,500
ft.. 400.
Coon, William L. .
Lot 122, plat 7, 31,694 ft., and lot
13, plat 8, 4.13 acres, 2500.
Southard, Frederick W., Manchester
Lot 121, plat 7, 15,4-97 ft., 600.
COOPER STREET.
Lasseli, Charles A.
Lasseli, George H.
Lasseli, Mary A. .
Dwelling, 1000; stable, 75; lot
65, plat 27, 13,795 ft., 400.
MeQuarrie, Daniel, personal, 25
815 48
6 88
43
$20 i
35 69
60 20
16
8 60
22 36
6 88
5 16
6 8S
43 00
10 32
2b 37
i(±0 POLLS A XI) ESTATES
Street N.AMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax ou
Heal
No.
c
-
Estate. Estate.
COOPER STREET—Continued.
Hanson, Anthony . . . 124 08
Dwelling, 800; lot 07, plat 27.
10,800 ft., 6()().
Brooks, Jacob .... 2
Hill, Smith H., personal, 20 . 2 So 34 129 oo
Dwelling, 1000; dwelling, 2000;
lot 2, 5.27 acres, and lot 3, plat
34, 4155 ft., 4500.
CORDIS STREET-Plat i5.
Nichols, George H.
Dwelling, 800; shop, 25; Lot 22,
11,916 ft., 1<
2 31 3'.)
6 Nichols, Edward E. 2
12 Godfrey, Warren II., personal, 400.
Dwelling, 900; stable. 200; lot
24, 16,675 ft., 900.
Lewis, Mrs. R. A.
Dwelling, 700; lot 25, L2,635 ft..
500.
Aborn, John G.
Lot 2, 2. 1 acres, 3500.
_ 6 3 - ;•>! io
20 64
60 20
23 Wormwood, James (i. .
Lot 3, 17,052 ft., 600.
2 lo 32
23 Wormwood, Rachael R. .
Dwelling, 1300: lot 4. 9632 ft.,
500.
Fitz, Adeline F. .
Dwelling. 2500; stable, 500; lot
26. 1.82 acivs. 3500.
30 96
Ill so
:. Shedd, Benjamin r\, personal. 350 .
Dwelling, 1200; stable, 550; hen-
nery, 25; lot 7. 13,082 ft., 600.
2 6 02 40 85
25 Shedd, William W. 2
2.i White, William F.
Snow, Charles H. .
Dwelling, 1000; stable, 400 ; shed,
25; lot 27, 22,523 ft., 500.
O'Leary, Mary J. .
Dwelling, 550; shed, 50; lot 10,
7874 ft., 400.
Daland, George A.
Lot 11, 8184 ft., 400.
2
33 11
17 20
6 88
29 Mclntire, Walter J. 2
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No.
v
\ .11 S N!» ESTATES.
M
Tax i»n
rsonal
Estate.
Tax on
Ileal
E.-tai .
Black, Fuiiik K.
Dwelling (unfinished), 775; shed,
25 ; lot 12, KM 11 ft., 1200.
Donnelly, James J.
Dwelling, 1800; carriage house and
stable, 500; lot 15, 1.02 acres.
900.
1 1 Daly, Richard J. .
Reed, Anna I.
Dwelling, 800; stable, 150; lo»
16, l .65 acres, 850.
< > ray, Mcribah U. .
Dwelling, 950; shed, 50; lot 17,
12,950 ft., 250;
17 Reed, Herbert ....
Summer, Edwin, Templetou .
Dwelling, 400; stable, LOO; lot
18, 8720 ft., 800.
Perkins, William K.
Dwelling, ."J 'J.') ; stable, 50; dwell-
ing, 450; stable, 75; lot 1 (J, 5.17
acres, L000.
53 Ward, William II.
53 Shaw, William
.'»:; Muse, Simon
6 I Derby, William
COTTAGE STREET.
2 Cronin, James, 2d .
2 Ahlert, William
Dwelling, 750;
7652 ft., 250.
Houston, James
Dwelling, 800;
8904 ft., 200.
Sullivan, Timothy, Heirs
Dwelling, 500 ; shed, 25
;
plat 31, 6200 ft., 175.
Kenney, Patrick, 2d
Dwelling, 800; lot 56, plat 31,
10,647 ft., 200.
Maloney, Michael, Heirs
Dwelling, 500; part of lot 1, plat
32, 1-4 acre, 300.
8 Runge, Otto .....
$2
lot 3, plat 32,
lot 2, plat 32,
lot 57,
2
2
$34 10
55 <)4
30 DC-
'21 Al-
io 76
32 68
17 20
17 20
12 04
17 20
13 76
48 POLLS AND ESTATES
Street
• No.
NAMES AND ESTATES.
8
11
1
1
9
9
11
5
10
10
11
13
16
COTTAGE STREET—Continued,
Keeley, Thomas ....
Riley, Frank.....
Dwelling, 500; lot 54, plai 31,
8578 ft., 200.
COURT STREET—Plat 15.
Dillons, Andrew ....
Dwelling, 1500; part of lot 70,
8778 ft., 560 (Court St. Ext.)
Dulong, John, 2d .
Hunter, George W.
Hunter, Maud E. .
Dwelling, 1000; lot 51, 5221 ft.,
300.
Marshall, Cyrus, Brighton
Lot 52, 2.42 acres,' 2000.
Hunter, Needham C.
Dwelling, 600 ; shed, 25 ; lot 48,
10,151 ft., 500.
Hunter, Joseph S, .
Gowing, Ezra ....
Stable, 50; lot 13, 24,921 ft..
350.
Reed, Avis. Brookline
Dwelling, 350; lot 14, 34,565 ft.,
600.
CRESCENT STREET-Plat 17.
Palmer, Charlotte M., Brooklyn,
i.i . j. • . • » •
Dwelling, 1500; stable, 100; lot
58, 21,379 ft., 2400.
Stubbs, Alexander A. .
Blenkhorn, Henry '.
Ayscough, Henry C.
Wiley, J. Barnard, personal, 50
Day, John .....
Dwelling, 2200; dwelling, 1000;
stable and shed, 250; hennery,
25; lot 86, 22,992 ft., 2400.
Stanton, John A. .
Dwelling, 7000; lot 101, 16,465
ft., 2000.
Hatch, Louis G. .
eg
o
$2
Tax on
Personal
Estate.
2
2
2
$0 86
Tax on
Real
Estate.
$12 04
34 40
22 36
34 40
19 35
6 88
16 34
68 80
101 05
154 80
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Street
No.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
lfi
17
17
17
IK
19
20
21
21
25
25
27
27
29
30
30
31
32
32
33
35
35
8fi
36
lot 90, 6716 ft..
stable, 150 ; car-
shed, 25; lot 91,
Fleming:, John
Magee, Thomas
Magee, George
Kinney, Lester K., personal, 50
Stevens, Charles W.
Crocker, Luther
Dwelling, 900;
900.
Severarce, Walter .
Mansfield, Mary R.
Dwelling, 1100;
riage house, 50
;
10,537 ft., 1200.
Mansfield, John R., personal, 100 .
Parker, Henry ....
Dwelling, 1800; lot 97, 7760 ft.,
1100.
Johnston, Alexanders., personal, 75,
Ha&>kell, Howard ....
Dwelling, 1100; lot 99, 1566 ft-,
500.
Morrison. Elm- r K.
Butler, Frank E.
Cashing, Joseph W., Lynn
Dwelling, 2500; lot 100, 2109 ft.,
500.
Anderson, August....
Purrineton, Angeline, Heirs .
Dwelling, 1300; dwelling, 1000.
Morton, Joseph ....
Morton, Sarah Y. .
Dwelling, 3800; stable. 300; lot
157, 17,700 ft., 2200.
Puirington, El win I., personal, 700,
Smith, George H. .
Smith, HaUie G. .
Dwelling, 3000; 6270 ft., 1200,
land with house.
Han scorn. Charles E.
Goodhue, William .
Ransom, Waller L., personal. 25
Ta\lor, George H., personal, 3850
Taylor, Abbie L. .
Dwelling, 1300; stable, 200; shed,
100; lot 162, 36,233 ft.. 3600.
$2
2
2
•)
->
2
2
$0 86
1 72
1 29
12 04
43
Q6 22
$30 96
43 43
49 88
27 52
51 66
39 56
108 36
72 24
89 44
50 POLLS ANTD ESTATES
Street Tax 011 Tax on
^T — NAMES AND FSTATES. Personal Rea?No.
£
Estate. Estate.
CRESCENT ST. Plat 17—Continued.
37 Philbrook, George H. . . .
Davis, M. F., Vassalboro, Me.
Dwelling, 2000 ; shed, 50; lot 151,
2800 ft., 850.
$2
84 9 88
39 Chapman, Amos W.
•Dwelling, 2100; lot 152, 16,641
ft., 2500.
Hutchinson, Abel F., Heirs .
Dwelling, 1200; lot 163, 6000 ft.,
1000.
Bay id, Charles L., Heirs
Dwelling, 2000'; dwelling, 1800;
lot 171, 9962 ft., 1600.
2 79 12
37 84
92 88
43 Henkel, Frank J. . •;
43 Latimer, Crozier, personal, 900
Dwelling, 2300; stable and shed,
825 ; stable and office, 450 ; lot
154, 10,219 ft., 2000.
2 $15 48 95 89
43 Carlson, Axel .... •>
44 Wiley, Warren B., personal, 20 2 34
44 Hauley, William M. •>
44 Kendall, George W. -)
46 Wood, William F •1
46 Cann, Thomas B. .
Wiley, Leonard, Heirs .
2
58 48
Dwelling, 2000; lot 172, 10,346
ft., 1400.
48 Preston, John A. . 2
Chapman, George W., Allston 67 08
Dwelling, 2800; lot 175, 8500 ft.,
1100.
50 Henderson, Charles A. . 2
50 Bayrd, Charles L. .
Dwelling, 2000; lot 176, 9226 ft>,
1100.
Anderson, Christina
Dwelling, 6000; lot 177, 10,534
ft., 2000.
CRESCENT COURT—Plat 17.
2 53 32
137 60
5 Atwell, William H., Jr.
Dwel'g,2 300, lot 1 64, 4150 ft., 600.
2 49 88
5 Atwell, Charles A., personal, 20 2 34
6 Tupper, Lee ..... 2
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Btreet \ \.\ii -:s AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax on
Keal
No,
Cm
Kstate. Estate.
Buckley, John H., personal, 30 $2 $0 51
6 Colson, Samuel (i. •>
7 Smith, Ralph .... )
7 Smith, Klisha N., personal, 600 2 10 32 824 08
Dwelling, 700; lot 16."), 6270 ft.,
700.
8 Henry, .John A. 2
- Williams, Joseph L. ->
- Hanwrigbt, Frank P. 2
K) Henry. Fred II.
Dwelling, 3200; dwelling, 1100;
shed, 50; lot 173, 20,01*8 ft.,
1800.
2 105 7*
9 Linnell, Arthur P., personal, 1000 .
Dwelling, 1800; lot 167, 7377 ft.,
600.
2 17 20 41 28
11 Linnell, George W. 2 41 71
Dwelling, 1800; shed, 25; lot
166, 7661 ft., 600.
Fonrtin Adeline ....
Dwelling, 2200; lot 170, 9549 ft.,
06 76
1100.
11 Parker, William E. . . .2
11 Gross, Uz B. . . . .2
U Chesley, Charles E. 2
11 McKenzie, Donald . . .2
CROSS STREET—Plat 30.
Donohue, Winifred 18 92
Dwelling, 1000; lots 11 and 12,
7537 ft., 100.
CROSS STREET.—Plat 17.
8 Doucette, Jeremiah 2
8 Doucette, Reuben .... 2
8 Shanahan, Daniel E. . . .
CURVE STREET—Plat 1
1
.
Pearson, Harry A.
Bridge, Charles ....
Bridge, Frances C.
Dvvel'g, 2500; lot 43, 9199 ft., 800.
Dudley. Charles K.
Dwelling, 1500; lot 46, 33,263 ft.,
700.
2
2
2
56 76
37 84
o2 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
CRYSTAL STREET.
Metcalf, George A.
Lot 39, 11,480 ft., and lot 40,
10,890 ft., plat 25, 800.
Doleman, Andrew....
Doleman, Alice T. ...
Lot 41, plat 25. 23,071 ft., 600.
Doleman, D. Currie
Dwelling, 1500; lot 42, plat 25,
8367 U., 500.
Wolfe, Walter G
Dwelling, 1500; lot 43, plat 25,
8400 ft., 300.
Lawyers' Surety Co., New York
2 dwellings, 3600; lot 45, plat 25.
15,852 ft., 800.
Simonds, J. L.
Lot 18, plat 27, 10,878 ft., 500.
Collinson, Francis E.
Dwelling, 1400; lot 17, pint 27,
4900 ft., 300.
Kingston, Edmond H., personal, 25.
Dwelling, 1000; lot 20, plat 27,
5950 ft., 300.
Harding, David T.
Harding, Walter D.
Harding, Ella E. .
Dwelling, 800;
5950 ft., 300.
Collinson, John W.
Dwelling, 1400;
600; and lot 9, plat 27,
100.
Lloyd, Juliet F. .
Part of lo's 12, 14, 16. 18, Prat!
plan, Sec. 2. 39,118 ft., 1000;
lots 1 and 3, Nash Faim, 14,880
ft., 200.
Reed, George H. .
Dwelling, 1400; lots 11, 13,
Nash Farm, Sec. 2, 36,000
1200; So. half lot 13, 200.
Reading Co-operative Bank
Dwelling, 1200; part of lot
6000 ft., 200.
*2
2
2
2
lot 21, plat 27.
.
personal, 100 .
lot 7, 830U ft.,
4176 It.,
15.
ft.,
18.
$0 43
1 72
8 13 76
10 32
34 40
30 96
75 68
8 60
29 24
22 36
18 92
36 12
2<> 64
48 16
i 21 08
ITs THE TOWN OF WAKEFIELD, 53
Street
N<>.
NAMES AND ESTATES.
*
eS
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
Green, Willard B. .
Upton, Edgar W. .
CRYSTAL LAKE PARK.
Hamilton, Samuel K.
16 lots: 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18,
26, 27, 28, 30, 33, 39, 42, 43, 44,
507,147 ft., 6000.
Brooks, Francis A.
32 lots, 900,382 ft., 16,000.
DELL AVENUE—Plat 7.
Wait, Robert P., Heirs .
Dwelling, 2300; lot 28. 1.14 acres,
2500.
Whitten, Bessie C.
Lot 92, 11,250 ft., 1000.
Smith, George E. .
Lot 93, 11,250 ft., 1000.
1 Links, Charles S. .
Lot 97, 6000 ft., 500; lot 98,
6338 ft., 500; lot 101, 6834 ft.,
50D; dwelling, 6000; lot 134,
20,390 It., 2000.
EATON PLACE-Plat 23.
McLellan, Marion, Everett
Lot 142, 4500 ft., 250.
McMechan, James EL, Neponset
Lot 143, 6000 ft., 300.
EATON STREET—Plat 17.
1 Howard, Justin ....
1 G rover, Fred ....
Locke, Albert W., Boston
Dwelling, 2800; lot 59, 15,890 ft..
1500.
South worth, Ezra M. .
Dwelling, 2300: stable, 300; lot
60, 26,760 ft., 2500.
Sweetser, Hiram, Heirs .
Dwelling, 1100; shop, 25; lot 61,
13,735 ft., 1500.
6 Cutler, Nathaniel E. . . .
6 Cutler, Fred E
<?2
2
$103 20
275 20
82 56
17 20
17 20
163 40
4 30
5 16
73 96
87 72
45 15
54 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AN© ES I'ATES.
* !
H^^
Oh
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
EATON ST.—Plat 17—Continued.
1
6 Cutler, Sarah A. .
Dwelling, 3500; stable, 800; lot
102, 19 T040 ft., 2000.
j
$108 36
1
6 Cutler, A. Leon . . $2
10 Smith, Frank W. .
Dwelling, 1400; lot 103, 6920 ft.,
800.
2
,
37 84
11 Ripley, Winfield S.
Dwelling, 800 ; shop and stable,
200; lot 62, 16,614 ft., 1600.
2 44 72
11 Ripley, Winfield S. Jr. . ?
11 Ripley, Aden P. . 2
12 Smith, Porter ....
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
104, 10^300 ft., 1150.
2
1
4<S 16
Cheney, Ellen F. . 35 69
Dwelling, 1000; stable, 25 ; shop,
50; lot 105, 12,025 ft., 1000.
14 Stone, Orrin ..... 2
14 Stone, Arthur E. . . . 2
14 Stone, Fred J., personal, 25 . 2 SO 43
15 Newh:dl, Fred E., personal, 375 2 6 45 ID 8<S
4 Dwelling, 1000; stable, 400; lot
63, 16,302 ft., 1500.
16 Sedgeley, Alton R. 2
16 Walton, Oliver, personal, 1375
Dwelling, 2500; stable, 600; lot
106, 11,997 ft., 1200.
2 23 65 73 !»6
17 Carter, Lewis E., personal, 1750
Dwelling, 1000; stable, 100; lot
64. 13,030 ft., 1200.
2 30 10 39 56
19 Chadsey, Daniel N., personal, 1000
Dwelling, 2400; lot 65, 12,384 ft.,
1200.
2 17 20 61 92
20 Merchant, Sidney .... 2
22 McLeod, John A. . 2
23 King, John ..... 2
23 Heath, Burton A., personal, 200 2 3 44
21 Elliot, Flora.....
Dwelling, 1800; shed, 100; lot
66, 12,503 ft., 1200.
Sweetser, George H.
Dwelling, 900 ; lot 107, 11 ,254 ft.,
1225.
53 32
36 55
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Street N AMES AND ESTATES, H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
o Estate. Estate.
24 Hitter, Edward F. . S2
•
Daland, Pamelia, Heirs . $31 82
Dwelling, 800; shop, 150; k>i •
108, 10,102 ft., 900.
1
Eaton, Noah, Heirs . 34 4*0
Dwelling, 800; lot 109, 9955 ft.,
1200.
30 Eaton, Walter H., personal, 350
Boston & Maine R. R. .
Dwelling, 1000; lot 68, 8612 ft.,
2 $6 02
37 84
1200. a
City of Somerville.... 13 76
Lot 82, 21,050 ft., 800, Eaton St.
Extension.
.
Real Estate and Building Ass'n '2 58
Lot 81, G952 ft., 150, Eaton St.
Extern- ion.
-
EDMUNDS' PLACE—Plat 24.
Workingmen's Loan Ass'n
•
1 72
Lot 68, 2830 ft., 100.
Rowe, Abraham F., Somerville £ 88
Lot 67, 6000 ft., 400.
Lovejoy. Geo. L. and Heintz, George - 3 44
Lot 66, 3000 ft., 200.
Sears, Henry F. et cds., Somerville . 3 44
Lot 65, 5600 ft., 200. •
Laws, George A., Boston 29 24
Dwelling, 1300; lot 72, 5647 ft., ;
400.
Carrigan, Annie J., Lewiston, Me. . 1 72
Lot 75, 2458 ft., 100.
5 Alden, Zenas P., personal, 150
Dwelling, 800; lot 77, 7200 ft.,450.
o 2 58 21 50
5 Alden, Harry P.
Boyd, Fred W
Thompson, Evelyn W., Boston
Dwelling, 2000; lot 79, 3800 ft.,
2
2
38 27
225. i
ELM STREET.
Weary, Mrs. James, Somersworth,
1' • -TX • • • * • •
Dwelling, 600; stable and shed,
100; lot 6, plat 11, 5444 ft., 300.
17 20
56 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
"o
0+
Tax on
Personal
Estate.
EL/Vl STREET-Continued.
Merchants' Co-operative Bank, Bos-
ton ......
Dwelling, 1200; stable, 250; hen-
nery, 50
;
part of lot 4, plat 11,3
acres, 3000.
Kaion, William H., personal, 50
Eustis, Maria A., Roxbury
Dwelling, 1300; lot 3, plat 11,
1.53 acres, 2300.
Burgess, John E. and George A.,
Swampscott ....
Lot 2, plat 11, 29,220 ft., 1100.
Eustis, Fred J. .
Lot 1, plat 11, 26,400 ft., 1050.
38 Buffurn, Frank E
40 Smith, George E., personal, 550
Dwelling, 2400 ; shop, 350 ; lot
85, plat 5, 10,018 ft., 800; dwell-
ing, 2200 ; dwelling, 1200; dwell-
ing, 1200; lots 11, 12, 13. 14, 15,
16, 22, 23, 24, 25, 26, 59,432 ft..
2500.
Feindle, Henry A. .
Lot 10, Smith's plan, 5500 ft.,
300.
Killorin, George W.
Lots 7, 8, 9, 17, 18, 19, 27, 28,
29, 49,823 ft., 2000.
42 McKinnon, Archibald
Dwelling, 2500; lots 82, 83, 86,
plat 5, 11,293 ft., 1000.
43 Stetson, Benjamin F., personal, 30.
44 Bailey, L. Edward
4 4 jMcDuffie, Edwin ....
Dwelling, 2500; lots 78 and 79,
plat 5, 6346 ft., 600.
Fortune, Peter, Boston .
Lots 64 and 71, plat 5, 6343 ft.,
500.
53 Bver, John E.
5.">
; Woodland, James B., personal, 20 .
53 Orde, Norman ....
IDraper, Rufus F. .
! Lot 53, plat 6, 16,860 ft., 500 .
£ .; $0 86
5 •>
34
Tax on
Real
EBtate.
77 40
61 92
18 92
18 06
183 IS
5 16
34 40
60 20
5 \ 32
H 60
8 60
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91 NA\|KS AND !>'! A1 KS.
eg
H
o
P-4
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Heal
Estate.
60 Davis, Charles R., personal, 20Q 82 $3 44
i
60 Pelton, Calvin T. ....
West, Thomas Y., Heirs
Dwelling, 1500; dwelling, 400;
Blable and shed, 500; lots 3 to 35
inelusive, and lots 40 to 52 inclus-
ive, plat 6, 7 acres, 4200.
2
SI 13 52
( iooch, .Joseph L. . 20 64
Lots 36, :>7, 38, 39, plat 6, 24,000
It., 1200.
Walton, Daniel G., Heirs 209 84
Lot 1, plat 6, 10.99 acivs, 4400;
lot 2, pi: t 6, 26 acres, 7800.
good, Emma A. ... 114 *1
Dwelling, 2500; stable, 500; hen-
nery, 100; shop, 25; lot 13, plat
5, 1.51 acres, 1500; dwelling,
1400; shed, 50; lot 12, plat 5,
29,920 ft., 600.
Emerson, James E., Heirs - 10 32
Lot 11, plat 5, 24,424 ft., 600.
70 Hamilton, George G. 2
Hamilton, Anna M. 22 36
Dwelling, 650; stable, 50; lot 10,
plat 5, 25,773 ft., 600.
74 Andrew, Alexander 2
71 Martin, James .... 2
Carter, Daniel F., personal, 280 1 4 82
77 Carter, Edwin S. . 2
i t Carter, Eunice ....
Dwelling, 1500; shed, 25; lot 23,
plat 3, 25,650 ft., 675.
37 84
78 Brown, Alfred ....
Dwelling, 600; lot 88, plat 5,
14,606 ft., 400.
Bean, Leoia, Boston
2 17 20
8 60
• Part of lot 19, plat 3, 13,500 ft..
500.
Leavitt, Hattie M., Boston 6 88
Part of lot 19, plat 3, 13,500 ft.,
400. i
Clark, Chester W., Boston ! 63 64
Dwelling, 600; dwelling, 100; j
part of lot 19, plat 3, 9 1-4 acres.
3000.
.
58 POLLS AND ESTATES
Street
No.
84
91
129
133
Id o
NAMES AND ESTATES.
si
r-
i—
«
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
ELM STREET -Continued.
Cook, E. A., Newport, Vt.
Part of lot 19, plat 3, 13,500 ft.,
400.
Osgood, Emma A.
Dwelling, 3000; stable, 1000;
hennery, 50; lot 22, plat 3, 3.95
acres, 3000; lot 12, plat 3, 9.91
acres, and lot 20, plat 2, 11 acres,
2800.
Emerson, James E., Heirs
Lot 16, plat 3, 2.41 acres, 700.
Winn, George A., Heirs
Lot 17, plat 3, 1.81 acres, 600.
Hartshorne, Lucyette
Lot 15, plat 3, 1.64 acres, 25.
Kendall, Wallace, personal, 100
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 20, plat 3, 13,556 ft., 100.
Ricker, Edgar J., personal, 200.
Doucetle, .Joseph ....
Smith, Walter G. .
Doncette, .lames A.
O-good, Byron A.
Dwelling, 1100; shed, 25; lot 8,
plat o/l.07 acres, 1000; lot 14,
plat 3, 26,038 ft., 50.
Wakefield Co-operative Hank .
Dwelling, 1500; lot 9, plat 3, 1
acre, 800.
Doucette, Jeremiah M. .
Dwelling, 850 ; lot 5, plat 3.
10,650 ft., 350.
Doncette, Timothy, personal, 190 .
Dwelling, 1100; stable, 200; lot
4, plat 3, 3.45 acres, 800.
Eustis, Maria A. and Minnie, Rox-
bury
Lot 3, plat 3, 3.87 acres, 175.
Muse, John, Reading
Lot 3, plat 2, 3 acres, 500.
Chipman, George W., Boston
Lot 11, plat 2, 3.34 acres, 100.
Cowdrey, Waldo E.
Lot 25, plat 2, 2 acres, 40.
$2
•1
1
SI 72
3 44
3 27
$6 88
169 42
12 04
10 32
43
1 72
37 41
39 56
20 64
36 12
3 01
X 60
1 72
69
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£? * M> »** Tax on Tax onntreet NAMES \M) ESTATES. r- Personal Real
>
Estate. Estate.
Foster, Stephen, Heirs, Reading $22 36
Lot 1, 2.38 acres, 900, and lot 7,
plat 2, 3.39 acres, 400.
ELH SQUARE-Plat 5.
9 Webber, Albert P.
Harrington, Joseph, Boston .
Lot 65, 8168 ft., 200.
Sharp, Frank B., Bos'on
Lot 66. .1225 ft., 200.
Smith, George E. ....
Dwelling, 2200; lots 67 and 68,
6450 ft.. 300.
Smith, Aldeu H., No. Woodstock,
111 III • • • • •
Dwelling, L600; lots 69, 70, 72,
8257 ft., 400.
Cheney, Charles A.
Dwelling, 2100; lots 73, 74, 75,
10,997 ft., '500 .
Lamon t, Ruth ....
Dwelling, 1000; lots 76 and 77,
7020 ft., 300.
S2
3 44
3 44
43 00
34 40
46 44
22 36
11 Sherritt, James F. ... 2
11 Sherritt, Margaret....
Dwelling, 1100; lot 80,4519 ft.,
200.
22 36
12 Sederquest, George 2
12 Belmore, Ernest M., personal, 15 .
Bucklin, Fred A
Heuslin, Bernott F.
Johuson, Otto ....
Underwood, William H.
Ramsdell, Eliza A.
Dwelling, 1000; lot 81, 4275 ft.,
200.
Taylor, Lucy A. .
Dwelling, 500; lot 84, 3225 ft.,
200.
EflbRALD STREET.
2
2
2
2
2
$0 26
20 64
12 04
4 O'Connor, David J.
Nichols, Jonathan, Heirs
Dwelling, 2000; stable, 50; lot
28-, plat 17, 5968 ft., 600.
9
45 5«
60 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES,
Tax on
Personal
Tar. on
Real
Xo. •—
'
© Estate. Estate.
EMERALD STREET -Continued.
4 Little, Willis F. . »
6 Paulson, John • 2
6 Gleason, Jeremiah • 2
6 Gleason, Margaret L. .
Dwelling, 1125; shed, 25 ; lot
plat 17, 7585 fi., 250.
29,
$24 08
6 Gleason, Timoihy . • 2
9 Simpson, Clarence . • 2
y Hurtin, James * 2
Curran, Lizzie A. . • 25 80
Dwelling, 1200; lot 141, plat 16,
5907 ft., 300.
10 Welsh, John.... • 2
10 Murphy, John J. . . _>
10 Murphy, Joseph w 2
Welch, Julia.... • 21 50
Dwelling, 950 ; lot 30, plat 17,
8455 ft., 300.
11 Regan, John J. •>
11 Regan, James 1
11 Regan, Patrick John 2
1
1
Glynn, Martin 2
11 Glynn, Michael
Patch, Charles, Heirs
2
25 80
Dwelling, 1200; lot 142, plat 16,
5878 ft., 300.
12 O'Connell, Thomas G., personal, 20, 2 SO 34
12 O'Connell, Thomas
Dwelling, 1000; lot 31, plat
7122 ft., 250.
17,
2 21 50
13 Welch, Michael
Dwelling, 750; stable, 50;
143, plat 16, 6483 ft., 300.
•
lot
2 18 92
14 O'Neil, John....
Dwelling, 900; lot 32, plat
6713 ft., 300.
17,
1 20 64
14 Finn, Patrick • 2
15 Galvin, James • 2
15 Hallissey, Michael .
Dwelling, 600; lot 144, plat
8750 ft., 400.
16,
2 17 20
16 McTague, Hugh
Dwelling, 825
; shed 25 ; lot
plat 17, 5768 ft., 250.
•
33,
•
2 18 92
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Rlreel
No.
NAM is am. ESTATES.
X
-
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
16 Donovan, Thomas 82
18 Roach, Thomas ....
Dwelling, 850; lot 34, plat 17.
5849 ft., 250.
2 $18 92
18 Wrenn, Dennis ....
EMERSON STREET.
2
6 Perry, Austin E. .... 2
<i Perry, Fred . 2
6 Perry, Clara A. .
Dwelling, 500; lot 1 13, plat 12,
11,222 ft., 1000.
25 80
8 Muse, Silvine B. . 2
8 Doncette, John ....
Locke, Joseph W., Trustee, Newton,
^ • 11••••••
Dwelling, 750; dwelling, 1000;
shed, 50; dwelling, 1400; dwell-
ing, 1000; Btable, 100; lot 111,
pint 12, 27,874 ft., 1800.
2
104 92
9 Cecca, Ralph de .
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 2000; land with house,
16,093 ft., 1200.
-)
do 04
10 Watts, John ..... -)
10 Muse, William J. . 2
12 Penniman, Charles 2
13 Whidden, David . 2
13 Fiendel, William B. 2
14 Cobb, Irving L. 2
1 1 Brennan, William J. 2
17 Russell, Wilbur E. 2
17 Dyer, Willis G. . 2
17 Bryant, Sarah E. . 53 32
Dwelling, 2400 ; lot 100, plat 12.
7377 ft., 700.
18 Smith, William E. . 2
18 Packard, Haswell .... 2
21 Wanamake, Charles O. . 2
21 Brownell, Helen J.
Dwelling, 1500 ; stable, 400; lot
94, plat 12, 6137 feet, 700.
Merchants' Co-operative Bank
Dwelling, 2300; stable, 100; lot
44 72
72 24
108, plat 12, 21,817 f t., 18 00.
62 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
o
Tax on
Personal
Estate.
21
29
31
33
33
35
37
EHERSON STREET—Continued.
i
Hanwright, Edward A.
Burbank, Charles M.
Bryant, Eugene C.
Doueette, Louis
Doueette, Mark
Lawrence, Mariner S., personal, 25
Dwelling, 500; lot 8, plat 12,
13,083 ft., 800.
35
;
Lawrence, Lillian C.
Dwelling, 750 ; lot 7, plat 12, £767
ft., 500.
Haley, John G., Heirs .
Dwelling, 1300; shed, 25; lot 20,
plat 12, 14,574 ft., 1200.
Burke, James W. ....
Y'oung, Wesley, Heirs .
Dwelling, 900; lot 6, plat 12,
8725 ft., 550.
Greenwood, Nahum T., Trustee, Bos-
ton ......
Lot 19, plat 12, 7065 ft., 600.
Hickey, James A. .
Dwelling, 1300; lot 4, plat 12,
5800 ft, 400.
McLaughlin, Joseph B. .
Cheney, Charles A.
Dwelling, 2500; lot 17, 12.243 ft.,
900; lot 16, plat 12, 5699 ft.,
600.
Frye, Walter H. .
Dwelling, 1000; lot 3, plat 12,
7400 ft., 600.
Reynolds, Thomas M. S.
Segerbloom, Anna....
Dwelling, 2000; lot 57, plat 11,
7134 ft., 600.
Segerbloom, William, personal, 10
Burrill, Frank H. .
Lot 56, plat 11, 5000 ft., 400.
Skinner, Arthur
Lot 55, plat 11, 6000 ft,, 400.
Belmore, Ernest M.
Lot 54, plat 11, 6300 ft., 450.
Dinan, William
39
39
11
43
43
>"
2
1
•2
It) 43
17
Tax on.
Real
Estate.
$22 3(>
21 50
43 l:>
2 1 94
10 32
29 24
68 80
27 52
44 72
6 88
6 88
7 74
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v
X
r.
H
o
Tax on
Personal
Estate.
lot 91, 13,640
Dinan, Margaret M.
Dwelling, 1400; part of lot 5*,
plat 1 I, 7160 ft., 560.
Dinan, David T. ....
Greaney, Dennis ....
Dwelling, 1400
;
part of lot 58,
plat 1 1, 7160 ft., 500.
Marshall, Alsou L. ...
Stable. 2(H); pun of lot 58, • plai
1 1 , 500.
Brownell, Alstead W.
Part of lot 58, plat 11,1 1-8 acres,
800,
McMahan, Michael
Stewart, Alexander, Jr.
EUSTIS AVENUE-Plat 6.
Eustis, Harry W . .
Coo in I »s, Edward S.
Bvstitt, Henry W. .
Dwelling, 1700;
ft., 425; dwelling, 2000; lot 68,
15,812 ft., 525.
Eustis, Minnie, New York
Lot 67, 15,015 ft., 525; lot 66,
29,808 ft., 500; lot 90, 13,416 ft.,
500; lot 94, 25,958 ft., 700.
Wood, Betsey and Harriet M.
Lot 65, 31,974 ft., 800,
Burgess, John E, and George A.,
Swampscott
Lot 89, 14,309 ft., 600;
33,923 ft,, 900.
Capelle, William C.
Lot 63, 36,014 ft., 1000.
Eustis, James, New York
Lot 78, 13,833 ft., 500.
Eustis, Fred J.
Lot 62, 38,033 ft., 600.
Eustis, Maria A., Roxbury
Lot 61, 45,917 ft., 700;
21,695 ft., 350; lot 76,
ft., 350; lot 73, 26,950 ft
lot 55, 26,460 ft., 350,
lot 64,
lot 60.
23,652
., 700;
*-)
'>
Tax on
Real
Estate.
*:;3 54
32 68
12 04
13 7<
79 98
38 27
13 76
25 80
17 20
8 60
10 32
42 14
64 POLLS AND ESTATES
Street
No.
5
7
9
10
14
14
14
NAMES AND ESTATES. H
c
0.
Tax on
Personal
Estate.
EUSTIS AVE.—Plat 6 Continued.
Eustis, Minnie, New York
Lot 77, 18,022 ft., 350; lot 59,
20,950 ft., 350.
Eustis, Henry W.
Lot 58, 21,205 ft., 425.
Eustis, Fred J., New York
Lot 75, 31,171 ft., 525; lot .">7,
18,483 ft., 525.
EVERETT AVENUE—Plat 23.
Trefry, Percival F. ...
Coster, Roderick, Melrose
Lot 105, 6300 ft., 400.
Roberts, Walter H.
Lot 106, 3000 ft., 100.
Young, Archibald J., Med ford
Lot 107, 3000 ft., 200.
Adams, Rebecca S., Boston .
Lot 108, 6000 ft., 4T)0.
McKie, Christine ....
Dwelling, 1200; lot 109. 37o0 ft.,
250.
FAIRMOUNT AVENUE
Hill, William S. .
Hill, Harry .
Hawes, Arthur L. .
Rand, George D. .
Dwelling, 3200; lot 58, plat 7,
12,661 ft., 1200.
Hinckley, Eugene S.
Dwelling, 1400; lot 57, plat 7,
13,290 ft., 1200.
Horton, James R
Southworth, Ezra M. .
2 dwellings, 3400; lots 64 and Q6,
plat 7, 27,673 ft., 2000.
Biggs, William
Biggs, Charles H. .
Biggs, Robert
Maxwell, Wilbert T.
Maxwell, Bertha D.
Dwelling, 1250; pai
plat 7, 5335 ft., 400.
t of lot 5 K
1
1
Tax on
K'eal
Estate.
112 04
7 31
l.s 06
6 88
1 72
3 44
6 88
24 94
5 68
44 72
92 88
28 38
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^ • . »
Tax on Tax on
ft
N \MI> AND ESTATJ - H Personal Real
Oh
Estate. Estate.
Mason, Willis S., personal, 100 $2 $1 72
m
$44 72
Dwelling, 1400; stable, 200; lot
56, plat 7, 14,222 ft., 1000.
Moncrief, (ieorge E. 2
Greaney, Dennis .... 124 70
3 dwellings, 8750; windmill, 300;
part of lot 54, plat 7, 15,555 ft..
1200; dwelling, 1500; lot G2, i
plat 7, 6898 ft., 500.
16 Worth, John F 2
19 Knight, Willard, personal, 150 2 2 58
19 Knight, A:nos E. . 2
19 Knight, Arthur P. .
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1S00; stable, 300; land,
4 acres, 9000.
2
190 92
20 ( ribson, Mary E. ....
Dwelling, 2800; stable, 500; lot
60, plat 7, 10,621 ft., 800.
61 92
20 Gibson, Arthur I)., personal, 100 . 2 1 72
25 Partridge, Edwin R.
Lot 53, plat 7, 9490 ft., 400.
Partridge, Abbie R. . . .
Lot 52, plat 7, 8445 ft., 400;
dwelling, 2000; lot 47, plat 7,
11,025 ft., 600.
Carter, Lewis E. .
Lot 51, plat 7, 8767 ft., 600.
2 6 88
51 60
10 32
23 White, Fred B., personal, 20 . 2 34
23 White, Samuel L. .
Dwelling, 3000; lot 48, plat 7,
14,334 ft., 700.
2 63 64
I.':} White, Samuel P. .
Edmands, Anna L., Boston .
Lot 46, plat 7, 11,844 ft., 1000.
Greaney, Dennis ....
2 dwellings, 4000 ; lot 100, plat 6,
6898 ft., 450; lot 101, plat 6,
7306 ft., 500.
2
17 20
So 14
39 Dealand, Arthur H., personal, 570 . 2 9 80
Thorndike, Fred K., personal, 500 . 2 8 60
FARH STREET.
Rogers, Frank R. . 2
Murray, Alexander 2
66 POLLS AND ESTATES
Street
No.
2
2
9
13
13
NAMES AND ESTATES.
K
H
o
FARM STREET-Continued^
Murray, James B. .
Dwelling, 450 ; stable and shed,
100; lot 56, plat 32, 6.90 acres,
950.
Oliver, Albert F. .
Dwelling, 1250; stable, 75; lot
58, plat 32, 22,386 ft., 200.
Oliver, Benjamin, Heirs .
Lot 59, plat 32, 41,316 ft., 200.
Donald, George E., personal, 175 .
FITCH COURT.
Paulson, Carl L.
Crowley. William ....
Frotten, Albina M.
Dwelling, 700; shed. 25 ; lot 172,
plat 16, 10,560 ft., 500.
Dowries, Patrick ....
Dwelling. 600; stable and shed,
50; lot 155, plat 16, 6047 ft.,
250.
Gihon, Nellie ....
Dwelling, 900; shed, 25 ; lot 173,
plat 16, 8875 ft., 275.
Lyons, John W,
Dwelling, 800; dwelling, 450 ; lot
174, plat 16, 14,806 ft., 500.
Morgan, Henry J. .
Madden, Margaret.
Dwelling, 800; lot 157, plat 16,
16,646 ft., 500.
Dnlong, Raymond....
Flynn, John, personal, 75
"Dwelling, 900; stable, 100; lot
170, plat 16, 1.05 acres, 400.
Sullivan, Daniel ....
Nichols, Martha J.
Meadow back of Fitch court, lot 9,
plat 20, 41,382 ft., 25.
FOSTER STREET—Plat 12.
Volunteer Library Ass'n
Lot 166, 5576 ft,, 1000.
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$3 01
1 29
Tax r>n
Keal
Estate.
$25 80
'26 23
3 44
21 07
15 48
20 64
30 10
22 36
24 08
43
17 20
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Street NAMES AMi ESTATES.
a
as
H
—
o
on
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
LO
1<)
Id
1 1
1 1
L8
L3
18
13
FOUNDRY STREET.
Cate, Mary E., Heirs, Boston
Storehouse, 300; office, 200; 3
storehouses. 900 ; -> sheds, 200;
mill building, 400; lot 20:5, plat
12. 1 3-8 acres, 10,000.
Philbrook, I>. Berber! .
Mill building, M)0; lot L95, plat
l-_>, 6000 ft., 500.
Merrill. Kufus S., Heirs
Factory, 900.
Malonsen, Monday
Deveau, Edmund .
H» I )eveau, John
Deveau, Reuben
A.born, Mary F.
Dwelling, 1000; lot 204, plat 12,
7500 ft., 600,
Banwright, ( leorge F. .
Murphy, Dennis ....
Dwelling, L300; shed. 2'> ; lot 197,
plat 12. 13,605 ft., 700.
Griffin, James
Baney, Patrick
.lohnson, Arthur
K el lev, John E.
G-reaney, Dennis .
Dwelling, 1100; lot 201, plat 12,
6617 ft,, 400.
Aborn, Mary F. .
Lot 71, plat 13, 21,747 ft., 500.
Smith & Anthony Stove Co., per-
sonal, 17,500. ....
Foundries, 45,000 ; brick build-
ing, 15,000; lot 104, 2.81 acres,
and lot 105, plat 13, 8987 ft.,
15,000; lots 70, 72, 74, 76, 78,
plat 13, 51,611 ft., 2900.
Muse, Joseph ....
Dwelling, 600; lot 81, plat 13,
2400 ft., 200.
Sheldon, William E., Boston
.
Lot 83, plat 13, 16,992 ft., 300.
Herrick, E. H. P., Rochester, N. Y.
Lot 85, plat 13, 17,110 ft., 400.
$2
2
2
2
$206 40
15 48
15 48
27 52
34 83
$301 00
25 80
8 60
1339 88
13 76
5 16
6 88
OS POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND KSIA I ES.
M
i
-
1
l;l\ on
1 S»1 it.-.
13
FOUNDRY STREET—Continued.
Manning, Morris ....
Metcalf, George A.. Maiden .
Lot 93, plal L3, 18,807 it.. 100.
Randall, Charles K.
Lot 95, plat 13, 9293 ft., LOO.
Walton, Daniel G., Hei
Part of lots 80, -7. 8 .
L06, L07, 108, 109, plat 13, 2
acres, 1000.
Lahey, James, Stoneham
Shop, L50; lot L28, plat L3, 7
ft., 750, east <>!' Pound] S
FOREST STREET.
J
2Smith, Jami ....
Dwelling, 1 75
;
stable, 75 ; lot
plal 22, 21
(i reen, James, and Gill, ( 'harlec L.
.
Stoneham .....
Lot i 7, plat 22, 5.32 acn .
( rreen, Ann \
.
Dwelling, 850 ; stable, 50 ; lot 10,
plal 22, 7. 12 acres, 100
(
. reen, 1 tinsmore I ).
Dwelling, 600 ; shop, 50 : lot I l
plat 22, 20,812 ft., LOO; part
Lot 10, L000 ft., 50.
Brooks, ( iharlotte X
.
Dwelling, 500; lot L8, plat 22,
3.56 acres, 200.
Baxter, Ella M
.
Dwelling, 900
;
shed, l (, <i : [of r.».
plat 22, 1 acre, 200.
Baxter, Augustus I !
Baxter, Augustus M
.
. .2
Baxter, John A.
Baxter, Helen E. ....
Dwelling, 900 : shed, 50 : tot
plat 22, 22, 12 1 ft., LOO.
Gould, Arthur H., personal, 30.
Gould, Viva A. .
Dwelling, 1200; lot 12, plat 22,
10,890 ft., 100.
Dad ley, Isaac N. .
2
2
2
I :i\ OB
Real
i --.it.-.
1 1
;
1 72
17 20
17. In
ID
10
2 1
i.; 76
12 m
20 6")
18 (it;
22 36
1\ I HE TOWN of w \ki:kikli>. (59
r i\ <-ii i ( \ on
• I
s \mi s \\|. STATES P«*raona l;--.il
— 1 si ite.
-
-
\ i . i; . $12 04
|)v«,"
. lot 21, plat 22,
l". 195 ft., 1'
Da William \i. B. . 1
liar} II. « 18
Dw< lling, I ' : lot 22, plat 22,
10,
\ . Edwin .... 9
Dwelling, 150; lot 18, plat 22,
24.1 LOO.
Mcintosh, Bella 1.. ... 1 72
Lot 28, plat 22, l ft., 100.
Shei man, John .... •> -
1 dwelling : lot i I, plat 22,
M
. Sai ah O. . 12 90
Dwelling, 600; lot 25, plat 22,
1 1,685 it.. I
1 l:iu keswoi
i
li. A bbie M
.
84 40
1 dwelling, 1 20(1 ; henneries, l ,|(|
;
lot 27, plat 22, 6. i acres, 700.
Pitinan, La* renee J. . 6 02
Lot 28, - 72 ft., 50; lot 2
plat •-'•-'. 2.95 acn b, 100.
Fell, Ida l>. . .",1 60
I plat 22, 8. cres, 3000.
iker, Lyman H. 10 82
Lot s . plat 25, l .7:'. acres, 600
:
Boutfa of !•\ rest St
.
Smith, Walter W 2
May, Hired II 2
< • reen, Em In W. . 2
< < reen, I lerbert, personal, 55 . 2 10 95
Brooks, James L. . 2
Brooks, John < !
.
2
FRANCIS AVENUE—Plat 24.
Pendleton, Barton F. 2
Pendleton, Francis II., personal, $00, 2 5 16 36 12
Dwelling, l 100 ; stable, 800; lot
f.l. 6000 ft., 100.
Potter, ( < II.. 2 30 96
Dwelling, 1 100; lot 62, f>17o ft.,
400.
70 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
Ah
Estate. Estate.
FRANCIS AVE.—Continued.
Gavin, Lachlin, Cambridgeport S3 44
Lot 51, 3058 ft., 200/
Heath. Lois ..... 33 54
Dwelling, 1400; stable 250; half
of lot 52, 4500 ft., 300.
Stevens, William S., St. Albans, Vt., 29 24
Dwelling, 1400; half of lot 52,
4500 ft., 300.
Perkins, Joseph E., personal, 75 $2 $1 29 43 00
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
106, 6943 ft., 500.
McKay, John D. . 5 16
Lot 49, 4673 ft., 300.
Ellis, Francis M. . 2
• Fletcher, Ansel B. 2
Wentworth, Henry T., personal, 25, 2 43
Wentworth, James T., personal, 75, 2 1 29
FRANK STREET—Plat 8.
•
Welsh, Willard, Boston . 10 32
Lot 45, 8431 ft., lot 46, 8611 ft.,
and lot 47, 9735 ft., 600.
Jndkins, John T., California . 17 20
Lot 42, 8580 ft., lot 43, 8580 ft.,
and lot 44, 8500 ft,, 1000.
Coleman, Charles A., Taunton 6 88
Lot 95, plat 8, 11,025 ft., 400.
Houghton & Dutton 17 20
Lots 89,90, 91, 32,878 ft., 1000.
Weld, Stephen P., Heirs 13 76
Lots, 18, 19, 17,160 ft., 800.
Real Estate and Building Ass'
n
15 48
Lots 78, 79, 80, 81, 82, 54,450
ft., 500; lots 75, 76, 77, 83,
1 acre, 400.
5 Luscomb, William F . .
Dwelling, 900; lot 17, 8580 ft.,
400.
2 22 36
7 Lord, Albert E.
Dwelling, 900; lot 16, 8580 ft.,
400.
Tyler, William N
Lot 15, 8580 ft., 300.
2 22 36
»
5 16
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
o
T ax on
Personal
Estate.
6
6
8
8
9
9
11
14
19
L9
20
•22
22
22
32
32
32
FRANKLIN STREET—Plat 19.
(Mineron, .John J. .
Cameron, Howard H. . .
Young, William F. ...
Dwelling, 1000; lot 37, 3015 ft.,
500.
Block, William L. .
Block, Rosa B.
Dwelling, 1600; lot 39, 9728 ft.,
700.
Dennett, William* J., personal, 25 .
Dennett, Sarah T.
Dwelling, 2200 ; henneries, 100;
lot 20, 2!),330 ft., 2000.
Faulkner, Martha N.
Dwelling. 2000; stable and shed,
300; lot 40, 11,172 ft., 800.
Woodman, Alvin M.
Sweetser, Edmond .
Dwelling, 1G00; dwelling, 2000;
lot 41, 18,960 ft., 1200.
.Jenkins, A. D. & Co., personal, 100,
Curley, Martin J., personal, 1250 .
Dwelling, 1500; lot 32, 5874 ft.,
500.
Curley, William T.
Wiley, Peter B. .
Flanders, Levi .
,
. .
Dwelling, 2200; lot 42, 7968 ft.,
600.
Hosmer, Martha ....
Dwelling, 2600; south half of lot
33, 9240 ft., 700.
Doucette, John E. ...
O'Neil, Michael H.
O'Neil, Mary ....
Dwelling, 1300; lot 50, 14,039 ft.,
500.
Thrush, William A.
Thrush, George J.
Thrush, Thomas ....
Dwelling, 1000; lot 52, 10,970 ft.,
500.
McCullough, Peter
Carey, George W. ...
82
2
2
2
2
$0 43
1 72
21 50
Tax on
Keal
Estate.
$25 80
39 56
73 96
53 32
82 56
34 40
48 16
56 76
30 96
25 80
•
72 POLLS AND ESTATES
Street
No.
names and estates.
x
H
o
Ph
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
34
3
3
9
10
FRANKLIN ST. -Plat 18 -Continued.
Cade, B. Frank ....
Dwelling, 850; lot 53, 11,208 ft.,
500.
Eldridge, Mary C. E.
Dwelling, 850 ; part of lot 54, 400.
Radford, Robert H.
Cooper, Edward T.
Pliipps, George W.
Pierce, Joseph ....
GIBSON STREET.
Bumpus, Abbie E.
Lot 51, plat 11, 8638 ft., 500.
Lenfest, S. Augustus
Dwelling, 1800; lot 61, plat 7,
".•191 ft., 600; lot 50, plat 11,
7365 ft., 550.
Eaton, Victor ....
Merrill, Walter E
Ricker, Edward E., personal, 20 .
GOULD STREET.
Locke, Hiram G. .
Anderson, John A.
Dwelling, 2000; lot 118, plat 12,
3500 ft., 500.
Carr, James .....
Dwelling, 1600; lot 116, plat 12,
7160 ft., 600.
Berry, Frank E. .
Seabury, Sylvanus M., personal, 65 .
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1800; stable 200; lot
115, plat 12, 7632 ft., 500.
Lemander, Eric A.
Blanchard, William A., Chicago
Dwelling, 2000; lot 114, plat 12,
10,677 ft., 1000.
Dwyer, Thomas E.
Dwelling, 1500; lot 183, plat 12,
6763 ft., 550.
Skully, William C.
Dwelling, 1600; lot 182, plat 12,
8424 ft., 650.
$2
2
2
2
2
2
2
$0 34
1 12
$23 22
21 50
8 60
50 74
43 00
37 84
43 00
51 60
35 26
38 70
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Street NAMES AM) ESTATES.
Tax on
Personal
Tax on
Keal
v..
o
a,
Estate. Estate.
12 Taggart, David, personal, 425 $2 $7 31
12 Taggart, Josephine E. .
Lot L81, plat 12. 8321 ft., 650.
$11 18
18 Crosby, Frank M. . 2
L8 Blanohard, Abner J, 2
L3 BIanchard, Mary A.
Dwelling, 2400; stable, 600; part
of lot 103, plat 12, If), 750 ft.,
1 100.
Pinkham, Henry P. and Blanohard,
William A.
Part of lot 103, plat 12, 10,800
ft., 800.
75 68
13 76
1 1 Wilson, Robert .... 2
1 1 Mickey. .loh.....
Dwelling, 1850; lot 180, plat 12,
9074 ft.. 700.
2 43 86
16 Haley, John ..... 2
L6 Kennedy, .lames J. 2
L6 Kennedy, .Martin F. 2
16 Donovan. Cornelius
Dwelling, 1850; lot 179, plat 12,
8980 ft., 650.
2
-
43 00
IN Skulley, Joseph M.
Dwelling, 1600; lot 178, plat 12,
9174 ft., 700.
2 39 56
l.s O'Donnell, Joseph P. 2
19 Mclntire, George O. 2
19 Scott, James VY. .... 2
19 Bnrchstead, James F. .
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1200; part of lot 102,
plat 12, 1-3 acre, 700.
2
32 68
20 Kernan, Thomas, personal, 35
Dwelling, 1700; stable, 150; lot
177, plat 12, 8780 ft., 600.
2 60 42 14
20 Kernan, John W. '
.
2
22 Perkins, Albert R., personal, 15 2 26
22 Slack, George E. .
Cox, Thomas p:., Heirs, and Cox,
Thomas E. Jr. ....
2 dwellings, 4300 ; land taxed on
Cedar St.
2
73 96
24 O'Hara, Bernard T. 2
24 Mcintosh, George P. 2
7, POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax on
Keal
No. Kstate. Estate.
GOULD STREET- Continued^
Real Estate and Building Ass'n $116 96
Dwelling, 800; lot 177, plat 7, and
lot 50, plat 8, 11 acres, 6000;
storehouse, 500 ; shop, 25.
Dearing, John W., Portland . * 13 76
Lot 53, plat 8, 12,000 ft., 800.
Lynde, Alonzo V., Heirs 30 96
Dwelling, 1300; shed, 25; lot 52,
plat 8, 8162 ft., 47:>.
Proctor, Grace L. .
. 30 96
Dwelling, 1400; lot 51, plat 8,
7200 ft,, 400.
40 Goodwin, John T. ... $2
Dudley, Charles E. 2 38 70
Dwelling, 1*00; stable, 50; lot
27, plat 8, 9858 ft., 400.
Davis, Henry .... 41 28
Dwelling, 1800; lot 34 and part
of lot 27, 19,253 ft., 600.
Walton, Daniel G., Heirs 5 16
Lot 49, plat s. 14,0*4 ft., 300.
McKay. William R. . . . 12 oi
Lot 4<s, plat 8, 21,970 ft., 700.
Coleman, Charles A., Taunton 12 04
Lot 96, plat 8, 13,117 ft., 400;
lot 97, plat 8, 13,406 ft., 300.
89 Howard, Fred C, personal, 100
Howard, Susan E. .
Dwelling, 1300; lot 117, plat 8,
7442 ft., 500.
2 SI 72
30 96
91 Crafts, Nathan F. . 2
91 Crafts, Lucy J. .
Dwelling, 2000 ; lot 118, plat 8,
7442 ft., 500.
43 00
93 Alden, Joseph D. . 2
93 Alden, Anna M.
Dwelling, 1300; lot 119, plat 8,
10,774 ft., 700.
34 40
95 Thorndike, Frank H., personal, 10 .
Dwelling, 1300; lot 121, plat 8,
11,753 ft., 500.
2 17 30 96
97 Birch, William F. . 2
97 Dowd, Thomas F. . 2
99 Tapper, Frank P. . 2
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
'.•'.I
Schurman, .lames I).
Dwelling, 1 LOO; part of lot 123,
plat 8, 5302 ft., 300.
Johnson, ( rqstavue A. .
Dwelling, 1 LOO; 4853 ft., 300.
(Elm St., ><> called, off Gould.)
Crafts, Nathan F. ....
Dwelling, 1 LOO; lot 122, plat 8,
5802 ft.. 300.
Packard. Harwell F.
Lot L20, plat 8, 15,498 ft., 1000.
Potter, James \V. .
Dwelling, L900; stable, 300; lot
L25, plat 8, 87,878 ft., 1200.
Webster, Christopher C.
Johnston, .lames B., personal, 125 .
GRAND VIEW AVE.-Plat 26.
Nutter, Thomas F., and Boynton,
Sarah H. .
Lot 1, 15.87 acres, 10,000.
Lvnde, Alonzo V., Heirs
Lot 58, 7620 ft., 200; lot 59,
7620 ft., 200.
Offinger, Frank W.
Lot 60, 7905 ft., 200.
Forbes, Charles S., and Cummings,
Edward R.
Lots 61 and 62, 15,881 ft., 200.
Coolidge, D. H., Boston
Lots 1, 2, 3, 7, Nash Farm, 1200.
Lawyers' Surety Co., New York
Lot 65, 5.02 acres, 5600.
Swett, Charles C, Melrose
Lot 14 and part of lot 13, Colum-
bus Park, 100.
Andover Savings Bank .
Part of lot 13, Columbus Park,
100.
Lynde, Alonzo V., Heirs
30,000 ft., 1000.
Frost, Alice M., Boston
7500 ft., 200.
$2
$2 15
$24 08
5 16
24 08
17 20
58 48
172 00
6 88
3 44
3 44
20 64
96 32
1 72
1 72
17 20
3 44
7(5 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
o
2^
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
2
6
6
12
GRAFTON STREET-PIat 34
,
Goldthwaith, Warren F., Maiden .
Dwelling, 1500; lot 104, 4185 ft.,
400.
Coulter, Leonard ....
Verge, Joseph B. and William D.,
Melrose .....
Dwelling, 1500; lot 105, 4315 ft.,
300.
Woodland, Lilly A.
Dwelling, 1400; lot 113, 4310 ft.,
300.
McCulloni, Geori:*-
Lot 106, 4372 ft., 300.
Tinkhani, Francis M.
Tinkhain, Emma J.
Dwelling, 1500; lots 111 and 115.
7813 ft., 400.
Blanchard, William
McKinnon, Norman J. .
Dwelling, 1500; lot 107, 1809 ft.,
250.
Rattrey, Alexander
Dwelling, 1400; lot L08, 4306 ft.,
300.
Merrill, Frank T. ....
Dwelling, 1400; lot 116, 3898 ft.,
300.
Stone, George F. .
Starbuck, David .1.
Starbuck, Lilla B. .
Dwelling, 1400; lot 109, 6451 ft.,
500.
McCulloni, George
Lot 110, 6110 ft., 300.
GREEN STREET.
Grimmer, Charles P., Boston .
Dwelling, 2300; stable, 150; lot
2, plat 21, 14,813 ft., 550.
Herring, Joseph, Boston
Lot 4, plat 21, 6.01 acres, 700.
Schwartz, Louis B., Brookline
Lot 3, plat 21, 16.5 acres, and lot
2°, plat 23, 9.96 acres, 12,500.
;->
1
832 68
30 96
29 24
5 n;
32 (IS
30 l<»
29 24
29 24
32 68
5 Hi
51 CO
12 04
215 00
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Street
- Tax on Tax on
NAMES AND ESTATES H Personal Real
v.. Kstate. Estate.
Barrett, Charles F. $2
Flint, Luther W. .... 2 $46.44
Dwelling, L200; lots 24, 25, 26,
27, 28 and 33, plat 23, 2 1-1 acres,
L500.
('rocker, Fred C. . 2
Crocker, Jeanette .... 22 36
Dwelling, L000; shed, 25; lot 34,
plat 23, 10,85 l ft., 27.").
Savage, Henry II. . 17 20
Lots 38, UK 46, 18 and 49, Oak
St., 50,797 ft., 1000.
Lynde, Alonzo V.. Heirs 25 80
Lot 1 (Union St.) 9170 ft., lot 6,
12,142 ft., lot 7. 13,065 ft., lot 9,
13,233 ft., lot 14, 8602 ft., and
lot 15 (Prospect St.), plat 23, 1.27
acres, I."><><>.
Barnes, Silas J. 2 21 50
Dwell in-, L000; lot 10, plat 23,
12,730 ft., 250.
Gates, Stephen M., personal, 200 . 2 $3 44 29 24
Dwelling, 1100; stable, 200; lots
11 and 12. plat 23, 26,131 ft.; 400.
Shepherd. ( His .... 6 88
Lot 13, plat 23, 12,019 ft., 400.
Lowell, Henry H. . 5 16
Lot 16, plat 23, 18,202 ft., 300.
Glass, Mrs. Mary .... 10 32
Lots 17, 18 and 21, plat 23, 74,448
ft., 600.
Glass, Alexander, personal, 850 2 14 Q2 56 76
Dwelling, 1200; stable and hen-
nery, 500; lots 19 and 20, 26,532 »
ft.," 600; lot 67, plat 23, 1.07
acres, 1000.
GROVE STREET—Plat 27.
Blanchard, Pruden 2
Cooper, John T., personal, 25 2 43 20 64
• Dwelling, 700; lot 66, 11,729 ft.,
500.
Wood, George N., personal, 125 2 2 15 22 36
Dwelling, 800; lot 70, 11,000 ft.,
500.
r8 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
o
Tax on
Personal
Estate.
GROVE ST.—Plat 27—Continued.
Newbegin, E. J. .
Dwelling, 800 ; lot 75, 11,100 ft.,
500.
Newbegin, Irving B. .
Wood, Isadore T. .
Dwelling, 2200; windmill, 100;
lots -so and <s.">. 22,000 ft., 800.
Holton, Lemuel, Winchester .
Lot 76, 11,100 ft., 600.
Wood, Georue N. .
Lots 81 and si). 22,200 ft., 800.
Parks, Arthur E. ....
Parks, Marianna ....
Dwelling, 500: stable and shed,
L50; lots 1)1 and 96, 22,500 ft.,
;;>o.
Taylor, Charles E. ...
Dwelling, 700 ; lot 103, 18,500 ft.,
500.
Stark, William B., Hoffis, N. H. .
Lot 110, 13,500 ft., 400.
Flint, Silas W. .
Lot 97, 12.000 ft.. 300.
Metcaif, George A.
Lots 104 and 111, 27,750 f., 1200.
GREENWOOD STREET.
Berry, Zetham
Fletcher, Peter
Harris. Fred L. .
Smith, Charles A. .
Hadcock, Henrv L., Roxbury
Dwelling, 1900; stable, 100; lot
10, plat 25, 1 1-4 acres, 1500.
Lynde, Alonzo V., Heirs
^Lot 19, 3920 ft., 300; lot 20, plat
25, 5490 ft., 400.
Fell, Thomas W. H.
Part of lot 9, plat 25, 7 1-2 acres,
1500.
Fell, Ida D. .
Dwelling, 2000 ; stable, 100 ; sum-
mer house, 150
;
part of lot 9, plat
25, 2 acres, 1200.
$2
2
2
2
2
2
Tax on
Real
Estate.
S22 36
53 32
10 32
13 76
24 08
20 64
6 88
5 16
20 64
60 20
12 04
25 80
59 34
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Street
So.
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
Smith, Edmands, Heirs, Lexington
.
Lot 6, plat 25, 17.71 acres, 6000.
Lewis. Anna T. .
Dwelling, 900; lot 15, plat 25,
Kn'.Hii ft., 300.
Morse, William S. .
Morse. Robert ('. .
.Morse. Henry R. .
Morse, Kstella N., Dorchester
Dwelling, 900; lot L6, plat 25,
6399 ft., 600.
Turner, Otis ( i.
Dwelling, 700; lot 17, plat 25,
6213 ft., 300.
Turner, Arthur (i.
.
Lloyd, Juliet F. ....
Lot L8, plat 'J.'), (.) acres, and
32,618 ft.. 700.
Smith, Charles A. .
Dwelling, 1500; lot 11, plat 26,
16,133 ft., 800.
Hutchinson, .John F., Boston .
Lot 44, plat 25 (faces Crystal),
and lots 1, 4, 2, 5 (face Crystal)
,
plat 27. 53,000 ft., 1750.
Nutter, Thomas F. and Jennings,
Stephen .....
Plat 26, lot 8, 10,373 ft., 200; lot
9, 12,938 ft., 300; lot 10, 14,378
ft., 300 (all back lots) ; lots 15,
19, 23, 27, 29, 75,000 ft., 2500;
lots 47 and 49, plat 27, 21,000 ft.,
800; lots 13, 14, 17, 18, 60,000
ft., 1200 (all back lots).
Lamphier, George....
Lamphier, Ella F. .
Dwelling, 2000; lot 53, plat 26,
10,000 ft., 2000.
Muzzey, Lucy M. .
Dwelling, 3000; lot 128, plat 26,
9409 ft., 800.
Moore, Walter ....
Lot 129, plat 26, 12,708 ft., 800.
Brown, James I. .
Dwelling, 1200 ; stable and hen-
S2
2
2
2
2
2
03 20
20 64
25 80
17 20
12 04
39 56
30 10
91 16
68 80
65 36
13 76
98 04
80 POLLS AND ESTATES
Street
Ko.
NAMES AND ESTATES. H
o
Oh
Tax on Tax on
Personal Heal
Estate. Estate.
GREENWOOD STREET- Continued.
nery, 200; lot 110, plat 26, 5.09
acres, 4300.
Muzzey, Lucy M. .
Lot 121, plal 26, 8368 ft., 700.
Moore. Sarah R. .
Lot 122, plat 26, 7200 ft., 600.
Post, William E., .Melrose
Lot 123, plat 26, 2852 ft., 150.
Cook. ('. \\\. Melrose .
Dwelling, 1800; lots 71 to L09
inclusive and 111 to 1 18 inclusive,
25()f>.
Mclntire, Elizabeth, Boston .
Lots 6 and 8, plat 27, 30,865 ft.,
12(H).
Benjamin Franklin Savings Hank . .
Dwelling, 2000; stable and shed.
400; lot 1 1, plat 27. 24,621 ft.,
1 too.
Vose, Charles F., personal, 20
Dwelling, 2300; lot 1<>, plat 27,
12,600 ft., 800.
Bowers, Samuel ()., Hillsboro, N.H.,
Dwelling, 3000; lot 41, plat 27,
10,500 ft., 700.
Proal. George W., Melrose
Lot 43, plat 27. 10,500 ft., 800.
Whalen, Joseph P. ...
Dwelling, 2300; lot 45, plat 27,
10, 5oo ft., 800.
Bailey, John, Topsfield .
Lot 49, plat 27, 10,500 ft., 700.
Davis, Charles E., Maine
Part of lot 8, plat 27, 5000 ft.,
300.
Dufflll, Albert E
Half of lots 54 and 55, plat 27,
5000 ft., 400.
Manson, Annie E., Lynn
Lot 60, plat 27, 6000 ft., 400.
Duffill, Albert E
Dwelling, 800; stable, 150; half
of lot 63, plat 27, 1 1-2 acres,
1400.
82 SO 34
112 04
10 32
2 58
7:5 96
20 ill
65 36
53 32
63 6 1
13 76
53 32
12 1
5 16
6 88
6 88
40 42
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N \MKS AND ESTATES.
a
o
flu
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
Cal>een, John A., Salem
Part of lote 54 and 55, plat 27,
5000 ft., 800.
Messenger, Frank A.. Boston
Lo1 63, plat 27, 8.89 acres, L000.
Kane, John ( '.. Boston .
Lots, 5, 6, 7. Sec. 2, Nash farm,
86,000 ft., L000.
Sawyer, John, ( ruardian
Dwelling, L000; 6500 ft., 600,
land with house.
Low e, Lewis ( i ., Boston
West of Greenw I St., 137,832
ft., 3500.
Lynde, Aionzo V.. Heirs
'West of Greenwood St., 20,000 ft.,
L500.
Larrabee, Charles A. and Gordon,
Lucy E. .....
Lot 3, Simonds' plan. 8295 ft.,
500.
GREENWOOD AVE.— Gr. Park Plan.
White, Mark C.
Dwelling, 1500; shed, 25; lots I,
2, 3, 9293 ft., 600.
Elalgren, Prank L. A. .
Lots 58, 59, 6Q00 ft., 500.
Leet, William ....
Dwelling, L300; lots 56, 57, 6000
ft., 500.
Peterson, Edward W., Cambridge .
Lot 55, 3000 ft., 30(>.
Ridlon, Irving T. .
Ridlon, Charles T.
Ridlon, Adelaide G.
Dwelling, 1500; shed, 25; lots 4,
5, 6, 8190 ft., 675.
Leet, Carrie A.
Lot 54, 3000 ft., 250.
Weaver, Frank E., Charlestown
Lot 53, 3000 ft., 250.
Jenner, Amos C, Brighton
Lot 8, 2730 ft., 200.
White, Harriet I). ....
$2
$ 5 16
17 20
17 20
27 52
60 20
25 <S0
S 60
36 55
8 60
30 96
5 16
37 84
4 30
4 30
3 44
24 08
82 POLLS AND ESTATES
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M
eS
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Rea)
Estate.
GREENWOOD AVE.-Continued:
Dwelling, 1000; lots 9, 10, 5472
ft., 400.
Wakefield Savings Bank
Dwelling, 1500; lot 13 and half of
lot 14, 4500 ft., 500.
Marble, Margaret J. ...
Dwelling, 1600; stable 300; lots
21, 22, 4700 ft., 200; lots 24, 25.
26, 9000 ft., 600.
Marble, Joseph R., personal, 125 .
Wood, Harmon & Co.
Lot 23, 3695 ft., 200.
Smith, Alfred E., Somerville
.
Lots 34, 35, 5446 ft., 400.
Sears, Henry F. et afo., Melrose
Lots 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
17,4*3 ft., 1200.
Paige, Charles F., Brighton
Lots 95. 96. 4740 ft., 400.
McDonnell, Mary E., Everett
Lots 93, 94, 6000 ft., 500.
Gagnon, Elizabeth, etf als., Boston
Lot 92, 3000 ft., 300.
Bowditch, Edwin C, East Boston
Lot 90, 3260 ft., 300.
Jones, Ellen S., Maiden .
Dwelling, 1500; stable, 400 ; lots
101, 102, 103, 104, 105, 106,
18,321 ft., 1200.
O'Connor, William F., Boston
Lots 107, 108, 4742 ft., 200.
Gardner, Helen M., Salem
Dwelling, 1200; lots 109,110, 111,
8820 ft., 800.
Roberson, John C.
Dwelling, 1500; lots 112, 113,
5880 ft., 300.
Rogez, Paul .....
Lots 114, 115, 5680 ft., 400.
Jones, Charles E. .
Dwelling, 1000; lots 116, 117,
5880 ft., 400.
Jones, Julius A.
Jones, Edward A., personal, 35
12 15
60
$34 40
46 II
:i 43
6 ss
20 (-.1
6 ss
8 <;o
5 n;
5 16
5:; 32
3 44
34 10
30 96
6 ss
24 os
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c
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Tax on
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Estate.
Tax on
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Estiltr.
49
Hazzard, Mary, Somerville
Lo1 l L8, 8940 ft., 200.
Young, John W., So. Boston
Lots 1 19, L20, 5880 ft., 400.
Hallett, Henrietta ED.
Dwelling, 1 100; lota 136 and L37,
5915 ft., 850.
Hallett, Edgar A. .
( rrant, Herbert II., Chatham .
Lot 135, 3000 ft., 800.
Neese, William F.. Boston
Lots L33 and 184, 6000 ft., 500.
Berlitz, M. I)., New York
Lots LSI and 132, 5905 ft., 500.
Hal Iwill, James, Oshkosh, Wis.
Lots 129 and 130, 5063 ft., 400.
Forbes, .hum's. .Melrose.
Lots 1 •_>«;, 127, Lis, 9000 ft., 700.
Wood, Harmon cV: Co.
Lots 132 and L23, 7643 ft., 500.
Lee, Annie .....
Lots 827, 328, 329, 6357 ft., 500.
Lee, Edward E. ....
Dwelling, L600; stable, 150; lots
30 and 331, 5116 ft., 450.
Sprague, Orissa, Melrose
Lots 336 and 337, 0170 ft., 500;
lots 396 and 397, 6000 ft., 500.
Locklin, Frances M.
Dwelling, 1800; lots 280 and 281,
5833 ft., 400.
Locklin, Charles W".
Piper, Alice R., Boston
.
Lots 338 and 339, 6000 ft., 500.
Chelsea Savings Bank
Dwelling, i600; lots 282, 283,
6000 ft., 400.
Ringer, Thomas F., personal, 25
1-2 dwelling, 1150; 1-2 of lots 340,
341, 342, 3925 ft., '250.
Ringer, Josiah H. .
1-2 dwelling, 1150; 1-2 of lots
340, 341, 342, 3925 ft., 250.
Sale, John A., personal, 25
Dwelling, 1600; stable, 100; lots
$2
2
$43
43
$3 44
6 88
24 94
7) 10
8 60
5 60
6 SH
12 04
S 60
S 60
37 84
17 20
37 84
8 60
34 40
24 08
24 08
42 14
84 POLLS AND ESTATES
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NAMES AND ES fATES.
X!
H
o
2h
Tax on
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Estate.
Tax on
Keal
Estate.
GREENWOOD AVE.—Continued.
286, 287, 6000 ft., 500; lot 371,
3143 ft., 250.
Cheney, Charles A.
Dwelling, 1600; lots 284, 285,
6000 ft., 800.
Stewart, John I. .
Stewart, Alta M. .
Dwelling, 2000; lots 343, 344,
6170 ft., 550.
Macbeth, James
Lots 288, 289, 6000 ft., 500.
Bradford, Catherine, Dorchester
Lots 345. 346, 6000 ft., 500.
Bellows, Alice S. H., Newton .
Lot 290, 3000 ft., 300.
Miller, George \\\, Favvillc .
Lot 291, 3000 ft., 200.
Edgett, Margaret I.
Dwelling, H'.oo; lots 347, 348,
6000 ft., 500.
Carciotta, Carlo, Boston
Lot 292, 3<>oo ft., 300.
Brnnet, Edward II.
Lot 293, 3000 ft., 300.
Hanson, Elizabeth, Melrose .
Lot 294, 3000 ft., 300.
Melich, Lizzie A., East Boston
Lot 349, 3980 ft., 300.
Crowther, Walter (i.
Dwelling, 1600; lot '2\):y and half
of lot 296, 4520 ft., 500.
Patterson, Mary E., Cambridgeport,
Lot 301, 3000 ft.. 200.
Weaver, E. W., Cambridgeport
Lot 303, 3000 ft., 250.
Weaver, Perry B., Cambridge
Lot 304, 2133 ft., 250.
Morrison, James, Medford
Lot 372, 2912 ft., 200.
Seaman Savings Bank, Provincetown,
Dwelling, 1500; lots 417, 418,
6000 ft., 500.
Richards, Warren, Boston
Lots 425 and 426, 6000 ft., 400.
82
841 2<s
43 st;
8 60
8 60
5 i<;
3 1
1
36 12
5 16
5 hi
5 L6
5 i<;
36 12
3 44
4 30
\
4 30
3 44
34 40
6 88
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Street
No.
N Wil's AND ESTATES.
o
-
Freeze, Fannie, Atkinson. Me.
Dwelling, 1500; lot 422 and 2-3 of
1:23, 5000 ft., 500
Woodworth, James N., So. Boston .
Lot liM and L-3 of 1:23, WOO ft.,
200.
Pease, Daniel E., Boston
Lots 111, 1 L5, U6, 12,031 ft.,
600.
McKay, John I). .
Dwelling, 2000; lot 1 L3 and north
half of 1 L2, 5712 ft., 400.
McKenzie, Jessie 1>. .
Lot 1 1 1 and half of lot 412, 4-J6.S
ft., 300.
Weston, Frederick A., So. Boston .
Lot 128, 3000 ft., 250.
Hayden, Grace L. and Kingsley,
Robert C. .
Lots i-2'.i, i:;<>. 131, '.hum) ft., moo.
Giroux, Ainu' E. ....
Lots 407, 1:08, 410, 9901 ft., 700;
lot 409, 3377 ft., 300.
Hutchinson, Demas C.
Lots 10 1 and 405, 5719 ft., 500.
.Marsh, J. F., New York
Lots 4:i4 and 435, 6000 ft., 500.
McKay, John D. .
Lots 404, 405, 406, 427, 11,751 ft,
1000.
Cooper, AY. A., San Francisco
Lots 436 and 437, (5000 ft., 500.
Higgins, John J., Boston
Lots 438, 439, 440, 441, 442,
15,000 ft., 1200.
Teele, Albert K., Boston
Dwelling, 1600; lots 402 and 403,
6740 ft., 500.
Prescott, Hiram E., Haverhill
Lots 400 and 401, 6260 ft., 500.
Branch, William H.
Branch, George E.
Dwelling, 1800; lots 398 and 399,
6000 ft., 500.
Cavanaugh, Calvin
$2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$34 40
3 44
10 32
41 28
5 16
4 30
13 76
17 20
8 60
8 60
17 20
8 60
20 64
36 12
8 60
39 56
36 POLLS AND ESTATES
Street a Tax on Tax on
No.
Names and estates. H Personal Real
o Estate. Estate.
GREENWOOD AVE.—Continued.
Coburn, Octavius A. $2
Coggin, Charles H. 2
Cram, Elmer H. 2
Graves, James M. . ... 2
Gray, Alexander H., personal, 20 . 2 SO 34
Hall, Henry L. 2
Howard, Frank .... 2
.Jacob, Joseph R., personal, 75 2 1 29
Lewis, Ralph .... 2
Linden, Charles F. 2
Norton, Frank L. . 2
Pitts, Stephen .... 2
Slack, John ..... 2
Snow, Edwin W., personal, 575. 2 9 89
Van Densen, Fred E. 2
Perkins, Joseph E. . . . $51 60
Lots 11, 12, south half 14, 15, 16,
north half 17, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 51, 52, 91, 99, 100. 124,
125, half 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 370, 419, 420, 432, 433,
92,668 ft., 3000.
GREENWOOD PLAINS-Plat 20.
Cotton, Frank C. and Frank B., and
Buckingham, E. F. 5 16
Lot 20, 24,172 ft., 300.
Cook, Sarah Z. 15 48
Lot 21, 27,860 ft., 900.
Martin, John W., personal, 10 2 17
Martin, Annie P. . • . 15 48
Dwel'g, 500 ; lot 22,12,900 ft., 400.
•
Oliver, Everett W., personal, 10 2 17
Oliver, Effie E., Heirs . 21 50
Dwelling, 750; stable, 200; lot
23, 41,500 ft., 300.
Cotton, Frank C. and Frank B., and
Buckingham, E. F. 24 08
Lot 29, 17,000 ft., 400; lot 33,
27,463 ft., 400; lot 34, 13,500 ft.,
300; lot 37, 13,500 ft., 300.
Low, Stimpson H. . 2 18 06
Lot 36, 30, 31, 47,500 ft., 1050.
Low, Louis F. 2
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NAMES AM) ESTATES.
-
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Tax on
Persona!
Estate
Tax on
Real
Estate.
W'altliain ( !o-operative Bank . S3 7 84
Dwelling, 1700; Btable, 200; lot
35, 13,500 ft., 300.
Low, .Joseph K. S2
Cook, Sarah A. X. 46 44
Dwelling, 2200; lot 32, 17,000ft.,
500.
itton, Prank ('. and Prank B., and
Buckingham, E. F. is 92
Lots L0 and 11. 28,000 ft., 400; •
h.ts l:; and 1 1. 30,240 ft., 400;
lot 54, 10,980 ft., 300.
Walton, Daniel ( ; .. Heirs 3 44
Lot 12, l l.oiiii ft., 200. . 4
Pendleton, ( )scar A.. Heirs 20* 64
Dwelling, 600; stable, 50; lot 47,
1-.? acre. r».~)l>.
Wellington, Fred .... 8 60
Lot 48, L.19 acres, 500.
Newcomb, Elizabeth, Heirs ; 8 60
Lot 49, 34,500 ft., 500.
( i raves, F. ('.. Newton . 17 20
Lot 38, 8874 ft., 200; lot 45,
42.447 ft., 800.
Hadley, Frank A. .
Losier, .Maurice ....
2
2
Hastey, Horace B.
Hastey, John F.
Cotton, Frank C. and Frank B., and
2
2
Buckingham, E. F. 3 44
Lot 39, (1786 ft., 200.
Lord, Thomas .... 3 44
Lot 53, 5334 ft., 200.
Cotton, Frank C, Frank B., and
Buckingham, E. F. 53 32
Lot 51, 17,162 ft., 300; lot 55,
13,600 ft., 400 ; lot 52, 16,400 ft.,
300; lot A, Low's plan, 1846, 5
acres, 1500 ; lot G, Low's plan,
1846, 2 acres, 600.
HANCOCK STREET-PIat 41.
Libby, Georgiette D.
Dwelling, 750; stable, 150; lot
36 12
26, 12.68 acres, 1200.
88 POLLS AND ESTATES
Street c8 Tax on Tax onNAMES AND ESTATES. H Personal Keal
No.
%
Estate. Estate.
HARRISON AVENUE-PIat 34.
Holt, George K. $25 80
Dwelling, 1000; lot 67, 9526 ft.,
500.
Russell, Robert A., Somerville 5 16
Lot 57, 6000 ft., 300.
West, Alfred .1., Cambridgeport 5 16
Lot 72, 6000 ft., 300.
McGowan, Mary A., Boston . 3 44
Lot 73, 6000 ft., 200.
Aver, James B., Boston 30 96
'Dwelling, 1600; lot 78, 5000 ft.,
200.
McKay, John I). • 24 08
• Duelling, 1000; lot 99, 6000 ft.,
400.
McKinnon, Hugh ....
Lot 100, 9000 ft., 500.
Perkins, Joseph E. ...
Lots 566 to 569 inclusive, 572 to
575 inclusive, 580 to 583 inclusive,
half 585, 586, 38,754 ft., 300;
20 acres near Saugus line, 1000;
2 acres Evans land, 200.
HART STREET.
8 60
25 80
1 Doucette, Joseph O. $2
2 Singer, Archibald .... 2 •
2 Bond, John M.
Dwelling, 500: lot 14, plat 32,
6354 ft., 200.
2 12 04
4 Hopkins, Thomas G. . 2
4 Hopkins, Mary ....
Dwelling, 500; shed, 25; lot 13,
plat 32, 14,931 ft., 200.
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 7, plat 32, 1 1-2 acres, 450.
12 47
7 74
8 McHugh, Thomas....
Dwelling, 450 ; stable, 75 ; lot 12,
plat 32, 1.67 acres,- 500.
2 17 63
8 McHugh, John T. .
jReardon, Daniel, Heirs .
Dwelling, 400; lot 11, plat 32,
7000 ft., 150.
2
9 46
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Real
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o
Oh
Estate. Estate.
10 Reardon, William II.
Dwelling, 550; lot 10, plat
6750 ft., 150.
•
32,
$2 $12 04
Sergeant, II. Augusta, Diacut • 3 44
Lot 66, plat 82, 6000 ft., 200.
Sullivan, Eliza _ 25 80
Dwelling, 650; dwelling, 350; sta-
ble, 50; lot 223, plat 19, 14,607
ft., 450.
15 Sullivan, William H. 2
15 Dean, Patrick
Cooney, Ambrose .
Shaughneesy, John
2
2
2
Webb, Thomas, personal, 50 . 2 $0 86
HERBERT STREET.
O'Connell, Margaret • 16 34
Dwelling, 750 ; lot 93, plat 18,
95*1 ft., 200.
5 Kelly, Michael J. . • 2
8 Welch, Thomas Joseph . • 2
Lyons, John F., E. Cambridge • 12 47
Dwell Dg, 500 ; shrd, 25 ; lot 78,
plat 18, 5767 ft., 200.
10 McCarty, James • 2
Welch, Elizabeth E. _ 6 88
Dwelling. 300; lot 79, plat 18,
5960 ft., 100.
12 Obarski, Albert 2
O'Cojinell, Jeremiah
• 86
Lot 73, plat 18, 4180 ft., 50.
19 McMahan, John • 2
19 McMahan, Mary .
Dwelling, 1000; stable, 50;
205, plat 19, 16,738 ft., 250.
lot
22 36
20 Neiss, Fred J.
Dwelling, 600; lot 213, plat
9240 ft., 150.
19,
2 12 90
20 Neiss, John .... • 2
21 McCarty, Charles . • 2 19 35
Dwelling, 600 ; shed, 25 ; lot 206,
plat 19, 39,690 ft., 500.
Murphy, Mary • 13 76
Dwelling, 600; lot 215, plat 19,
9817 ft., 200.
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HERBERT STREET—Continued.
22 Murphy, William H.
22 Murphy, Jeremiah D
Cahill, Patrick, Heirs
Dwelling, 500; lot 207, plat IJ>,
13,545 it., 200.
Waltou, Daniel G., Heirs
Lot 217, 1.63 acres, 500; lot 210,
plat 19, 14,674 ft., 100.
Dugan, Timothy ....
Dugan, Patrick ....
Maguire, Richard ....
HIGHLAND AVENUE-PIat 8.
Carleton, William A.
Black, Dora K.
Dwelling, 1600; lot*35, 7636 ft.,
250; dwelling, 1800; lot 40, 7483
ft., 250; dwelling, 1300; lot 29,
9681 ft., 300; dwelling, 1300;
lot 31, 7483 ft., 250.
Davis, Henry ....
Dwelling, 1500; lot 33, 9397 ft.,
400.
Mcintosh, Alexander B.
Dwelling, 1200; lot 41, 7876 ft.,
400.
Eaton, Everett W.
Dwelling, 1300; lot 32, 6031 ft.,
400.
5 Pierce, Frank W., personal, 300
6 Emerson, Orra E. .
7 Blair, James H. .
8 Butterfield, George W., personal,
^ou ......
Dwelling, 2000; lot 39, 8420 ft.,
400.
9 Holden, John M. .
9 Holden, Eva.....
Dwelling, 1200; lot 30, 9642 ft.,
300.
11 White, John A. .
13 Bray, Ernest P. .
Taggart, Josephine E.
Lot, 38, 8420 ft., 300.
2
$5 16
4 30
Tax on
Real
Estate.
$12 04
10 32
121 26
32 68
27 52
29 24
41 28
25 80
5 16
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Sweetser, Edward S. $27 52
Dwelling, 1300; lot 28, 10,360
ft., 300.
.Murphy, Patrick J. $2
HIGHLAND STREET-Plat 17.
2 Swanson, Carl ....
Murdough, Mrs. John
Dwelling, 750; lot 71, 7320 ft..
350.
2
18 92
7 ( raetz, .lames A. .
Dwelling, 650; shop, 50; lot 38,
19,063 ft., 550.
2 21 50
to Mahoney, John F. . 2
10 Maboney, Dennis, personal, 35
Dwelling, 850 ; stable, 75 ; lot 72,
6785 ft., 300.
White, Catherine ....
Dwelling, 1500; lot 39, 15,300 ft.,
600.
2 $0 60 21 07
36 12
12 Russell, Joseph A.
Dwelling, 800; stable, 50; lot 73,
6948 ft., 300.
Greaney, William ....
Dwelling, 400; lot 74, 4800 ft.,
200.
Horgan, Mary ....
Dwelling, 1400; lot 40, 9562 ft.,
400.
2 19 78
10 32
SO 96
18 Wittekind, John ....
Dwelling, 1200; shed, 25; lot 75,
6638 ft., 300.
2
•
27 52
Laugh, John .... 2 13 76
Dwelling, 500; stable, 100; lot
41, 8616 ft., 200.
Madden, Thomas F. 2
Madden, D. Henry
Madden, Frank .... 2
13 Horrigan, Patrick J. 2
13 Horrigan, John .... 2
Lewis, Clarence H., Reading . • 5 16
Lot 76, 5773 ft., 300.
14 Singer, George R. . 2 •
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HIGH STREET—Plat 24.
Archibald, Ralph E. $2
Smith, Fred E. 2
Allbee, Arthur G. . 2 $46 44
Dwelling, 2500; lot 293, 11,000
ft., 200.
Savage. Henry H. . 39 56
Dwelling, 2000; lot 294, 9853 ft.,
300.
Allen, Edgar B. 2 43 00
Dwelling, 2300; lot 295, 16,533
ft., 200.
Lee, William H., et als. 25 SO
Lots 245, 246, 253, 256, 260, 263,
265, 267, 270, 274, 278, 291, 296
to 304 inclu.Mve, 9 acies, 1500.
HILLIS AVENUE—Plat 23.
Annis, Sylvia M., Nashua, N. H. . 6 88
Lot 91, 6000 ft., 400.
Mills, Hiram..... 2
Mills, May ..... 24 08
Dwelling, 1200; lot 100, 4800 ft.,
200.
Keith, Daniel L., Canada 3 14
Lot 92, 3000 ft., 200.
Parker, Harvey S. . 2
Parker, Augusta M. 31 82
Dwelling, 1200; stable, 150; lot
93, 8475 ft., 500.
Leonard, Ellie M., Cambridgeport . 5 16
Lot 94, 6548 ft., 300.
Sanborn, Ellen R., Biddeford, Me. 5 16
Lot 115, 4990 ft., 300.
Sampson, Fred M., Cambridgeport. 3 44
Lot 97, 3066 ft., 200.
Dixon, Nathan L. . 2
Dixon. Mabel .... 22 36
Dwelling, 1000; part of lot 116, •
3000 ft.. 300.
Murrav, Mary F., Maiden 1 72
Lot 117, 2344 ft., 100.
Fitzpatrick, Philip, et ux., Maiden . 1 72
• Lot 118, 2586 ft,, 100.
\Wd, Harry E. . 2
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McKie, William .... S2
McKie, Christine .... $41 28
Dwelling, 1500; shed, 25; lot 116,
1-2,000 ft., 825.
Kimball, Charles M., Boston . : 6 88
Lots 69, 70, 71, Gr. Park Plan,
175 ft., 400.
Perkins. Joseph E. ... 6 88
Lots 62, 63, 65 and 66, Green-
wood Park plan, 12,526 ft., 400.
HOPKINS STREET—Plat 4.
Hopkins, Albert K. 2
Hopkins, Herbeit M.. personal, 300. 2 $5 16
Hopkins, Joseph K., personal, 100 . 2 1 72
( rreenough, Arthur 2
Hopkins, Sumner, personal, (u) . , 2 1 12 153 08
Dwelling, 3000; stable, 1200;
shed, 25; lot 2, 19/93 acres.
2000 ; lot 7, 16.18 acres, 2675..
Seaman, Thomas J. 86
Lot 1, 20,205 ft,, 50.
Bradford, George, Heirs 43 00
Lots 4 and 8, 10.54 acres, 2500.
HOWARD STREET-Plat 34. .
McCullom, George 5 16
Lot 119, plat 34, 5774 ft., 300.
Stevens, Mauson, personal, 270 2 4 64
Stevens, Amanda M, 34 40
Dwelling, 1300; stable, 100; lots
120, 121, 122, 123, 17,001 ft.,
600.
Leach, George F. . 2
Leach, George F., Chelsea 30 96
Dwelling, 1500; lot 124, 5774 ft.,
300.
Kilday, John C, personal, 25 2 43 32 68
Dwelling, 1500; lot 125, 8073 ft.,
400.
Dow, Clara F. 25 80
Dwelling, 1200; lot 126, 5000 ft.,
300.
McCullom, George 1 72
Lot 12,9, 21,352 ft., 100.
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HOWARD ST. -Plat 34 -Continued.
Mears, Albert F. .
Murray, Minnie A.
Dwelling, 1400; lot 127, 5000 ft.,
300.
Findlay, John ....
Dwelling, 1400; lot 128, 5062 ft.,
200.
Pond, Frederick A., Boston .
Dwelling, 1400; lot 128, 5062 ft.,
300.
HUMPHREY STREET—Plat 27.
Ilellen, Joseph, personal, 600.
Dwelling, 2500 ; coal shed and
office, 1200; stable, 100; lots 99
and 100, 13,936 ft., 400; lot 106,
8030 ft., lot 107, 8945 ft., lot 123.
7584 ft., lot 124, 8634 ft., lot 125.
8295 ft., lot 126, 7955 ft., lot 129.
6916 ft., 1300.
Stearns, Marcellus M., Charleston n.
Lots 127 and 128, 14,888 ft., 300.
Hellen, Samuel H. ...
Lot 144, 6000 ft., 200.
Kaulbach, Winfield S., Maiden
Lot 145, 6000 ft., 150.
Wood, Caroline M., Melrose .
Dwelling, 1100; dwelling, 700;
hennery and stable, 200; lots 147,
158, 227, 11 3-4 acres, 19.000.
Josselyn, Lewis, Manchester, N. H.,
Lots 118, 117, 116, 115,88, 143,
148, 149, 133, 162, 165. 166, 168,
169, 170, 171 and 172. plat 27,
96,274 ft., 2400.
Nowell, Joshua T., Trustee
Lots 119, 120, 121, 130 and 132,
750.
Nowell, Gertrude M.
Lot 161, 8882 ft., 150.
Wood, Isadore T. .
Lots 113 and 114, 5392 ft., 200 .
Talbot, Cyrene V., Melrose .
Lots 113 and 160, 3386 ft., 300.
$2
2
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$29 24
27 52
29 24
$10 32 9 1 CO
5 16
3 44
2 58
361 20
41 28
12 90
2 58
3 44
5 16
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Leaser, J. Momi, Smith, Otis H.. and
Harkins, William $17 20
Lots 167, 132, L85, 136, 150, 146,
39,616 ft., 1000.
JORDAN AVENUE.
9 .Jordan, Charles, personal, 1240
Dwelling, 4000; windmill and sta-
ble, 700; lot 14, plat 8, 5.18
acres, 4400; lot 36, plat 8, 37,331
ft., 600.
$2 $21 83 166 84
9 Cowdrey, George A., personal, 100. 2 1 72
( rreenleaf, Stillman A. . 2 GS 80
Dwelling, 2800; loj 88, plat 8,
21,780 ft., 120<).
( roodale, Margaret M. 46 44
Dwelling, 1500; lots 110 and 111,
plat 8, 21,530 ft., 1200.
Bennett, Annie 1). ... 43 00
Dwelling, 1500; lot 113, plat 8,
21,780 ft., 1000.
41 Montgomery, William
Braxton, George W. .
Lot 112, plat 8, 16,533 ft., 500.
Doyle, Cornelius, Heirs .
Dwelling, 1200; lot 74, plat 8,
16.48 acres, lot 124, plat 8, 1.49
acres, and lot 1, plat 9, 3.53 acres,
12,000-
Doyle, John Charles
2
2
8 60
227 04
42 Bennett, Walter W. . . .
KENDRICK ROAD—Plat 24.
2
Hutchinson, Demas C. . 2 24 08
Dwelling, 1200; lot 280, 9997 ft.,
200.
McLain, Daniel 2 24 08
% Dwelling, 1200; lot 281, 6000 ft.,
200.
McLain, John ....
McLain, John Jr. .
Hayes, George J. .
Davis, Everett A., West Tisbury .
Dwelling, 1600; part of lot 284,
5500 ft., 200.
2
2
2
30 96
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LAFAYETTE STREET- Plat u.
Perkins, Lydia ....
Dwelling, 2200; lot 109, 13,022
ft., 1800.
Perkins, Elizabeth M. .
Dwelling, 2700; lot 108, 24,704
ft., 3000.
9 Shelton, Fred W
10 Sawyer, Edwin, personal, 150
Dwelling, 4000; stable, 400; lot
79, 11,893 ft., 1700.
12 Bouve, Henry S. .
12 Campbell, "William C, personal, 30.
Murray, Mrs. Ann . ...
Dwelling, 2400; lot 78, 10,842 ft.,
1800.
13 Heath, Charles F., personal, 25
16 Carey, Rufus A., personal, 900
16 Carey, George P., personal, 1000 .
Dwelling, 2500; stable, 800 ; lot
77, 12,247 ft., 1700.
Morrill, John G., personal, 1325
Dwelling, 2600; stable, 1000 ; lot
107, 28,753 ft., 3500.
L8 Perkins, Walter F., personal, 500 .
Duelling, 3500; lot 76, 11,603
ft., 1700.
19 Gould, John C, personal 45 .
20 Taylor, Warner V. . . .
20 Taylor, Warren V., personal, 1950 .
Dwelling, 2500; stable, 1000; lot
75, 11,693 ft.. 1700.
22 Parsons, Fred A., personal, 100
22 Parsons, Israel A., personal, 100 .
Dwelling, 1100; shop, 500; lot
74, 14,583 ft., 1800.
Gardner. Ella M. .
Dwelling, 2400; lot 106, 15,49
ft., 1800.
Skinner, Mrs. B. L.
Dwelling, 1100; stable, 50; part
of lot 105, 3-16 acre, 900.
23 Skinner. Benjamin L. .
Skinner, Ida, personal, 100
Dwelling, 2100; lot 73, 12,585 ft.,
12
2
2
$2 58
52
43
15 4«
17 20
22 79
8 60
77
33 54
1 72
1 72
1 72
$68 80
98 04
104 92
72 24
86 00
122 12
89 44
89 44
58 48
72 24
4
35 26
94 94
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a, •
1400; dwelling, 1500; shop, 20
;
part of lot 105, 1-10 acre, 500.
23£ Skinner, Arthur ....
Dwelling, 1800; part of lot 105,
1-10 acre, 500.
$2 $39 56
•25 Widdell, Martin .... 2
25 Ohlson, Peter G. . 2
26 Vannah, Alvin L., personal, 40 2 $0 69
28 Gowen, Franklin A., Htirs
Dwelling, 1000; stable, 100; lot
72, 14,844 ft., 1300.
41 28
28 Gowing, Sumner .... 2
29 Bouve, Allston G.
.
2
29 Bouve\ Alan.....
Mclntire, Joseph, Boston
Dwelling, 1800; shed, 100; lot
95, 25,437 ft., 3000.
2
84 28
82 Emerson, John H.
Dwelling, 1000; shop, 50; lot 71,
22,910 ft., 1500.
2 43 86
34 Parker, Mrs. J. B. E.
Dwelling, 2000; dwelling, 1500;
lot 70, 28,298 ft., 1800.
91 16
36 Paiker, J. Fred ....
LAKE STREET.
2
1 Cecca, Antonio De, personal, 100 .
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
13, plat 13, 23,711 ft.. 1500;
dwelling, 1600; stable, 100; lot
14, plat 13, 27,681 ft., 1400.
2 1 72 113 52
1 Stamegna, Joseph.... 2
5 Cecca, Angelo De, personal, 700 2 12 04
5 Sullo, Nicolo..... 2
8 Potter, James W. ....
Dwelling, 2200; dwelling, 2000;
lot 196, plat 12, 13,605 ft., 1000.
2 89 44
8 Potter, William H. 2
10 Hanwright, James H.
Southworth, Ezra M. .
Dwelling, 2000; lot 198, plat 12,
6702 ft., 500.
2
43 00
11 Maxim, Charles R., personal, 300 .
Dwelling, 1500; shed, 25; lot 15,
plat 13, 29,539 ft., 1000.
2 5 16 43 43
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LAKE STREET—Continued.
11 Maxim, George 0. $2
14 Sweetser, Fred L. . 2
14 Doyle, Patrick F. . 2
16 Barrv, William R. .
Dwelling, 1250; lot 66, plat 13,
4000 ft., 250.
Oxley, Albert D. .
Mill, 600; lot 17, plat 13, 7262
ft., 100.
Real Estate and Building Ass'n
4 dwellings, 2000; lot 23, plat 13,
40,200 ft., 800.
O'Connell, Julia ....
Dwelling, 500; lot 24, plat 13,
10.584 ft., 200.
2
i
$25 80
12 04
48 16
12 04
17 Muse, John A. . 2 j
18 Morgan. Hugh, personal, 125 .
Dwelling, 1200; stable, 200; 2
unfinished dwellings, 500; lot 68,
plat 13, 9615 ft., 600.
Morgan, Mary ....
Lot 73, plat 13, 10,493 ft., 300.
2 $2 15 43 00
5 16
19 Donahue, Daniel 2
21 Phelau, Richard B. 2
21 Phelnn, John 2
21 White, Silvine 2
23 Hill, Robert S. 2
28 Muse, Joseph
Smith & Anthony Stove Co. .
2
10 32
Lots 75 and 77, 17,820 ft., 600.
Hanglin, Jeremiah, Heirs 17 20
Dwelling, 750; lot 36, plat 13,
11,121 ft., 250.
29 Hanglin, Jeremiah J. 2
29 Ford, Fdward .... 2
30 Barry, John T.
Butler, Aaron
Dwelling. 500; lot 29, Wakefield
plan, 1-6 acre, 100.
2
10 32
31 Quinn, Peter.....
'Dwelling, 1000; lot 37, plat 13,
11,055 ft., 200.
2 20 64
31 White, Jeffrey 2
32 Ahearn, Peter J. . i 2
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32
33
33
34
35
36
42
42
42
42
45
46
47
47
47
48
49
49
Ahearn, Andrew, Chicago
lot
92, 11,402 ft.,
13, 10,973 ft.,
Dwelling, 700; lot 84, plat 13,
9405 ft., 400.
Ahearn, John ....
Dwelling, 700; lot 8Q, plat 13,
9956 ft., 200.
Doyle, Cornelius, Heirs .
Dwelling, 750; lot 38, plat 13,
1"0,989 ft., 250.
Hallorau, George H.
Surette, James ....
Collins, John ....
Dwelling, 750; lot 88, plat 13,
10,080 ft., 250.
McLaughlin, Margaret .
Dwelling, 1000; stable, 150;
39, plat 13, 10,923 ft., 300.
Kirk, Lawrence H., personal, 260
Foley, John James
Jordan, Winfield C.
Dwelling, 600 ; lot
200; lot 90, plat
200.
Greany, Dennis, 2d
Greany, Jeremiah ....
Greany, John W. .
Greany, William ...
Dwelling, 1300; lot 94, plat 13,
12,347 ft., 250.
Butler, Aloysius P.
Dwelling, 1500; stable, 400; lot
53, plat 13, 10,890 ft., 300
Cadigan, John
Mahoney, James .
Finnegan, Michael
Finnegan, Johanna
Dwelling, 1200; lots 54 and 64,
plat 13, 21,780 ft., 500.
Sloan, William J. .
O'Connell, Michael, Jr. .
O'Connell, Michael, Heirs, personal,
1 «/ • • . . .
Dwelling, 850 ; stable, 350 ; lot
65, plat 13, 10,889 ft., 500.
Mahoney, Timothy
$2
47
3 35
$18 92
15 48
17 20
17 20
24 94
17 20
26 66
37 84
29 24
29 24
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LAKE STREET-Continued.
i Greany, William .... $4 30
Lot 97, plat 13, 13,596 ft., 250.
Hartwell, Louisa, Heirs . 27 52
Dwelling, 1200; lot 98, plat 13,
14,784 ft., 400.
Herrick, E. H. P., Rochester, N. Y., 5 16
Lot 76, plat 13. 12,216 ft., 300.
Donahue, John, 2d ... $2
Donahue, Patrick F. . 2
Gates, William .... 2
LAKE AVENUE—Plat u.
3 Wiley, Albert S. . 2 t
3 Wiley, Will Harrington, personal.
1150 . . . . 2 $19 78 63 64
1-2 dwelling, 1250; boathouse,
600; windmill, 150; lot 15,
10,133 ft., 1700.
5 Emerson, Charles S., Heirs
1-2 dwelling, 1500; lot 16, 7199
ft., 1200.
46 44
5 Eaton, Walter S. .
LAKESIDE AVENUE.
Winship, Calista A. . ...
Lots 59 and 60, plat 5, 44,000 ft.,
1200.
Lynn Hebrew Benevolent Ass'n
Lot 62, plat 5, 4956 ft., 600.
2
•
20 64
10 32
5 Cronin, Timothy .... 2
5 jCronin, Jeremiah , . . . 2
10 Hackett, Frank H. ... 2
10 Hackett, George G., personal, 200 .
Hackett, Nancy G.
Dwelling, 2100; stable, 450; boat-
house, 50; lot 9, plat 11, 2.14
acres, 4000.
2 3 44
113 52
Jones, William F., personal, 35 2 60
Jones, Alfred F. . 2
Foley, John Joseph, 2d . 2
Congregation Mishkan Israel . 20 64
Dwelling, 400; lot 63, plat 5,
15,053 ft., 800.
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LAWRENCE STREET—Plat 16.
10 Emerson, E. Eugene
Emerson, Emily M.
Dwelling, 3500; lot 55, 18,060 ft.,
2500.
$2
$103 20
If) Clapp, Frank A., personal, 300
Clapp, Juletta ....
Dwelling, 3300; stable, 700; lot
21, 25.130 ft., 3500.
2 $5 16
129 00
15 Fuller, Andrew D. 2
16 Maddock, George H., personal, 1700.
Dwelling, 5500 ; stable, 500 ; lot
56, 24,754 ft., 3500.
2 29 24 163 40
16 Ferris, Fletcher ....
Carpenter, Fred B.
Lot 22, 12,670 ft., 1800.
2
30 96
18 Miller, Edwin C, personal, 500 2 • 8 60
18 Miller, Ida F
Dwelling, 5500; lot 57, 11,744 ft.,
1700.
Vinton, Jane K. .
Dwelling, 1500; lot 23, 12,652 ft.,
1800.
123 84
56 76
20 Sleeper, Fred W. .... 2
20 Nichols, Jefferson J. .
Dwelling, 1700; lot 58, 11,500 ft.,
1700.
2 58 48
21 Stimpson, George W.
Stable, 100.
2 1 72
23 Flint, Albert W
Dwelling, 3000; lot 25, 5337 ft.,
850.
2 66 22
24 Eaton, Henry ....
Dwelling, 900; shed, 25; lot 59,
11,486 ft., 1500.
2 41 71
27 Bowman, Charles B. 2
27 Bowman, Carrie B.
Dwelling, 2400; lot 40, 18,540 ft.,
2100.
77 40
29 Farwell, James W.
Farwell, James W. and Marion E. .
Dwelling, 1600; lot 41, 11,814 ft.,
800.
2
41 28
3i Pettit, Henry .... 2
33 Porter, Frank M. . 2
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»"> i
35
3"
S7
39
39
40
40
41
41
LAWRENCE ST.—Plat i6-Contin'd.
Mellett, Alfred E
Dwelling, 2300; lot 42, 9765 ft.,
600.
Porter, Grace A. .
Dwelling, 1500; stable, 200; lot
43, 10.265 ft., 700; lot 31, 4910
ft., 400 (back).
Foster. Isaac S., Heirs .
Dwelling, 1000; lot 77, 24,467 ft.,
2000.
Chandler, Albert E.
Dwelling, 1600; lot 44, 10,246 ft.,
650.
Oaige, Temple F., personal, 150 .
Dwelling, 1600; stable, 200; lot
45, 10,200 ft., 650.
Wright, Samuel ....
Appleton, E. Andrew, personal, 50,
Nelson, Walter T. ...
Foley, Michael, 2d
Connell, Joseph H.
Dwelling, 1200; lot 80, 5400 ft.,
400.
Crowell, John W., personal, 125
Eldridge, Christopher H.
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
47, 20,306 ft., 1200.
Eaton, Chester W.
Dwelling, 1800; stable, 200; lots
46, 48, 49, 50, 51, 60, 78 and 81,
45,032 ft.. 2750.
LAWRENCE ST.—Hontrose-Plat 39
Hoyt, Frank P., personal, 100
Dwelling, 500 ; st:»ble and shed,
50; lot 34, 42,500 ft., lot 37, 1.88
acres, and lot 39, 10,625 ft., 400.
Hoyt, Mary J.,
Dwelling, 500 ; stable, 50 ; lots
19, 36 and 38, 7 acres, 800; lot
40, 27,383 ft., 100.
Lynde, Alonzo V., Heirs
Lot 4, Slater's plan No. 2, 11,220
ft., 200.
$2
2
2
2
•2
2
•>
$2 58
86
2 15
1 72
$49 88
48 16
51 60
38 70
42 14
27 b2
49 02
81 70
16 34
24 94
3 44
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LEE STREET- Plat 24.
M unlock, Charles .... $2
Anderson, George A. 2
Anderson, Catherine S. . $22 36
Dwelling, 12(H); lot 268, 6000 ft.,
LOO.
LINCOLN STREET -Plat 17.
Ilcirie, Samuel .... 2
Moore, William .... 2
Day, John ..... 34 '10
g dwellings, 800; lot 153, 8188 ,
1
•
ft., 1200.
LINDEN ST.—Precinct 1 -Plat 5.
Kingman, Samuel C, Bridgeport,
Conn. ..... 13 76
Lot 36, 14,157 ft., 800.
(lowing, Horace, Heirs . 32 68
• Dwelling, 1300; 2 stables, 250;
lots 37 and 38, 13,1)82 ft., 350.
LINDEN ST.—Precinct 2 -Plat 27.
Dum'll, Albert E., personal, 25 2 $0 43
Dufh'll, Amy H. . . . . 58 48
Dwelling, 2300 ; lot 44, 6652 ft.,
500; lot 46, 8695 ft., 600.
Philpot, John . 25 80
Dwelling, 1000; shop, 100; lot
48, 8525 ft., 400.
Chelsea Savings Bank 34 40
Dwelling, 1500; lot 50, 8534 ft.,
500.
Butler, Ella M., Gardner 37 84
Dwelling, 1800; lot 53,6222 ft.,
400.
Frost, Oscar F. and Hawes, Oliver E. 34 40
Dwelling, 1500; lot 51, 7000 ft.,
500. .
Pratt, William H., Maiden 8 60
Lot 57, 9429 ft., 500.
Babcock, Alton .... 13 76
Lots 58 and 59, 17,548 ft., 800.
Carey, Emery .... 2
Thompson, Alexander N. 2
104 POLLS AND ESTATES
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14
14
15
19
LINDEN AVENUE.-Plat 20.
Pbilpot, Henry R.
Icehouse, 3000 ; lot 10, 1.34 acres,
3000.
Draper, Harry S. .
Draper, Francis ....
Dodge, Joshua G., Arlington .
Lots 26, 27, 28, 59,793 ft., 1500.
Cotton, Frank C. and Frank B. and
Buckingham, E. F., Trustees
Lot 25, 18,400 ft., 500; lot 8,
31,680 ft., 500.
Locke, Mrs. S. Elizabeth
Dwelling, 2400; lot 7, 28,085 ft.,
1000.
Locke, William II.
Tingley, Charles E., personal, 500 .
Tingley, Etta F. .
Dwelling, 2800; stable, 400; lot
6, 1.11 acres, 1500; lot 24, 18,400
ft., 400.
Tasker, Lyman H., personal, 2000 .
Dwelling, 3600; lot 5, 40,100 ft.
and lot 16, 2.72 acres, and lot 17,
20,452 ft., and lot 19, 24,172 ft.,
3000.
Leavitt, George F. ...
Hamilton, Samuel K. . . .
Lot 9, 55,865 ft., 500.
LOWELL STREET.
Melendy, Dudley ....
Lot 1, plat 1, 6968 ft., 100.
Goodwin, Albert G., personal, 20 .
Dwelling, 1000; carriage house!
and stable, 250 ; hennery, 50 ; lot
2, plat 1, 3 3-4 acres, 900; lot 15,
plat 1, 3 1-2 acres, 1500.
Olin, Frederick P. .
Waldo, James A. Jr., personal, 70 .
Dillon, Richard J. .
Dwelling, 1500 ; hennery and sta-
ble, 200; lot 9, plat 1, 1 acre,
1000.
Rosson, Charles P., personal, 155 . 2
$8 60
34 40
34
1 20
2 67
03 20
25 <S0
17 20
58 48
87 72
1 L3 52
8 60
1 72
63 64
46 44
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97
97
97
173
147
NAMES AND ESTATES.
o
Oh
Rosson, Emma ....
Dwelling, 500 ; stable, 100; boat-
house, 500; shop, 100; lots 7
(back lot) and 8, 20 acres, 2400.
Martin, Calvin L., Reading .
Icehouses, 1200; stable, 200 ; lot
10, plat 1, 1.18 acres, 1000.
Kcnrick, Emeline L.
Lot 11, plat 1, 1.12 acres, 1000.
Southworth, Ezra M.
Lot 4, plat 1, 3 acres, 25 (back
lot, meadow)
.
Badger, Benjamin F., Trustee
Lot 6, plat 1, 4 1-2 acres, 200
(back lot).
Nichols, Jonathan, Heirs, personal,
;»ooo . . . .
Lot f>, plat 1, 5.97 acres, 200
(back lot).
Newhall, Eben T
New hall, Charles W.
Newhall, John S., personal, 125
Dwelling, 2l()0; stable, 400 ; shed,
25; lot 17, plat 1, 34,166 ft.,
2000.
Frazer, Harry ....
Bancroft, Frederick, Reading .
Lot 4, plat 14, 3.28 acres, 800 .
Cawley, John M., Stoneham .
Lot 5, plat 14, 3 acres, 900
Martin, Frances ....
Lot 6, plat 14, 62.66 acres, 5000.
Burley, Ada J., personal, 3780
Burley, Jacob ....
Burley, John, Heirs, personal, 4100,
Dwelling, 800; stable and shed,
200 ; lot 14, plat 14, 8.36 acres,
1200.
Beebe, Junius ....
Lot 16, plat 14, 6.61 acres, 1500.
Straight, Stanley ....
Parker, Moses P., personal, 390
Dwelling, 1300; windmill and sta-
ble, 600; 2 sheds, 150; lot 27,
plat 14, 5.37 acres, 1600; lot 17,
$2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$86 00
2 15
65 02
70 52
6 71
Tax on
Real
Estate.
$61 92
41 28
17 20
43
3 44
3 44
77 83
13 76
15 48
86 00
37 84
25 80
83 42
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I
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173
179
179
182
184
185
185
'200
200
200
203
203
LOWELL STREET -Continued.
plat 14, 2 acres, 800; lot 9, plat
28, 1.52 acres, 400.
Davis, Ella C,
Lot 11, plat 28, 3.74 acres, 800.
Griimell, Edgar L., personal, 400 . $2
Dwelling, 700; stable, 200; lot 2,
plat 28, 35,346 ft., 300.
Mansfield, Hattie M.
Dwelling, 3000; stable and shed,
200; lots 28, 31, 22, plat 14, 5
acres, 1500.
218
Mansfield, Austin L., personal, 635.
Parker, William C.
Lot 14, plat 28, 2.88 acres, 300.
Leuclitman, Agnes
Dwelling, 600; stable, 100; lot
18, plat 28, 7. 09 acres, 1100.
Hewes, Rufus K. .
Mansfield, Frances O. .
Dwelling, 1000; lot 3, plat 28,
31,218 ft., 500.
Mansfield, James F.
Bailey, Bert L., personal, 135
Bailey, Adelma H.
Bailey, Corinne ....
Dwelling, 750; stable, 200 ; shed,
50; lot 19, plat 28, 8.39 acres,
2001 >.
Parker, Grace ....
Dwelling, 2000; greenhouses, 200;
stable, 100; lot 32, plat 14, 7500
ft., 300.
Parker, Samuel T., personal, 150 .
Nichols, Jonathan, Heirs
Dwelling, 800; lot 4, plat 28,
18,593 ft., 300.
Aver, Harriet M. .
Dwelling, 300 ; stable and shed,
200; lot 5, plat 28, 1.66 acres,
1000.
Smith, Sarah A. .
Dwelling, 800; stable, 200; hen-
nery, 50; lot 22, plat 28, 41,538
ft., 550.
2
> 88
10 92
2 32
2 58
113 76
20 64
80 84
5 16
30 96
25 80
51 <;<>
44 72
18 92
25 80
27 52
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218 Smith, Edward K. . $2
218 Smith, Arthur .... 2
225 Brown, Lizzie A. .
Dwelling, 800 ; stable, 300 ; lot 6,
plat 28, 1.65 acres, 500.
$27 52
225 Brown, James W. S. 2
Simpson, Odenathus, Lowell . 61 06
Dwelling, 1000; shed, 50; lot 24,
plat 28, 10.4(5 acres, 2500.
•227 Nickerson, Franklin, personal, 75 .
Dwelling, 800 ; stable, 300 ; lot 7,
plat 28, 19,850 ft., 300; 1 acre,
25, meadow near Lynnfield line.
2 $1 29 24 51
228 Shepard, Charles A. 2
228 Shepard, William O. 2
231 Jackman, William L. . 2
2:\ 1 Jackman, Charles W., personal, 200,
Dwelling, 800; stable, 150; lot 5,
plat 36, 6.94 acres, pasture adjoin-
ing, lot 1, plat 37, 3.16 acres, and
lot 8, plat 28, 2.48 acres, 2000.
2 3 44 50 74
234 Derby, Charles II., Lynnfield .
Dwelling, 350; stable and shed,
50; lot 25, plat 28, 25,263 ft.,
600.
17 20
234 Derby, Jonas .... 2
238 Oliver, Ernest E. .
Dwelling, 800 ; shop, 200 ; lot 26,
plat 28, 12,480 ft., 300.
2 22 36
240 Batson, John H. . 2
240 Batson, Emma J. .
Dwelling, 900; stable, 125; lot
27, plat 28, 11,620 ft., 300.
22 79
241 Palmer, Frank W..... 2
241 Sheldon, Chauncey, Heirs
Dwelling, 2200 ; stable and shed,
100 ; lot 2, plat 37, 3 acres, 900.
55 04
244 Winn, Harry W. .
Dwelling, 650 ; shop and shed, 50
;
lot 39, plat 37, 21,284 ft., 300.
Stoweil, Mary E. Heirs,
Lot 40, plat 37, 3.45 acres, 1000.
2 17 20
17 20
257 Burditt, Charles H. 2
289 Buxton, William C. 2
:
289 Buxton, Charles E. 2
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LOWELL STREET -Continued.
289 Buxton, Kate S.
Dwelling, 1000; lot 41, plat 37,.
10,780 ft., 200.
$20 64
Fogg, Edward, personal, 20 . $2 $0 34
Fogg, Lewis..... 2 31 *2
Dwelling, 400; shop, 50; lot 3,
plat 37, 6.79 acres, 1200; lot 28,
plat 3(3, 7.76 acres, 200.
Preston, Joseph, Heirs . 26 23
Dwelling, 500 ; stable, 100 ; shop,
25 ; lot 5, plat 37, 2.87 acres, 600 ;
lots 7, 15, 17, 18, 20, 29, 30,
53,043 ft,, 300 (back lots).
Moses, William W., personal, 100 . 2 1 72
Moses, Hamilton, Heirs 39 56
Dwelling, 1000 ; stable and shed,
100; lot 42, plat 37, 3.69 acres,
1200.
Mieussett, Ernest, Boston 8 60
Lot 44, plat 37, 6.04 acres, 500
(back lot)
.
Hennessey, Elizabeth A. 5 16
Part of lot 47, plat 37, 8050 ft.,
-.00.
Lee, Hannah..... 20 64
Dwelling, 700; lot 46, plat 37,
1.49 acres, 500.
291 Lee, William J., personal, 100
Dwelling, 800; stable, 200; lot
48, plat 37, 1.47 acres, 500 ; lot 24,
plat 36, 2.59 acres (meadow), 50 ;
lot 43, plat 37, 15.14 acres, 300;
lot 2Q, plat 36, 5.13 acres, 200.
2 1 72 35 26
289 Hurley, Maurice F., personal, 70 . 2 1 20 22 36
Dwelling, 600 ; stable, 100 ; lot 49,
plat 37, 1.76 acres, 600.
Lyons, Dennis, personal, 1410 2 24 25 189 63
Dwelling, 6000 ; land with house,
3 1-2 acres, 1400; 3 acres,
meadow, 50 ; 4 acres, meadow,
100 ; 9 acres, woodland, 450 ; 2 1-2
acres, 500; dwelling, 1000; stable,
100; shop, 25; land with build-
ings, . 1-3 acre, 250 ; 3 acres,
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H
o
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meadow, 50; 2 1-2 acres, 500;
lots 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24,
25, 31, .52, Sweetser land, 2 2-3
acres, 600.
Lyons, Michael F. .
Dwelling, 500; stable, 75; shop,
2.")
; lot 5, plat 38, 2 1-2 acres,
700; lots 29 and 30, Sweetser
land, 19,968 ft., 200.
Marshall. James, Boston
Lot 7, plat 36, 22.31 acres, 2Q00
(back lot)
.
Floyd, Isaac....
Lot 11, plat 36, 24,1)74 ft., 50.
Danforth, John M., Lynnfield
Lot 17, plat 36, 7.71 acres, 100.
Pratt, Sarah E., Mendon
Lot 19, plat 36, 11.02 acres, 200
Butler, Aaron
Lot 2^), plat 36, 2.28 acres, 50.
White, John, Heirs
Lot 2 (
.>, plat 36, 15.48 acres, 1000.
Woodis, Vasti
Lot 30, plat 36, 3.07 acres, 50.
Shedd, Benjamin F.
5 acres, tillage and pasture, 700.
Humphrey, Michael
Preston. Edward F.
Home, William
Home, William J. .
Mayer, William H.
Corcoran, Frank
Harrington, Humphrey .
O'Donnell, John
Blanchard, Abner N.
1 acre, Sweetser lot, 50.
LUDLOW PARK-Ludlow Pk. Plan.
Calwell, William T., Newton .
Lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 102,259
ft., 1500.
Booth, Mary E. .
Lots 3, 65, 68, 80, 27,345 ft,,
300.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$25 80
34 40
86
1 72
3 44
86
17 20
SQ
12 04
86
25 80
5 16
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Johnston, Wallace S. .
Lots 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42,
43, 44, 45, 74,265 ft., 1000.
Poland, Edwin F., and Greenough,
Arthur .....
Pond lot, 61,930 ft., 300.
Behneke. Sophia M., Newton .
Lots 21, 37, 40, 15,825 ft., 500.
Lundergan, Frederick, Cambridge .
Lot 36, 5200 ft., 100.
McXamara, Herbert II.
Lot 39, 4500 ft., 100.
Chapin, Aimer L. .
Lots 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 114,777 ft.,
1600.
Holt, Robert D., Newton
Lot 57, 9430 ft., 100.
Harris, L. Emma ....
Lots 58, 105, 106 and 107, 23,400
ft., 350.
Killorin, Mary T.
Lots 59 and 60, 11,373 ft., 200.
Smith, Frank W., Boston
Lots 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72,
74, 75, 76, 117, 128 and 129.
73,842 ft., 1975.
Lovejoy, Jennie G., Melrose .
Lot 66, 6528 ft., 100.
Ober, J. Foster, Heirs, Newton
Lot 67, 6528 ft., 100.
Poland, Edwin F.
Lots 22, 73, 122, 123 and 124,
25,924 ft., 400; triangular lot,
1054 ft., 25.
Stringer. John TV.
Lots 148, 149, 155, 156, 157, 202
and 207, 81,035 ft., 325.
Spindler, Ulrich ....
Lots 150, 151, 152 and 153, 25,000
ft., 300.
$17 20
5 16
8 60
1 72
1 72
27 52
1 72
6 02
3 44
33 97
1 72
1 72
7 31
5 59
5 16
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H
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Orme, Phillip .... n 29
Lot 95, 5000 ft., 75.
Forrest, Minnie M., Melrose . 1 72
Lot 154, 5000 ft., 100.
Best, J nines H. 12 04
Lots 96, 108, 109, 110, 163, 164,
L65 and 166, 43,589 ft., 700.
Yiall, Herbert B. . 17 20
Lots L58, 151), 160, 161, 162, 167,
168, L69, 170 and 171, 47,131 ft.,
1000.
Carlson, Hilda .... 30 53
Lots 92, 93, 94, 100, 101, 102,
L03, 104, 199, 200, 201, 251, 252,
253 and 254, 77.5:;.", ft., 1775.
Grustafson, Annie, Everett 58 48
Lots 77. 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98,
99, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
L35, 136, 137, 138, 139, 140, 141.
142, 143, 144, 145, 146 and 147,
188,328 ft., 3400.
Manning, Joseph K., Medford 206 40
Lots 119, 120, 121, 125, 126, 127,
130, 131, 132, 133, 134, 172 to
198 inc. ; 209 to 250 inc. ; 286 to
315 inc., and 344 to 363 inc.,
689,956 ft., 12,000.
Gibson, Germander 5 16
Lots 203, 204, 205 and 206, 36,-
776 ft., 300.
Glasheen, Richard K., Watertown . 6 88
Lots 71, 118 and 208, 15580 ft.,
400.
Miami Cycle Co. . 6 88
Lots 263, 264, 265, 266 and 275,
28,550 ft., 400.
Bartlett, Selden D., Boston 5 16
Lots 267, 268 and 269, 15,000 ft.,
300.
Goodwin, Sarah E., Maplewood 10 32
Lots 270, 271, 280, 281 and 282,
25,000 ft., 600.
Porter, George L., Melrose 1 72
Lot 279, 5000 ft., 100.
112 POLLS AND ESTATES
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13
13
13
LUDLOW PARK-Continued.
Bates, William M. . . .
Lots 272, 273 and 274, 16,000 ft.,
300.
Wilkinson, James F. .
Lots 576, 277 and 278, 15,000 ft.,
300.
Bates, James S., Boston
Lots 283, 284, 285, 16,000 ft,,
300.
Drew, William E., Manchester, N.H.,
Lots 316 to 343 inclusive, 147,980
ft., 2000.
Hatch, Samuel L., Everett
Lots 364 to 381 inclusive, 111,710
ft., 1700.
Tait, Thomas A., Melrose
Lots 382 to 402 inclusive, 152,355
ft., 2000.
MADISON AVE. - Gr. Park Plan.
Blake, David J., Cambridge .
Lots 216 and 217, 6080 ft.', 400.
Burnham, Wlnfield E.
Dwelling, 1000; lots 218 and 219,
6250 ft., 500.
Winch. Arthur H. .
Dwelling, 1100; lots 220 and 221,
6000 ft., 400.
Young, Job C, personal, 10
Turner, Lewis N.. personal, 15
Knight, Louisa T.. Woods Ford, Me.,
Lot 222, 3000 ft., 200.
Fisher, Bertha A., Everett
Lot 223, 3000 ft., 200.
Piller, Samuel, Boston .
Lot 224, 3000 ft., 200.
Jenkins, Richard O., Arlington
Dwelling, 1100; lots 225 and 226,
6000 ft., 400.
White, James P. .
Dwelling, 1200; lots 227 and 228,
6000 ft., 400.
Hanscom, Alice F., Cambridge
Lots 232, 233, 234, 9000 ft., 400.
$0 17
26
15 16
5 16
5 16
34 40
29 24
34 40
6 88
25 80
25 -so
3 44
3 44
3 44
25 80
27 o2
6 88
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Roberson, .John C. ... |$2
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
235 and half of 236, 4500 ft.-, 300.
Roberson, Augusta
Lol 237 and half of 236, 4500 ft.,
300.
Lawrence. Walter F., Maiden
Lots 240 and 211, 6000 ft., 400.
(Ira nt, French W., Melrose
Dwelling, 1400; lots 242 and 243,
HOOD ft., 400.
Ilayden, Edward A., Wollaston
Lots 241 and 245, 5717 ft., 400.
Bennett, Harlan J., Boston .
Lots 466 and 467, 6000 ft., 500.
Hears, Benjamin B. .
Dwelling, 1500; lots 465 and 468,
6000 ft., 400.
Mndgett, Fred R., Cambridge
Lot 470, 3000 ft., 200.
MeRae, Cora G., Brookline
Lot 471 and half of 472, 4500 ft.,
400.
Wood worth, Thomas J., So. Boston
Lot 473 and half of 472, 4500 ft.,
200.
Kent, Annie, Stanwich, Conn.
Lot 475, 3000 ft., 200.
Young, Julia A.
Dwelling, 850 ; lots 478 and 479,
3000 ft., 350.
Killian, Ann, Brighton .
Lots 480 and 481, 6000 ft., 400.
Royal, John A., Winthrop
Lots 482 and 483, 6000 ft., 400.
Morrow, J. H., Boston .
Lot 484, 3000 ft,, 200.
Kallaugh, Hattie A., Boston .
Lots 487 and 488, 3985 ft,, 400.
Lake, Flora A., Manchester N. H. .
Lots 275 and 276, 5965 ft.,
300.
Long, John J. and Hannah J., Ever-
etJL . .
. . . .
Lot 261, 3000 ft., 200.
$33
5 16
6 88
30 96
6 88
8 60
32 68
3 44
6 88
3 44
3 44
20 64
6 88
6 88
3 44
6 88
5 16
3 44
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400.
400,
400.
MADISON AVE. -Continued.
Cota, Frank W., Chelsea
Lots 273 and 274, 5835 ft., 500.
Lock Lin, Frances M.
Lots 271 and 272, 5500 ft.,
Johnson, Adolph E.
Lots 269 and 270, 6000 ft.,
Sinclair, Annie M., Brockton .
Lot 268, 3000 ft., 200.
Ballard, Jane B., Maiden
Lots 264 and 265, 6000 ft.,
Hollis, Wm., West Somerville
Lot 263, 3000 ft., 200.
Bellows, Alice S. H., Newton Centre
Lot 262, 3000 ft., 200.
Crane, Cora PL, Maiden
Lot 252, 3000 ft., 200.
Chase, George M., New Bedford .
Lot 251, 3000 ft., 200.
Cheney, Charles A.
Dwelling, 1800; lot 250, 3000 ft.,
20(1.
Scriven, John W., Somerville .
Lots 248 and 249, 5013 ft., 400.
Grant, Charles M.
Dwelling, 1800; lots 246 and 247,
4316 ft., 300.
Seavey, Mary S., Middleboro
Lots 462 and 463, 5962 ft., 400.
Andrews, Mary L., Northboro
Lots 460 and 461, 6000 ft., 400.
Wilson, Charles E. J., Dorchester
Lot 459, 2000 ft., 200.
Denker, William, Boston
Lot 458, 6000 ft., 400.
Woodworth, Phoebe, So. Boston
Lot 457, 3000 ft., 200.
Miller, Henry S., Boston
Lots 455 and 456, 6000 ft., 400.
Harris, Calvin B., Somerville .
Lot 454, 3000 ft., 200.
Chase, Harry T., personal, 20
Chase, Charles F. .
Dwelling, 1600; lot 453 and half
of 452, 4500 ft., 300.
$2
2
SO 34
$8 60
6 88
6 88
3 44
6 88
3 44
44
3 44
3 44
38 70
6 88
36 12
6 88
6 88
3 44
6 88
4 44
6 88
o
32 68
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McKay, .John D. . $9 46
Lots 441), 450, 451, and half of
452, 11,500 ft., 550.
Marsh, J. F., X. Y. City S 60
Lots 445 and 446, 6000 ft., 500.
Eastman, Caleb A. n
Leggett, James S. . 2
Perkins, Joseph E. 39 56
Lots 230, 231, 238, 239, 253 to
260 inclusive, 266, 267, 443, 444,
447, 448, 474, 476, 477, 484 and
485, 69,000 ft., 2300.
HAIN STREET.
Haskell, Frederick AW, Reading 10 32
Lot 13, plat 1, 2.31 acres, 600.
6 Kenrick, Lewis I., personal, 175. .
Kenrick. Emeline L.
Dwelling, 500 ; shed and stable,
250; lot 22, plat 1, 42,432 ft.,
600; lot 20, plat 1, 3 1-2 acres,
1200; lot 14, plat 1, 2 1-4 acres,
800.
Stimpson, Mrs. Mary
Dwelling, 1000; shed, 25; lot 16,
plat 1, 16,229 ft., 600.
Cawley, John M., Stoneham .
Dwelling, 1400 ; stable and shed,
300; lot 23, plat 1, 39.12 acres,
7400.
2 S3 01
i
57 62
27 95
156 M
13 Foster, Miller W 2
38 Gow, James ..... 2
108 Shedd, Warren F. . 2
112 Daly, Timothy F., personal, 25
Martin, Thomas, personal, 785
Martin, Frances ....
Dwelling, 13,000; dwelling, 500;
stable, 1000; 3 sheds, 500; lots 1
and 2, plat 14, 20 acres, 20,000.
2 43
13 50
602 00
162 Beebe, Junius, personal, 8200
Dwelling, 6000; stable, 1000; new
stable, 1500; carriage house, 200;
farm stable and outbuildings, 300
;
dwelling, 800; stable, 100; lot 3,
plat 14, 52.91 acres, 50,000.
2 141 04 1030 28
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o
162
162
162
162
184
186
188
204
208
210
210
210
216
222
228
230
230
MAIN STREET- Continued.
Beebe, Cyrus G., personal, 5000
Ford, John. .....
Bennett, Michael ....
Daly, Dennis, personal, 75
Beebe, Fred, Maiden
Lot 1, plat 15, 2.38 acres, 8000.
Sabine, Edward D.
Parker, Samuel ....
Dwelling, 1350; lot 20, plat 15,
8181 ft., 1500.
Fitz, Minnie E.
Dwelling, 2500; stable, 250; lot
21, plat 15, 10,876 ft., 2000.
Burns, Peter.....
Hubbard, Edith E. . . .
Dwelling, 3200; lot 31, plat 15,
12,402 ft., 2000.
Jackson, Acldie S. .
Dwelling, 800; stable, 100; lot
32, plat 15, 13,735 ft., 1400.
Richardson, Charles H., personal,
Richardson, Susan N.
Dwelling, 2800; stable, 200;
33, plat 15, 1.30 acres, 4000.
Lord, Fred N., personal, 15 .
While, Charles E. .
Young, Charles S., personal, 200
Young, William F.
Dwelling, 3000; stable, 300; lot
34, plat 15, 38,100 ft., 3200.
Lane, Paul E.
White, William, Heirs .
Dwelling, 1800; stable and shed,
200; lot 35, plat 15, 23,200 ft.,
3000.
Eaton, Hiram ....
Dwelling, 1700; stable, 100; lot
56, plat 15, 13,737 ft., 2000.
Wright, Albert J., personal, 4525 .
Dwelling, 7000; stable, 1200;
carriage house, 500 ; cottage, 500 ;
lot 57, plat 15, 2.11 acres,"8000.
Poland, .J. Warren
Poland, George M., personal, 35
2
to,
lot
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$86 00
1 21)
1 29
26
3 44
77 83
60
Tax on
lieal
Estate.
37 60
49 02
81 70
89 44
39 56
120 40
111 80
SQ 00
65 36
295 84
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230
234
246
246
254
254
254
202
270
270
278
278
286
286
290
290
290
Morrison, George R.
Dwelling, 2300; shed, 25; lot 62,
plat 15, 14,859 ft., 2275.
Emerson, Fred ....
Freeman, Eliza T. .
Dwelling, 2500; lot 63, plat 15,
17,998 ft., 3000.
White, John, Heirs
Lot 78 and 79, plat 15, 19,131 ft.,
4500.
White, Nancy, personal, 2000
Aborn, John G., personal, 6425
Dwelling, 4200; stable, 800; lot
89, plat 15, 23,552 ft., 5300.
Delfendahl, Clarence H.
Roberts, Peter S., personal, 3150 .
Dwelling, 13,000; stable, 1200;
lot 1, plat 16, 38,080 ft., 7500.
Linn, John .....
Barnard, Benjamin F., personal, 500,
Dwelling, 2000; stable, 500; lot
L3, plat 16, 38,080 ft., 6500.
Carpenter, Alice B.
Dwelling, 9000: stable, 2000; lot
20, plat 16, 1.24 acres, 10,000.
Carpenter, Fred B., personal, 5250.
Emerson, James F.
Dwelling, 4000; lot 54, plat 16,
30,555. ft., 5000.
Emerson, Frank H., personal, 150 .
Emerson, Hannah E. .
Dwelling, 2000; shed, 50; lot 61,
plat 16, 12,619 ft., 1800.
Emerson, Howard....
Driver, George H. S. .
Driver, Harold B. .
Driver, Lncretia ....
Dwelling, 2800; lot 62, plat 16,
10,824 ft., 2000.
Van Nostrand, William T.
Dwelling, 2500 ; stable, 250 ; lot
63, plat 16, 15,036 ft., 3000.
Eaton, Chester W.
Dwelling, 2100; lot 64, plat 16,
7847 ft., 2100.
2
2
$34 40
110 51
54 18
8 60
90 30
2 58
79 12
94 60
77 40
177 16
373 24
154 80
361 20
154 80
66 22
82 56
98 90
72 24
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•
1 - 6 Woodward. Nelson H. .
Putney, S. J.
Factory. 2000; lot 89, plat 16,
10,932 ft., 2000.
82
868 80
310 Wilson, George F., personal, 150 .
Dwelling, 2400; Btable, 400; lot
98, plat 16, 8480 ft., 1500.
Trustees Baptist Church
Dwelling, 2500: lot 109, plat 16,
14.594 ft., 2500.
2 82 58 73 96
86 00
314 Vail, Charles..... 2
314 Carpenter, Eugene M. . 2
318 Dalton, Frank C. . 2
318 Young, Andrew .... 2
318 Singer, Ernest .... 2
318 Young, Sarah A. .
Dwelling, 1200; stable. 200: lot
120, plat 16, 16,428 ft., 3000.
75 68
328 Eatou, Theodore .... 2
328 Eaton. Chester W., personal, 500 .
Dwelling. 2300; lot 3, plat 17,
15,744 ft.. 4000.
2 8 60 108 36
34 Stone, Charles L. . 2
Danielson, John H. . . .
Emerson, Thomas. Sons, personal,
10,000. . .
Emerson, Edwin PL, et afa., .
Factory, 4000 ; shed, 25 : lot 94,
plat 11, 9334 ft., 3000.
2
172 00
120 83
352 Batchelder, George
Wiley. Mary J. .
Dwelling,* 1400: dwelling, 1200;
dwelling, 1500: paint shop, 50;
dwelling, 2800: stable, 300; lot
84, plat 17, 30,378 ft., 10,000.
Day, Hosea L.. Heirs
Bakery building. 2300; stable,
1000; lot 193, plat 17, 6020 ft..
4000.
2
296 70
•
125 56
359 Stearns. Charles H. 2
361 White, John W.. personal, 725
Dwelling, 4000 ; stable, 300 : shed,
100; lot 49, plat 12. 11,744 ft.,
5600.
2 12 47 172 00
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361
361
368
370
370
370
370
970
370
372
373
373
373
373
374
384
386
3$8
388
388
388
388
388
388
388
388
Bliss, Charles R. .
White, J. Frank ....
Bodge, Henry, personal, 100 .
Howard, Roger ....
Block, GOO ; dwelling with store,
L300; stable, 300; carpenter shop,
700; lot 87, plat 17, 14,606 ft.,
5800.
Bellevue, Joseph .
Baton, A. L., personal, 20
Robinson, John
Carleton, Albert A., personal, 200
.Mitchell, Herbert T.
Robbing, John
Ward, J. Herman .
Mansfield, Hubbard B. .
Mansfield, Edward S. .
Mansfield, Edward, Heirs
Dwelling, 11)00; barn, 400; lot
62, plat 12, 16,692 ft., 7000.
Btimpus, Horatio ....
Wright & Ditson, personal, 13,100.
Wakefield Reed Chair and Carriage
Co., personal, 3000. .
Dutton, Andrew J., Boston
Block, 3500; rink building, 7000;
lot 88, plat 17, 22,350 ft., 7500.
Hawkes, Albert
Clements, George
Matthews, Maria O., personal, 400.
Ogilvie, David
Flynn, William
Collins, James
Cosgrove, John
Philips, William
McCaskell, William
McMullen, John
Hughes, Joseph
Henry, Charles T.
Perkins, John H., Clough, Adelia A.,
and Cheney, Clara A.
Block, 3500; store, 900; lot 89,
plat 17, 8920 ft
,
7000.
Mansfield, Mary R.
. . .
1680 ft., 100; east side Main St.
$2
2
2
1
72
34
3 44
$149 64
159 96
225 32
51 60
6 88
309 60
196 08
1 72
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388 Goob, James ....
Hickok, Charles H.
Dwelling and block, 2100; lot 64,
plat 12,^7420 ft., 4500.
$2
Si 13 52
389 Flanley, John ....
Block, 14,000; lot 76, plat 12,
10,746 ft., 6000.
341 00
39 Smith. William .... 2
396 Neiforth, Thomas .... 2
396 Hiltz, Leander F. . 2
396 Gillon, Edward F. 2
398 Carey, Laura E., personal, 400
Cecca, Cosmo di
1 hvelling and store, 3000 ; dwell-
ing, 600; stable, 100; lot 92,
plat 17, 5i)S2 ft., 4800.
Lucas Bros., personal, 1000. .
(iowing, S. H. and Edith P. .
Block 1200; lot 93, plat 17, 5039
ft., looo.
Walton, Daniel G., Heirs, personal,
$6 88
17 20
146 20
89 44
Q<7 IU i • « • • • 68 37 218 44
Block, 4200; lot 94, plat 17,
8500 ft., 8500.
Poland, J. W. ^ Co., personal,
3000 51 60
Ryder, S. E. & Co., personal, 2325, 39 99
120 Cate, John M.
Cate, Fred S., Provincetown .
Dwelling and store, 4500 ; lot 135,
plat 17,^ 7965 It., 8000.
2
215 00
L26 Cheney, C. H. K. .
Dwelling and store, 2500; lot 137,
plat 17, 13,075 ft., 6000.
2 146 20
430 Porter, Mrs. L. B., personal, 200. 3 44
•
432 Butler, Willie E., personal, 100 2 1 72
^:52 Butler, Oscar .... 2
432 Butler, Aaron, personal, 1500
Block, 4000; stable, 200: lot 138,
plat 17, 3139 ft., 3000.
2 25 80 123 84
441 On Kee .....
Perkins, John H., Clough, Adelia A.,
and Cheney, Clara A.
Block, 5500 ; hotel (Albion House)
2
283 <S0
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2500; lot 172, plat 12, 8395 ft.,
8500.
Connell, Joseph, Heirs, and Curley,
Thomas, Heirs .... $349 16
Block, 7000; dwelling, 1000;
dwelling, 2000; stable, 300; lot
141, plat 17, 9968 ft., 10,000.
Waterman, C. O., and Bowman, C.
B., Trustees .... 404 20
Block, 5000; lot 134, plat 12,
2500 ft., 3000; block, 7500;
dwelling, 1000; lot 174, plat 12,
7623 ft., 7000.
443 Merrill, Mary E. .
Dwelling and store, 3000 ; stable,
100; lot 173, plat 12, 3402 ft.,
8500.
Clothey, Mary L., personal, 1900 . $32 68
113 52
445 Bun-ill, William $2
1 45 May, Stephen II. . 2
447 O'Donnell, William 2
447 Bingham, Samuel J., personal, 20<), 2 3 44
448 Griffin, Leman B. . 2
448 Stanton, James W. 2
448 Richardson, Albert 2
1 is Mead, James 2
Its Denton, S. L. 2 i
lis Gilchrist, Archibald 2
448 Hutchinson, F. W. 2
448 Jones, Charles .... 2
448 Malcolm, Zina B. . 2
452 Bishop, Mortimer . 2
452 Graham, George .... 2
456 Cox, Frank E., personal, 4000
Volturo, F., and Co., personal, 600.
Walton, Daniel G., Heirs
68 80
10 32
602 00
2 blocks, 12,000; new block,
3000; lot 147, plat 17, 29,951 ft.,
20,000.
Cox, Charles, Reading, personal,
1000 . . . . 17 20
Wakefield, Cyrus, George L., and
Annie ..... 825 60
Block, 39,000; lot 148, plat 17,
11,250 ft., 9000.
I
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463
463
463
497
497
497
501
501
503
503
503
503
507
507
507
509
509
517
517
517
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Hartshorne, Frederick S., personal,
—
*
• • • • • •
Hartshorne, Charles F. .
Richardson, Solon O., personal,
2000 . . . .
Dwelling, 4500; stable, 1000; lot
175, plat 12, 34,061 ft., 15,000;
lot 233, plat 12, 32
;
300 ft., 12,-
000.
Sweetser, Fred A., personal, 20
Knowles, Charles S. . . .
Knowles, Maria L., Heirs
Duelling, 1200; dwelling, 1000;
shop, 200 ; shed, 2o ; lot 240, plat
12, 19,843 ft., 4500.
Sweetser, Frank H.
Cutter, Charles H.
Aborn, Mary F.
Dwelling, 500; lot 241, plat 12,
6682 ft., 1600.
Kane, John H.
Coakley, Michael .
Coakley, John F. .
Coakiey, George S. . * .
Cutler, Nathaniel P>., personal, 500
Dwelling, 1000; stable, 800; lot
234, plat 12, 5 acres, 15,000.
Cutler Bros., personal, 11,750
Block, 12,000; lot 1, plat 18,
8800 ft., 2500.
Cate, Albert D.
Connelly, William I).
Connelly, John
Bell, William
Atkinson, Olaf
Wakefield, Cyrus, personal, 50
Wakefield, George L., personal, 50.
Coon, Chauncey ....
Wakefield, Cyrus, George L., and
Annie, personal, 3300
Dwelling, 24,000; stable, 3000;
2 greenhouses, 600 ; 2 summer-
houses, 210; dwelling, 1200; lot
119, plat 13, 14.56 acres, 30,000;
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
$0 34
14 40
34
$559 0O
119 11
36 12
8 60
202 10
288 96
249 40
86
56 76 1200 73
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lot 24, plat 18, 1258 ft., 300; lot
6, plat 18, 1.45 acres, 10,500.
539 Hawkey, Lyman B. ...
Dwelling, 1600; stable, 150; lot
120, plat 13, 33,585 ft., 1300.
v2 $52 46
539 Philbrook, 1). Herbert, personal, 400.
Brigham, George A., Charlestown .
Dwelling, L000; lot 121, plat 13,
39,552 ft., 1800.
2 '6 88
48 16
543 Brigham, William H. B. 2
Hawkes, Augustus A. . 2 115 24
Dwelling, 3300; stable, 250; hen-
nery, 150; lot 122, plat 13, 40,424
ft., 3000.
— —
-
Wooldridge, Thomas 2
555 Alexander, John F.
Foster, Caleb, Heirs
2 dwellings, 1800; shop and shed,
50; lot 123, plat 13,29,359 ft.,
1600.
2
59 34
558 Hawkes, George L., personal, 125 .
Dwelling, 1800; stable, 200; part
of lot 91, plat 18, 2.37 acres, 4200.
Strong, William G.
Part of lot 91, plat 18, 1 acre, 350.
2 $2 15 106 64
6 02
559 Burditt, John B. . 2
564 Porter, Frank T., personal, 100 2 1 72
564 Bachellor, William H. .
Dwelling, 1800; lot 88. plat 18,
34,051 ft., 1800.
2 61 92
570 Trumbull, Daniel . 2
570 Sweetser, Albert G.
Dwelling, 1100; stable, 200;
dwelling, 500; lot 89, plat 18,
32,838 ft., 2000.
Curley, Martin ....
Store and stable, 1300; lot 126,
plat 13, 5373 ft., 1000.
Day, John .....
Block and stable, 400 ; lots 47 and
49, plat 10, 40,227 ft., 4000;
office, 50; stable, 100; stable,
600; blacksmith shop, 150; old
depot, 50.
2 65 36
39 56
92 02
578 Sweetser, Edward N. 2 .
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594
598
600
601
602
602
603
HAIN STREET Continued.
Gray, William H. .
Sederquest & Wanamake, personal,
200
Blacksmith shop, 400 ; paint shop,
400; lot 48, plat 10, 9513 ft.,
1000.
Sweetser, Asa N., Heirs
Dwelling, 1500 ; stable, 250 ; shop
and shed, 100; lot 24, plat 19,
1 1-10 acres, 4000.
Carey, Mary L. .
Dwelling, 2400; dwelling, 800;
lot 25, plat 19, 17,195 ft., 2500.
Sheldon, Otis E.
Dwelling and store, 2000 ; stable,
50; lot 50, plat 10, 3572 ft., 800.
Block & Cate, personal, 1250 .
Boston & Maine Railroad
Lot 51, plat 10, 5510 ft., 500
(back lot).
Rhodes, Frank M. .
Carey, Mary L., and Emmons, Free-
man ......
Dwelling, 1400; lot 36, plat 19,
3963 ft., 600.
Campbell, John D. ...
Emmons, Dimon, Heirs .
2 dwellings, 1900; lot 38, plat 19,
5919 ft., 700.
Edgett, Alfred ....
Boston & Maine Railroad
Brick house and boiler, 1000; lot
46, plat 10, 2 acres, 3500.
Walton, Nellie, personal, 150
Walton, Aldis ....
Dwelling, 2300 ; stable and shed,
700; lot 53, plat 10, 16,201 ft.,
1500.
Emmons, Freeman, personal, 2000 .
Dwelling, 1500; lot 44, plat 19,
6526 ft., 800; lot 52, plat 10,
12,875 ft., 1500.
Richardson, Elmer C, personal, 20.
Binden, George A.
$2
2
1
•1
$3 44
21 50
2 58
34 40
34
$30 96
100 62
98 04
49 02
8 60
34 40
44 72
77 40
77 40
65 36
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613
615
617
Binden, Alfred H., Heirs
Dwelling, 2100; stable, 400; lot
54, plat 10, 15,779 ft., 1500.
Sheldon, George O.
Emmons, Dimon T., Heirs
Dwelling, 1600; loi 45, plat 19,
6180 ft., 800.
Richardson, Henry
Hawes, Willard L.
Dwelling, 2000; lot :^, plat 10,
16,569 ft., 1500.
Eaton, Anne E., personal, 1000
Dwelling, 2700; lot 46, plat 19,
20,233 ft., 2000.
Bartlett, Nathaniel E. .
Bartlett, Nathaniel J., Andover
Dwelling, 2300; lot 56, plat 10,
16,405 ft., 1400.
Perkins, Olive B. .
Dwelling, 1000; lot 64, plat 19,
7369 ft., 1000.
Lnnt, Frank W. ....
Lunt, Francis ....
Gould, Frederick ....
Brown, O. Walter....
Dwelling, 2300; lot 57, plat 10,
16,099 ft., 1500.
Beane, Elizabeth J.
Lot 65, plat 19, 10,187 ft., 1000.
Eaton, Joseph G. .
Eaton, Harriet L. .
Dwelling, 1400 ; lot 58, plat 10,
15,978 ft., 1400.
Hudson, Albert J. .
Hudson, Elizabeth L. .
Dwelling, 1300; lot 59, plat 10,
15,914 ft., 1400.
Flint, Harriet N., Heirs
Lot 78, plat 19, 11,452 ft., 1100.
Atwood, Frank H., personal, 700 .
Dwelling, 2700; stable, 300; lot
60, plat 10, 13,133 ft., 1300.
Heath, ElroyN., personal, 500
Dwelling, 2700; lot 61, plat 10,
17,092 ft., 1500.
$2
2
2
17 20
12 04
8 60
$68 80
$41 28
60 20
80 84
63 64
34 40
17 20
48 16
46 44
18 92
73 96
72 24
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618 Alden, Edmund A., personal, 170 . $2 $2 92
619 Grover, Elliot M. .
Dwelling, 1600; lot 62, plat 10,
14,880 ft., 1400.
2 $51 60
621 Barker, Edward, Jr. 2
621 Barker, Edward
Dwelling, 2000 ; stable, 200 ; lot
63, plat 10, 14,160 ft., 1200.
2 58 48
623 Gerry, Maurice .... 2
623 Weld, Arthur B., personal, 20 2 34
623 Weld, Sara L., personal, 20 .
Dwelling, 1400; lot 64, plat 10,
12,935 ft., 1200.
34 44 72
625 Park, Edward W. .
Dwelling, 1200; lot 65, plat 10,
12,561 ft., 1200.
2 41 28
627 Rounds, Julius S., personal, 100 2 1 72
627 Rounds, John J., personal, 120 2 2 06
627 Rounds, Jennie J. .
Dwelling, 1300; stable, 200; lot
66, plat 10, 12,990 ft., 1200.
46 44
629 McAllister, Uretta
Dwelling, 1800; lot 67, plat 10,
12,127 ft., 1200.
51 60
631 Berritt, William M. 2
633 Balfour, William J. 2
633 Balch, Frank M.
Dwelling, 1400; shed, 25; lot 68,
plat 10, 9106 ft., 1000.
2 41 71
635 Stacey, Leland .... 2
637 Hodgkins, Fitz ....
Sinclair, Alfred P., and Hodgkins,
Fitz ......
Dwelling, 2200; lot 69, plat 10,
9300 ft., 900.
Flint, Harriet N., Heirs, personal,
2
53 32
3600 61 92 328 52
Dwelling, 1600; stable, 800; shed,
100; lot 91, plat 19, and lot 1,
plat 21, 24.07 acres, 16,600.
662 Green, Isaac E. .
Dwelling, 200; shed, 50; lot 15,
plat 20, and lot 57, plat 23, 10.88
acres, 6000.
2 107 50
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698
712
714
742
750
750
750
752
768
Boston & Maine Railroad
Lot 12, plat 20, 1.08 acres, 3000.
Green, Lucinda
Dwelling, 900; lot 13, plat 20,
40,700 ft., 1200.
Darling, William ....
Darling, Sarah W.
Dwelling, 1200; shed, 25; lot 56,
plat 20, 8610 ft., 500.
Kendriek, Rufns, personal, 125
Dwelling, 1300; stable, 300; lot
35, plat 22, 1.31 acres, 1200.
Borden, Herbert H., personal, 20 .
Seaver, Russell, Heirs .
Dwelling, 1000; stable. 100; dwell
ing, 1000; lot 36, plat 22, 30,058
ft., 1800.
Johnson, Pamelia ....
Dwelling, 450; lot 37, 1.18 acres,
and lots 38 and 46, 80,000 ft.,
2400.
Pippen, Frank R., personal, 25
Wood, Frank, Boston
Dwelling, 1250; shed, 25; lot 40,
plat 22, 18,509 ft., 800.
Walton, Solon, personal, 85 .
Heath, Nathan A., personal, 15
Walton, Herbert W., personal, 35 .
Dwelling, 1400; part of lot 41,
plat 22, 500.
Park, Calvin W., personal, 20
Walton, Anne M., Heirs,
1-2 dwelling, 750; stable, 100;
part of lot 41, plat 22, 2 3-4 acres,
1250.
Walton, Augustus L., Rowley
1-2 dwelling, 800 ; lot 42, plat 22,
40,313 ft., 1000.
Dudley, Charles E.
Dwelling, 2100; stable, 150; lot
43, plat 22, 8400 ft., 850.
Lee, Edward E., personal, 1200
Block and shed, 2000; lot 33, plat
22, 4844 ft., 800.
Flint, Luther W., Jr., personal, 20.
$2
2
2
2
2
$2 15
.34
43
1 46
26
60
34
20 64
34
$51 60
36 12
29 67
48 16
67 08
49 02
35 68
32 68
36 12
30 96
53 32
48 16
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768
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766
766
775
775
776
776
778
778
781
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Walton, Solon ....
Lot 45, plat 22, 38,154 ft., 350.
Harrington, Edward T., Boston
Dwelling, 2000; lot 44, plat 22,
7462 ft., 800.
Boston & Maine Railroad
Portion of Greenwood depot, 1200
;
lot 34, plat 22, 11,763 ft., 2000.
Eaton, Isaac F. .
Dwelling, 1000; lot 47, plat 22,
2946 ft.', 300.
Eaton, George E. .
Eaton, Edward, personal, 10 .
Dwelling, 1000; lot 48, plat 22,
and lot 40, plat 24, 8322 ft., 800.
Green, George W., Medford .
Dwelling, 1500 ; foundation, 100 ;
lot 12, plat 25, 15,092 ft., 1500.
Folsom, Charles W., et als.
Block, 7000; lot 14, plat 25,
8626 ft., 2000.
Archibald, William H. .
Grover, Elbridge B.
Brooks, Percy M. .
Eaton, Levi B., Heirs
Dwelling, 900 ; shed, 25 ; dwell-
ing, 1100; lot 41, plat 24, 1.13
acres, 2000.
Bailey, Thomas ....
Bailey, George H. .
Gimian, Helen, Boston .
Dwelling, 700; lot 20, plat 24,
14,043 ft., 1100.
Homan, Joseoh A., Augusta, Me. .
Dwelling, 1500; lot 21, plat 24,
10,573 ft., 800.
Grant, Frank E. .
Marshall, William H., personal, 25
Thompson, Willard A. .
Stevens, Charles W".
Corrigan, John F. .
Boudlear, Flora A.
Dwelling, 1000; lot 54, plat 24,
8109 ft., 800.
$2
2 17
43
$6 02
48 16
55 04
22 36
30 96
53 32
154 80
69 23
30 96
39 56
30 96
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Bondlear, Horace A.
Thayer, Ashton H., personal, 1500.
Eaton, Levi B., Heirs
Dwelling, 1300 ; stable and shed,
500 ; hennery, 25 ; lot 53, plat 24,
17,454 ft., 1500; dwelling, 900;
stable, 200 ; lot 55, plat 24, 14,630
ft., 1000: dwelling, 1100; lot 70,
plat 2\, 16,588 ft., 500.
Stevens. Emma ....
Dwelling, 950; lot 22, plat 24,
11,074 ft., 8(>o.
Stevens, Percy L. .
Belcher, Annie T., and Cntts, Marion
I ) . • « • • • •
Dwelling, 800; lot 23, plat 24,
9888 fi., 900.
Gammons, Edward J. .
Kimball, George W., personal, 150.
Cnmmings, Harley E., personal, 50.
Kimball, Ella F.
Dwelling, 2000; stable, 300; lot
71, plat 24, 1.59 acres, 1700.
Kimball, Ella H., personal, 200
Sweetser, Louisa F., Heirs
Lots 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37,
plat 24, 111,718 ft., 5500.
Lenoir, Fred J., personal, 25 .
Grant, Joan M.
Dwelling, 1200; stable, 100; lot
81, plat 24, ia,476 ft., 500.
Chellis, Henry W.....
Moseley, Abner, Heirs .
Dwelling, 1200; stable, 150; lot
82, plat 24, 33,446 ft., 1650.
Perry, Henry C. .
Perry, LaRoy, personal, 100 .
Perry, Ellen .....
Dwelling, 1500; stable, 250; hen-
nery, 25; lot 31, plat 24, 12,525
ft., 825.
Edson, Frank A. .
Dwelling, 1500; hennery, 50; lots
29, 30, 32, plat 24, 25,735 ft.,
800.
$2
2
2
2
2
2
Tax on
Persona!
Estate
Tax on
Real
Estate.
$25 80
2 58
86
3 44
1 72
$120 83
30 10
29 24
68 80
94 60
30 96
51 60
44 72
40 22
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804 Upton, Austin .... $2
804 Henfield, Henry G., personal, 75 2 $1 29
804 Barss, George A., personal, 50
Gerry, Ephraim, Heirs, Boston
Dwelling, 1200; stable, 300; lot
83, plat 24, 2 5-8 acres, 2500.
Lloyd, Juliet F. .
Lots 33 and 34, plat 24, 22,765
ft., 600; lot 38, plat 24, 44,192
ft., 1500; part of lot 39, plat 24,
31,597 ft., 700.
2 86
S68 80
48 16
810 Gilman, Joseph M., personal, 75
Gilman, Francena J. .
Dwelling, 2300; stable, 700;
windmill, 150; lot 88, plat 24,
1 5-8 acres, 3000.
2 1 29
105 78
814 Welsh, Charles E., personal, 35 2 60
814 Welsh, Martin J. . 2
814 Welsh, Patrick .... 2
Barry, John, personal, 415 2 7 14 27 52
2 greenhouses, 800
;
part of lot 39,
plat 24, 38,000 ft., 800.
Baptist Evangelical Missionary Soc. 49 88
Dwelling, 1500; stable, 400; lot
89, plat 24, 11,104 ft., 1000.
818 Weston, Arthur L. 2
818 Heath, Adelbert .... 2
818 Gould, Mark F., personal, 535
Dwelling, 800; stable, 100; lot
93, plat 24, 14,239 ft., 1000.
2 9 20 32 68
820 Palmer, Frank A. . 2
820" Jerome, Ernest A. .
Giroux, Aime E. .
Dwelling, 1900; lot 96, plat 24,
12,845 ft., 1200.
McKinnon, Frank J. .
Part of lot 97, plat 24, 8174 ft.,
400.
2
53 32
6 88
821 Hill, John T
Dwelling, 2000
;
part of lot 3, plat
34, 16,541 ft., 1000.
Swazey, Mary A., Newburyport
Lot 4, plat 34, 5893 ft., 700.
2 51 60
12 04
828 Young, Albert A., personal, 25 2 43
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854
Adams, Martha A., Salem
Dwelling, 2500; lot 6, plat 34,
4179 ft., 500.
McKay, John I). .
Dwelling, 3000; half of lot 7, plat
34, 4000 ft., 500.
Young, Ella L. .
Dwelling, 2200; lot 9, plat 34,
4708 ft., 500.
Pitman, Sophronia....
Dwelling, 3600; stable, 400; shed,
25; summer house, 100; lot 101,
plat 34, 21.28 acres, 4400.
Pitman, Lawrence J.
Pitman, Richard L., personal, 325 .
Greenhouses, 1000.
Metcalf, George A., Melrose .
Lots 68, 72, 77 and 82, plat 27,
36,488 ft., 2400.
Lake, Alice E., Somerville
Dwelling, 1600; lot 103, plat 34,
4685 ft., 400.
Ayer, James B., Boston
Dwelling, 2400; lot 104, plat 34,
4685 ft., 600.
Makechnie, Hiram
Wntkins, Sidney G.
Collins, Charles F., Boston
Lot 92, 12,000 ft., lot 93, 14,160
ft., and lot 112, plat 27, 25,667
ft., 1800.
Sohlberg, Frederick R. .
Sohlberg, Carl E. .
Sohlberg, Frida H.
Dwelling, 1600; shed, 25; lot 98,
plat 27, 15,200 ft., 575.
McCnllom, George
Unfinished dwelling, 500; lot 111,
plat 34, 4751 ft., 500; lot 117,
plat 34, 3303 ft., 300; lot 118,
plat 34, 3175 ft., 100.
Willey, John C. .
Willey, Herbert B
Dwelling, 2000; lot 112, plat 34,
4186 ft., 600.
$2
2 $5 59
$51 60
60 20
46 44
146 63
17 20
41 28
34 40
51 60
30 96
37 84
24 08
44 72
132 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
X
H
Tax on
Personal
Tax on
Eeal
No. r—
1
o
P4
Estate. Estate.
MAIN STREET—Continued.
Newhall, Wilbur F., Guardian of
Kent, Rebecca, and Reed, Ellen E., US 80
Dwelling, 2800 ; stable and shed,
400; lot 130, plat 34, 16,000 ft.,
800.
866 Flint, Silas W., personal, 2170
Dwelling, 1600; stable, 300;
dwelling, 800; lot 131, plat 34,
4.89 acres, 3000.
$2 $37 32 98 04
870 Rodgers, Edmond H. . . .
Hawley, Mary T., Melrose
Lot 132, plat 34, 6.64 acres, 2500.
Lynde, George, 2d ...
Lot 133, plat 34, 11.20 acres,
woodland, 800.
Flint, Silas W. ....
Lots 122 and 173, plat 27, 38,161
ft., 800; lot 105, plat 27, 16,240
ft,, 300.
Hartshorne, Charles F. .
2
43 00
13 76
18 92
6 88
Lot 183, plat 27, 26,875 ft., 400
Stark, William R. . 13 76
Lot 196, plat 27, 29,140 ft., 800
Garritson, Charles S., Dorchester 17 20
Lot 201, plat 27, 1 acre, 1000.
Anderson, John, 2d 2
Ballard, Armon C, personal, 70 2 1 20
Dolan, Joseph 2
Fairfield, Louis P. . 2
O'Rourke, Philip . 2
Gallagher, Daniel . 2
Forbush, John 2
Goodwin, Chester E. 2
White, Amos 2
White, Alfred 2
Kane, Michael, personal, 50 2 86
riAPLE STREET. i
*
3 Goodwin, Henry M., personal, 20 . 2 34
3 Goodwin, Michael E. . 2
3 Goodwin, Mary A.
Dwelling, 1400 ; lot 67, plat 13,
7085 ft., 500.
32 68
4 Walden, Elias W. . i « 2
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 133
Street
No.
6
6
3
11
12
12
12
12
12
12
12
17
24
NAMES AND ESTATES.
y,
a6
O
Florence, Alfred J.
Tufts, A. W., Heirs
Dwelling, 900; lot 69, plat 13,
21,072 ft., 800.
Aborn, John G. .
Dwelling, 1000; lot 199, plat 12,
6669 ft., 500.
Dillon, George H. .
Dillon, Thomas ....
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1000; lot 200, plat 12,
6687 ft., 400.
MECHANIC STREET -Plat 17.
Walton, Daniel G., Heirs
Dwelling and store, 2400; dwell-
ing, 1000; stable, 100.
Peterson, Peter ....
Perkins, William K.
Dwelling, 600; block, 2800; lot
146, 5010 ft., 2000.
Kelley, George M., and Foster, Clar-
Lot 139, 5022 ft., 200 (back lot).
Kelley, George M.
Dwelling, 1700; shop, 200; lot
142, 4651 ft., 1500.
Green, Stillman J.
Griffin, Michael
Boardman, Mitchell
Cameron, Charles .
Palmer, Thomas
Roach, John .
Bishop, Nelson
Darling, Laurio D., personal, 175
Shop, 500; lot 143, 2206 ft., 750.
Weston, MaryE., Amesbury .
Blacksmith shop, 250 ; lot 144,
2505 ft., 800.
Hathaway, George H., personal,
4300.
'
. .
Stable, 7000; lot 149, 7020 ft.,
2000.
Campbell, Charles....
Muse, Felix G.
$2
2
Tax on
Personal
Estate.
$3 01
73 96
Tax on
Real
Estate,
$29 24
25 80
24 08
60 20
92 SS
3 44
£8 48
21 50
18 06
154 80
POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
Cm
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Keal
Estate.
26
2
2
2
2
2
o
5
MECHANIC ST. -Plat 17—Continued.
McCabe, Michael, Heirs
Dwelling, 1400; dwelling, 300;
lot 150, 5092 ft., 1500.
Bloomberg, Harry, personal, 700
Murphy, Timothy ....
Perham, Herbert ....
Dingle, Manuel ....
MERRIAM STREET—Plat 22.
Newcomb, Elizabeths., Heirs.
Dwelling, 4000 ; stable, 400 ; sum-
mer-house, 100; lot 4, 39,624 ft.,
2500.
Hunting, Edward H., Trustee
Lot 5, 28,060 ft., 1200.
Merriam, H. C, Salem .
Dwelling, 1000; stable, 400 ; shed,
50; lot"l6, 11.85 acres, 5000; lot
6, 3.61 acres, 2500.
Lander, Frank P., personal, 35
MELYIN STREET.
Boston & Maine Railroad
Lot 133, plat 17, 8733 ft., 1000.
Heywood Bros. & Wakefield Co.
Lot 198, plat 17, 1.62 acres, 1000.
Donahue, Martin .
Donahue, Matthew
Keady, Michael, Jr.
Kead}7
,
Patrick J. .
Keady, Michael
Wakefield, Cyrus, Geor
Dwelling, 1500; lot 199, plat 17,
22,500 ft., 300.
$2
2
2
ge, and An-
2
2
2
•>
White, John W.
Connell, Mary
Dwelling, *600;
21,525 ft., 400.
Connell, Peter
Connell, Henry P.
Reagan, Timothy
Dwelling, 600;
10,736 ft., 300.
lot 12, plat 18,
lot 13, plat 18,
2
2 04
60
$qo 04
120 40
20 64
153 94
17 20
17 20
30 96
17 20
15 48
IN THE TOWN OF WAKEFIELD.
Street
No.
.)
9
K)
10
13
13
17
20
20
22
22
35
35
37
43
43
names and estates. H
i—
i
o
Tax on
Personal
Estate.
Horgan, Michael ....
Shea, Mary A. .
Lot 29, plat 31, 7860 ft., 200.
Coffey, .John.....
Dwelling, 1000; lot 14, plat 18,
12,062 ft., 300.
Moran, George AY.
Moran, John . . . . *
Dwelling, 800; shed, 25; lot 33,
plat 31, 12,776 ft., 350.
Preston, William P.
Dwelling, 800; lot 15, plat 18,
10,367 ft., 300.
O'Connor, Charles A., So. Boston .
Dwelling,!).")*); stable, 250 ; dwell-
ing, 1200; lot 34, plat 31, 21,312
ft., 500.
Creagh, John ....
Dwelling, 950; dwelling, 1400;
dwelling, 600; lot 16, plat 18,
15,895 ft., 400; lot 30, plat 31,
14,462 ft., 300.
Creagh, Henry J.
Reid, Margaret A.
Dwelling, 450; lot 23, plat 18,
8784 ft., 200.
Merritt, Gilman
Crosby, Althea M.
Lot 41, plat 31, 3337 ft., 100.
Bolton, William
Bolton, Richard, personal, 200
O'Connell, M. Joseph
McEncrow, William J. .
Sullivan, Timothy
.
Casey, John F.
Darling, William and Laurio D.
3 dwellings, 1200; lot 81, plat 18
11,980 ft., 400.
Mullen, Dennis
Dwelling, 1400
13,172 ft., 300.
Sullivan, Dennis
Sullivan, John H. .
Dwelling, 500; lot 214, plat 19,
9301 ft., 200.
$2
lot 47, plat 31,
2
13 44
Tax on
Real
Estate.
$3 44
22 36
20 21
18 92
49 88
62 78
11 18
1 72
27 52
29 24
12 04
136 POLLS AND ESTATES
Street
No,
X
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$2
2
1
47
48
51
2
MELVIN STREET-Continued.
Patch, Mary W., Lakeport, N. H. .
Lot 48, plat 31, 10,963 ft., 300.
Dacey, Dennis, Heirs
Dwelling, 600; shed, 25; lot 49,
plat 31, 8600 ft., 275.
Foley, Michael ....
Dwelling, 700; lot 51, plat 31,
5371 ft., 100.
Lally, Thomas
Dwelling, 1400; stable, 100; lot
4, plat 32, 12,800 ft., 200.
Kenney, Patrick ....
Dwelling, 700; dwelling, 1000;
lot 5, plat 32, 2-3 acre, 550.
Harrington, Mrs. Mary .
Dwelling, 625; shed, 25; lot 216,
plat 19, 9509 ft., 250.
45 Harrington, John .
Maloney, Michael, Heirs
Dwelling, 1000; stable, 75 ; prut
of lot 1, plat 32, 1-2 acre, 500;
dwelling, 550; lot 218, plat 19,
1)287 ft., 200.
McAmery, Michael
Coughlin, James
Darling, Laurio D.
Lot 219, plat 19, 8610 ft., 250.
Welsh, William, personal, 50 .
51 Cronin, James J. .
Morgan, John
Dwelling, 500; lot 220, plat 19,
8107 ft., 200.
53 McTague, James .
Hayes, Maurice, Marblehead .
Dwelling, 100; lot 221, plat 19,
6700 ft., 200.
54 Lally, William .... 2
54 Lally, Thomas J. . . . .2
54 Lally, Patrick J. . . . .2
56 McTague, Francis J. . . .2
56 McTague, Robert J. ... 2
57' Keefe, James .... 2
57 Gibbons, Arthur .... 2
58 IColeman, Patrick B. . . .2
2
2
2
SO 86
$5 16
15 48
13 76
29 24
38 70
15 48
39 99
4 30
12 04
5 16
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 13'
street
N<>.
58
60
61
€1
63
65
66
67
NAMES AND ESTATES,
x
H
o
0<
Tax on
Personal
Estate,
Lahey, Mary .
Dwelling, 1400; lot 222, plat 19,
9075 ft., 200.
Coleman, Patrick ....
Dwelling, 700; lot 6, plat 32,
6400 ft., 200.
Kenney, Henry M. ...
Quarters, Michael ....
Quarters, Bridget ....
Dwelling, 400; lot 228, plat 19,
9164 ft., 100.
Quarters, John ....
Maloney, John J. .
Gahagan, John ....
Godfrey, George, personal, 50
Dwelling, 600; stable, 100; lot
65, plat 32, 13,500 ft., 200.
Godfrey, George, Jr.
Murray, John ....
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 15, plat 32, 7865 ft., 100.
Dunn, Thomas ....
Lynde, Alonzo V. .
1-16 acre, 100.
HIDDLESEX STREET—Plat i9.
McCarty, Charles ....
Dwelling, 500 ; dwelling, 400 ; lot
198, 13,636 ft., 200.
Walton, Daniel G., Heirs
Lots 200 and 209, 20,872 ft., 150.
Murray, John ....
Bannon, John H. .
MORRISON ROAD -Plat 7.
Shepard, William P., personal, 10 .
Dwelling, 2600; lot 17, 7675 ft.,
600.
Hanks, Charles S. .
Dwelling, 3300; lot 9, 10,450 ft.,
500 ; unfinished dwelling, 1000 ;
lot 10, 10,505 ft., 500; lot 12,
8200 ft., 500; lot 18, 8758 ft.,
600 ; lot 19, 5638 ft., 500 ; lot 22,
9003 ft., 700; lot 21, 5847 ft.,
$2
2
$0 86
17
Tax on
Real
Estate.
$27 52
15 48
8 60
15 48
1 72
1 72
18 92
2 58
55 04
220 16
138 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
eg
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax ^n
Real
Estate.
HORRISON ROAD—Plat 7—Cont'd.
500; lot 86, 8115 ft. r 700; dwell-
ing, 3000; lot 74, 13,294 ft.,
1000.
Harrington, Edward, Boston .
Lot 11, 15,595 ft., 1000.
Dean, Robert ....
Dwelling, 2500; lot 13, 11,412 ft.,
1000.
Richardson, Elwine H. .
Dwelling, 3000; lot 81, 6040 ft.,
600.
Arnold, Harry J. *.
Richardson, George McK.
Smith, Merrill A. .
HORRISON AVENUE -Plat 7.
Keen, James R., Boston
Lot 14, 10,280 ft., 1000.
Howland, Anginette R. .
Dwelling, 1500; windmill and
shed, 200; lot 15, 1.59 acres,
3000.
Hanks, Charles S. .
Lot -so, 9063 ft., 500; lot 82,
7084 ft., 500; lot 84, 11,760 ft..
600.
Merrill, Emma A. .
Dwelling, 1000; lot 83, 11,760 ft.,
800.
Merrill, Charles S. ...
Peabody, Silas ....
MONTROSE AVENUE.
Sanborn, Elizabeth H. .
Lot 40, plat 40, 7.33 acres, 800.
Bntterfield, George W., Heirs, San-
gns ......
Stable, 100; lot 22, plat 39, 16.89
acres, 2000.
Eaton, David M., Heirs.
Lot 23, plat 39, 11.03 acres, 400
(back).
Parker, Florena W. . .
,
Dwelling, 700; 2 stables, 200;
82
2
2
817 20
60 20
61 92
17 20
80 84
27 :>-2
30 96
13 76
36 12
6 88
20 64
IN THE TOWN OF WAKEFIELD.
ret
No.
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
hennery, 50; lot 11, plat 39, 1.30
acres, 250.
Parker, William I).
Cochrane, .1. Eugene, Maiden
Half of lot 10, plat 39, 4.45 acres,
200.
Wiley, Mary J.
Half of lot 10, plat 39, 4.45 acres,
200.
Eaton, E. Maria, and Leatherbee,
iVi rti I i l \ . . . . . .
Lot 21, plat 39, 22.72 acres, 2000.
Newhall, William, Heirs . .
Lot L3, plat 39, 3 acres, 250.
Walton, Daniel (i., Heirs
Lot 6, plat 39, 61.04 acres, 2000;
part of lot 20, plat 39, 35.93 acres,
1000.
O'Donnell, John, personal, 150.
Dwelling, 2^) ; part of lot 20, plat
39, 1 acre, 75.
Leavens, Caroline A., Boston
Lot 4, plat 39, 14.15 acres, 800.
Fay, Delia A., Montpelier, Vt.
Lot 5, plat 39, 3.38 acres, 200 ; lot
26, plat 38, 4.8 acres, 600; lot 15,
plat 39, 2 1-2 acres, 900.
HURRAY STREET- Plat 12.
i Penniman, Edgar H.
5 Pulsifer, Joseph M.
5 Blaisdell, Bradford F.
7 Fisher, Everett A. .
7 Fisher, Jeanette
Dwelling, 1500 ; shed, 50 ; lot 109,
12,305 ft., 1000.
Hickey, Thomas, personal, 20
Dwelling, 1900; lot 110, 12,162
ft., 1000.
.5 Warren, John B., personal, 20
Real Estate and Building Ass'n
Dwelling, 1500 ; shed, 25 ; 2 dwell-
ings, 3200; lot 112, 24,750 ft.,
1800.
Tilson, William W.
$2
$2 -58
34
34
$3 44
3 44
34 40
4 30
51 60
1 72
13 76
29 24
43 86
49 88
112 23
140 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax on
Real
No. f—
<
Estate. Estate.
HURRAY ST.—Plat 12—Continued.
17 Mayo, Nathan D.,
Stable and shed, 150.
$2 $2 58
19 Cook, Atwell P., personal, 25 2 $0 43
19 Doe, Charles H. 2
21 McTague, Michael J. 2
21 Reardon, Michael .... 2
21 McTague, Annie E.
Dwelling, 1200; lot 117, 3750 ft.,
400.
Williams, John J.
Part of lot 120, 22,357 ft., 2000.
HOUNT PLEASANT AVE. -Plat 33.
Thompson, Florence M.
Dwelling, 350; stable, 50 ; lot 2,
7000 ft., 75; lot 4, 22,638 ft.,
125.
Thompson, George A. .
Bent, Charles A. .
Bent, Sarah W.
Dwelling, 400 ; lot 5, 14,000 ft.,
200.
Diehlman, Otto ....
flYRTLE AVENUE.
Bachelder, William H., Lynn .
Dwelling, 1000; shed, 50; hen-
nery, 50; lots 1, 2 and 3, plat 24,
18,542 ft., 1100.
Colby, Julia A.
Dwelling, 1300; hennery, 125;
lots 4, 5, 6 and 7, plat 24, 26,400
ft., 800.
Hood, H. P., Deny, N. H. .
Lot 22, plat 25, 11,280 ft., 1000.
2
2
2
- 27 rv2
; 34 40
10 32
10 32
37 84
38 27
17 20
Robinson, Frank H., personal, 30 . 2 52 17 20
Dwelling, 750; lot 23, plat 25,
7440 ft., 250.
Kimball, Samuel .... 2 55 90
Dwelling, 1200; henneiy, 50;
lots 8, 9, 10 and 11, plat 24, 32,-
230 ft., 800; lots 24, 25, 26, 27
and 28, plat 25, 49,096 ft., 1200.
Kimball, James H. 2
IN THE TOWN OF WAKFFIELD. 141
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
08 Tax on
Personal
Estate.
Richman, Emma C.
Dwelling, 2000; lot 12, plat 24,
8610 ft., 300.
Sweetscr, Louisa F., Heirs
Lot 13, plat 24, 8550 ft., 300.
Kilgore, George L.
Lots 14, 15, 16 and 17, plat 24,
1 acre, 1250.
Lowerre, Frances A., Denver, Col.,
Lots 29, 30 and 31, 3-4 acre, 1000.
Lloyd, .Juliet F. .
Lots 32, 33 and 34, plat 25, 22,-
913 ft., 900.
Kilgore, George L.
Dwelling, 500; stable, 200; land
with buildings, 4 acres, 3000.
Lloyd, Andrew J., personal, 1825 .
Lloyd, Juliet F. .
Dwelling, 2700; stable and shed,
500; 14,820 ft., 500; triangular
piece, 4125 ft., 75; unfinished
house, 6000; stable, 1500; 3.38
acres, 2000.
Orine, Philip, personal, 10
Dwelling, 1500; stable, 150; lot
51, plat 25, 19,858 ft., 500; lot
50, plat 25, 9395 ft., 250.
Eldridge, Christopher C.
Dwelling, 750; stable, 50; lot 23,
plat 27, 18,252 ft., 500.
Eldridge, Arthur W., personal. 20 .
Eldridge, Christopher H.
Half of lot 16, Sargent's plan,
1850, 9680 ft., 150.
Adams, Abbie B. .
Dwelling, 1400; lot 25, plat 27,
23,860 ft., 600.
Adams, George L.
Lots 26 and 28, plat 27, 27,417
ft., 600; lot 24, plat 27, 1.51
acres, 1000.
Harris, Stephen F.
Harris, Georgianna
Dwelling, 1100; stable, 25; lot
29, plat 27, 33,600 ft., 1000.
$2
2
2
2
S31 39
17
34
Tax on
Real
Estate.
$39 d6
5 16
21 50
17 20
15 48
63 64
228 33
41 71
22 36
2 58
34 40
27 52
36 55
142 POLLS AND ESTATES
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Tax on Tax on
No.
NAMES AND ESTATES. H Personal Real
o Estate. Estate.
Oh
9
MYRTLE AVE. -Continued.
Harris, John ....
Nowell, Joshua T.
Lot 34, plat 27, 10,500 ft., 700;
lot 36, plat 27, 6000 ft., 500.
Lowe, Lewis G., Boston
Dwelling, 1500; lot 35, plat 27,
7500 ft., 500.
Duffill, Albert E. and Andrew
Lot 37, plat 27, 20,265 ft., 1400.
Drake, Nathan L. .
Dwelling, 700 ; stable and shed,
125; lot 38, plat 27, 1.77 acres,
1000.
Boston & Maine Railroad
Part of lot 1, plat 34, and part of
lot 39, plat 27, 1-2 acre, 1500.
Kilgore, George L.
Lots 36 and 37, plat 2b, 22,960
ft., 600.
Lloyd, Juliet F.
Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, lb
x
17, 18, 24,
Saro-ent's plan, 1850, 226,580 ft.,
3000.
Vlastos, Lincoln ....
Yaitses, Stephen ....
Whittle, George E. . . .
MELROSE AVENUE.
Bashian, Bedros H. and Toras
Dwelling, 1600; lot 32, plat 35,
8220 ft., 200.
Jones, Geo. A., Farniington, N. H.
Lots 70, 71, 72, 73, 90, 91, 92, 95,
96, 97, 98, 101, plat 35, 62,800
ft., 900, French & Chase.
Lynde, Alonzo V., Melrose
Lots 30 to 43 inclusive, 70,148 ft.,
1800, French & Chase.
NAHANT STREET.
Strong, William C.
Dwelling, 1600; lot 90, plat 18,
10,248 ft., 1000. *
$2
2
2
$20 64
34 40
24 08
31 39
25 so
10 32
51 60
30 96
15 48
30 96
44 72
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NAMES AND ESTATES.
x
H
O
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Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
1 1
L2
14
1 1
L6
17
1!)
21
22
•2:\
26
26
26
28
29
Pearson, Hiram D. $2
Ricker, William, personal, 100 . 2
Dwelling, 1500; stable, 100; shop
and shed, 600 ; lot 27, plat 11),
16,043 ft., 1600.
Strong, William G., personal, 600 .
Dwelling, 1700; dwelling, 1200;
stable, 600; hennery, 50; lot 28,
plat 19,14,487 ft., 1200; part of
lot 1, plat 19, 9.41 acres. 4000.
Buckley, James E.
Wooldridge, James
Dwelling, 1400; lot 29, plat 19,
6400 ft., 500.
Kirk, James .....
Snow, William ....
Wood, William H. . . .
Dwelling, 400; stable and shed,
LOO; part of lot 1, plat 19, 18,560
ft., 700.
Kirk, Susan .....
Dwelling, 900; stable, 50; lot 2,
plat 19, 14,600 ft., 800.
Hosmer, Cyrus ....
Dwelling, 1200; part of lot 33,
plat 19,^10,038 ft., 800.
Stuart, George L.
.
Reed, Arthur
Reed, Jarvis....
Reed, Thomas B. .
Healey, James A., personal, 250
Eaton, Eliza A. . . .
Dwelling, 475 ; hennery, 25, lot 3,
plat 19, 7852 ft., 500.
Eaton, Helen B. .
Dwelling, 1400; lot 4, plat 19,
43,357 ft., 800.
Garside, William ....
Dwelling, 700; lot 5, plat 19,
15,360 ft., 300.
Tyzzer, Josiah, Heirs
Dwelling, 1000; lot 6, plat 19,
36,800 ft., 800.
Curley, Martin J. .
Lot 30, plat 19, 5775 ft., 400.
2
$1 72
10 32
4 30
5 36
150 50
32 68
20 64
30 10
34 40
17 20
37 84
17 20
30 96
6 88
144 POLLS AXD ESTATES
Tax on Tax on
Street NAMES AND ESTATES. H Personal Real
No. o Estate. Estate.
NAHANT STREET-Continued.
Latimer, Crozier .... $31 39
Dwelling, 1000; shop, 200; shed,
25; lot 34, plat 11), 18,744 ft.,
600.
32 Tyzzer, William H.
Tyzzer, Sarah ....
Dwelling, 900; lot 35, plat 19,
5866 ft., 400.
%2
22 36
33 Dodge, William J.
Eldridge, Mary C. E. .
Dwelling, 1350; part of lot 54,
plat 19, 1-4 acre, 400.
2
30 10
Anderson, Frederick F. . 2 29 24
Dwelling, 1400; lot 55, plat 19,
f>366 ft., 300.
35 Oliver, Harry K. . 2
36 Cook, William W.
Harper, Henry, Heirs
Dwelling, 1250; lot 117, plat 19,
4908 ft., 400; dwellino-. 950; lot
125, plat 19, 9464 ft.. 500.
Harper, Cyril A. ¥..
Stringer, Mary ....
Dwelling, 400; lots 14 and 15,
plat 19, 15,222 ft., 400.
2
2
53 32
13 76
43 Burns, Lawrence .... 2
46 Lane, Michael T. .
Dwelling, 1200; lot 145, plat 19,
7650 ft., 250; lot 147, plat 19,
20,388 ft., 351).
2 30 96
47 Knowles, Seth ....
Dwelling, 600; lot 16, plat 19,
5919 ft., 200.
2 13 76
49 Dngan, Stephen, personal, 35
Dwelling, 750; shed, 25; lot 17,
plat 19, 9578 ft., 325.
2 $0 60 18 92
50 Ogg, William ....
Dwelling, 750; shed, 25; lot 146,
plat 19, 6075 ft.,- 250.
2 17 63
54 Whitehead, Jeremiah, personal, 50 .
Dwelling, 550 ; stable and shed,
50; part of lot 149, pla 19, 1
acre, 600.
2 86 20 64
IN THE TOWN OF WAKEFIELD 145
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7;;
.si
85
87
98
95
105
105
NAMES AND ESTATES.
x
o
135
135
McKay, George E., Boston
Lot~18, plat 19, 1.68 acres, 1500.
Harper, Harry K. .
Dwelling, 600; lot 204, plat 19,
12,354 ft., 400.
Cassidy, Henry L., personal, 650 .
Dwelling, 700; stable, 100; lot
202, plat 19, 27,160 ft., 500.
Dudley, Charles R.
Dwelling, 1200; stable, 100; lot
211, plat 19, 17,628 ft., 200.
Wheeler, Mrs. C. A.
Lot 212, plat 19, 16,117 ft., 400.
Stockwell, J. Aides
Dwelling, 425; lot 226, plat 19,
4614 ft., 300.
Cate, Pluebe ....
4 dwellings, 1200; lot 227, plat 19,
1.02 acres, 600.
Dignan, Patrick
Hopkins, John
Biown, Charles
Hennessey, Patrick
Sheehy, John
Russell, A. W., Qnincy
Dwelling, 700 ; stab
54, plat 32, 4.95 acres, 2000; lot
149, plat 19, 10.51 acres, 2500.
Landers, Margaret
Dwelling, 400; lot 16, plat 32,
7969 ft., 100; dwelling, 650; sta-
ble, 100; lot 32, plat 32, 5.88
$2
e, 100; lot
acres, 550.
Landers, John ....
Sheehy, Thomas, Heirs .
Dwelling, 600; stable, 50; lot 17,
plat 32, 11,492 ft., 200.
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 18, plat 32, 37,198 ft., 400.
Oliver, Elisha, Heirs
Lot 19, plat 32, 5670 ft., 200.
Crosby, Justin ....
Crosby, John ....
Dwelling 350; stable 50; lot 33,
plat 32, 3.98 acres, 300.
2
2
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$11 18
Tax on
Real
Estate.
$25 80
17 20
22 36
25 80
6 88
12 47
30 96
91 16
30 96
14 62
6 88
3 44
12 04
146 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
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- Tax on
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•
Tax on
Rea)
No.
• "o
P4
Estate. Estate.
NAHANT STREET-Continued.
Whitehead, Mary L. $25 80
Lot 20, plat 32, 4.79 acres,
1200; lot 1, plat 33, 45,827 ft.,
300.
Mellett, William .... $2 12 04
Dwelling, 450; lot 21, plat 32,
10,053 ft., 250.
Aborn, Mary F. 15 48
Lot 22, 1.12 acres; lot 23,
21,000ft.; lot 35, 2.23 acres;
lot 36, 29,819 ft.; lot 37, 4608
ft.; lot 39, 4705 ft., and lot 62,
plat 32, 17,115 ft., 900.
Lynde, Alonzo V., Melrose 86
'Lot 38, plat 32, 4608 ft., 50.
Chapman, Amos W. 8 44
Lot 61, plat 32, 3-4 acre; 200.
Packard, George, Heirs 1 72
Lot 64, plat 32, 5880 ft., 100.
146 Ward, William L. ... 2
14(5 Berry, Windsor W. 2
146 Ward, Windsor M., personal 150. .
Ward, Lydia B. .
Dwelling, 750; stable and shed,
100; stable 250; lot 63, plat 32,
3.13 acres, 500; lot 8, plat
40, 5.38 acres, 300.
2 $2 58
32 68
Hines, Campbell D. 2 15 48
Dwelling, 600 ; lots 6 and 7, plat
33, 4 acres, 300.
152 Dean, Charles A. .
Dwelling, 1600; lot 10, 38,333 ft.,
100 ; lot 8, 1 5-8 acres, 600 ; lot 92,
7 4-5 acres, 300; lot 11, plat 33,
2.1 acres, 500.
Oliver, Henry N. .
Lot 9, plat 33, 6.80 acres, 600.
2 53 32
10 32
Oliver, William ... 2 32 68
Dwelling, 700; stable 150; shop
and shed, 150; lot 93, plat 33,
3.01 acres, 400; lot 60, plat
32, 2.02 acres, 500.
257 Oliver, Chester H. ... 2
280 Flint, Frank E. . 2
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Wanamake, Stephen J. .
Dwelling, 1300; shed, 25; lot 98,
plat 33, 30,050 ft., 100.
Oliver, Alonzo L. ...
Dwelling; 1100; shop, 50 ; lot 97,
plat 33, 4.36 acres, 400.
$2 $24 51
26 66
Wanamake, H. Allen 2 48 10
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
11, plat 40, 5 1-2 acres, 800.
W titers, Rafella D. 2 29 24
Dwelling, 700; stable, 200: lot
12, plat 40, 4 acres, 800.
Classon, Charles E., personal, 25 . 2 $0 43 17 20
Dwelling, 500; lot 13, plat 40,
4.42 acres, 500.
.•5 (50 Herthold, Conrad, Saugns
Dwelling, 800; stable and shed,
200; henneries, 400; lot 3, plat
40, 3.66 acres, 400.
30 96
360 Hooper, Alfred G., personal, 50 .
Green, Elbridge, Melrose
2 8Q
5 16
Lot 6, plat 40, 3 acres, 300.
Oliver, Henry N., personal, 100 2 1 72 15 48
Lot 7, plat 40, 5 acres, 300 ; part
of lot 9, plat 33, 5 7-8 acres, 600.
Winn, Lydia, Heirs 6 88
Lot 9, plat 40, 3.29 acres, 400.
Hooper, Lawrence P. . 2 12 04
Dwelling, 300; lot 14, plat 40,
4.32 acres, 400.
Oliver, Benjamin, Heirs 29 67
Dwelling, 650 ; stable, 150 ; shop,
25 ; lot 15, plat 40, 7.67 acres,
900.
Hone, Byron S., Saugns 6 88
Lot 16, plat 40, 12.4 acres,
400.
Morrill, John G. . 6 88
Lot 28, plat 40, 11.94 acres, 400.
Lander, Charles M., Somerville 1 72
1-3 acre south of NahantSt., 100.
Wanamake, William M. 2
Wanamake, William J. . 2
Farrington, Patrick 2
Farrington, Martin 2
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NAHANT STREET—Continued.
Hosmer, Wilbur .... $2
Hunt, James G. 2
Hunt, Emma F., personal, 150 $2 58
3 NELLIE STREET.
3 Greany, Timothy .... 2
Greany, Patrick .... 2 $18 49
Dwelling, 500; stable, 125; lot 55,
plat 13, 13,034 ft., 450.
6 Jack, Peter ..... 2
6 Sullivan, John J. . 2
6 Creedon, Daniel .
Dwelling, 1250, lot 163, plat 8,
10,980 ft., 250.
Mitchell, Thomas, Heirs
2 25 80
13 76
Dwelling, 500; lot 41, plat 13, *
5280 ft., 300.
NEWHALL COURT—Plat 31.
2 Tredo, Lewis J., personal, 175
Newhall, TheannaO.
Dwelling, 1400; lot 11, 8432 ft.,
300.
2 3 01
29 24
6 McCleary, John .... 2
6 Ryan, Richard J. . 2
8 Gilligan, Michael .... 2
8 Gilligan, Annie ....
Dwelling, 900 ; stable, 300 ; lot 10,
27,667 ft., 500.
Towle, George H., Heirs
Dwelling, 1500; lot 4, 6387 ft.,
300.
29 24
30 96
Perkins, William A. 8 60
Lot 3, 42,876 ft., 500.
Sullivan, Michael .... 2
Ripley, Winfield S. 17 20
Land, 1000.
NEW SALEM STREET.
Reagan, Timothy, Heirs . 14 62
Dwelling, 500; lot 134, plat 17,
18,450 ft., 350.
Wright, Dexter C. 5 16
Lot 1, plat 30, 3.15 acres, 300;
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Connell, Joseph, Heirs .
Lot 131, plat 17, 1 1-4 acres, 1000;
lot 196, plat 17, 2.74 acres, 300.
Boardman, Elias, Haverhill
Lot 195, plat 17, 19,520 ft., and
lot 3, plat 30, 21,632 ft., 50.
Boardman, Moses ....
Lots 194 and 46, plat 17, 5.35
acres, 600.
Wiley, Mary D., Heirs .
Lot 5, plat 30, 4.65 acres, 400.
Doe, William G., Melrose
Let 6, plat 30, 1.19 acres, 300.
Sweetser, George H. .
Lot 13, plat 29, 36,155 ft., 50.
Nichols, Jonathan, Heirs
Lot 14, plat 29, 3.46 acres, 200.
Kirk, Joseph, Heirs
Lot 11, plat 29, 3 acres, 600.
Stewart, Alexander
Dwelling, 1000; lot 12, plat 29,
37,462 ft., 300.
Connell, Joseph, Heirs .
Lot 18, plat 29, 6 acres, 1200 ; lot
45, plat 29, 5 acres, 1200.
Walton, Daniel G., Heirs
2 acres, 100.
Carroll, Joseph ....
Land, Smith's plan, 500.
Smith, John W. r
Part of lot 49, plat 30, 7 acres,
700.
Smith, Lizzie J., Everett
36,412 ft., woodland south of rail-
road, 400.
Schumaker, Charles, Maiden .
Lots 4, 5, 26 and 27, Smith's plan,
400.
Smith, George S., Boston
Lot 61, Smith's plan, 75.
Parker, Nathan D., Boston
Lots 6 and 7, Smith's plan, 10,000
ft., 150.
Vanderburg, Walter, Melrose,
Lots 23, 24, 25, 28 to 36 inclusive,
$2
$22 36
86
10 32
6 88
16
8Q
3 44
10 32
22 36
41 28
1 72
8 60
12 04
6 88
6 88
1 29
2 58
25 80
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part of lot 79,
4
8
8
NEW SALEM STREET—Continued.
and 80 to 87 inclusive, Smith's
plan, 52,000 ft., 1500.
Seldner, Lippman ....
Lots 51 to 60 inclusive, lots 62,
63, 64 and 65, Smith's plan, 1000.
NICHOLS STREET -Plat 6.
Eustis, Maria A. .
Dwelling, 1800; lot 02, 20,339 ft.,
700; dwelling, 1500; lot 88, 14,-
118 ft., 600.
Usher, James M., Medford
Dwelling, 2200; lot 8Q, 11,139
ft., 800.
Leslie. James W., personal, 20
Dwelling, 1600; part of lot 79,
7004 ft., 400.
Bryer, John H.
Dwelling, 1800;
7003 ft., 400.
Stearns, Clinton H., personal, 150
Stable, 75.
Swain, Berton S., personal, 25
Swain, Edwin C. .
Swain, Fred A., personal, 15 .
Swain, Fred A., et als., personal, 100,
OAK STREET.
Evans, Daniel ....
Dwelling, 650 ; stable, 50 ; lot 43,
plat 24,^25,100 ft., 300.
Eaton, Willard G. .
Ashenden, Thomas E. .
Dwelling, 900; lot 44, plat 24,
20,600 ft., 800.
Ashenden, James, personal, 20
Kimball, Samuel ....
Lot 57, plat 24, 16,442 ft., 350.
Wood, Harmon & Co.
Dwelling and block, 1200; shed,
25 ; lots 58 and 59, plat 24, 5398
ft., 400.
Dodge, Edgar S., Xatick
Lot 47, plat 24, 13,478 ft., 500.
$2
•2
$0 34
2 58
43
26
1 72
34
S17 20
79 12
51 60
34 40
37 84
1 29
17 20
29 24
6 02
27 95
8 60
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Stoneham Co-operative Bank . $34 40
Dwelling, 1500; lot 48, plat 24,
7171 ft., 500.
Smith, Margaret A. 14 62
Dwelling, 500; lot 46, plat 24,
5068 ft., 350.
Brooks, A. L. & Co., Lowell . , 15 48
Lot 22, plat 23, 1 3-5 acres, 900.
Lee, William H., personal, 2135 $2 $36 72
Lee, Etta M. 116 96
Dwelling, 3000; stable, 800; lot
68, plat 23, 4.65 acres, 3000.
Whiton, Ernestine W. . 51 60
Dwelling, 2400; stable, 100; lot
50, plat 23, 10,701 ft., 500. •
Whiton, Edward E. 2
Whiton, Everett B. 2
Savage, Harry W..... 2 43 00
Dwelling, 2000; lot 51, plat 23,
17,976 ft., 500.
Savage, Henry H., personal, 2100 . 2 36 12 189 63
Dwelling, 6000; dwelling, 1500;
stable, 600 ; hennery, 25 ; lot 52,
plat 23, 11.69 acres, 2200; lots
29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 47, plat 23, 500; lot
224, plat 21, 8.69 acres, 200.
Caswell, Stephen E. 2 27 52
Dwelling, 1000; stable, 100; lot
69, plat 23, 16,790 ft., 500.
Nichols, Jonathan, Heirs 29 24
Dwelling, 1000; lot 80, plat 23,
20,300 ft., 700.
Griffin, Woodbury.... 2 30 96
Dwelling, 800; stable and shed,
100; lot 53, plat 23, 1 1-2 acres,
900.
Savage, Abbie F. . 1 72
Part of lot 53, plat 23, 1165 ft.,
100.
Staples, Frederick M 2 15 48
Dwelling, 700; lot 82, plat 23,
6413 ft., 200.
Pitcher, Regina V., Somerville 6 88
Lot 83, plat 23, 8960 ft., 400.
152 POLLS AND ESTATES
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OAK STREbT— Continued.
Griffin, W. Eugene, personal, 70 $2 $1 20 $29 24
Dwelling, 1100; stable and shed,
100; lot 81, plat 23, 13,310 ft.,
500.
Oliver, James .... 2 23 22
Dwelling, 500 ; shop and shed,
200 ; stable, 100 ; lot 54, plat 23,
40,598 ft., 400; lot 127, plat 33,
1 1-4 acres, 150.
Fell, Ida D., personal, 425 7 31 49 88
Dwelling, 1000; stable, 1000;
summer house, 100 ; lot 55, plat
23, 1.63 acres, 800.
Fell, T W. H 2
Doyle, Cornelius, Heirs . 8 60
Lot 56, plat 23, 10.38 acres, 500.
Bensoi S. E., Melrose . 1 72
Lot 58, plat 23, 3640 ft., 100.
Fell, Ida D. . 25 80
Lot 144, plat 23, 9.28 acres, 1500.
Glass, Alexander .... 6 88
Lot 145, plat 23, and lot 292, plat
24, 4.56 acres, 400.
Doane, Emmet J. . 2
Evans, Louis W. . 2
Hayes, Herbert .... 2
Litchfield, Edgar A. 2
Maker, Edwin 2
Norton, Joseph V. ... 2
Pinkham, William F. 2
Sanford, Ernest C, personal, 10 2 17
Whipple, Albert M. ... 2
Rowell, Emma J., Medford 20 64
Lots 58 to 66 inclusive, plat 23
;
lots 1 to 16 inclusive, plat 35 ; lots
101 to 124 inclusive, plat 33, 6 1-3
acres, 1200.
Davis, Everett A., West Tisbury 17 20
Dwelling, 200; lot 125, plat 33,
37,440 ft., 800.
Salholm, Herman .... 2 39 56
Dwelling, 1800; lot 126, plat 33,
35,225 ft., 500.
Steves, Albert I., personal, 115 2 1 98
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Steves, Mary S.
Dwelling, 1000; lot 128, plat 33,
10,548 ft., 200.
Hines, Sarah H.
Dwelling, 900; lot 129, plat 33,
43,000 ft., 200.
Hines, Nathaniel ....
Hines, Campbell D. . . .
Cash, Eliza A., Maiden .
Dwelling, 900 ; lot 130, plat 33,
16,700 ft., 100.
Morrill, John G. .
Lot 91, plat 33, 1.77 acres, 100.
Dean, Charles A. .
Lot 131, plat 33, 15,318 ft., 50.
Chelsea Savings Bank
Dwelling, 10.00; lot 134, plat 33,
21,540 ft., 500.
J nkes, Mary.....
Dwelling, 1700; lot 95, plat 33,
17,172 ft., 300.
Ward, Rosina B., personal, 300
Dwelling, 1600; stable, 300; wind-
mill, 150 ; lot 96, plat 33, 4 acres,
600; dwelling, 800; stable, 50;
lot 94, plat 33, 24,475 ft., 100.
Ward, Thomas M.
Bashian, Bedros H. and Toras
Dwelling, 1800; lot 27, plat 35,
12,400 ft., 300.
Vrellman, Annie D., Maiden .
Dwelling, 900; lot 28, plat 35,
20,000 ft., 200.
Hines, Mary A.
Dwelling, 950; lot 29, plat 35,
18,717 ft., 200.
Bates, John L.
Dwelling, 1600; lot 35, plat 35,
20,891 ft., 400.
Cutter, Amos F. .
Dwelling, 800 ; stable and shed,
100; lot 99, plat 33, 1.59 acres,
300.
White, John, Heirs
Lot 4, plat 40, 8 acres, 600.
$2
2
15 16
$20 64
18 92
17 20
1 72
86
25 80
34 40
61 92
36 12
18 92
19 78
34 40
20 64
10 32
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12
12
13
14
14
16
OAK STREET -Continued.
Holbrook, Julia ....
Dwelling, 1000; lot 1, plat 40,
2.99 acres, 1000.
Lowell, Henry H., East Boston
Dwelling, 200; lot 2, plat 40, 6.28
acres, 1000.
ft with
Ward, Lydia B.
Lot 5, plat 40, 1.51 acres, 100.
Buzzell, Edwin H. .
Lots 22, 23 and 27, Bancroft plan,
30,605 ft., 500.
McCarthy, Charles D., Maiden
50 acres, north side, 25,000.
Poor, Susie R., Peabody
Dwelling, 1800; lot 26, Bancroft
plan, 8520 ft., 200.
Craig, Mrs. Etta A.
Dwelling, 500; 30,780
house, 150.
Craig, Charles W. .
Evans, Frank H. .
Shaw, Nathan M. .
OTIS STREET—Plat 17
Cutter, William A.
Dwelling, 750 ; stable, 500 ; lot
158, 8311 ft., 1250.
Southworth, Ezra M., personal, 20 .
Southworth, Palmer H., personal, 20,
Dwelling, 2100; lot 159, 8219 ft.,
1200; dwelling, 1600; lot 113,
11,297 ft., 1400.
Collins, George Gr.
Tay, William H. .
Tay, Emily F.
Dwelling, 2100; lot 160, 7828 ft.,
900.
Cutter, William A., personal, 1500.
Cutter, Clara E., Heirs .
Dwelling, 2300; lot 161, 8422 ft.,
1300.
Parker, William H.
Dwelling, 1300; shed, 25 ; lot 183,
5490 ft., 275.
$2
2
2
2
$0 34
34
25 80
$34 40
20 64
1 72
8 60
430 00
34 40
11 18
43 00
108 36
51 60
61 92
27 52
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26
26
26
2Q
3
5
6
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Cutter, Fred B.
Casey, John .....
Dwelling, 1250; lots 181 and 182,
!)482 ft., 500.
Weld, Stephen P., Heirs
Lot 123, 3835 ft., 250.
Millerick, Thomas .
Millerick, Patrick F.
Millerick, James, Jr.
Millerick, James
Millerick, Johanna
Dwelling, 850; lot 124, 3835 ft
250.
Hurtki, Michael
Hurtin, Patrick
Doyle, John .
Crowley, William, 2d
Barrett, Richard
Barrett, William
ORCHARD STREET.
Eager, George B. .
Sheldon, Lois J. .
Dwelling, 1500 ; stable, 75 ; lot
43, plat 19, 6000 ft., 600.
Gray, Frank E.
Smith, Horatio A. .
A}Tscough, George....
Wooldridge, William
ORCHARD AVENUE—Plat 23.
Perkins, Joseph E.
Lot 101, 4500 ft., 150.
McKenna, Marion E., Beachmont .
Lot 102, 6000 ft., 300.
Taylor, Henry D., Cambridgeport .
Lot 103, 3000 ft., 100.
Jones, Edward S. .
Lot 104, 3250 ft., 200.
OLIVER STREET.
Harrington, Elizabeth W., Lexington,
Lot 124, plat 31, 4462 ft., 15.
Reed, Emma F. .
,
Lot 125, plat 31, 3476 ft., 15.
$2
2 $30 10
4 30
18 92
37 41
2 58
5 16
1 72
3 44
26
26
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OLIVER STREET-Continued.
Scales, James, Maiden . $2 58
Lots 124 to 129 inclusive, plat 31,
21,466 ft., 100; lots 138, 139,
140, plat 31, 10,088 ft., 50.
Pais, Mary, Boston 86
Lots 135, 136, 137, plat 31, 9763
ft., 50.
Abbott, Samuel P., Watertown 1 03
Lots 130, 131, 132, plat 31,
12,910 ft., 60.
Hurd, Joseph A., Salem 1 03
Lots 141, 142, 143, 144, plat 31, % •
12,907 ft., 60.
Learned, Stephen D., Heirs . 1 03
Lots 52, 51, 49, 47, plat 32, 12,-
282 ft., 60.
Lynde, Alonzo V., Heirs, Melrose . 1 55
Lot 134. plat 31, and lots 50, 48,
46, 44, 42, plat 32, 18,139 ft., 90.
Evans, Isaac..... 26
Lot 43, plat 32. 2934 ft., 15.
Torbet, Lucy E., Boston 26
Lot 40, plat 32, 4000 ft., 15.
OLIVE STREET—Plat 41:
Hart, Joseph T. 86
Lot 14, 10,993 ft., 50.
Stover, Augustus W. 86
Lot 15, 11,096 ft., 50.
Beers, Ethel..... 3 44
Lot 7, 10,643 ft., 200.
Drury, Charles D. . 3 44
Lots 16 and 17, 22,852 ft., 200.
Hawkes, Benjamin, Heirs 86
Lot 18, 23,839 ft., 50.
Stowell, Mary E. . 12 30
Lots 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
95,586 ft., 700; lot 10, 17,093 ft.,
15.
Kingsbury, Dexter, Wellesley 3 44
Lot D, Hawkes' plan, 1-4 acre,
200.
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PARKER ROAD-Plat 6.
Greenough, William S., personal,
1000 . . . . 82 817 20 $240 80
Dwelling, 9000; stable, 1000; lot
72, 1.78 acres, 2000; part of lot
54, 8 acres, 2000. i
Greenough, Chester N. . 2
Greenough, William W., personal,
—
• • • . • • . 2 43
Tompson, Emma A. 20 64
Lot 69, 53,034 ft., 1200.
Eustis, Henry W. . 9 03
Lot 74, 30,016 ft., 525.
Burgess, John E. and George A. 8 60
Lot 56, 17,120 ft., 500.
PARK AVENUE.
Hill, Melvin J., personal, 425 2 7 31 94 60
Dwelling, 4000; lots 138 and 140,
plat 7, 18,400 ft., 1500.
Triggs, Frank J., personal, 50 2 SQ
Tiiggs, Mina B. . 34 40
Lots 103 and 104, plat 7, 14,820
ft., 2000.
Lent, Frank T., personal, 30 . 2 52 73 96
Dwelling, 3500; lot 137, plat 7,
8169 ft., 800.
Tidden, George .... 2 94 60
Dwelling, 4500; lot 139, plat 7,
10,063 ft., 1000.
Hanks, Charles S. . 25 80
Lot 102, plat 7, 5847 ft., 500; lot
100, plat 7, 9250 ft., 1000.
Wilkins, Emily L. . 86 00
Dwelling, 4000; lot 135, plat 7,
9815 ft., 1000.
Wilkins, Edward A., personal, 50 . 2 86
Wales, George H. . 2 63 64
Dwelling, 2500; lot 99, plat 7,
11,812 ft., 1200.
Hanks, Charles S. . 77 40
Lot 96, plat 7, 14,991 ft., 1500;
lot 119, 11,380 ft., 1000; lot 118,
-
.
11,240 ft., 1000; }ot 116, plat 7,
13,950 ft., 1000.
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PARK AVE.—Continued.
Richardson, William M.
Dwelling, 6500; lot 117, plat 7,
15,854 ft., 1000.
Harrington, Kate ....
Dwelling, 2600; stable, 150; lot
115, plat 7, 15,890 ft., 1350.
Harrington, George W., personal,
25 . . . . . %*>-
Spalding, William .... 2
Tompson, George M., personal, 2505
Baker, Edwin A. .
Lot 90 and part of lot 89, plat 7,
17,605 ft., 1500.
Hall, Augustus H., personal, 200 .
Hall, Frances H. .
Dwelling, 3500 ; lot 88 and part of
lot 89, plat 7, 8400 ft., 800.
Tvler, William N
Tyler, Wilfred B
Tvler, Mary E. .
Dwelling, 2800; lot 113, plat 7,
12,026 ft., 1200.
Dodge, George A., and Beebe, John
xl • . . . • • •
Lots 112, 111 and 109, plat 7,
34,437 ft., 2000.
Smith, James P., Jr.
Dwelling, 3000; lot 110, plat 7,
11,097 ft., 1000.
Smith, George B., personal, 100
Smith, Mortimer ....
Miller, Mrs. Mary....
Dwelling, 3000; lot 108, plat 7,
11,097 ft., 1000.
Hanks, Charles S. .
Dwelling, 3200; lot 87, plat 7,
14,634 ft., 1000.
Smith, Frances F. .
Dwelling, 6000 ; stable, 1000 ; lots
78, 79 and half of 77, plat 7, 27,-
209 ft., 2500.
Hanks, Charles S. .
Lot 114, 12,160 ft., 1000: lotJOI,
11,689 ft., 1000; lot 106, 11,732
2
$0 43
43 09
3 44
1 72
$129 00
70 52
25 80
73 96
68 80
34 40
6S 80
68 80
72 24
163 40
54 18
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ft., 1000; and lot 105, plat 7,
1516 ft., 150.
Andover Savings Bank . $48 16
Dwelling, '2000; lot 14, plat 4,
13,311 ft., 800.
Chellis, Olin F $2
Farrington, Wilber E. 2 .
Harris, Edward T. 2
PARK STREET—Plat 17.
7 Tnber, Charles A. M., personal)
2500 2 $0 43
7 Taber, Mrs. C. A. M. .
Dwelling, 2600; lot 4, 8840 ft.,
1400.
68 80
8 Carter, James H. .
Dwelling, 2350; windmill and sta-
ble, 550; lot 47, 1.02 acres, 9000.
2 204 68
8 Carter, Eliza S., personal, 3300 56 76
9 Woodburn, James L. . . . 2
9 Ropes, William B. 2
13 Stevens, Merritt .... 2
13 Stevens, Martha J.
Dwelling, 1700; part of lot 16,
3612 ft., 450.
Norcross, Sarah H.
Dwelling, 2200; part of lot 16,
5262 ft., 900.
36 98
53 32
14 Dearborn, Stanley B. . . ..
Dwelling, 2200 ; lot 48, 8548 fc,
2 55 04
1000.
15 Roach, Vernon .... 2
15 Parker, Oswald .... 2 »
15 Parker, Hattie S. .
Dwelling, 2500; lot 17, 6510 ft.,
850.
57 62
16 Pinkham, Henry P., personal, 325 . 2 5 59
16 Pinkham, Henry A., personal, 25 . 2 43
16 Pinkham, Emma F. . . .
Dwelling, 2300; lot 49, 9045 ft.,
1200.
60 20
17 Buzzell, Rnel P., personal, 300 2 5 16
17 Buzzell, Kate R. .
Dwelling, 3800 ; stable, 300 ; lot
18, 8202 ft., 1000.
87 72
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17
19
20
21
23
23
24
24
24
25
25
26
27
27
28
29
30
PARK ST.—Plat 17 -Continued.
Buzzell, Frank E.
Davis, Mary C.
Dwelling, 1800; shop and stable,
200; lot 50, 8628 ft., 1000.
Lindsey, Charles C.
Gleason, Henry T., Lexington
Dwelling, 2500; lot 19, 7117 ft.,
900.
Ventress, Alphonso W. .
Mansfield, Leroy S.
Wheeler, Philip M.
Abbott, Charles F.
Goodwin, David
Wheeler, Frank W.
Cartwright, Joseph, Heirs
Dwelling, 2000 ; stable and shed,
200; lot 51, 11,309 ft., 1300.
Garraty, Annie, et a/s. , .
Dwelling, 2400; lot 20, 7143 ft.,
800.
Harlow, Charles L.
Wooster, Chestina H., Canaan, N. H.
Dwelling, 1900; lot 52, 6283 ft.,
900.
Wheeler, Mary A.
Dwelling, 1600; stable, 150; lot
21, 5246 ft., 750.
Eaton, Walter H. .
Dwelling, 2200; lot 53, 6164 ft.,
600.
Cook, John P.
Dwelling, 2400; lot 22, 5222 ft.,
600.
Newman, Charles E. . . .
Wheeler, Herbert P.
Anderson, Andrew G., personal, 20,
Dwelling, 2000; lot 23, 5146 ft.,
500.
Abbott, Arthur E.
Burrill, Frank H. .
Norcross, Sarah H.
Dwelling, 1200; lot 24, 13,198 ft.,
1600.
Eaton Edward E., personal, 20
$2
2
2 34
$51 60
58 48
60 20
55 04
48 16
43 00
48 16
51 60
34 43 00
48 16
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6
6
9
9
10
10
11
14
15
Eaton, Noah M.
Dwelling, 1400; lot 54, 6814 ft.,
600.
Kingman, Samuel, Heirs
Part of lot 55, 1-5 acre, 1000.
Kingman, L. E., and Sweetser, E. A.
Dwelling, 1600; lot 55, 18,764 ft.,
1800.
Frost, Charles N. .
PEARL STREET—Plat 16.
Cheney, George H., personal, 25
Cheney, Clara A. .
Dwelling, 2000; stable and shed,
300; lot 110, 11,279 ft., 1400.
Haskell, Harry ....
Haskell, Henry L. .
Dwelling, 1600; lot 99, 4410 ft.,
600.
Daniel, McPherson, personal, 50
Daniel, William B., personal, 50
Dwelling, 2100; lot 100, 3794 ft.,
500.
Perkins, Harland A., personal, 20 .
Perkins, Andrew C.
Dwelling, 2200; shed, 50
;
green-
house, 125; lot 111, 9995 ft.,
1200.
Perkins, Charles A., personal, 100 .
Flanders, Wilber H.
Fairbanks, Elizabeth J. .
Dwelling, 900; lot 101, 3968 ft.,
500.
Daland, Everett G., personal, 2500.
Dwelling, 1500 ; shed, 25 ; lot 112,
10,509 ft., 1200.
Bridge, Charles C.
Dwelling, 1400; lot 102, 7886 ft.,
1000.
Tingley, Louisa M.
Dwelling, 1000; lot 113, 6447 ft.,
800.
Carleton, Anna M.
Dwelling, 1800; shed, 25; lot 103,
7117 ft., 875.
2
2
2
2
SO 43
86
34
1 72
43
$34 40
17 20
58 4S
63 64
37 84
44 72
61 49
24 08
46 87
41 28
30 96
46 44
162 POLLS AND ESTATES
Street c8 Tax on Tax onNAMES AND ES FATES. H Personal Real
No.
o
0^
Estate. Estate.
PEARL ST.—Plat 16—Continued.
Paine, J. Thomas, personal, 2200 . $2 $37 84
17 Butler, Henry E. . 2
17 Blythe, Francis .... 2
18 McDonald, Dennis J. . 2
18 McDonald, Eugene P. .
Dwelling, 1600; lot 114, 6355 ft.,
800.
2 $41 •>*
19 Sweetser, Bertha E.
Dwelling, 2000; lot 104, 4441 ft.,
500.
43 00
19 Jones, Robert W. .... 2
19 Sweetser, Alfred .... 2
19 Sweetser, L. Wallace 2
21 Parker, Daniel H. .
Newhall, John S. .
Dwelling, 2000; stable, 100; lot
115, 13,431 ft., 1500.
2
61 92
•
23 Dixey, Glover .... 2
23 Eaton, George W., personal, 2200 .
Dwelling, 1800; dwelling, 2100;
lot 105, 9212 ft., 1100.
2 37 84 86 00
24 Johnston, August, personal, 20 2 34
24 Dalton, Melvin C. .
Evans, Montello C.
Dwelling, 1900; stable, 10; lot
106, 9435 ft., 1100.
2
51 77
36 Sweetser, George H., personal, 220.
Dwelling, 1900; stable, 250; shed,
25; lot 116, 15,264 ft., 1600.
2 3 78 64 93
30 Kingman, William W. .
Dwelling, 2000 ; shop and shed,
125; lot 117, 9995 ft., 1000.
2 53 75
30 Bennett, Wallace .... 2
30 Black, Fred J. . . .
PEARL STREET-GREENWOOD.
Philbrook, Hiram A., Orono, Me. .
Lot 89, plat 27, 12,252 ft., 300.
2
5 16
Bartlett, Lee S., personal, 15 . 2 26 30 96
Dwelling, 900; lots 79 and 84,
plat 27, 22,000 ft., 900.
Cooper, John T. 10 32
Lot 87, plat 27, 11,840 ft., 600.
IN THE TOWN OF WAKEFIELD 163
Street NAMES AND ESTATES.
*
En
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
O
Cm
Estate. Estate.
PERHAfl STREET.
demons, Maynard E. • $ 8 60
Lots 26 and 14, plat 31, 12,000
ft., 500.
4 Wellman, Willard F f • $2
Williams, Frank C. • 2 20 64
Dwelling, 1100; lot 24, plat 31,
6199 ft., 100.
i
.Jordan, Hubbard E. • 2 29 24
Dwelling, 1400; lot 13, plat 31.
8379 ft., 300.
McCleary, John • 1 72
Lot 23, plat 31, 7155 ft., 100.
Chadsey, Daniel N.
Lot 22, plat 31, 8000 ft., 100.
• 1 72
Shanahan, Thomas F.
Dwelling, 900; lot 9, plat
4400 ft., 200.
31.
2 18 92
McTague, Hugh a 17 20
Lot' 8, plat 31, 4000 ft,, 1000.
Ripley, Winfield S.
2 lots, 200.
• 3 44
Hawkes, Embert . • 2
Butler, Aaron A., personal, 1000 • 2 $17 20
Butler, Clara S. . . • 32 68
Dwelling, 1 400 ; part of lot 49,
plat 30, 1 acre, 200; land, 1.45
acres, 300.
Butler, Henry E. and Willie E. • 2 58
Part of lot 49, plat 30, 1 1-2 acres,
150.
Butler, Willie E. . • 1 72
Part of lot 51, plat 30, 1.45 acres,
100.
Ripley, Winfield S. • 25 80
14 acres (off Perham), 1500.
PINE STREET- Plat i.
Persons, Edward A., personal, 50 . 2 86
Persons, Mary J. . • 27 52
Dwelling, 1200; stable, 100; lot
19, 1 acre, 300.
•
Shedd, Benjamin F. • 17 20
Lot 21, 15 acres, 1000.
164. POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Rea]
Estate.
PINE ST.—Plat i -Continued.
Lynde, Alonzo V., Heirs
Lots 24 and 26, 65,704 ft., 800.
Cox, Thomas E., Heirs, Lynnfield .
Lot 31, 25.31 acres, 1000;- lot 18 r
32.83 acres, 1600.
PINE STREET -GREENWOOD.
Phillips, Harriet, Boston
Lots 247 and 248, plat 24, 6373
ft., 200.
Norris, Charles W., Somerville
Lot 113, plat 24, 3000 ft., 200 .
Hughes, James J., Boston
Lot 114, plat 24, 5835 ft., 300.
Johnson, Adolph E.
Dwelling, 1000; lots 249, 250,
251, plat 24, 11,901 ft., 800.
Turner, Lewis N. .
Dwelling, 2000 ; lot 254, plat 24,
11,840 ft., 300.
Thornton, Eliza J.
Dwelling, 2000; lots 118 and 122,
plat 24, 9000 ft., 600.
Chaderton, Henry....
Lots 124 and 126, plat 24, 5907
ft., 250; lots 131 and 132, plat
24, 5977 ft., 250.
Trefry, Albert L. .
Dwelling, 1800; lot 255, plat 24,
12,299 ft., 500.
Ayer, Frank C, Brandon, Vt.
Lot 258, plat 24, 6215 ft., 500 .
Savage, Henry H. .
Lot 154, Greenwood Park Plan,
3074 ft., 50.
Chaderton, Henry....
Dwelling, 1125; lot 133, plat 24,
8296 ft., 375.
Olsen, Charles A., Boston
Lot 259, plat 24, 3032 ft., 100.
Edmonds, Fred M., Stratham, N.H.,
. Lot 141, plat 24, 5582 ft., 250.
Abbott, Ida M. .
Dwelling, 1800; shed, 100; lot
12
2
2
$13 7<
44 72
3 44
3 44
5 16
30 96
39 56
44 72
8 60
39 56
8 60
86
25 80
1 72
4 30
37 84
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X
o
Oh
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
150, plat 24, 8983 ft,, 300.
Jacobs, Arlotto D., Hampton Falls,
N. H.
Lot 261, plat 24, 5850 ft,, 300.
Norris, William H., Hampton, N. H.
Lot 262, plat 24, 7487 ft., 200.
McKay, John D. .
Lot 156, plat 24, 8430 ft., 450.
Stark, Frederick J., Boston .
Lot 264, plat 24, 8701 ft., and lot
26, plat 34, 8701 ft., 400.
Chandler, Amanda A., Dorchester
.
Lot 162, plat 24, 8345 ft., 300.
March, Edward H., Somerville
Lot 167, plat 24, 5418 ft., 300.
Howes, Harry C. .
Dwelling, 900; lot 266, plat 24,
11,987 ft,, 400.
Hook, Gilman E., New Bedford
Lot 177, plat 24, 5216 ft., 300.
(ionld, Lillie J., Boston.
Lot 269, plat 24, 5978 ft., 200.
Collett, Harry A., Somerville
.
Lot ,178, plat 24, 2459 ft., 150.
Carley, Sarah, Boston .
Lot 179, plat 24, 2327 ft., 100.
Martin, Ephraim D., Fitchburg
Lot 185, plat 24, 2468 ft., 200.
Perkins, Mary F. .
Lot 192, plat 24, 4278 ft., 200.
Perkins, Fred A. .
Lot 279, plat 24, 8112 ft,, 300.
Adams, Adoniram J., Boston
Lot 206, plat 24, 9072 ft., 400.
Butler, Walter H., Chelsea
Lot 211, plat 24, 2100 ft,, 100.
Bick, John C., Brighton
Lot 216, plat 24, 5280 ft., 300.
Evans, Charles H. and Edgar W
Somerville....
Lot 282, plat 24, 4758 ft., 150.
Austen, Etta E., Charlestown
Lot 233, plat 24, 4500 ft., 200.
Osthues, Henry G., Cambridge
Lot 235, plat 24, 3000 ft., 200.
$2
$5 16
3 44
7 74
6 88
5 16
16
22 36
5 16
3 44
2 58
1 72
3 44
3 44
5 16
6 88
1 72
5 16
2 58
3 44
3 44
166 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
i—
i
o
Ph
Tax on
Personal
Estate.
27
PINE STREET-GREENWOOD.
Manthrop, John, Roxbury
Dwelling, 1400; lot 221, plat 24,
4500 ft., 200.
Shapleigh, Lizzie M., Elliot, Me. .
Dwelling, 1200; lot 283, plat 24,
6159 ft., 200.
Wiggin, Charles H., Ss»n Francisco,
Lots 285 and 286, plat 24, 11,627
ft., 400.
Sullivan, Daniel J., Cambridge
Lot 239, plat 24, 3000 ft., 100.
Glover, Edith A., East Boston
Lot 241, plat 24, 3000 ft., 200.
Champion, Solomon
Dwelling, 800; lot 289, plat 24,
3000 ft., 200.
| Stewart, James ....
Dwelling, 800; lot 290, plat 24,
3000 ft., 200.
Brown, Flora C, Jamaica Plain
Lot 25, plat 34, 2000 ft., 200.
McKay, Mary J., Roxbury
Lot 528, Greenwood Park Plan,
6509 ft., 150; lot 42, plat 34,
21,857 ft., 1200.
Clifford, Mary, Boston .
Lots 34, 32, 31, plat 34, 9000 ft.,
450.
Beavens, Sarah A., Somerville
Lots 38 and 36, plat 34, 6000 ft.,
300.
Abbott, Leman C. .
Grant, Fred S.
Tobey, Charles H.
Perkins, Joseph E.
Lots 112, 142, 143, 222, 287, 288,
plat 24, and lots 28, 29, 40, 41,
plat 34, 35,305 ft., 700,
PITMAN AVENUE—Plat 34-
McQuarrie, Alan ....
Dwelling, 300; lot 79, 10,760 t.,
700.
Brandt, Herbert W.
$2
2
2
2
2
Tax on
Real
Estate.
$27 52
24 08
6 88
1 72
3 44
17 20
17 20
3 44
23 22
7 74
5 16
12 04
17 20
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
c3
H
o
a,
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
23
•21
27
32
32
Ramsdell, Robert W., Boston
Lot 80, 3000 ft., 250.
Scott, Walter C. .
Dwelling, 2000; lot 81, 6000 ft.,
500.
Moore, Geo. W,, Winsted, Conn. .
Lot 82, 6000 ft., 500.
Moore, Gaston B. .
Dwelling, 1000; lots 83 and 84,
9000 ft., 750.
Dane, George T., Boston
Dwelling, 1200; lot 85, 4000 ft.,
400.
Carey, William A., Trustee, Boston,
Dwelling, 1200; part of lot 86,
4000 ft., 300.
Kellaugh, Hattie A.
Part of lot 86, 2000 ft., 100.
Conghlin, Joseph, Boston
Lots 87 and 88, 6000 ft., 500.
Hallgrin, John, personal, 75 .
Dwelling, 900; lot 89, 9000 ft.,
500.
Madden, Christina R., Winchester .
Lot 48, 6087 ft., 400.
Hallgrin, Annie B.
Lot 90, 3000 ft., 200.
Madden, Annie G., Boston
Lot 49, 3043 ft., 200.
Brandt, Isaac F., personal, 15
Dwelling, 1800; lot 91, 6000 ft.,
400.
Brandt, Kendrick H. .
McKay, Mary J., Roxbnry
Lot 50, 3000 ft., 200.
Hutchinson, Llewellyn, Cambridge-
port ......
Lot 92, 6000 ft., 400.
Sunman, Charles W., personal, 160.
Sunman, Anna C. .
Dwelling, 1500; stable, 200; lot
93, 6000 ft., 250; lot 52, 6000 ft.
250.
Hutchinson, Albert V., Cambridge .
Lot 9^, 6000 ft., 400.
$2
2 U 29
26
2 75
$4 30
43 00
8 60
30 10
27 52
25 80
1 12
$ 60
24 08
6 88
3 44
3 44
37 84
3 44
6 88
37 84
6 88
168 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
'o
Tax on
. Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
PITMAN AVE.—Plat 34-Contin'd.
Southworth, Ezra M. $3 44
Part of lot 94, 3000 ft., 200.
Walton, Guy P., Everett 6 88
Part of lot 94, 6000 ft., 400.
38 Bears, George W.....
Dwelling, 1200; lot 6S, 3000 ft,.,
200.
*2 24 08
Bowman, Martha E., Somerville - 25 80
Dwelling, 1000; lot 95, 9000 ft.,
500.
41 Holt, Isaiah ..... 2
Holt, George R. . 2
Beers, Malcolm F. . 3 44
Lot 96, 3000 ft., 200.
Hoyle, Kate L. S. . 8 60
Lot 97, 3000 ft., 200; lot 98,
5829 ft., 300.
McDonald, John A. 2
McDonald, Loughlin A. . 2
Perkins, Joseph E. 4 30
Lot 601, Greenwood Park Plan,
3000 ft., 250.
PLEASANT STREET.
r
Soade, William, Chelsea 13 76
'Lot 174, plat 17, 7200 ft., 800.
4 Cavanaugh, James W. . 2
4 Mcintosh, William 2
4 Peterson, Gustavus
Guillow, Susie O. .
Dwelling, 1500; lot 188, plat 17,
6000 ft., 400.
2
32 68
6 Holmberg, Charles 2
6 Anderson, Otto ....
Dwelling, 1100; lot 186, plat 17,
7375 ft., 700.
2 30 96
9 Brewer, John P. .
Dwelling, 1500; lot 169, plat 17,
6322 ft., 800.
2 39 56
10 LeFave, Peter .... 2
10 Stohl, Carl ..... 2
10 Morgan, John ....
Dwelling, 1500; lot 185, plat 17,
8120 ft., 600.
2 36 12
IX THE TOWN OF WAKEFIELU. 169
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
o
Tax on
Persona!
Estate
11
14
14
14
14
1 1
14
15
15
L6
17
20
24
24
28
28
28
30
Driver, James . . . . $2
Dwelling, 1800; lot 168, plat 17,
7750 ft., 900.
McMahan, Thomas II. . . .2
Curran, John .... 2
Moran, Joseph . . . .2
Reddington, Richard
Reddington, Mary....
Dwelling, 1800; lot 180, plat 17,
6771 ft., 500.
Reddington, Patrick . . .2
Waterman, Otis V.
Waterman, Ellen F.
Dwelling, 2500; stable, 500; lot
114, plat 17, 11,033 ft., 2000.
Dalrymple, Horace W". .
Dwelling, 1600; half of lot 121,
plat 17, 7800 ft., 700.
Winship, Charles N., personal, 700.
Dwelling, 2<S00 ; shed, 100; lot
112, plat 17, 18,057 ft,, 1500.
Pntney, S. J.
Dwelling, 1500; lot 119, plat 17,
7729 ft., 700 ; half of lot 121, plat
17, 7850 ( and lot 117, plat 17,
7729 ft., 81..
Bisbee, Ulysses G. . . .2
Peterson, Johannes . . .2
Murdock, Caleb, Heirs
Dwelling, 2200; stable, 350;
110, plat 17, 13,398 ft., 1100.
Jordan, Charles
Dwelling, 1800; lot 115, plat 17,
8100 ft., 700.
Harrington, Clara A.
Dwelling, 1800; shed, 100; lot
80, plat 17, 15,195 ft., 1100.
Harrington, Charles T. . . .2
Pope, Warren H., personal, 40 . 2
Lufkin, Stephen W., personal, 10 . 2
Dwelling, 1800; lot 79, plat 17,
15,365 ft., 900.
Ferris, Ella C, Bridgeport, Conn. .
Dwelling, 2300; lot 67, plat 17,
5047 ft., 1000.
$12 04
Tax on
Real
Estate.
69
17
£46 44
39 56
<S6 00
39 56
75 68
51 60
62 78
43 00
51 60
46 44
56 76
170 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
X
Tax on
Personal
Tax oa
Real
No.
c
Estate. Estate.
PLEASANT STREET—Continued,
30 McNeil, Henry .... $2
31 Russell, George W. 2
31 Tozier, Albert D. . 2
Bancroft, Clara E., personal, 1000. $17 20 $43 00
Dwelling, 1600; lot 78, plat 17,
16,658 ft., 900.
Whiting, John F., Heirs 29 24
Half of dwelling, 1200; lot 70,
plat 17, 4655 ft., 500.
Real Estate and Building Ass'n 30 96
Half of dwelling, 1200; lot 69,
plat 17, 4864 ft., 600.
34 Welsh, Curtis H., personal, 2700 . 2 46 44
35 Tredenick, John, personal, 100
Dwelling, 1700; lot 57, plat 17,
:\:\:\2 ft., 550.
2 1 72 38 70
35 Leathers, Albert N.
Curran, Lizzie A. .
Dwelling, 1700; lot 56, plat 17,
3562 ft., <S00.
2
43 00
37 Tapper, Arthur, personal, 150 2 2 58
37 Carroll, James .... 2
38 Phipps, Irvin E., personal, 25
Phipps, Julia M. .
Dwelling, 1900; lot 37, plat 17,
9089 ft., 1100.
2 43
51 60
38 Eaton, Newell F. .
Preston, Miss E. R.
Duelling, 1800; lot 2b, plat 17,
11,417 ft., 1500.
2
56 76
42 Henlield, Joseph S. 2
42 Nickerson, Solomon H., personal, 75.
Dwelling, 1000; dwelling, 500;
stable, 200; shed, 25; lot 36,
plat 17, 11,574 ft., 1000.
Jordan, Charles, Trustee
Dwelling, 1300; lot 15, plat 17,
4740 ft., 700.
2 1 29 46 87
34 40
44 Bunker, Fred E., personal, 40
Dwelling, 1250; lot 27, plat 17,
2502 ft., 350.
2 69 27 52
46 Xoyes, Thomas E. ... 2
48 Scott, William .... 2
46 Newhall, William J. 2
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NAMES AND ESTATES.
M
si
E-i
o
Ah
T ax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
Cox, Thomas K., Heirs, Lyrmfield . $46 87
Dwelling, 2000 ; shed, 25 ; lot 26,
plat 17, 5557 ft., 700.
1
17 Gale, Benjamin F. ... $2
17 Church, Albert A. . 2
i
Bicknell, George ,1. 55 04
Dwelling, 2200; a.ot 127, plat 16,
10,404 ft., 1000. 1
"!* Walton, Louise F. .
Dwelling, 1800; lot 139, plat 16,
4512 ft., 700.
i 43 00
IS Walton, Charles E. 2
50 W niton, Sarah S., Heirs
Dwelling, 1650; lot 140. plat 16,
18,155 ft., 1200.
49 02
50 Mansfield, AVilliam J. 2
.")() Walton, Edward H.
Walton, E. H. & Co., personal, 1600.
2
$27 52
*>l Bridger, William »J.
Dwelling, 850; shop, 50; lot 119,
plat 16, 6158 ft., 700.
2 27 52
53 Robbing, Dexter H.
Dwelling, 1700; shop, 50; lot
118, plat 16, 5391 ft., 700.
2 42 14
:>4 Boardman, Melvin W., personal, 20,
Dwelling, 2100; lot 134, plat 16,
7073 ft.. 900.
2 34 51 60
Walton, Solon, agent 18 92
Dwelling, 600; lot 107, plat 16,
2762 ft.", 500.
5 r> Macallar, Stephen.... 2
56 Boardman, Arthur H., personal, 20.
Dwelling, 2700; lot 133, plat 16,
7723 ft., 900.
2 34 61 92
7)7 Lawton, Herbert L. B. . 2
62 Boardman, Moses ....
Dwelling, 1100; shop, 200; half
of dwelling, 1300; lot 135, plat
16, 37,289 ft., 2500.
2 87 72
63 Perkins, William K., personal, 40 .
Dwelling, 2500 ; stable, 300 ; wind-
mill, 100; lot 73, plat 16, 9620
ft., 1000.
2 69 67 08
71 Rowell, Jesse S. . 2
71 'Rowell, George S. . 2 . •r
172 POLLS AND ESTATES
Street
No.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
71
72
72
73
74
76
85
86
86
87
90
PLEASANT STREET—Continued.
Town, Charles H., personal, 125
Greany, Dennis ....
Dwelling, 2000; lot 72, plat 16,
7445 ft., 900; dwelling, 2500;
dwelling, 2800; lot 75, plat 16,
15,664 ft., 1600.
Patterson, Ralph J.
Thayer, Harry I. .
Griffiths, John S. .
Dwelling, 2200; lot 71, plat 16,
7385 ft., 800.
Gihon, Edward J. .
Southworth, Ezra M.
Dwelling, 2300; stable, 200; lot
76, plat 16, 8316 ft., 900.
Dennison, William S., personal, 25 .
Lewis, Caroline M.
Dwelling, 700 ; part of lot 24, plat
16, 3484 ft., 700.
Lewis, Mary E.
Part of lot 24, plat 16, 507 ft.,
200.
Burnham, Helen C.
Dwelling, 1500; lot 19, plat 16,
8160 ft., 800.
Burnham, Marcellus
Flagler, Cassius A,
Gardner, Charles A., personal, 600.
Gardner, Jennie ....
Dwelling, 2700
;
greenhouses, 750
;
stable, 150; lot 165, plat 16, 9170
ft., 900.
Preston, William P.
Dwelling, 2300; lot 18, plat 16,
8775 ft., 1200.
Fairbanks, John B.
Dwelling, 1600; lot 26, plat 16,
8190 ft., 900.
Nichols, George R.
Lot 106, plat 15, 19,940 ft., 675.
White, John, Heirs
Part of lots 70, 71, 73, plat 15,
6 acres, 7000.
Cheever, Charles W.
21
2
2
2
2
9
2
2 15
43
10 32
$168 56
51 60
58 48
24 08
3 44
39 56
77 40
60 20
43 00
11 61
120 40
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No.
NAMES AND ESTATES.
eg
O
Cm
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
129
1 29
L30
132
138
1 38
140
140
148
Cheever, Charles H., personal, 400.
Cheever, Lavinia M.
Dwelling, 1250; lot 43, plat 15,
6349 ft., 300.
Andover Savings Bank .
Dwelling, 1400; lot 42, plat 15,
6035 ft., 300.
Floyd, George G., personal. 1000 .
Dwelling, 1400; lot 36, plat 15,
2.51 acres, 1800.
Floyd, Isaac G. .
Wheeler, Phillip C.
Eaton, David M., Heirs .
Dwelling, 725 ; stable, 125 ; hen-
nery, 50; lot 44, plat 15, 28,860
ft., 1200.
Daland, George A.
Dwelling, 1000; 2 sheds, 50; lot
28, plat 15, 11,083 ft., 650.
Griffin, William L., personal, 200 .
Packard, William F.
Walton, S. Leman, personal, 100 .
Dwelling, 1200; shop, 75; wind-
mill and henneries, 300 ; dwelling,
800; stable, 50; lot 9, plat 15,
3.02 acres, 2200.
Goldsmith, Asa F.
Ramsdell, George ....
Peddie, Charles R. . . - .
Dwelling, 1000; lot 6, plat 15,
12,889 ft., 600.
Cutter, Isaac M.
Brooks, Albert F. .
PLEASANT STREET, GREENWOOD
Plat 27.
Lynde, Alonzo V., Heirs, Melrose .
Lot 73, 8584 ft., 250.
Simonds, James L. ...
Lot 78, 10,870 ft,, 500.
Wood, George N. .
Lot 64, 12,045 ft., 300; lot 83,
13,394 ft., 400; lot 89, 12,220 ft.,
300; lot 90 12,000 ft., 400.
$2 $6 88
17 20
3 44
1 72
$26 66
29 24
55 04
36 12
29 24
79 55
27 52
4 30
8 60
24 08
174 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
20
22
24
24
26
26
PLEASANT STREET, GREENWOOD,
—Plat 27—Continued.
Talbot, Cyrene V., Melrose .
Lots 94, 101, 108, 40,620 ft.,
1200.
Grossman, Rebecca, Melrose .
Dwelling, 1000; lots 69 and 74,
32,220 ft,, 900.
Willey, George C. .
Wood, Isadore T. .
Lots 95, 102, 109, 39,225 ft., 900.
Lloyd, Juliet F,
Part of lots 12, 14, 15, Sargent's
plan, 1847, 31,597 ft., 700.
POPE STREET -Plat 4.
Cloudman, Charles, personal, 210 .
Dwelling, 900; stable, 200; hen-
neries, 100; lot 6, 11 acres, 1000.
PROSPECT STREET.
Oakes, William E. .
Bowditch, Edward G
Atwell, William H.
Dwelling, 900 ; 2 shops, 300 ; sta-
ble and shop, 500 ; lot 33, plat 11,
24,390 ft., 600; dwelling, 1000;
dwelling, 2200; lot 32, plat 11,
1.42 acres, 2800; 10,070 ft.,
Cedar St., 500.
Wright, William F., personal, 20 .
McCauslancl, William H.
McCausland, Lucinda W.
Dwelling, 2000; lot 27, plat 11,
10,472 ft., 600.
Howard, A. H., Boston .
Lot 22, plat 11, 6767 ft., 600.
Burgess, John E. and George A.,
Swampscott ....
Lot 96, plat 6, 21,860 ft., 800.
Eustis, Fred J., New York
Lot 93, plat 6, 25,958 ft., 700.
Brown, Nellie J. .
Dwelling, 2500; lot 87, plat 6,
10,022 ft., 1000.
$'2
2
2
3 61
34
$20 64
32 6H
15 48
12 04
37 84
151 36
44 72
10 32
13 76
12 04
60 20
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Tax on
Keal
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«;i
71
71
71
73
75
75
106
107
107
107
112
112
117
117
Brown, Arthur M. . . .
Eustis, Maria A., Roxbury
Lot 85, plat 6, 18,856 ft., 425.
Cowdrey, Waldo E., personal, 60
Dwelling, 1000; stable, 150; lot
84, plat 6, 1.81 acres, 2700; lot
97, plat 6, and lot 45, plat 7, 9.17
acres, 8000.
Ryland, R. Herbert
Ryland, Frank J. .
Ryland, .lane M., personal, 75
Dwelling, 1100; stable, 350; lot
83, plat 6, 30,555 ft., 1550.
R viand, Stratford J.
* Dwelling, 1100; lot 82, plat 6,
10,708 ft., 600.
Maloney, John A. .
Maloney, Mary J. .
Dwelling, 1900; lot 81, plat 6,
20,449 ft., 700.
Carpenter, Maria .J.
Lot 80, plat 6, 2 1-4 acres, 3000;
lot 32, plat 7, 6 acres, 7500.
Tompson, Anginette
Dwelling, 2000; stable, 400; lot
25, plat 7, 1.65 acres, 4000.
Merrill, George A. B.
Barney, Horace, Grafton, N. H.
Dwelling, 1800; lot 23, plat 7,
33,425 ft,, 1200.
Tyler, Percy G. .
Tyler, Charles M
Tyler, George L. .
Tyler, Lucy G.
Dwelling, 700;
70, plat 6, 1 acre
Kent, William S. .
Kent, William D. .
Kent, Lydia A.
Dwelling, 2600
;
18,986 ft., 1500.
Taylor, Henry A. .
Rea, Eben E.
Dwelling, 1500;
9187 ft., 400.
stable, 100
;
, 1000.
lot
lot 7, plat 7,
lot 71, plat 6,
$2
1
1
•2
1 03
1 29
$7 31
203 82
51 60
29 24
44 72
180 60
110 08
51 60
30 96
70 52
32 68
176 POELS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
Toll
Tax. Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
124
16'
PROSPECT STREET Continued.
Brown, William B., Marblehead
Dwelling, 500 ; lot 5, plat 7, 28,-
957 ft., 1400.
Hanks, Charles S. .
Lot 4, plat 7, 11,694 ft., 500; lot
3, 10,963 ft., 500 ; lot 2, 10,473 ft.,
500 ; lot 1, 10,756 ft., 500 ; lot 22,
plat 4, 12,449 ft., 400; lot 21,
11,3. )ft., 300; lot 20, 11,172 ft.,
300; lot 19, 11,302 ft., 300; lot
18, 11,924 ft.. 300; lot 17, 15,264
ft., 500; lot 16, 431 ft., 50
lot 13, 15,242 ft., 300; lot 12,
plat 4, 11,337 ft., 200.
Oliver, Joseph P. .
Greenough and Hopkins, personal,
•_•'.
. . . .
.
Dwelling, 400 ; stable and sheds,
300
;
part of lot 5, 9 acres, 2700.
McFadden, William E. .
McFadden, Zach E., Heirs
Dwelling, 1600; stable, 250;
11, plat 4, 1.19 acres, 1500.
Hopkins, Sumner .
Lot 10, plat 4, 30,809 ft., 300.
Learned, Clarence E., Trustee
26 1-6 acres, north side, 7800.
PROSPECT ST., GREENWOOD.
Taber, George A., New York
Lot 4, plat 23, 2.68 acres, and lot
8, plat 23, 13,300 ft., 1000.
Crosscup, Benjamin F., Lynn
North half of lot 21, Sargent's
plan, 1850, 9000 ft., 200.
Metcalf, George A. . ' .
Half of lot 21, Sargent's plan,
1840, 9000 ft., 200; lots 22, 23,
21,000 ft.. 600.
RAILROAD STREET.
Wakefield, George, Cyrus and Annie,
Lot 127, plat 13, 1.28 acres, 1500.
lot
$2
•1
$9 03
$32 68
79 98
58 48
57 62
5 16
134 16
17 20
3 44
13 76
25 80
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Street
No.
92
98
98
KM)
IOC)
km;
180
191
H
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
Perley, John M.
Coal shed, 1500 ; office and scales,
500; barn and sheds, 200; lot
116, plat 13, 1.52 acres, 2000.
Boston & Maine Railroad
Brick depot, 5000; baggage room,
700; lot 243, plat 12, 1 1-2 acres,
10,000.
Real Estate and Building Ass'n
Block, 3700; stoi'e and carpenter's
shop, 800 ; drug store, 600 ; 2 new
stores, 1200; storehouse, 50; lot
137, plat 12, 17,116 ft., 6800.
Lee Sing .....
Walton, J. C. W., personal, 100.
Dwelling, 3400; office, 400; lot
136, plat 12, 8425 ft., 2000.
Bowker, Percy.1., personal, 30
Eaton, Everett W., personal, 2430 .
Dwelling, 1900; stable, 250; lot
135, plat 12, 8712 ft., 2200.
Walton, Daniel G., Heirs, and Win-
ship, Thomas ....
Dwelling, 4500; lot 121, plat 12,
16,968 ft., 5000.
Knight, Albert, Boston .
Dwelling, 1600; lot 77, plat 12,
9640 ft., 2800.
Waterhouse, George H., personal, 20
Waterhouse, John H., personal, 20.
Eaton, E. W.
Lot 64, plat 11, 22,291 ft., 1500.
Morrill & Atwood, personal, 8210 .
Icehouses, 10,300 ; stable, 50.
Boston & Maine Railroad
Lot 7, plat 11, 3436 ft., 300.
Boston Ice Co., personal, 7500
Icehouse, 2500; lot 10, plat 11,
2.33 acres, 5000; lot 5, plat 11,
14,921 ft., 600.
Burbine, John
. . . .
Rogers, Allie D., personal, 150
Dwelling, 900; dwelling, 1000;
stable, 100
;
part of lot 46, plat 5,
1-4 acre, 500.
*2
2
>C
$1 72
41
52
80
34
34
141 21
129 00
2 58
!72 24
270 04
226 1*
99 76
74 82
163 40
75 6<s
25 80
178 02
5 16
139 32
43 00
178 POLLS AND ESTATES
Street
No,
NAMES AND ESTATES. H
'o
Oh
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
£93
195
201
204
204
205
20:
216
215
21.")
221
221
232
232
RAILROAD STREET.—Continued.
Rogers, Ernest C. .
Morrill, Daniel B. .
Dwelling, 1200; stable, 100; part
of lot 46, plat 5, 7-16 acres, 900.
Bennett, Arthur M.
Scannell and Whalley, Lowell
Lot 45, plat 5, 14^442 ft., 500.
Kingman, Martha R. .
Dwelling, 700; lot 44, plat 5,
7875 ft., 300.
Bloom, Henry A. .
Lavery, Fannie A., personal, 115 .
Dwelling, 2100; stable and shed,
400; dwelling, 1250; stable, 150;
lot 53, plat 5, 1.51 acres, 2600.
Lavery, Robert A.
Lenners, Eugene ....
Dwelling/ 1200; lot 43, plat 5.
!»142 ft.. 300.
Winship, Calista A.
Lot 50, plat 5, 21,812 ft., 800,
McGlory, John .
Dwelling, 1600; shed, 25; lot 42,
plat, 5, 14,162 ft., 375.
G^reen, Charles F., Paris, France
Dwelling, 1300; lo* 41, plat 5.
11,298 ft., 500.
O'Connel!, Mrs. Mary, personal, 75.
Dwelling, 500 ; stable and shed,
150 ; lots 47 and 48, plat 5, 18,7 (.)2
ft., 700.
MeAulitfe, Timothy
Dwelling, 1600; stable, 50; lots
39 and 40, plat 5, 22,084 ft., 600.
McAuliffe, Timothy, .Jr.
Mitts, Annie E.
Dwelling, 1400; lots 33, 34 and
35, plat 5, 28,280 ft., 600.
Mitts, Charles L. .
Gowing, I^ouis P., personal, 20
Gowing, Samuel H., personal, 650 .
Dwelling, 2200 ; stable, 800 ; car-
riage house, 200 ; shed, 100 ; lots
27, 28, 29, 30, 31 and 32, plat 5,
.2
2
1
1
>
$1 98
I 29
34
11 18
37 84
8 ()0
17 20
111 80
>:) 80
13 7 <>
34 40-
30 96-
23 22
38 70
34 40
86 00
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Street NAMES AND ESTATES.
Tax on
Personal
Tax oil
Real
No.
©
a*
Estate. Estate.
65,670 ft., 1400; lot 5, plat 5,
•
2.4-4 acres, 300.
233 Cooper, Ashley E., personal, 75
Dwelling, 1600; lot 16, plat 5,
8312 ft., 200.
Flanley, Michael, Heirs .
Dwelling, 850 ; lots 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 and 26, plat 5,
95,515 ft., 2500.
Kelly, Margaret ....
Dwelling, 1800; lot 4, plat 5,
15,890 ft., 400.
352 ' $1 29 $30 96
hi 62
37 84
237 Desmond, Patrick .... 2
237 McNally, John ....
Boston Ice Co. ....
Dwelling, 1700; dwelling, 1700;
dwelling, 1500; stable and hen-
nery, 200 ; icehouses, 40,000; brick
engine house, 1000; barn, 800;
windmill and shop, 400; lot 45,
plat 2, 1.65 acres, 50: lot 47, plat
2, 14.10 acres, and lot 2, plat 5,
4.86 acres, 12,000; lot 30, plat 2,
1.43 acres, 50; lot 58, plat 2,
29.28 acres, and lot 87, plat 5,
2.2S acres, 6000.
2
1124 88
249 Cooper, Reuben L. 2
Ripley, Cora E., Boston 1 72
Lot 55, plat 2, 2.41 acres, 100.
Whitcher, Hazen, Heirs, Stoneham . 86
Lot 56, plat 2, 33,852 ft., 50.
Beebe, Junius .... 2 58
Lot 52, plat 2, 4.96 acres, 150.
Day, Mrs. Clara A. 1 72
Lot 51, plat 2, 5 acres, 100.
Lynde, Alonzo V., Heirs 5 16
Lot 50, plat 2, 7.13 acres, 300.
Floyd, Isaac G. 3 44
Lot 49, plat 2, 7.41 acres, 200.
Stratton, Mary A. 1 72
3 acres meadow (west side), 100.
Murray, Mrs. Ann 86
Lot 29, plat 2, 2.59 acres, 50.
Bancroft, Frederick, Reading- 1 72
Lot 24, plat 2, 2.03 acres, 100.
180 POLLS AND ESTATES
.Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
x
H
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
8
8
8
8
10
RAILROAD STREET-Continued.
Shecld, Benjamin F.
Lot 22, plat 2, 2.07 acres, 50.
Hay, John F., Lynn
Lot 16, plat 2, 3-4 acre, 25.
Stevens, Henry A., Stoneham
Lot 15, plat 2, 7504 ft., 25.
Hill, Sidney A., Stoneham
Lot 13, plat 2, *739 ft., 25.
Carter, Samuel O., Stoneham .
Lot 12, plat 2, 7i>87 ft., '2^.
Eaton, C. \V. and E. W.
Lot 9, plat 2, 4 3-4 acres, 100.
Xiehols, Mrs. A. S., Reading
Lot 8, plat 2. 3 acres, 100.
Emerson, James E., Heirs
Lot 6, plat 2, 1 acre, 25.
Boston & Maine Railroad
Lot 13, plat 2, 17,630 ft., 100.
Cartel 1 , William, Rca< lino-
Lot 42, plat 2, 2.58 acres, 150.
Gowino-, Horace, Heirs .
Lot 40, plat 2. 1.32 acres, 200.
Shedd, Benjamin F.
Lot 39, plat 2, 2.19 acres, 75; lot
33, plat 2, 11.325 ft., 10.
Emerson, .lames E., Heirs
Lot 36, plat 2, 42,504 ft., 25.
Brown, Charles E., Boston
Lot 19, plat 2, 3.17 acres , and lot
41, plat 2, 1.14 acres, 200; lots
44 and 34, plat 2, 8 acres, 300.
Berry, Sheppard ....
Raynor, Mary P. .
Lot 48, plat 2, 4.42 acres, 75 ; lot
35, plat 2, 20,672 ft., 75.
RICHARDSON STREET Plat 18.
Swantee, Victor ....
Sweetser, Percy C.
Neilson, Carl ....
Sweetser, Edward S., personal, 10 .
Dwelling, 2200; lot 28,4013 ft.,
400.
Murphy, Thomas J.
St
-2
2
$0 17
So m
43
43
43
43
1 72
1 72
43
1 72
2 58
3 44
1 46
43
8 60
2 5H
44 72
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Street
No.
20
20
20
U
24
2 1
26
26
28
30
32
34
34
36
36
37
38
Tax on
Personal
Estate.
Dudley, Dana ....
Lots 31 and 32, 8325 ft., 200.
Simpson, Odenathus, Lowell .
Dwelling, 1400; dwelling, 1200;
lot 29, 1-12 acre, 300; lot 30, 1-12
acre, 200; lot 33, 1-12 acre, 150;
lot 34, 1-12 acre, 150; lot 35, 1-7
acre, 200.
Hennessey, James .1.
Barns, James J.
Buxton, Frank
Ai.lill, Timothy J.
A id ill, ( reorge M. .
Collins, Edward
Ardill, Hannah
Dwelling, 1800; lot 36, 3650ft.,
200.
McFadden, .Joseph F.
McFadden. James A.
McCorry, Charles E. S
Dwelling, 1200; lot
200.
Simpson, Odenathus, Lowell .
Dwelling, 1600; stable, 150; lot
38, 1-5 acre, :'>00 ; dwelling,
1200; stable, 50; lot 39, 1-10
acre, 250; dwelling, 1300; lot 43,
1-10 acre, 250; dwelling, 1800;
lot 45, 1-7 acre, 400; lot" 41, 1-10
,
Boston
37, 3637 ft.,
acre, 250,
Grady, John.....
Horgan, Dennis ....
Mayberry, Frank ....
Dwelling, 1500; stable, 100; lot
40, 5075 ft., 400.
Malonson, Philip ....
Lemman, John, Heirs
Dwelling, 1350; stable, 200; lot
42, 8385 ft., 350.
Nelson, Axel
Nelson, Emile
Koallick, Bernhardt
Orr, David
Welch, Thomas John
Kirk, Frederick
$2
2
2
2
2
2
2
Tax on
Real
Estate.
$3 44
61 92
34 40
24 08
129 86
34 40
32 68
182 POLLS AND ESTATES
40
40
40
40
40
41
42
42
46
47
47
48
48
48
52
54
54
54
54
54
o/
57
57
RICHARDSON ST.—Plat 1 8 Cont'd.
Ronan, Mary C. .
Dwelling/ 1200; stable, 100; lot
44, 7275 ft., 300.
Ronan, J. Frederick
Ronan, Arthur O. .
Ronan, John T. .
Murphy, Willie J. .
Dwelling, 1400; lot 45, 8640 ft.,
300.
McMahan, Thomas
Dwelling, 800: shop, 25; lot 17,
10,483 ft., 425.
Richard, Isaac . .
Clynes, Bartholomew
Barrett, Samuel, Heirs .
Dwelling, 1200; lot 46, 13,186 ft.,
400.
Welch, Annie ....
Dwelling, 1300; stable, '2(H) : lot
18, 10,710 ft., 500.
Lofstrom, Hjalmar
Pennell, Sumner ....
Pennell, Eunice ....
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
19, 20,865 ft., 1000.
Jacques, John
Cronin, Jeremiah J.
Cronin, James
Dwelling, 1300; stable, 100; lot
47, 13,886 ft., 400.
Davis, Mary C.
Lot 92, 3490 ft., 25.
Ernsman, Otto
White, James
Welch, Thomas Joseph
Johnson, Neils
Kirk, Frederick J. .
Robbins, Joseph
Low, Maggie
Dwelling, 500; lot 48, 7821 ft
400.
Kelly, Patrick J. .
Kelly, Edward B. .
Kelly, William J. .
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$27 52
29 24
21 50
27 h2
34 40
51 60
30 96
43
15 48
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Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
57 Kelly, John .....
Dwelling, 950; stable, 100; lot
20, 20,865 ft., 500.
$2 $26 ^
58 O'Connell, Jeremiah
2 dwellings, 2800; stable, 100;
lot 49, 16,380 ft., 600.
2 60 20
59 billon, John F. .... 2
59 Dillon, John .....
Dwelling, 1400; lot 21, 20,035 ft.,
850.
2 38 70
60 Linder, John..... 2
60 Paon, Thomas I. . . ,
Dwelling, 1200; dwelling, 1700;
part of lot 75, 17,589 ft., 500.
2 58 4<s
68 Keid, Henry ..... 2
64 Brown, Charles W.
Dwelling, 1400; part of lot 75,
4500 ft., 250.
Lynde, Alonzo V., Heirs
Lot 22, 11,136 ft., 600.
Welch, Hannah . . . '
Dwelling, 600 ; stable, 50 ; lot 23,
S7.S4 ft., 350.
Keefe, James P. .
RICHARDSON AVENUE—Plat 12.
2
2
28 38
10 32
17 20
10 Bartlett, Clarence C, personal, 20 . 2 $0 34
10 Bartlett, Ellen M., personal, 450 7 74
10 Boit, Elizabeth E., personal, 750 .
Dwelling, 3000; lot 218, 4550 ft.,
900; lot 232, 4550 ft., 700.
12 90 79 12
12 Day, James A. 2
12 Day, Delia A.
Dwelling, 2200; lot 217, 4550 ft.,
850.
52 46
16 Curtis, Clarence H., personal, 550 . 2 9 46
16 Nye, Edward B., personal, 15
Dwelling, 1700; lot 216; 4550 ft.,
800.
2 26 • 43 00
18 Leary, Timothy .... 2
18 Wheeler, George A., personal, 20 . 2 34
18 Wheeler, Margaret E., personal, 20,
Dwelling, 2500; lot 215, 4550 ft.,
900.
34 58 48
20 Cate, Arthur W. .... 2
184 POLLS AND ESTATES
Street
X
eg
r_ 1
Tax on Tax on
NAMES AND ESTATES. H Personal Real
No. Estate. Estate.
RICHARDSON AVE. -Plat 12—Con'd.
Cate, A. W., and Shepard, Harriet
A^v • • • • • • • $37 84
Dwelling, 1400; lot 214, 4550 ft.,
800.
22 Waterman, Charles O., personal. 25,
Dwelling, 2500; lot 213, 4550 ft.,
800.
$2 SO 43 56 76
24 Dovle, Llewellyn F., personal, 2^) .
Dwelling, 2300; lot 212, 4550 ft.,
800.
2 43 53 32
_ Giles, William D. . 2
_ Howe. Elvin A. . 2
26 Emerson, Walter A.
Kilgore, Rebecca, Heirs. Manchester.
X H
Dwelling, 2300; lot 211, 4550 ft.,
800.
Richardson, Solon (). .
Lots 205, 206, 207, 20*. 20!), 210,
23,700 ft., 4200.
2
5:5 32
72 24
Perley, John M., personal, 2675 2 46 (H 75 68
Dwelling, 3000; lot 169, 7437 ft.,
MOO.
Nichols, Joseph T. 2
Nichols, Martha J. ... 91 16
Dwelling, 3500; lot 168, 10,980
ft., 1800.
Beebe, Frederick .... 344 00
Lot 167, 2.98 acres. 20,000.
ROCKLAND STREET—Plat 17.
Roach, John..... 2
Smith, Joseph .... 2
<—
i O'Connell, Charles 2
Jaquith, Harry ....
Perkins, Charles E., Chelsea .
Dwelling, 1400; lot 116. 7314 ft.,
200.
Gates, Henry J., Melrose
Lot 118, 6120 ft., 300.
Putney, S. J.
Dwelling, 1400; lot 120, 12,284
ft., 300.
•2
27 52
5 16
29 24
8 Hanley, Thomas . 2
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 185
Street NAMES AND ESTATES. H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
O
CM
Estate. Estate.
8 Hennessey, William $2
8 Walsh, John.....
City of Somerville ,
Lot 125, 37,166 ft., 1500; lot 129,
10,17 4 ft., 500.
2
34 40
13 Connors, Dennis .... 2
13 Boyce, Cecil T.
Turnbull, Alexander
Dwelling, 1000: lot 128, 11,856
ft., 600.
Wilson, George F. ...
Lot 122, 1-7 acre, 250.
Welch. Willnrd, Boston .
Lot 129, 10,174 ft., 400.
Bright, Emma F., Boston
Dwelling, 1300; lot 130, 9576 ft.,
300.
Ames, Frank G. .
SALEM STREET.
2
2
27 52
4 30
6 88
27 52
1 Sweeney, Gilbert W. 2
1 Hunt, Charles J. .
Putney, S. J.
Dwelling, 1300; lot 81), plat 16,
10,932 ft., 2000.
2
56 ,76
4 Woodis, Hiram .... 2
4 Whalen, Thomas . 2
4 Hollander, Joseph . 2
4 Fredette, .Joseph . 2
8 Stewart, Thomas . 2
8 Campbell, James .
Emerson, James F.
2
63 64
Dwelling, 2200; lot 65, plat 16,
11,880 ft., 1500.
Evans, Harvey B. . 2 220 16
Dwelling, 1200; lot 90, plat 16,
3771 ft., 450; shop, 1600; lot 91,
plat 16, 5270 ft., 700; dwelling,
2200; stable, 600; shed, 50;
dwelling, 1700; stable and shed,
300; lot 6Q, plat 16, 2.31 acres,
4000.
9 Keith, Ira B., Lynn
Dwelling, 1000; lot 92, plat 16,
37 84
10,188 ft., 1200.
186 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
X
SS Tax on
Personal
Tax on
Real
No. r-i
o
Estate. Estate.
SALEM STREET-Continued.
1
11 Nichols, Elmore .... $2
11 French, Walter M.
Evans, Charlotte N., Heirs
Dwelling, 2100; lot 67, plat 16,
9096 ft., 1100.
2
I
i
$55 04
15 Howard, Robert N.
Sweetser, Jewett B., Danvers .
Dwelling, 2000; lot 93, plat 16,
9547 ft., 1000; dwelling 300, lot
69, plat 16, 2419 ft., 500.
!
2
65 36
16 Chadbourne, Frank, personal, 50
Evans, Olive M., Heirs .
Dwelling, 600; stable and shed,
225; lot 68, plat 16, 9898 ft.,
1000.
2 $0 86
31 39
19 Evans, Charles A.
Young, William F.
Dwelling, 1700; stable, 300: lot
94, plat 16, 10,195 ft., 1000.
2
51 60
20 Young, Fred W. 2
21 Lawrence, Wan-en G. 2
21 Lawrence, Herbert 2
21 Lawrence, Henry ....
Evans, Harvey B. .
Dwelling, 1800; barn, 200; shed,
25; part of lot 70, plat 16, 20,575
ft., 1600.
•2
62 35
rd Smith, Albert W. . 2
24 Parker, Laura M. .
Dwelling, 1400; stable, 100; lot
95, plat" 16, 9522 ft., 1000.
43 00
24 Parker, Frank E . 2
24 Florell, Henry .... 2
24 Jones, Rollin C. 2
26 Swett, Fred ..... 2
26 Jordan, Frank B. .
Harwood, P. Mirick
Dwelling, 1500; stable and shed,
100; lot 96, plat 16, 10,896 ft.,
1000.
Guiliow, Susie O. .
Part of lot 70, plat 16, 1490 ft.,
J. 9J\J • • • • • • *
2
44 72
2 58
28 Draper, Rufus F., Jr. 2
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. Iff
Street
No.
NAMES AND ESTATES. EH
Oh
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
27 Guillow, Nicola M., personal, 300 .
Dwelling, 2500; stable, 200; lot
74, plat 16, 18,181) ft., 1800.
Lawton, Hannah K.
Dwelling 2700; dwelling, 1000;
lot 97, plat 16, 10,369 ft., 1200.
$2 $5 16 $77 40
84 28
2.s Draper, Rnfus F. .... 2
21) Swain, Otis, Heirs
Dwelling, 1800; stable, 200; lot
83, plat 16, 1.73 acres, 5000.
120 40
29 Swain, Samuel 0., personal, 400 2 6 88
30 Beane, Newell W, ....
Beane, Mabelle S. .
Half of dwelling, 1400: lot 128,
plat 16, 10,647 ft., 1000.
Fairbanks, Elizabeth
Dwelling 1100; stable, 100; lot
84, plat 16, 6510 ft., 600.
2
41 28
30 96
:;i Mansfield, William O. .
Dwelling, 1200; tot 129, plat 16,
15,133 ft., 900.
Clark, Diana T. .
Dwelling, 900 ; shed, 25 ; lot 85,
plat 16,^ 10,241 ft., 875.
Woodward, Ralph E., Heirs .
Dwelling, 700; lot 86, plat 16,
30,187 ft,, 1500.
2 36 12
30 96
37 84
38 Talbot, Edmund .... 2
38 Talbot, John .... 2
38 Goodhue, Charles B. . . .
Newliall, John S. .
Dwelling, 1800; stable, 100; lot
130, plat 16, 1.44 acres, 2000.
2
67 08
41 Sweetser, Herbert H. 2
42 Stoddard, Herbert A. . 2
42 Stoddard, Frank E. . . . 2
42 Stoddard, W. Arthur 2
Stoddard, Frances
•
41 28
Dwelling, 1400; lot 131, plat 16,
12,510 ft., 1000.
42 Stoddard, Fred B. 2
43 Moulton, William J. . , .
Moulton, Elizabeth
Dwelling, 1600; stable, 250; lot
87, plat 16, 5267 ft., 650.
2
43 00
188 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
X
eg
H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
o
Ah
Estate.
(
Estate.
SALEH STREET—Continued.
44 Porter, Harry T. . $2
44 Turnbull, Alexander
Dwelling, 2000; lot 132, plat 16,
14,833 fl., 1000.
llisley, Sarah £. .
Dwelling, 800; lot 88, plat 16,
20,074 ft,, 1500.
Greaney. Dennis . . . .
Lot 145, plat 16, 4166 ft., 200.
Connell, Joseph, Heirs .
Dwelling:, 800; stable, 400; lot
79, plat L6, 1.55 acres, 3000.
Swantee, Fred J. .
2
2
$51 60
39 56
3 44
72 24
60 Loughlin, John ....
Dwelling, 2000; stable and shed,
75 ; dwelling, 200 ; shed, 25 ; lot
169, plat 16, 27,650 ft., 1000.
2 56 7(1
60 Loughlin, Jerry F. 2
60 Lpughlin, Thomas
*j
67 Dunn, Charles H. R., personal, 20 . 2 $0 34
Stoddard, William 0., Heirs . 17 20
Dwelling, 500; shop, 50; lot 16s,
plat 16, 23,000 ft., 450.
68 Butman, George W.
Dwelling, 900; lot 167, plat 16,
10,050 ft., 300.
Flanlev. Catherine, Heirs
Lot 166, plat 16, 1.76 acres, 300.
2 20 64
5 16
99 Johnson, Alonzo L. 2
99 Goldsmith, Henry L., personal, 150.
Wright, Dexter C. ...
Dwelling, 1200; stable, 200; shed,
50
;
( land on Vernon )
.
Connell, Joseph, Heirs .
Lot 7, plat 29, 40,075 ft., 50.
Goldsmith, Mary H. .
Dwelling, 500 ; stable and shed,
400; lot 16, plat 28. 9.43 acres,
4250 ; 3-4 acre woodland, south of
railroad, 50.
2 2 58
24 94
86
89 44
108 Burnham, Arthur W. . 2
108 Burn ham, Wendell P., personal, 75.
Dwelling, 1600; stable, 150; lot
2, plat 29, 10,920 ft., 350.
2 1 29 36 12
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No.
112
112
122
128
12«
129
130
139
163
163
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Bryer, Harriet S., Natick
Dwelling, 800; stable, 100; lot 3,
plat 29, 1 acre, 700.
Johnston, Catherine
Dwelling, 750; stable, 150; lot 1,
plat 29, 5.45 acres, 1500.
Smith, Margaret ....
Dwelling, 500; stable and shed,
50, lot 5, plat 29, 42,735 ft., 500.
Hunt, Arthur II., personal, 500
Hunt, Albert W. .
Henry, John A. .
Dwelling, 1500; stable, 200; hen-
nery, 25 : lot 6, plat 29, 26,433
ft., 400.
Smith, John W. ....
Parker, Jacob ....
Blears, George E., personal, 100
Houston, William ....
Dwelling, 1600; stable, 100; lot
20, plat 28, 10.12 acres, 2000.
Scburman, James 1). .
Dwelling, 1200; stable and shed,
500; lot 8, plat 29, 11 acres,
2200.
Kirk, Joseph, Heirs
Lot 19, plat 29, 4.95 acres, 1500.
Wright, Dexter C.
Dwelling, 300; lot 46, plat 29,
4.05 acres, 800.
Houston, Donald M.
Dwelling, 900; hennery and stable,
100; windmill, 150; lot 23, plat
28, 4 1-2 acres, 1200.
Nichols, Jonathan, Heirs
Lot 28, plat 28, 3.54 acres, 900.
Fay, Henry, personal, 65
Dwelling, 800 ; shop and stable,
200; lot 29, plat 28, 1.03 acres,
450.
Fay, Patrick, personal, 35
Slocomb, Viola S.
Dwelling, 400 ; shop and stable,
50; lot 30, plat 28, 1.06 acres,
700.
82
2
2
2
2
$8 60
1 72
1 12
60
Tax on
Real
Estate.
$27 52
41 28
18 06
36 55
63 64
67 08
25 80
18 92
40 42
15 48
24 94
19 78
190 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
"6
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
SALEM STREET -Continued.
167 Burdett, Sylvester $2
167 Gardner, William A. 2
181 Kelso, .lames W. .... 2
181 Kelso, Flora M.
Dwelling, 450; lot 81, plat 28,
23,650 ft., 300.
SI 2 90
183 Burdett, Henry T.
Burdett, Joseph T., Heirs
Dwelling, 600; lot 32, plat 28,
35,823 ft., 800.
2
24 08
187 Robertson, James ....
Dwelling, 800 ; shop and shed, 50 ;
lot 1, plat 38, 1.14 acres, 700.
2 26 66
196 Dager, Thomas ....
Dwelling, 900 ; stable 300 ; lot 7,
plat 38, 8.75 acres, 1200.
2 41 28
196 Dager, James W. 2 •
198 Oliver, George I. . 2
198 Oliver, Agnes ....
Dwelling, 700; lot 8, plat 38,
30,580 ft., 300.
17 20
199 Bassett, William S.
Dwelling, 1200; stable 200 ; lot 2,
plat 38, 1.76 acres, 1000.
2 41 28
202 Remmel, Jacob ....
Dwelling, 1300; shed, 25; lot 9,
plat 38, 1 5-8 acres, 475.
Sto well, Issacher, Heirs
Dwelling, 1000; stable, 150; lot
3, plat 38, 20,367 ft,, 450.
Lemman, John, Heirs
Dwelling, 800 ; hennery, stable and
shed, 200; lot 10, plat 38, 19,653
ft., 300.
2
,
30 96
27 52
22 36
Orr, John L. 2 29 24
Dwelling, 1500; lot 11, plat 38,
18,887 ft., 200.
Tarbox, Fred H., Heirs 28 38
Dwelling, 700; stable, 150; lot 4,
plat 38, 40,300 ft., 800.
212 Knight, Fred L. .
Reid, Carrie L. . . . .
Dwelling, 800; lot 13, plat 38,
5440 ft., 200.
2
17 20
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
212
214
217
217
228
22.S
229
229
233
237
287
242
235
235
Reid, John G., personal, 425
Knight, Jason H., Heirs
Dwelling, 750; lot 14, plat 38,
1.31 acres, 250.
Blanchard, John O.
Dwelling, 800; lot 15, plat 38,
10,593 ft., 200.
J
Keen, Evan .....
Keen, Herbert H., personal, 50
Blanchard, Abner N., personal, 150
Dwelling, 1800; stable, 150; lot
16, plat 38, 4.93 acres, 1500.
Blanchard. George A.
Miensett, Ernest, Boston
Dwelling, 700; hennery and stable,
100; lot 5, plat 38, 2.05 acres,
1200.
Woods, Rufus ....
Hart, William W. ....
Reid, Martha M. C.
Dwelling, 800; store and sheds,
2000; stable, 200; icehouse, 100;
blacksmith shop, 200; lot 6, plat
38, 15,778 ft., 1000.
Reid, James R.
Gould, Abraham, Heirs .
Dwelling, 1200; stable, 300; lot
27, plat 38, 2.41 acres, 800; lots
18 and 22, plat 38, 15.29 acres,
1500.
Tweed, Charles O.
Gould, William H., Heirs
Dwelling, 450; part of lot 18, plat
38, 1-4 acre, 300.
Pond, C. Frank ....
Dwelling, 700; stable, 100: lot
19, plat 38, 3.22 acres, 700.
Moulton, Joseph, Lynn .
Dwelling, 700
;
part of lot 20, plat
38, 5000 ft., 200.
Moulton, Joseph and James T., Lynn
Dwelling, 300; part of lot 20,
plat 38, 2.67 acres, 1200.
Talbot, Henry W. .
Talbot, Charles, personal, 100
$2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$7 31
86
2 58
Tax on
Real
Estate.
117 20
17 20
5!) 34
34 40
73 96
(\.~) 36
12 90
25 80
15 48
25 80
1 72
192 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ES TATES.
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
SALEM STREET—Continued.
Wiley, Deborah ....
Dwelling, 500 ; shed, 25 ; part of
lot 28, plat 38, 1-4 acre, 275.
Gould, Thomas ....
Dwelling, 1350; stable, 150; part
of lot 28, plat 38, 1.34 acre, 400.
Talbot, Olive P
Dwelling, 1100; stable, 150; hen-
nery, 50; lot 1, plat 41, 16 1-2
acres, 1700.
258 Burditt, J. Woodward .
260 Smith, Merritt J., personal, 340
Wiley, James M., Heirs
Dwelling, 1000 ; slaughter house
and stable, 200; lot 21, plat 38,
1 1-4 acres, 500.
268 Black, Austin ....
Black. Nettie J., personal, 250
Dwelling, 2800; stable and shed.
750; hennery, 250; lot 23, plat
38, 24.87 acres, and lot 3, plat : >) (.),
6.88 acres, 5000.
Drury, Mary E.
Dwelling, 1400; shed, 200; part
of lot 25, plat 38, 2 1-4 acres,
500.
Hayes, Alfred ....
Dwelling, 1800; stable, 100; part
of lot 25, plat 38, 2.11 acres, 500.
271 Stowell, George H., personal, 35 .
Stowell, Mary E. .
Dwelling, 1300 ; stable, 300 ; hen-
neries, 150; lot 2, plat 41, 7.22
acres, 1800.
Fay, Delia A., Montpelier, Vt.
Dwelling, 1400; stable and shed,
400; 2 henneries, 100; lot 19,
plat 41, 5.30 acres, 2000.
290 Townsend, William
290 Calnan, Emma R., personal, 100
321 Oliver, George W.
Dwelling, 400 ; shop and stable,
100; lot 21, plat 41, 1.10 acres,
400.
82
#5 85
4 30
60
1 72
$13 76
32 68
51 60
29 24
151 36
36 12
41 28
61 60
67 08
15 48
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So.
NAMES AND ESTATES.
a
H
©
CM
T ax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
,
2 (.)7 Baker, Charles W., personal, 500 .
323 Walton, George K., personal, 60 .
Walton Joshua, Heirs
Dwelling, 800; stable, 100;
blacksmith shop, 100; lot 22, plat
41, 11,800 ft., 200.
Foster, Harry ....
Lot 24, plat 41, 1 acre, 50.
Randall, Charles E., personal, 795,
Dwelling, 4500; stable, 1200;
hennery and pig house, 450 ; lot
-2.r) plat 41, 32.85 acres, 4600.
Richardson. Mary A. .
Dwelling. 800; stable, 50; lot 27,
plat 41,' 25,000 ft., 450.
Walker, Charles A.
Dwelling, 2400; lot 16, plat 39,
22.79 acres, 1500; dwelling, 1000;
lot 20, piat 39, 12 acres, 800;
dwelling, 1200; stable, 250; lot
25, plat 39, 10.84 acres, 500.
Sturtevant. Walter F. .
Dwelling, 1100; stable, 100; lot
17, plat 39, 1.27 acres, 600.
Walton, Helen E., N. Y. City
Dwelling, 1200; stable, 300; lot
30, plat 39, 7727 ft., 400; lot 18,
plat 39, 1.08 acres, 600; lot 33,
plat 39, 20,500 ft., 200.
Pranker and Parsons, Heirs .
Part of lot 32, plat 39, 1-2 acre,
500.
Libby, Georgiette D. .
Dwelling, 3000; stable, 900; lot
31, plat 39, 1.10 acres, 500; part
of lot 32, plat 39, 0.65 acre, 500.
Libby, Tobias, personal, 895 .
Hadley, Darius, personal, 560
Dwelling, 2000 ; stable and shed,
400; lot 35, plat 39, 6.82 acres,
2000.
Snelling, Annie F. W., Everett
Lot 24, plat 39, 2 acres, 500.
Field, George A., Chelsea
Lot 27, plat 39, 7 acres, 400.
$2
2
2
9
2
$8 60
1 03
13 67
15 39
9 63
#20 64
86
184 90
22 36
131 58
30 96
46 44
8 60
84 28
75 68
8 60
6 88
194 POLLS AND ESTATES
Street
No.
NAMES AND ESTATES.
x
Tax on
Personal
Estate.
SALEH STREET—Continued.
Haclley, Everett H.
Norcross, Sarah H.
Lot 36, plat 36, 1.94 acres, 100.
Hendry, George, Jamaica Plain
Lot 28, plat 39, 4.89 acres, 300.
Beebe, Junius ....
Lot 32, plat 36, 20.64 acres, 500.
Randall, Charles E.
Lot 33, plat 36, 2.69 acres, 75;
3 1-2 acres meadow near Lynnfield
line, 75.
Stowell, Eugene A., and Nichols,
Susan A., Ashland, N. H. .
Lot 35, plat 36, 1.80 acres, '!•).
Swain, Otis, Heirs....
Lot 16, plat 36. 2.10 acres, 50.
Hewes, John II.. Lynnfield
Lot 31, plat 36, 74.14 acres, 1600.
Hunt, Henry K. ....
Karcher, Theodore F.
.Miller, John A., personal, 20 .
Stoddard, Henry \V\
SHORT STREET-Plat 35.
Bigelow, Ida M.
Lot 33, 9492 ft., 125; lot 87,
13,559 ft., 1 75.
SHUHWAY CIRCLE.
Learned, Lillie K. .
Dwelling, 2800; stable, 300; lot
72, plat 7, 9551 ft., 700; lots 71,
75, 76, and part of 77, 13,319 ft.,
750.
Learned, Clarence E., personal, 300,
Lot 73, plat 7, 9225 ft,, 700.
Hansom, Alice N., Medford .
Lots 34 and 35, plat 4, 4123 ft.,
300.
Hanks, Charles S. .
Lots 20 and 21, plat 7, 11,937 ft.,
1000; dwelling, 2800; dwelling,
3500; lot 25. plat 4, 10,785 ft.,
300; lot 26, 9513 ft., 300; lot 27,
12
2
SO :'»l
5 16
Tax on
Real
Estate.
72
5 16
8 60
2 58
43
*7
27 i>2
5 16
78 26
12 04
5 16
155 66
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Street
No.
NAMES AND ESTATES. H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
4
1
6
10
13
13
14
14
14
9581 ft., 300; lot 28, 823(5 ft.,
300; Lot 29, 10,758 ft., 500; lot
32, 953 ft., and lot 33, plat 4,
L961 ft., 50.
Tucker, William EL
Sandford, Herbert B. .
James, Samuel, .Jr.
Bayley, William H.
SniTH STREET-Plat 17.
Miller, H. F. & Sons Piano Co.,
personal, 1500 ....
Block, 40,0i)(»; lot 156, 35,744 ft.,
15,000.
SPAULDING STREET-Plat 11.
Perham, Andrew J., personal, 600 .
Tuttle, Walter S. .
Dow, Nathaniel H.
Dwelling, 1400; stable and shed,
200; lot 20, 10,678 ft., 1000.
Hall, T. Leslie ....
Cowdrey, Waldo E.
Dwelling, C50 ; lot 19, 10,222 ft,,
900.
Wiley, Edward A. .
Wiley, Albert S. .
Dwelling, 850; shed, 100; lot 18,
26,172 ft., 2350.
Morrill & Atwrood ....
Icehouse, 1000 ; dwelling, 750 ; lot
14, 30,000 ft., 3000.
Friburg, Charles ....
Bethune, Willis F.
Flanders, Philip J., personal, 575 .
Dwelling, 2000 ; icehouse and sta-
ble, 550; lot 13, 19,500 ft., 1800.
Murray, Peter ....
Murray, William H.
Murray, John A. .
Murray, Mrs. Ann, personal, 175 .
Dwelling, 1200 ; stable and shed,
200; lot 17, 12,700 ft., 1000.
$2
2
2
2
2
•1
$25 80
10 32
9 89
3 01
S946 00
44 72
26 ^
56 76
81 70
74 82
41 28
196 POLLS AND ESTATES
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
SPRING STREET—Plat 31.
4 Perkins, Zenas
4 Perkins, William A., personal, 75 .
Dwelling, 750; shed, 25; lot 93,
3192 ft., 200.
b Upham, Robert
6 Murray, John
Dwelling, 500; lot 95, 3245 ft
J 25.
9 Brennan, Dennis .
Dwelling, 450 ; lot 89, 12,503 ft
250; lot 97, 12,116 ft., 250.
12
1
Welch, Thomas C.
Dwelling, 1050: lot 98, 4985 ft
150.
12 Scanlon, William .
12 Welch, flames
Holsten, Frank W.
Kent, Albert....
SPRING STREET, GREENWOOD
Perry, Francis W., Boston
Lot 159, plat 27, 9600 ft., 300.
Josselyn, Lewis, Manchester, N. H.,
Lots 156, 157, 139, 138, plat 27,
20,460 ft., 400.
Blanchard, Kelson T., Dorchester .
Lot 155, plat 27, 5900 fi., 200.
Lay. Charles E., Everett
Dwelling, 1500; lot 153, plat 27,
7741 ft., 150.
Lesser, J. Mona, Smith, Otis H.,
and Harkins, William
Lots 152 and 154, plat 27, 14,064
ft., 300.
Rogers, Albert PI, Melrose
Lots 131, 137, 142, 151, plat 27,
2<s,747 ft., 600.
White, Ira E. ....
Dwelling, 900; stable, 100; lot
62, plat 27, 5.70 acres, 6000.
Lynde, Alonzo V., Heirs
Lots 32 and 33, plat 27, 62,801
ft., 2000.
Jones, Roy D., personal, 35 .
$2
2
2
o
2
2
$1 29
60
6 77
10 75
16 34
20 64
5 Hi
i; 8H
3 44
28 38
5 16
10 32
120 40
34 40
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Street
No.
NAMES AND ESTATES.
eg
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Jones, Mary D.
Dwelling, 2000; lot 42, plat 27,
9850 ft., 500.
Jones, Roscoe F., personal, 35
Nutter, Thomas F., and Jennings,
Stephen .....
Windmill, 200; lot 12, plat 27,
1 1-5 acres, 800.
Swett, Almira F. ....
Dwelling, 1700; shed, 25; lot 14,
plat 27, 16,514 ft., 700.
Swett, Alfred F
Robie, George F. ....
Dwelling, 3300; lot 30, plat 26,
17,850 ft., 1000.
Robie, Francis C. .
Nutter, Thomas F., and Jennings,
Stephen .....
Lot 51, plat 26, 16,033 ft., 800;
lot 49, plat 26, 11,765 ft., 600;
lot 33, plat 26, 9125 ft., 300.
Pendleton, Annie F.
Dwelling, 2300; stable, 50; lot
28, plat 26, 23,925 ft., 1000.
Pendleton, Allen H.
Snow. William R., Cliftondale
Lot 47, plat 26, 10,900 ft., 700.
Hutchinson, John F., Boston .
Dwelling, 2000; lot 45, plat 26,
10,035 ft., 600.
One, Cora J.
Dwelling, 3000; lots 39, 40, 41,
42, plat 26, 39,425 ft., 1500.
Orne, Charles W. ....
Ripley, Dora K., Boston
Lot 24, plat 26, 13,950 ft. ,600.
Humphrey, John B., Boston .
Lots 37 and 38, plat 26, 19,365
ft., 1400.
Crooker, Helen A., Norway, Me. .
Dwelling, 1600;. stable, 250; lots
35 and 36, plat 26, 20,207 ft.,
1200.
Benson, S. E., Melrose .
Lot 31, plat 26, 10,743 ft., 600.
$2
2
2
2
$0 60
Tax on
Real
Estate.
$43 00
17 20
41 71
73 96
29 24
57 62
12 04
44 72
77 40
10 32
24 08
52 46
10 32
198 POLLS AND ESTATES
Street NAMES AND ESTATES.
X
H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No. Estate. Estate.
'
SPRING STREET—Continued.
Natter, Thomas F., and Jennings, S3 44
Stephen .....
Lot 32, plat 2Q, 12,950 ft., 200.
Gibbs, William R. . 24 08
Dwelling, 800; lot 6, plat 26,
9000 ft., 600.
Moore, Walter .... 43 00
Dwelling, 2100; lot 5, plat 26,
8250 ft., 400.
Muzzey, Lacy M. . 36 12
Dwelling, 1700; lot 4, plat 26,
8250 ft!, 400.
Young, Annie M., Melrose 5 16
Lot 3, plat 2Q, 7938 ft., 300.
Andover Savings Bank . 37 84
Dwelling, 1700; part of lot 4, plat
25, 9500 ft., 500.
Grant, French W., Melrose . 8 60
Part of lot 4, plat 2d, 11,204 ft..
500.
Natter, Thomas F., and Boynton,
Sarah H. . 344 00
Lot 1, plat 25, 35.99 acres, 20,000.
Brown, C. Wallace, and Pitman,
George W. 17 20
Lot 3, plat 2b, 30,000 ft., 1000.
Brown, Ella B. 5 16
Lot 2
5
plat 25, 5000 ft., 300.
Waldron, Mary E. ... 43 00
Dwelling, 2000; 1-4 of lot 5, sec.
4, Meade plan, 4770 ft., 500.
Waldron, Ernest G., personal, 20 . $2 $0 34
Davis, Samuel G., Boston 39 56
Dwelling, 1800; part of lots 19
and 20, sec. 2, Meade plan, 9000
ft., 500.
National Webster Bank, Boston 10 32
Lot 1 and part of lot 2, sec. 2,
Nash Farm, 25,030 ft., 600.
Spence, Warren W. C., Boston 8 60
15,923 ft., near Spring St., 500.
. Boynton, Charles F., personal, 200. 2 3 44
Boynton, Charles W. 2
Cheever, Albion L. . . . 2
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
03
O
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
Haskell, William R.
1 1 olioway, Thomas
Gerry, Frank H.
Munii, Ralph T. .
Manson, Russell S.
Ogden, James, personal, 75
Stevens, Frank H.
Upham, Walter F., personal, 100
STARK AVENUE.
Hyatt, Elizabeth ....
Dwelling, 650; shed, 40; lot 126,
plat 19, 6500 ft., 160.
Hyatt, Fred W
Harper, Jessie M.....
Lot 129, plat 19, 3294 ft., 150.
Harper, Arthur, Heirs .
Dwelling, 650 ; lot 127, 6990 ft.,
lot 128, 12,921 ft., lot 13:3, 5350
ft., lot L32, 10,000 ft., and lot
131, plat 19, 5000 ft., 650.
Duggan, Patrick, Roxbury
Lot 130, plat 19, 5500 ft., 200.
Whitehead, Mary L.
Lot 148, pltf 19, 1.06 acres, 100.
Stark's Credit Fonder, Boston
Lots 150 to 163 inclusive, 168 to
176 inclusive, 180, 181, 182,185
to 191 inclusive, plat 19, lots 13
to 35 inclusive, 40 to 51 inclusive,
and 61 to 69 inclusive, plat 33,
21 3-4 acres, 4000.
STEADMAN STREET—Plat 7.
Purdy, James E. .
Purdy, Carrie B. .
Dwelling, 1400; lot 142, 7210 ft.,
500.
Grace, Adelia J.
Dwelling, 900; lots 143, 144 and
145, 21,885 ft., 1200.
Hanks, Charles S.*
Dwelling, 2600; lot 151, 5832 ft.,
400; lot 152, 7004 ft., 400; lot
150, 5943 ft., 400; lot 148, 6600
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
$1 29
1 72
4 62
2 58^
22 M
3 44
1 72
68 80
32 68
36 12
80 84
200 POLLS AND ESTATES
Street
Xo.
NAMES AND ESTATES. H
0«
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
STEADMAN ST. -Plat 7-Continued.
ft., 400, and lot 146, 8692 ft.,
500.
Cowgirl, Ellen M. H. . . .
Dwelling, 1700; stable, 150; lot
149, 14,100 ft., 1100.
Lambert, Emma F.
Dwelling, 2000; lot 147, 7500
ft., 450.
Hanks, Charles S. ...
Lot 136, 9025 ft., 900.
Nott, Cecil K
Nott, George W. .
Nott, Henrv 1). .
Kimball, Clarence P.
SUnnER STREET -Plat 19.
Mansfield, Stanley A.
Mansfield, Albert A. .
Mansfield, Carrie E.
Dwelling, 1800; lot 66. 5-12 acre,
1300.
Howard, George E.
Dwelling, 1200; lot 47, 9405 ft.,
700.
10 Hnrson, John W. ....
10 Parsons, William A.
Dwelling, 1200; lot 67, 9520ft,,
700.
Jenkins, Jane E. .
Dwelling, 1300; lot 48, 9215 ft,,
700.
Jenkins, Augustus D.
11 Jenkins, August
11 Wells, Lester
12 Reynolds, Robert S.
12 Reynolds, Charles W.
12 Reynolds, Edward J.
Chadwick, J. F., Heirs
Dwelling, 1300; stable and shed,
150; lot 68, 9207 ft., 700.
Prentiss, Joshua ....
Dwelling, 1000; lot 69, 9280 ft.,
700.
13 Brackett, Walter N.
8
<S
X
9 2
2
2
2
2
2
2
$48 16
42 14
15 48
53 32
32 ti*
32 68
34 40
2
36 98
29 24
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
o
Oh
Tax on
Persona!
Estate
Tax on
Real
Estate.
L3 Brackett, John H., personal, 3000.
it;
18
20
•21
21
-2.")
25
$2
27
30
Hart, Charles H. .
Harris, Wesley T".....
Dwelling, 1300; dwelling, 2500;
dwelling, 2000 (faces Orchard
St.) ; lot 49, 17*919 ft., 1400.
Brackett. .John C. .
Heywood, Mary A. ,
Dwelling, 800; shed, 25; lot 70,
8507 ft., 600.
Sweetser, Edward X. and Eunice S.,
Dwelling, 2000; lot 71, 7796 ft.,
600.
Whitney, ( reorge A.
Crosby, Abiel- ....
Dwell'g, 1000; lot 73, 7.V24 ft., 600.
( raetes, Winifred ....
( raetes, .lames H. .
Dwelling, 1800; lot 59, 7854 ft.,
400.
Sweetser, P. H. and A. N., Heirs .
Lots 56, 57, 58, 60, 72, 75, 76,
48,982 ft., 4000.
Austin, John W. ....
Hawes, Charles H.
Flanders, Levi ....
Lot 74, 7177 ft., 600.
Ransom, Robert C, New Castle, Pa.
Dwelling, 1600; lot 61, 7639 ft.,
600.
Mnlliken, Nelson C.
Higgins, Sylvanns, Heirs
Dwelling, 1800; lot 62, 7474 ft.,
600.
Pray, Mrs. C. R. .
Dwelling, 900; lot 63, 7662 ft.,
600.
Poland, Edwin F., personal, 20
Hopkinson, Mrs. M. J. .
Dwelling, 1100; shed, 25 ; lot 77,
7486 ft., 600.
Foster, Byron W. ....
2
2
2
2
$51 60
34
123 «4
24 55
44 72
27 52
37 84
68 80
ID 32
37 84
41 28
25 80
29 67
202 POLLS AND ESTATES
Street e8 Tax on Tax onOH \5\sV NAMES AND ESTATES. H Personal Real
Xo. i-H
O Estate. Estate.
SUnniT AVENUE—Plat 7.
9 Carlisle, Edward A., personal, 775 . $2 $13 33 $102 34
Dwelling, 3000 ; stable, 450 ; shed,
50; lot 8, 30,000 ft,, 2500.
10 Bagley, John T.
Bagley, Marion A. . . .
Dwelling, 2600; stable, 400; lot
24, 36,960 ft., 2500. t
2
94 60
12 Smith, Lucas, personal, 150 .
Smith, Emma F., personal, 300
Kent, Alvah B.
Dwelling, 2800 ; 2 sheds, 75 ; lot
6, 1.01 acres, 2500.
2 2 58
5 16
92 45
15 Eaton, Will E., personal, 100
Eaton, Mabel B.
Dwelling, 2500; lot 16, 16,006 ft.,
1500.
Kent, Lydia A. .
Half of lot 26, 13,489 ft., 1200.
Emerson, Mary E.
Dwelling, 2500; half of lot 26,
13,145 ft., 1000.
2 1 72
68 80
20 (i4
60 20
Spencer, Charles II., personal, 2150. 2 36 98 94 no
Dwelling, 2700; stable, 800; lot
27, 20,600 ft., 2000.
16 Merrill, Jacob S. .
.Merrill. George A. B., Trustee
Lot 85, 12,425 ft., L000.
2
17 20
26 Jones, Frederick IT.
Chipman, George W., Boston
Dwelling, 3000; lot 91, 22,500 ft.,
2000.
Richardson, William M.
2
86 00
72 24
Dwelling, 3000 ; lot 94, 14,830 ft.,i
1200.
SWEETSER STREET—Plat 15.
11 Gowing, Ezra ....
Gowing, Mrs. Avis
Dwelling, 800; stable, 50; shed,
25; lot 37, 13,968 ft., 825 .
Woodman, Carrie M.
Dwelling, 800 ; hennery and shop,
75; lot 38, 26,203 ft., 1125.
2
29 24
34 40
17 Woodman, Alvin B., personal, 50 . 2 86
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Tax on
Pei'sonal
Tax on
Real
NO. Estate. Estate.
Bickford, Nancv .... S39 56
Dwelling, 900; stable, 200; lot
58, 22,050 ft., 1200.
1!) Dingle, John . . . . . $2
11) Dingle, James ....
Wright, Albert J. .
Dwelling, 1400; lot 39, 10,772 ft.,
400.
2
30 96
22 Turner, Fred A. . 2
Turner, Emma A. . 41 28
Dwelling, 1300; stable, 100; lot
59, 17,358 ft., 1000.
Andover Savings Bank . 29 24
Dwelling, 1400; lot 40, 0727 ft.,
300.
25 Strong, Flora .}
.
Dwelling, 1500; lot 41, 6691 ft.,
300.
30 96
25 Strong. Ezra..... 2
28 Cartland, Will II 2
2$ Hobbs, George W.. personal. 200 .
Dwelling, 1750; stable, 150; lot
60, 29,483 ft., 1500.
•1 $3 44 58 48
.•in Tuttle, Charles P 2
30 Tattle, Charles R., personal, 100 .
Dwelling, 1000 ; stable and hen-
nery, 50 ; greenhouses, 300 ; lot
61, 15,972 ft., 900; lot 67, 33,824
ft., 750.
2 1 72 51 60
37 Butterfield, Frank E. . . . 2
37 Butterfield, Edward C, personal, /
300 . . . . 2 5 16
37 Butterfield, Harriet and Sallie E.
Dwelling, 1000; stable, 150; shed,
25; lot ^45, 29,484 ft., 825.
34 40
38 Spear, John 2
38 Spear, Horatio W., personal, 50 2 86
39 Whiting, James F. 2
39 Whiting, George N.
Dwelling, 825; shed, 25; lot 49,
8442 ft., 450.
2 22 36
40 Beattie, William ....
Young, Ora A. .
Dwelling, 700 ; shop and shed,
100; lot 68, 29,280 ft., 700.
2
25 80
204 POLLS AND ESTATES
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No.
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
41
41
8
SWEETSER ST. -Plat 15 -Continued.
Aborn, Mary E.
Dwelling, 1100; stable and s-hed,
75; lot^O, 8104 ft., 400.
Town ley, Albert S.
Tibbetts, Mrs. Abbie
Dwelling:, 550 ; shop and shed, 50 ;
lot 69, 27,625 ft., 800.
$2
TRAVERSE STREET.
Donnelly, Bartholomew .
Dwelling, 750 ; lot 87, plat 18,
I 1-4 acres, 950.
11
11
12
13
Donnelly, James J.
Tyzzer, Matilda .1
.
Dwelling, 800; shop and shed, 50;
lot 7, plat 19, 1.07 acres, 850.
Cooper, George C, personal, 50.
Cooper, Jacob T. .
Edwards, John 11.. Melrose .
Dwelling, 500; lot 192, plat 19,
6323 ft., 300: lot 8, plat 19, 8766
ft., 400.
Reynolds, Ann, Lynn
Lot 9, plat 19, 12.123 ft., 100
(hack lot).
Edwards, Frances L., Melrose
Dwelling, 1200; lot 194, plat 19,
9033 ft., 500.
Gould, William H., 2nd, Heirs
Dwelling, 850; shed, 25: lot 10,
plat 19, 6120 ft., 250.
Mortimer, Clifford
Mortimer. William
McNamara, John ....
Edwards, Emma L.
Dwelling, 1100: lot 195, plat 19,
12,000 ft., 500.
McKeon, Patrick H.
McKeon, Mary ....
Dwelling, 550; lot 11, plat 19,
6000 ft., 150.
Harper, Arthur, Heirs
Dwelling, 650 ; lot 196, plat 19,
7140 ft., 300.
•>
2
2
'1
$0 86
$27 m
24 OS
29 24
29 24
20 64
1 72
29 24
19 35
27 52
12 04
16 34
IN THK TOWN* OF WAKEFIELD. 205
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No.
14 Malonson, Florin J.
L5
L6
20
22
22
22
25
6
7
8
8
Jess, Joseph.....
Taylor, George H.
Dwelling, 1100; lot 12, plat 19,
5985 ft., 200.
MeCarty, Michael .
Dwelling, 1700; lot 197, plat 19,
7521 ft., 200.
Ayscough, Charles D. .
Curley, Martin J. and Thomas, Heirs
Dwelling, 700; lot 199, plat 19,
16,637 ft., 300.
Lane, Maurice J. .
Scannell, John II. ....
Scannell, William I).
Scannell, J. II. and W. 1).
Dwelling, 1 100; stable, 20; lot
20;l, plat 19, 10,663 ft., 250.
Balmforth, Elliot II.
Buckley, Edward ....
Walton, Daniel (J., Heirs
Lots 18 and 230, plat 19, 1Q,580
ft., 400.
TURNBULL AVE.—Plat 16.
Roach, Martin J. .
Dwelling, 1200; lot 147, 5165 ft.,
200.
Hurley, John
.
Duhig, Michael ....
Gerry, Ellen.....
Dwelling, 900 ; lot 136, 4738 ft.,
300.
Sullivan, John, 2nd
Dunagon, William....
Sullivan, Margaret
Dwelling, 1500; lot 148, 8973 ft.,
300.
Sullivan, Jeremiah J. .
Dwelling, 1000; lot 137, 7042 ft,,
300.
Parker, William H., Lowell .
Block, 2200; lot 151, 9300 ft.,
500.
$2
2
•>
2
2
Tax on
Personal
Estate.
2
Tax on
Real
Estate.
$22 36
32 68
17 20
2<s 72
6 88
24 08
20 64
30 96
22 36
46 44
206 POLLS AND ESTATES
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NAMES AND ES TAXES.
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
14
14
14
18
TURNBULL AVE.—Plat i6-Contin'd.
Sullivan, William H.
Lot 149, 5415.ft., 250.
Murray, Ellen ....
Dwelling, 1500; lot 138, 10,316
ft., 500^
Slinev, Mary.....
Dwelling, 1000; lot 153, 6111ft.,
300.
Slinev, Timothy A.
Curran, John T. .
Ford, Frank I).
Sliney, .John .....
TAMWORTH HILL AVENUE.
Kelly, Mary .....
Lot 174, plat 27, 5531 ft., 150.
Nowell, John W. ....
Lots L84 and 185, plat 27, 14,010
ft., 300.
Nowell, John H. .
Lot 186, plat 27,. 7005 ft., 150.
Lesser, J. Mona, Smith, Otis H., and
Harkins, William
Lots 189, 191 and 192, plat 27,
26,094 ft., 450.
Jeffrey, Maud E., Somerville .
Lot 215, plat 27, 7950 ft., 150.
Josselyn, Lewis H., Manchester,
i. 1 . 11 • B • • •
Lots 134, 140, 141, 163, 164, 175
to 182 inclusive, 195, 200, 203,
206, 210, 214, 217, 220, 221. 218,
212, 211, 207, 219, 222, 223, 226,
225, 224, 216, 213, 209, 205, 202,
199, 198, 194, 193, 190, 188, 187,
186, 197, 204 and 208, plat 27,
393,494 ft., 7200.
VALLEY STREET.
Mystic Valley St. Railway Co.
Brick carhouse, 4000 ; land, 1000.
Cuff, John, Heirs ....
Dwelling, 600; shed, 25; lot 31,
plat 31, 3361 ft., 175.
#2
i
2
4 30
34 40
22 36
2 58
5 16
2 f>*
7 74
2 58
123 84
86 00
13 76
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H
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I
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
L5
16
21
22
28
28
34
34
38
38
48
Mooney, James . ...
Werner, Charles, New York .
Part of lot 59, plat 31, 19,285 ft.,
30<>.
Hamburg, Per Erick
Dwelling, 600; part of lot 59, plat
31, 5715 ft., 100.
Shea, Marv A. .
Dwelling, 750; lot 35, plat 31,
24,815 ft., 450.
Shea, John F.
Iliekev, Cornelius ....
Dwelling, 600; lot 60, plat 31,
7*92 ft., 150.
Comer, Edward, Heirs .
Dwelling, <S50 ; stable and shed,
50; lot 36, plat 31, 7680 ft., and
lot 37, plat 31, 7052 ft., 300.
O'Neil, Hannah
2 dwellings, 1200; lot 61, plat 31,
20,900 ft., 200.
( )'\eil, William ....
O'Neil, Thomas W.
Crosby, Althea M.
Lot 38, plat 31, 6222 ft., 200.
Donovan. John T., California
Lot 3!), plat 31, 6457 ft., 200.
Munier, Theodore ....
Mnnier, Fred N. .
Munier, John A. .
Munier, John B., Heirs .
Dwelling, 600; shop, 50 ; lot 62,
plat 31, 8663 ft., 150.
O'Hare, John, Heirs* .
Dwelling, 350; lot 63, plat 31,
11,550 ft., 200.
Landers, William ....
Kelley, Jane.....
Dwelling, 300; lot 64, plat 31,
11,880 ft., 100.
Reagan, James ....
Lot 65, plat 31, 5960 ft., 100.
Dearborn, Elizabeth, Lynn
Lot Q6, plat 31, 6000 ft., 100.
McCleary, Henry J.
$2
2
2
2
!5 16
12 04
20 64
12 1)0
20 64
24 08
3 44
3 44
13 76
9 46
6 88
1 72
1 72
208 POLLS AND ESTATES
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No.
NAMES AND ESTATES.
a
o
-
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
46
50
51
58
59
59
66
VALLEY STREET—Continued.
Tenry, John.....
Dwelling, 350; lot 67, plat 81,
7052 ft., 150.
Sullivan, Thomas J.
Upton, Edward A.
Dwelling, 300: lot 68, plat 31,
6200 ft., 100.
Devlin, James, personal, 100 .
Dwelling, 300; lot 69, plat 31,
6300 ft., 100.
Gushing, Sarah J. .
Dwelling, 350; shed, 20: lot 70,
plat 81, 6300 ft., 80.
Cronin, Catherine ....
Dwelling, 500; lot 71, plat 31,
13,700 ft., 200.
Cronin William ....
Barrett, Jeremiah ....
Dwelling, 550; lot 8, plat 32,
7066 ft!, 250.
Barrett, Daniel ....
Krker, Charles ....
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 27, plat 31, 100; lot 72. plat
31, 2.14 acres, and lot 31, plat 32,
6.51 acres, 400; lot 27, plat 32,
6267 ft.. 100.
( loyle, Mrs Anne ....
Lot 28, plat 32, 6000 ft., 200.
Floyd, George G. .
Lot 29, plat 32, 6000 ft., 100.
O'Shaughnessy, Michael, Heirs
Dwelling, 575; stable, 25; lot 3*0,
plat 32, 9000 ft., 100.
Kennev, Patrick ....
Dwelling, 1200; shed, 50; lot'.),
plat 32, 7500 ft., 200.
Burditt, John K. .
O' Donovan, Daniel J. .
Xewland, William J. .
VERNON STREET.
Cox, Thomas E., Heirs, Lynn field .
Lot 8, plat 14, 39,240 ft., 100.
$2
2
2
2
2
$1 72
$8 60
6 88
6 88
7 71
12 04
13 76
10 32
3 44
1 72
12 04
24 94
1 72
IN THE TOWN OF WAKFFIELD. 209
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NAMES AND ESTATES. Ei Personal Real
No.
o Estate. Estate.
«
1 Webber, John, personal, 35 . $2 $0 60
1 Willett, Edward ....
Stanwood, Phanelia
Dwelling, 1100; Lot 9, plat 14,
2.30 aeres, 400.
Potter, Harriet W., Portsmouth, N.H.
Saw mill, 500; lot 10, plat 14,
10,336 ft., ;><><>.
2
$25 80
17 20
2 Laetzsch, Frank H., personal, 30 .
Dwelling, 650; stable, 150; lot
18, plat 14, 1.21 acres, 300.
2 52 18 92
9 Freeman, George W. 2
9 Whittier, Isaac P. .
Haley, Mary E.
2
22 36
Dwelling, 700; stable and shop,
100; lot 11, plat 14, 2.63 acres,
501).
is McM asters, Jonathan, personal, 450. 2 7 74
18 Meekins, Fred R. .
Green, Joshua, Heirs
Dwelling, 400; 2 stables, 200; lot
19, plat 14. 8.88 acres, 1400; lot
7. plat 14, 24.10 acres, 2000.
Hewes, John H., Lynn fieId
Lot 30, plat 14, 13.58 acres, 700.
Viles, Bowman, Peabody
Lot 21, plat 14, 3.20 acres, 100.
2
68 80
12 04
1 72
57 Skinner, Winfred W. . 2
57 Skinner, Miner A., personal, 285 .
Ray, Jacob, Charlestown
Dwelling, 1000; stable, 100; shop,
25; lot 12, plat 14, 42,604 ft,,
400; lot 23, plat 14, 17.22 acres,
825.
2 4 90
40 42
60 Burditt, George H. 2
61 Webber, A. P. 2
61 Pratt, Harris.....
Dwelling, 1000; stable and shed,
300; lot 13, plat 14, 15,621 ft.,
200.
2 25 80
69 Foster, James B., personal, 50
Foster, Alice B. .
Dwelling, 1400; stable, 150;
windmill, 150; lot 15, plat 14,
6.17 acres, 1200.
2 86
49 HS
210 POLLS AND ESTATES
x
H
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
113
116
117
123
L39
VERNON STREET-Continued.
Poland, Alice M. .
Stable, 100; half of lot 25, plat
14, 7 14 acres, 1500.
Rogers, Julia A., Reading
Half of lot 25, plat 14, 7 1-2 acres,
1500.
Parker, John F.
Dwelling, 600; lot 26, plat 14,
3430 ft., 300.
Ray, Jacob, Charlestown
Lot 1, plat 36, 3.20 acres, 600; lot
12, plat 36, 2.01 acres, 50.
Mansfield, Hattie M.
Lot 2, plat 36, 2.39 acres. 75
(meadow)
.
O'Donnell, John ....
Lot 6, plat 36, L8.ll acres, 600.
Batchelder, Frank P.. Heirs .
Lot 8, plat 36, 2.07 acres, 100
(meadow)
White, John, Heirs
Lot 10, plat 36, 6.35 acres, 100
( meadow)
Parker. Moses P. .
Lot 15. plat 36, 12.67 acres, 150.
Parker, William C, Boston
Lot 10. plat 28, 2.57 acres, 800.
Wright, Dexter C. ...
Lot 12, plat 28, 6.:
>
><> acres, 2100;
lot 5:;. plat 15, 4.74 acres, 2500.
Forsythe, Charles R., personal, 500.
Dwelling, 850; stable, 150; lot
54, plat 15, 15,686 ft., 200.
Flags, Willis J. .
Hird. ( reorge A.
Dwelling, 1000; stable, 100: lot
55, plat 15, 1.71 acres, 800.
Wiley. William H.
Dwelling, 725; shop, 25; lot 72,
plat 15, 9070 ft., 250.
Dulong. Simon . .
Dwelling, 1200; part of lot 74,
plat 15, 6380 ft,, 300.
Taggart, William J.
$2
1
1
$27 52
25 80
15 48
11 18
1 21)
10 32
1 72
1 72
2 :^
1.". 76
7!) 12
$8 60 20 64
32 68
17 20
25 80
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131
139
1 to
I lo
141
11:;
] 11
155
156
Doucette, William F.
Dwelling, 900; stable, 100; part of
lot 74, plat 15, 13,094 ft., 600.
Paige, Mrs. Almira
Dwelling, 1000; stable, 250; lot
75, plat 15, 12,888 ft., 550.
Jenkins, Martha M.
Lot 76, plat 15, 4.94 acres, 2000.
raggart, Lizzie M.
Dwelling, 900; stable and shed,
L50; lot 99, plat 15. 16,005 ft.,
350.
Mellett, Arthur W.
Mellett, Edward ....
Dwelling, 1000; lot 101, plat 15,
9;55(> ft., 400.
Brown, William B., Marblehead
Dwelling, 600; part of lot 100,
plat L5, 400.
Myers, Lavinia E.....
Dwelling, 800; part of lot 100,
plat 15. 300.
.Myers, Charles ....
Newhall, Lucius E,
Wiley, Elbridge A.
Dwelling, 500; shop, 100; lot
102. plat 15, 10,800 ft., 300.
Xewbert, Horace K., Gardner, Me.,
Dwelling, 1100; stable and shed,
5(K); lot 103, plat 15, 19,635 ft.,
600.
Mellett, Alfred E
Lot 104, plat 15, 3.37 acres, 300.
Nichols, Martha J.
Lot 98, plat 15, and lot 8, plat 16,
7 1-4 acres, 7000.
Connell, Joseph, Heirs .
Lot 12, plat 16, 2.16 acres, 1200
Boyd, William
Leutchman, August
Leutchman, Agnes
Dwelling, 1100; shed, 25: lot 39,
plat 16, 13,986 ft., 500.
Wright, Dexter C, personal, 1535 .
Dwelling, 1700; stable. 1000;
$2
2
2
2
2 $26 40
S27 52
30 96
34 40
24 <><x
24 0*
17 20
18 92
15 48
:17 84
5 16
120 40
20 64
27 95
147 OG
212 POLLS AND ESTATES
H
O
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
L65
L65
165
172
172
172
171
174
17«
178
178
17s
ISO
182
182
184
VERNON STREET—Continued.
slaughterhouse, 600; lot 52, plat
16, 2.83 acres, 3000; dwelling,
1300; stable, 100; lot 38, plat 16,
20,483 ft., 850.
lot 82, plat 16,
185
Loughlin, Timothy
Dwelling, 1400
11,288 ft., 600.
Doucette, .John M.
Badger, Hiram L. .
Murphy, Daniel ....
Dwelling, 1 7<>() ; lot 171, plat 16,
«551 ft., 300.
Murphy, Daniel, Jr.
Murphy, Patrick ....
Doucette, Joseph, 2d
Froton, Peter ....
Crowley, Catherine
Dwelling, 950 ; lot L56, plat 16,
8789 ft., 25n.
Hone, Byrou S., Saugua
Lot 146, plal K5, 1.02 acres, 1600.
O'Hea, Bartholomew
Dwelling, 950; shop, 50'; lot 158,
plat H',,
1
11,168 ft., 300.
O'Hea, Eugene A. .
O'Hea, Frank J. .
O'Hea, John 1. .
Flanley, .John, personal, 1650
Kirk, Joseph, Heirs
Dwelling, 1000; stable, 100
159, plat 16, 2 acres. 400;
176, plat 16, 1.76 acres, meadow,
100.
Lanergan. Patrick ....
Lanergan, Margaret
Dwelling, 750; shop, 50 ; lot 160,
plat 16, 16,115 ft., 400.
Hurley, Michael ....
Dwelling, 400; lot 161, plat 16,
10,696 ft., 300.
Dao-er, Sallie, Saugus
Dwelling, 650; lot 162, plat 16,
10,050 ft., 350.
Doucette, Forma ....
lot
lot
$2
•1
2
2
2
S2* 38
$34 40
34 iu
2<> 64
27 52
22 36
27 52
20 64
12 04
17 20
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L85
L85
1 85
is.;
186
187
is?
L90
mi
192
L99
199
200
200
200
Muse, Joseph ....
Muse, Joseph B. .
Doyle, James ....
Doyle, Cornelius, Heirs .
Dwelling, 1500; lot 180, plat 16,
8354 ft., 300,
CaLlan, Michael F. ...
Callan, John.....
Maloney, John, Heirs
Dwelling, 600; lot 163, plat 16,
14,800 ft,, 400.
Sullivan. Thomas F.
Sullivan, William ....
Sullivan, Catherine
Dwelling, 1000; lot L50, plat 16.
7521 ft., 300.
( >'Leary, Mary ....
Dwelling, 750; lot 152, plat 16,
7.") 17 ft., 250.
Baldwin, Mary C. .
Dwelling, 550; lot 154, plat 16,
11,124 ft., 450.
Maloney, Patrick ....
Sweeny, William ....
Hurley, James ....
Hurley, Elizabeth A.
Dwelling, 800 ; stable, 100 ; lot 164,
plat 16, 20,078 ft., 600.
Sweetser, George H.
Lot 177; plat 16, 5.41 acres, 600.
Welsh, John.....
Welsh, James H. .
Welsh, Catherine, personal, 200
Dwelling, 1000; lot 35, plat 17,
10,185 ft., 400.
Walsh, Morris, Jr.
Walsh, Edward J. .
Hourihan, Thomas
Dwelling, 1000; lot 43, plat 17,
7030 ft., 300.
Reagan, Ellen ....
Dwelling, 500; lot 42, plat 17,
16,748 ft., 300.
O'Connell, Jeremiah
Lot 44, plat 17, 3159 ft., 20.
$2
2
2
2
2
2
$3 44
Tax on
Real
Estate.
$30 (J6
17 20
22 36
17 2
17 2d
25 80
10 32
24 08
13 76
34
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VERNON STREET—Continued.
205 Gibbons, Thomas ....
Ferris, Ella C, Bridgeport, Conn. .
Dwelling, 1400; lot 77, plat 17,
6437 ft., 350.
Hickey, Thomas ....
Dwelling. 1400; lot 83, plat 17,
10,906 ft., 400.
$2
$30 10
30 96
209 Gates, Amos..... 2
209 Campbell, Hiram .... 2
209 Card, Styles ..... 2
Drugan, John E. . 2 29 24
Dwelling, 1200: shop. 25; lot
126, plat 17, 9830 ft., 475.
211 Norton, John C. .
Davis, John, Charlestown
Lot 127, plat 17, 5095 ft., 300.
2
5 16
235 Connell, Hugh, personal, 2500
Connell, Joseph, Heirs .
Dwelling, 900; lot 184, plat 17,
5709 ft., 300.
Boston & Maine Railroad
Part of lots 190 and 191, plat 17,
2000 (coal yard).
2 143 00
20 6 1
34 40
Cheney, Charles A., personal, 1500. 2;) 80 13 76
Scales and sheds, 800.
239 Anderson, Oscar .... 2
239 Greany, Dennis, personal, 200 2 3 44 38 70
Dwelling, 1600; stable, 150; lot
187, plat 17, 13,500 ft., 500.
241 Anderson, Oscar A. 2
241 Lofstrom, August ....
Curran, Ellen ....
Dwelling, 1100; part of lot 187,
plat 17, 3325 ft., 200.
Perkins, William K.
Dwelling, 1200; part of lot 188,
plat 17, 3567 ft., 200.
2
22 36
24 OS
243 Cnrran, Michael .... 2
243 Cnrran, Patrick ....
Bartley, Robert B.
Part of lot 179, plat 17, 10,723
ft., 1000.
2 •
17 20
247 DeRoche, Henry .... 2
247 Manning, William H. . 2
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8
Fowler, David J., personal, 200
VINE STREET -Plat 26.
Bowen, Henry C. and Eugene,
Cheshire, Mass.....
Lot 12, 9000 ft., 500.
Lovejoy, Henry L.
Lovejoy, Emma L.
Dwelling, 1800; lot 125, 7200ft.,
400.
Miller, Louise ....
Dwelling, 1700; lot 16, 22,500 ft.,
(10(1.
Blodgett, Isabel, Teinpleton .
Dwelling, 1800 ; lot 126, 5856 ft.,
500.
Riplcv, Dora K.
Lois 20 and 24, 15,000 ft., 600.
Caswell, Alanson W., personal, 100,
Dwelling, 3000; stable, 200; lot
127, 15,000 ft., 1000.
Perkins, Charles F.
Lot 22, 15,000 ft., 300; lot 26,
15,000 ft., 400; lot 21, 15,000
ft., 300.
Gibson, Matthias ....
Gordon, James W.
Daly, Augustine C.
WACHUSETT AVENUE -Plat 8.
Johnson, George W., Bath, Me.
Lots 1 to 12, inclusive, and 69 to
73, inclusive, 4 acres, 2000.
WALKER TERRACE -Plat 11.
Nickerson, Charles B., personal, 250,
Dwelling, 2000 ; stable and wind-
mill, 400; lot 81, 9741 ft., 600.
Weston, William P.
Eaton, Everett W.
Dwelling 2300 ; lot 69, 18,746 ft.,
1400.
Gooch, Joseph L., personal, 535
S2
2
2
2
2
$3 44
1 72
Tax on
Real
Estate.
$8 60
37 84
39 56
39 56
10 32
72 24
17 20
34 40
4 30 51 60
63 64
9 20
216 POLLS AND ESTATES
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WALNUT STREET—Plat 7.
Tapper, William H. $2
5 Giles, Thomas E. . 2
2 Oiles, Thomas E., Jr. 2
< White, Foster ....
White, Joseph A. .
Killorin, George W.
Dwelling, 400 : stable and sheds,
150; 2 dwellings, 2000; dwelling,
1300; lots 158, 161, 164, 165,
180,182,183, 185, 186, 187 and
188, 77,609 ft., 3800.
Sinclair, Charles A., Portsmouth,
\T II
Dwelling, 300 : stable, 25 ; lot 166,
2.64 acres, 3500.
WALTON STRr ET Plat 39.
2
2
$131 58
65 79
Dudley, Dean .... 2 39 56
Dwelling, 700; stable, 100; lot
26, 27.04 acres, 1500.
Dudley, Burton .... 2
Whitford, John .... 2
WARREN AVENUE Plat 24.
White, Nicholas, Everett 3 44
Lot 189, 4283 ft., 200.
Jacob, Hattie G. . 5 16
Lots 193 and 194, 5977 ft.. 300.
MacConnell, William A., Dorchester, 3 44
Lot 195, 3000 ft., 200.
Hughes, Joseph, Boston 3 44
Lot 197, 3000 ft,, 200.
Dearing, John P., Melrose 5 16
Lot 198, 5025 ft., 300.
Perkins, Joseph E. 6 88
Lots 199, 200, 201, 202, 203,
13,975 ft., 400.
Stark, Mary, Boston . 25 80
Dwelling, 1200; lot 271, 4968 ft.,
300.
McKay, John D. . 5 16
Lot 275. 6000 ft., 300.
Dickenson, Louisa, Maiden 6 88
Lot 277, 6000 ft., 400.
IN THE TOWN OF WAKEFIELD. 217
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5
-
;>
8
23
Bears, Albert E.
Dwelling, 1200; lot 272, 5640 ft.,
300.
Painter, Thomas H.
Dwelling, 400; lot 276, 6000 ft.,
300.
Hook. Gilman E.. New Bedford
Lot 273, 4700 ft., 200.
WASHINGTON AVENUE—Plat 26.
Nutter, Thomas F., and Jennings,
Stephen .....
Lot 34, 10,000 ft., 100: lot 44,
l(>,000ft., 300; lot 46, 10,000 ft.,
300; lot 4S, 10,000 ft., 400; lot
50, 10,000 ft., 400; lot 52, 7450
ft., 400.
Hobbs, William J., Maiden
Lot 68, 11.35 acres, 5500.
WATER STREET.
Elliott, Milledge .
Boyce, James II..
Boyce, Charles A. .
Boyce, Frank 1). .
Keough, James H.
Atherton, Willard M.
Atherton, James E.
Murphy, William J.
Atkinson, Ira, personal, 4800
Store building, 1200; dwelling,
600; dwelling, 700 ; shed, 50; lot
2, plat 18, 12,545 ft., 2950.
Evans, Harvey B., personal, 26,550,
Factory, 4000; lot 3, plat 18,
7117 ft., 1200.
Boston & Maine Railroad
Lot 7, plat 18, 21,629 ft., 3500.
Laybolt, Josiah, personal, 2000
Dwelling and store, 800 ; 2 sheds,
300; lot 178 and part of lot 179,
plat 17, 19,010 ft., 2700.
Wakefield, George, Cvrus and Annie,
Dwelling, 7200; lot 10, plat 18,
24.86 acres, 36,000.
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
$82 56
456 66
34 40
$25 80
12 04
3 44
32 68
94 60
74 60
89 44
60 20
65 36
743 04
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H
Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
,
r—
1
O
04
Estate. Estate.
WATER STREET—Continued.
Heywood Bros, and Wakefield Co.,
personal, 365,000 . ... $6278 00 $3706 60
Lot 192, plat 17, 12.91 acres,
20,000; No. 1, brick and wood
,
factory, 54,750; 2, machine shop
and chimney, 22,500; 3, store-
house, 2300; 4, metal clad store-
house, 2800; 5, brick building,
2400; 6, storehouse, 2100; 6£,
storehouse, 700; 9, coal house, .
1200; 13, storehouse, 3300; 13J,
storehouse, 700; 14, lumber shed,
525; 15, drying shed, 200; 16,
storehouse, 100; 16J, storehouse,
200; 2/, office, 800; new office,
|
3700; 21, basket factory,' 27,000;
22, brick varnish shop, 2400; 23,
stable, 400 ; 24, storehouse, 600 ;
C, metal clad storehouse, 1500;
CC, me^al clad storehouse, 900;
7, storehouse, 17<>0; 8, store-
house, 100; 17, brick bleachery, •
L900; 18, chair factory, 36,000; •
19, carpet factory, 20,400; 24, 2
sets of scales, and sheds, 1000; 2
dwellings, 2600; shed, 2^; lot 11,
•
plat 18, 23,552 ft., 700.
60 Curtis, Levi ..... $2
60 Brownell, James H. 2
60 Van Wagner, Frank L. . 2
$2 McDonald, James W. 2
62 Cameron, James ....
Wakefield & Stoneham Street Rail-
way Co. .
Car house, 6000
;
power house and
machinery, 70,000 ; car house,
4000; stable and shed, 320; lot
58, plat 31, 2.09 acres, 3000.
Doe, William G., Melrose
Lot 200, plat 17, 5.08 acres, 750;
lot 2, plat 31, 2.72 acres, 2500;
lot 8, plat 30, 30.01 acres, 5000.
2
1433 10
141 90
86 Cuff, Richard J., personal, 100 2 1 72
86 Coleman, Michael A. . 2
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
o
s6
8'
96
100
105
106
KKS
113
111
111
114
114
114
Coleman, Daniel ....
Dwelling, 1200; stable and shed,
175; lot 73, plat 31, 1.22 acres,
675.
Moral), John.....
Dwelling, 600; lot 1, plat 31, 2.35
acres, 325.
Perrault, Joseph ....
( )\\eil, Hannah ....
Dwelling, 600; lot 75. plat 31,
73.55 ft.. 250.
Stuart, Archibald ....
O'Leary, Cornelius
Dwelling. 800; lot 76, plat 31,
23,298 ft., 600.
Coleman, James A.
Putney, Caleb ....
Dwelling, 800; stable, 100; lot
77, plat 31, 12,604 ft., 400.
Counihan, Cornelius R., personal,
Counihan, Mary C. . . .
Dwelling, 650 ; bakerv, 300; sta-
ble, 400; lot 78, plat*31, 8448 ft.,
350.
Johnson, John H. .
Lot 79, plat 31, 8448 ft., 300.
Hone, Byron S., Saugus
Dwelling, 1500; dwelling, 500;
dwelling, 450; shop, 25; lot 12,
plat 31, 33,782 ft., 1200.
Johnson, James ....
Dwelling, 400 ; dwelling, 300 ; lot
80, plat 31, 8580 ft., 300; lot 90,
plat 31, 19,662 ft., 600.
Dennehy, John ....
Dennehy, Ellen ....
Dwelling, 1100; stable, 100; lot
81, plat 31, 8515 ft., 400.
Gysell, Charles
Leonard, Joseph
Shannon, John
Murphy, Henry
Ives, Louis .
115 ; Sullivan, Charles
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tax on
Personal
Estate.
$6 02
Tax on
Real
Estate.
S35 26
15 91
14 (\2
24 ()<S
22 36
29 24
5 16
63 21
27 52
27 52
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No.
NAMES AND ESTATES.
x
H
r—
<
o
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
115
117
120
142
WATER STREET—Continued.
Fitzgerald, Thomas J. .
Finneran, Patrick ....
Dwelling, 1000; lot 16, plat 31
4000 ft., 200.
Glynn, John, Heirs
Dwelling, 1100; lot 17, plat 31,
4000 ft., 200.
White, Roland ....
Dolan, James ....
Walton, Daniel G., Heirs
Lot 28, plat 31, 20.77 acres, 2000.
Scambler, Richard....
2 dwellings, 1200; lot 91, plat 31,
4350 ft., 200; lot 92, plat 31,
12,204 ft., 500; lot 99, plat 31,
12,47;") ft., 500.
Wiley, Ira, Heirs ....
Dwelling, 600; lots 1)4, 96, 101,
L02, L03, 104, 106, 112, 116, plat
31, 38,705 ft., 1000; lot 122, plat
31, 2.77 acres, 300.
Butler, Aaron ....
Part of lot 51, plat 30, 13.43 acres,
1200.
Norcross, Sarah II.
Lot 123, plat 31, 2.41 acres, 600.
Young, Sarah A. .
Lot 8, plat 39, 8.13 acres, 600.
Wakefield, George L., Cyrus and
Annie .....
Lot 9, plat 39, 6.49 acres, 900.
Aborn, Mary F.
Lot 2, plat 39, 11.32 acres, 600.
Laybolt, Josiah ....
Lot 7, plat 39, 8.18 acres, 500.
Stark's Credit Foncier. .
Lot 53, plat 32, 14.19 acres, 850.
Murphy, Michael, Heirs.
Dwelling, 725 ; stable, 75 ; lot 32,
plat 40, 4.27 acres, 800.
Eaton. Everett W.
Lot 37, plat 40, 9712 ft., 200.
Sanborn, Elizabeth H. .
Dwelling, 800; stable and shed,
$2
2
2
$20 64
22 36
34 40
41 28
152 68
20 64
10 32
10 32
15 d8
10 32
8 60
14 62
27 :yl
3 44
46 44
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Tax on
Personal
Tax on
Real
No.
©
a*
Estate. Estate.
i
200; lot 38, plat 40, 12.84 acres,!
1700. 1
Wiley, Enos, personal, 35 . .82 $0 60 $25 80
Lot 33, plat 40, 1.29 acres, 300;
lot 36, plat 40, 6.53 acres, 900;
lot 22, plat 40, 2.61 acres, 300.
Wyatt, Benjamin A., personal, 30 . 2 52
Wyatt, Fannie G. . 34 40
Dwelling, LOOO; stable, 150; wind-
mill, L50; lot 34, plat 40, 2.21
acres, 500; lot 35, plat 40, 31,537
ft., 200.
Roberts, Charlotte N., Heirs . 29 24
Dwelling, soo ; stable and shed,
200; lot 39, plat 40, 1.96 acres,
700.
Wilev, Lyman A., Hartford, Conn. 30 96
Dwelling, 800; lot 41, plat 40,
5. or. acres, looo.
Shaw, Charles F. . 2 9 46
Dwelling, 300; lot 42, plat 40,
18,97;") ft., 250.
Vint, Alfred W 2 30 96
Dwelling, 1000; lot 43, plat 40,
1.94 acres, 800.
Wilson, Mary A., Saugus 36 12
Dwelling, 850; stable and shed,
500: windmill, 150; lot 44, plat
40, 3.06 acres, 600.
Lynde, Alonzo V., Heirs 20 64
Lot 30, plat 40, 16.78 acres, 1200.
Hone, Byron S. . 5 16
Lot 31, plat 40, 3.88 acres, 100;
lot 45, plat 40, 2.76 acres, 200.
Lawrence, Cassey L., and Strahan,
Esther, ..... 37 41
Dwelling, 1300; stable and shed,
75; lot 19, plat 40, 3.31 acres, t
800.
Houston, William .... 5 16
Lot 25, plat 40, 12 acres, 300.
Hone, Byron S. . 8 60
Lot 27, plat 40, 12.49 acres, 500.
White, John, Heirs 17 20
Lot 29, plat 40, 20 acres, 1000.
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No.
NAMES AND ES FATES.
03
H
On
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
WATER STREET—Continued. -
•
Walton, Daniel G., Heirs $1 72
Lot 24, plat 38, 1.15 acres, 100.
Hamblin, Sarah A., Fitehburg 2 58
10 lots, 50,000 ft., 150.
Manders, George .... $2
Roberts, Louis 2
Roberts, Walter P. 2
Hennessey, James E. 2
Murphy, Frank 2
Benjamin, Charles A. 2
Cashing, Charles . 2
Chick, Edward 2
Hennessy, James . 2
1
Irving, Robert 2
Maloney, J. Patrick 2
Marsh, Charles P. . 2
McGrath, Thomas . 2
Shauglmessey, Patrick . 2
WEST WATER STREET-PIat 12.
Cutler, Nathaniel E. . 61 92
Dwelling, 2000; dwelling, 1000;
round house, 600; land on Main
St.
8 Cox, George F. 2
8 Cox, George.....
Dwelling, 2200; stable, 200; lot
2:59, 8173 ft., 1200.
2 61 92
10 Lane, Loami C, personal, 200
Dwelling, 1400; lot 238, 8119 ft.,
1100.
2 $3 44 43 00
10 Dunbar, George E., personal, '2h 2 43
10 Lane, Harry E., personal, 25
Walton, J. C. W
Dwelling, 3700; lot 237, 7648 ft.,
1100.
2 43
82 56
12 Wilkins, Fred I., personal, 2000 2 34 40
12 Harnclen, John W., personal, 300 . 2 5 16
12 Scammon, Percival R. . 2 •
14 Dager, Haley F.
Dwelling;, 2100; lot 236, 7635 ft.,
1200.
Harnden, John W.
2
•
56 76
10 32
Lot 230, 4550 ft., 600.
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Tax on
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Real
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i;>
15
16
1!)
19
L9
20
20
24
21
12
16
16
16
16
Ware, Arthur B. . . . . $2
Dwelling, 1800; lot 231, 4550 ft.,
700.
Ware, Ashur D., personal, 20
McAllister, David, Estate
Dwelling, 1900; lot 235, 11,328
ft., 1200.
Taylor, Emilie E. ....
Dwelling, 1800; lot 22\), 4551) ft.,
600.
Taylor, Herbert H., personal, 100 .
Sherman, Sumner M., personal, 10 .
Moses, George T. .
Pope, J. Ilolman ....
Nicholson, Andrew
Fairbanks, Elizabeth J. .
Dwelling, L800; lot 228, 4550 ft
600.
Fairbanks, .lames M.
Richardson, Solon O. . . .
Lots 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226 and 227, 36,400 ft.,
3500.
WAVE AVENUE.
Carpenter, Fred B.
Lot 14, plat 16, 12,950 ft., 1500.
Hussey, Charles E.
Fuller, Lusanna B., Heirs
Dwelling, 4000; stable, 500; lot
15, plat 16, 13,325 ft., 1500.
Haskell, Henry, personal, 1100
Dwelling, 2400; shop, 1000; sta-
ble, 700; lot 16, plat 16, 30,026
ft., 3000.
Haskell, John A. . . . .2
Haskell, Harry A.
. . . .2
Haskell, Frederick W. . . .2
Poland, Ella M
Dwelling, 2100; lot 17, plat 16,
10,785 ft., 1400.
White, John, Heirs
Lot 7, plat 16, 8793 ft., 1200.
Gardner, Jennie ....
Lot 28, plat 16, 11,663 ft., 900.
34
1 72
17
18 92
$43 00
53 32
41 28
41 28
60 20
25 80
103 20
122 12
60 20
20 64
15 48
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32
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7
7
NAMES AND ESTATES.
ee
H
o
WAVE AVENUE-Continued.
Biimpns, Fred H. .
Dwelling, 1100; lot 29, plat 16,
41)10 ft., 400.
Emerson, James F.
Lot 9, plat 16, 8000 ft., 650; nar-
row strip on north side, 1900 ft.,
250; lots 27, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, plat 16, 56,927 ft., 4000.
Knight, Clotilda B. ...
Dwelling, 1200; lot 10, plat 16,
8000 ft., 800.
Knight, Willis II
Monlton, Arthur B.
Eaton, Elmer W., Lynn
Stable and windmill, 400; lot 11,
plat 17, 8000 ft., 650.
WHITE AVENUE.
White, John, Heirs
Lots 2, 3, 4 and 5, plat 16, 87,-853
ft., 5000; lot 6, plat 16, 821)8 ft.,
1200: lots 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96 and 97, plat 15, 84,318 ft,
12,000.
$2
Plat i.WILEY PLACE
Keller, Louis II.
Lot H-2, 1491 ft., 50.
Johnson, James ....
Dwelling, 600; lot 83, 3093 ft.,
and lot 84, 1050 ft., 100; dwell-
ing, 700; dwelling, 200; lot 87,
4235 ft., 100.
Evans, Mary, Reading .
Dwelling/ 500; lot 85, 1750 ft.
100.
Ferris, Ella C, Bridgeport, Conn. .
Dwelling, 500; lot 86, 3675 ft.
200.
Chase, George H. .
Hennigar, Richard F. .
Hennigar, Jonathan B. .
Dwelling, 350; lot 88, 3421 ft.
150.
2
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
$2b 80
84 '2^
34 40
18
313 ot
86
2!) 21
10 32
12 04
8 60
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Tax on
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Estate.
Tax on
Real
Estate.
12
12
9
9
10
10
Packard, George, Heirs .
Lot 105, 4455 ft., 100.
McCarty, James ....
Lot 100, 8135 ft., 200.
Rateman, Charles, 2d
Aiken, John T. .
Burns, Patrick ....
Doncette, John W.
Dolan, John W.
Doucette, Henry F.
Johnson, John H., personal, 75
Dwelling, 700 ; shop and shed, 75 ;
1-10 acre, 100.
WILEY STREET—Plat 40.
Tyzzer, Ernest E. .
Tyzzer, George R., personal, 1(55 .
Dwelling, 1000; stable and shed,
200; lot 24, 9.20 acres, 600; lot
23, 1.59 acres, 100; lot 26, 9.85
acres, 300.
Bnckman, Mrs. W. F. .
Dwelling, 600; lot 21, 20,480 ft,,
100.
Edmunds, Josephine A. H. .
Dwelling, 300; dwelling, 100; sta-
ble, 100; lot 20, 6.36 acres, 300.
Edmunds, Jesse C. . . .
Edmunds, Rodney, personal, 150 .
WINN STREET -Plat 5.
Hussey, William R,, personal, 425 .
Parsons, Aaron ....
Dwell'g, 900; lot 3, 14,784 ft., 300.
McGlory, Thomas....
McGlory, Frank ....
McGlory, Ann ....
Dwelling, 600; stable, 50; lot 15,
10,736 ft., 350.
Gowing, Samuel H.
Dwelling, 1200; stable, 200; lot
1, plat 5, 6.66 acres, 900.
Winn, Lydia, Heirs
Dwelling, 1000; shed, 100; lots
7 and 9, 71,007 ft., 1500.
$2
2
2
2
2
2
2
2
2
$1 29
2 84
2 58
7 31
$1 72
3 44
15 05
37 84
12 04
13 76
20 64
17 20
39 56
44 72
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NAMES AND ESTATES. H
a
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
6
6
7
7
t
9
9
9
12
13
14
14
16
16
17
17
18
WOODLAND AVENUE-P!at 26.
Farland, Walter R. 7 personal, 50
Plummer, Henry G.
Dwelling, 2000; lot 120, 7225 ft.,
500.
Higgins, George F.
Lot 119, 6000 ft., 400.
YALE AVENUE.
Flamrigan, Wilbur J.
Sears, Harold B. .
Steams, Charles II.
Dwelling, 1200; lot 48, plat 12,
4406 ft., 1000.
Town-ley, Calvin E.
Townley, Florence
Dwelling, 1600; lot 93, plat 11,
3446 ft., 700.
Smith, John M.
Parker, Hoyt 1>.
Travis, Horace G.
Travis, Alice.....
Dwelling, 2100: lot 92, plat 11,
3485 ft., 700.
Everts, Noah R., personal, 100
Evarts, Ruth A. .
Dwelliug, 2200; lot 47, plat \2,
1)545 ft., 2400.
Rich, Edward A., personal, 1500
Dwelling, 6500; lot 91, plat 11,
22,540 ft., 4500.
Deadman, William F., personal, 2>r).
Deadman, William D., personal, 1300
Dwelling. 2200; stable, 500; lot
46, plat 12, 9512 ft,, 2400.
Howlett, Leroy E. .
Mudge, AVilliam A.
Floyd, George G. .
Dwelling, 2500; lot 45, plat 12,
9574 ft., 2400.
Scovell, Frederick W. .
Scovell, George H.
Dwelling, 3400; lot 90, plat 11,
11,579 ft., 2400.
Verrill, Millard F. . .
82.
2
•>
2
2
•>
$0 86
1 72
25 80
43
22 36
843 00
6 88
37 84
39 56
48 16
79 12
189 20
87 72
84 28
99 76
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No.
18
L9
19
21
21
22
23
24
25
27
28
28
NAMES AND ESTATES. H
o
Oh
T ax on
Personal
Estate.
30
. |*2
12,
175. 2
11,
48,
half of lot 43,
Verrill, Frank Y., personal, 20
Burbank, Alary J. .
Dwelling, 3500; lot 44, plat
9858 ft., 2500.
.Jordan, Winfield C, personal, 3
Jordan, Alice
Dwelling, 4800; lot 89, plat
1 1,504 ft., 2200.
Mansfield, Benjamin, Heirs
Dwelling, 2500; half of lot
plat 12, 9000 ft., 2300.
Anderson, Clinton O.
Anderson, Juliet II.
Dwelling, 4800; lot 88, plat 11,
|
11,598 ft., 2300.
Davis, Albert P.
Fitls. Sarah P.
Dwelling, 1000;
plat 12, 9584 ft., 2400.
(iilson, Harris L., personal, 25
Gowing, Harry G., personal, 20
Halch, Ellen R.
Dwelling, 4000; lot 87, plat
10,000 ft., 2300.
Ames, Azel ....
Day, Nellie S.
Dwelling, 4600; stable, 700;
42, plat 12, 14,567 ft., 3400.
Niles, Charles E. .
Niles, Julia A.
Dwelling, 3000; lot 86, plat
9965 ft., 2500.
Aborn, John G., etcds. .
Dwelling, 2800; lot 85, plat
7026 ft., 1500.
Britton, Richard, personal, 20
Dwelling, 2800;
14,347 ft., 3400.
Taft, William W.,
Towle, Sarah D.
Dwelling, 3700;
15,840 ft,, 3300.
Coon, William L., personal, 25
Dwelling, 2500; lot 40, plat
9467 ft., 2200.
2
11,|
lot
. I 2
ii,
lot 41, plat
personal, 75
• •
lot 84, plat
11,
12,
2
11,
12,
Tax on
Eeal
Estate.
34
54 61
43
34
34
1 29
43
$103 20
120 40
82 56
122 12
110 08
108 36
149 64
94 60
73 96
106 64
120 40
80 84
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No.
NAMES AND ESTATES. H
r—'
O
Tax on
Personal
Estate.
Tax on
Real
Estate.
30
33
33
33
33
34
34
36
36
36
38
38
38
38
40
45
46
46
YALE AVENUE Continued.
Coon, John Lewis, personal. 25
Hamilton, Annie E. D. .
Dwelling, 3000; stable, 1200; lot
83, plat 11, 26,950 ft., 4800.
Hamilton, Samuel K., personal, 4500.
MeDuffy, Lester ....
Van Wagner, A. D.
Aborn, Mary F. .
Dwelling, 1800; stable, 150; lot
39, plat 12, 6440 ft., 1300.
Marshall, Levi W. .
Cheney, Ellen F. .
Dwelling, 1700; stable, 125; lot
38, plat 12, 6325 ft., 1200.
Cheney, Charles A., personal, 300
Cheney, Ernest L., personal, 25
Sanborn, George 0., personal, 25
Sanborn, Oliver G.
Sanborn, Mary G. .
Dwelling, 1500; lot 37, plat 12,
6325 ft., 1300.
West, Charles C, personal, 20.
Miller, Frank I). .
Dwelling, 2400; lot 36, plat 12,
6440 ft., 1200.
Wiley, Henry E., personal, 320
Dwelling and greenhouse, 1500
;
new building, 300 ; lot 82, plat 11,
10,236 ft., 2000; lot (i^, plat 11,
34,460 ft., 4000.
Reynolds, Lively n M. .
Dwelling, 1100; stable, 300; lot
35, plat 12, 7658 ft., 800.
Pratt, Elias L. .
Sherwood, Cornelius F. .
Hentz, Albert E. .
Dwelling, 2200; stable, 600; lot
34, plat 12, 11,148 ft., 2200.
$2 SO 43
77 40
5 16
43
43
34
5 50
$154 80
55 90
52 03
48 16
61 92
134 16
37 *4
86 00
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LIST OF ABATEMENTS.
The following abatements have been made by the Board of
Assessors on the taxes for 1899 :
—
Alden, Anna M.
Anderson, A. G.
Ayer, James B.
Barrett, Samuel, Heirs,
Batchelder, F. P., Heirs
Blatchford, Francis
Block, Rosa B.
Bryant, Sarah E.
Burdett, Jos. T., Heirs
Butler, Clara S.
Butterfield, Harriett
Butterfleld, Sallie E.
Calkins, James II.
Carter, Lewis E., personal
Cartwright, Jos., Heirs
Clark, Diana T.
Clough, Cheney & Per-
kins
Comer, Edward, Heirs
Connell, Mary
Cooper, George C.
Coron, Mary L.
Cronan, Catherine
Cliff, John, Heirs
Curley, M. and T.
Dacey, Dennis, Heirs
Daland, Pamelia, Heirs
Derby, Jonas
Eager, Mary
Eaton, Eliza A.
Everts, Noah R.
Finnegan, Joanna
Flanley, Michael, Heirs
Gerry, Ellen
Gile, Wm. H. 1
Gilman, Helen
Gleason, Margaret L.
Godfrey, Warren H.
Gowen, Franklin, Heirs
Gowing, Horace, Heirs
S3 44
34
6 88
8 60
1 72
86
1 72
2 58
13 76
1 72
8 60
8 60
3 44
8 60
8 60
8 60
8 60
8 60
8 60
43
8 60
8 60
8 60
1 72
8 60
3 44
2 00
8 60
8 60
1 72
3 44
3 44
8 60
7 20
3 44
8 60
2 58
8 60
8 60
Gowing, Avis
Hall, Francis H.
Harper, Arthur, Heirs
Harper, Jesse
Haskell, Henry, personal 17
Hawes, Willard L.
Hawkesworth, Abbie
Hewes, John H.
Hopkinson, Mrs. M. J
Hoyt, Mary J.
Hutchinson, Edith S.
Ilsley, Sarah E.
Johnson, August
Kalaher, Patrick
Kenney, Patrick, 2d
Kilgore, George L.
Kingman, Martha R.
Kingston, Edward H.
Lane, Sarah
Laybolt, Josiah
Lee, Wm. J.
Lewis, Mary E.
Lewis, Caroline M.
Lockhart, Mary
Lord, Georgianna C.
Lynde, A. V., Heirs
Lyons, Dennis
Madden, Margaret
Mahoney, Timothy
Maloney, John, Heirs
Mansfield, Edward, Heir
Martin, Eph. D.
McCarthy, Michael
McGlory, Ann
Mead, Mary A., and
Mead, Margaret T.
Moody, Hulda P.
Munier, John B., Heirs
Murphy, Mary
Murphy, Michael, Heirs
$8 60
5 16
8 60
86
. 20
17 20
8 60
10 32
8 60
8 60
17 20
8 60
34
3 44
8 60
17 20
8 60
26
8 60
8 60
86
3 44
8 60
8 60
8 60
30 96
3 44
8 60
2 00
8 60
, 5 16
1 72
1 72
8 60
8 60
8 60
8 60
8 60
8 60
8 60
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Murray, Ellen
Newhall, Theanna C. 8
Neville, Wm. II. 1
O'Connell, Michael, Heirs 8
O'Hara, Margaret 8
O'Hare, John, Heirs 8
O'Neil, Mary 8
Oliver, George W. 3
Palmer, Charlotte M. 13
Parker, Grace 3
Poland, Alice M. *
Potter, William H. 2
Pray, Mrs. C. R. 8
Plummer, Henry G. 2
Heal Est. & Bldg. Asso. 22
Reed, Avis 8
Ricker, Hannali 8
Rogers, Julia A. *
Russell, A. W. 8
Reddington, Mary 8
Seabury, Frank W. 1
Sliney, Mary 8
Smith, James 2
Stewart, Alta M.
(reassessed.) 48 10
60
60
29
60
60
60
60
44
76
44
60
00
60
00
36
60
60
60
60
60
12
60
00
Sweetser, Louisa F.
Stoddard, Wm. O., Hein
Talbot,' Cyrene V.
Teague, Geo. H.
Thornton, Eliza J.
Tibbetts, Abbie M.
Tredinnick, John
T}^zzer, Sarah
Tuttle, WalterS.
Wakefield, Cyrus, Georg<
L. and Annie
Walton, E. H. & Son
Waterman, C. O. & Bow
man, C. B., trustees
Watts, John
Webber, John
Welch, Julia
White, Edson W.
Whittier, Mary F.
Winship, Calista
Woodward, Ralph E.,
Heirs
Young, Andrew
Young, Ora A.
Young, Sarah A.
60
i 1 72
5 16
46
8 60
8 60
1 72
8 60
2 00
51 60
17 20
8 60
2 00
2 60
8 60
5 16
8 60
8 60
17 20
2 00
8 60
8 60
The following were omitted by mistake from their proper place
in the preceding pages :
Low, Joseph K., Jr., Court Street, poll tax, $2.
Wilson, Fred W., Bellevue Park, dwelling, $1600; tax, $27.52.
Nutter, George R., dwelling, $2200; land with house, Spring
Street, lot 25, plat 2Q, 25,425 ft,, &1000; tax, $55.04.
Monat, Traverside D., lot 421, Greenwood Avenue, and lot 486,
Madison Avenue, 6000 ft,, $400; tax, $6.88.
Stark's Credit Fonder, land south of Water Street, 2 acres, $200 ;
tax, $3.44.
Moncrief, George E., personal, $200; tax, $3.44.
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REPORTS TO THE TAX COMMISSIONER
List of Taxable Corporations in Wakefield, 1899.
Boston & Maine R. R. Co.,
Boston Ice Co.,
II. K. Miller & Sous Piano Co.,
Mystic Valley Ry. Co.,
Rear Estate & Building Assn.,
Smith & Anthony Stove Co.,
South Reading Ice Co.,
Wakefield Water Co.,
Real Estate.
Value.
$46,000
73,500
55,000
5,000
106,400
65,000
10,000
55,0*00
Machinery.
Value.
$7,500
1,500
17,500
Wakefield & Stoneham St. Ry.Co., 83,320
Total.
$46,000
81,000
56,500
5,000
106,400
82,500
10,000
55,000
83,320
Statement National Bank of South Reading.
Number of shares, 1000.
Par Value per Share, ...... $100
Market Value per Share, . . . . . . 115
Taxable Value per Share, . . . . . 115
Property Exempted from Taxation Under Provisions of the 3rd,
7th and 9th Divisions of Section 5, Cfhapter 11, of
the Public Statutes.
Baptist Society, Church Edifice and Land,
Congregational " '
Universalist "
Methodist
Roman Catholic "
Episcopal "
1st Cong'l Soc, Greenw'd
Montrose Chapel Society
Woodville Chapel Society
Middlesex East Agricultural Association, Buildings
and Land, .......
u
a
t(
u
u
Steam Boiler Statement for 1899.
Total number of boilers, ....
Aggregate horse power, ....
$50,000 00
75,000 00
18,000 00
18,000 00
25,000 00
4,000 00
3,000 00
2,000 00
1,500 00
4,500 00
$201,000 00
36
2051
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TABLE OF AGGREGATES.
Total number of Polls, .
Total value of Personal Property.
Total value of Real Estate, .
Total Valuation, .
Total number of Dwelling Houses.
Horses,
Cows, .
other Neat Cattle,
Swine,
Hens, .
A lltbl f 9 m
»;
ti
li
. t
ti
it
it
a
a
..
. 2543
$968,160
6,720,658
7,688,818
1780
500
287
1
51
780
3987
ALSTEAD W. BROWNELL,
CHARLES A. DEAN,
HENRY W. EUSTIS,
Assessors of Wakefield.
